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Na sociedade atual, orientada pelo conhecimento, a cieˆncia e a tecnologia constituem pilares
de desenvolvimento representando, simultaneamente, novas exigeˆncias para os cidada˜os.
Nesta realidade, a comunicac¸a˜o de cieˆncia assume um papel fundamental para promover
a compreensa˜o pu´blica da cieˆncia e o envolvimento dos cidada˜os com ela. Neste contexto,
os meios de comunicac¸a˜o social encontram-se numa posic¸a˜o relevante enquanto fontes de
informac¸a˜o, formadores de opinio˜es e promotores na tomada de deciso˜es. Tendo como
enquadramento a comunicac¸a˜o de cieˆncia nos media, a presente investigac¸a˜o baseia-se na
ana´lise da comunicac¸a˜o da matema´tica nos jornais generalistas portugueses, focando-se na
sua qualidade e na forma de como os atores envolvidos desempenham essa tarefa.
Num primeiro momento, analisa-se o conteu´do de notı´cias com o propo´sito de identificar o tipo
de informac¸a˜o matema´tica utilizada, qual a incideˆncia de notı´cias com informac¸a˜o matema´tica
e quais os possı´veis maus usos (erros) que se fazem dessa informac¸a˜o.
Na segunda fase questionam-se jornalistas sobre a sua percec¸a˜o quanto ao uso da informac¸a˜o
matema´tica nas notı´cias e quais os possı´veis problemas e soluc¸o˜es.
Por u´ltimo, na terceira fase, estuda-se o desempenho matema´tico de alunos do curso superior
de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o, procurando-se saber se a efica´cia na utilizac¸a˜o da informac¸a˜o
matema´tica esta´ condicionada pela instruc¸a˜o especı´fica daqueles que sa˜o formados para se
tornarem jornalistas.
Estes treˆs estudos procuram realizar um diagno´stico sobre a utilizac¸a˜o da informac¸a˜o ma-
tema´tica em jornais portugueses, os problemas que aı´ existem e as suas justificac¸o˜es, com o
propo´sito de auxiliar na delineac¸a˜o de estrate´gias de ac¸a˜o baseadas na realidade concreta
analisada.





In today’s society, knowledge-driven, science and technology are the pillars of development,
while posing new requirements for citizens. Given this reality, science communication plays
a key role in promoting public understanding of science and citizen engagement with it. In
this context, the media have an important position as sources of information, opinion makers
and decision promoters. Taking science communication in the media as a general context,
this research is based on the communication of mathematics in the Portuguese newspapers,
focusing on its quality and how it is done by the professionals who are involved.
At first we analyzed the news articles content in order to identify the mathematical information
that is used, the frequency with which it is used in the news and possible misuses (errors) in
this context.
In the second phase journalists were questioned regarding their perceptions on the use of
mathematical information in the news, problems and possible solutions.
Finally, in the third phase, we studied the mathematical performance among students of
Communication Sciences with the purpose of understanding how the effectiveness in using the
mathematical information is conditioned by their specific training.
These three studies aim to make a diagnosis on the use of mathematical information in
Portuguese newspapers, identify misuses and the reasons why they occur, in order to assist in
planning strategies of action based on the analyzed reality.
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Na sociedade em que vivemos, o conhecimento, ou mais propriamente os resultados da
produc¸a˜o de conhecimento sa˜o determinantes na definic¸a˜o das dinaˆmicas em sistemas de
poder e na economia (Stehr, 2001; Giddens, 1991). Neste contexto realc¸a-se, por exemplo, o
impacto crescente das novas formas de armazenamento de informac¸a˜o e o seu uso massificado
na gesta˜o e utilizac¸a˜o de grandes volumes de dados. Esta potencialidade, entre outras, gera
novas formas de desenvolver trabalho e promove o crescimento econo´mico, a competitividade
e a inovac¸a˜o a uma escala global.
Todavia, se por um lado o conhecimento proporciona novas oportunidades de ac¸a˜o, por outro
lado consciencializa os indivı´duos do facto das respostas da cieˆncia na˜o serem verdades
absolutas, de estarem associadas a probabilidades e condicionadas por hipo´teses. Uma vez
que a maior parte dos sistemas de governac¸a˜o sa˜o democra´ticos — algo de muito positivo —,
em que os cidada˜os teˆm voto nas deciso˜es do governo, a consciencializac¸a˜o das incertezas da
cieˆncia pode tambe´m traduzir-se na contestac¸a˜o de polı´ticas e de medidas governamentais,
o que leva a` volatilidade dos sistemas de governac¸a˜o e tambe´m a` existeˆncia de problemas
sociais (Stehr, 2001). Neste aˆmbito, torna-se claro que a crescente dependeˆncia e ligac¸a˜o
dos cidada˜os a` cieˆncia e a`s suas aplicac¸o˜es exige que os cidada˜os desenvolvam novas
competeˆncias, essenciais na˜o apenas para alcanc¸ar sucesso mas tambe´m para, simplesmente,
se integrarem em sociedade.
Numa sociedade orientada pelo conhecimento, a matema´tica desempenha um papel fun-
damental, pelo menos a treˆs nı´veis diferentes: enquanto a´rea de conhecimento na qual
se baseiam processos e procedimentos industriais, econo´micos, etc.; enquanto ferramenta
utilizada na obtenc¸a˜o e comunicac¸a˜o de resultados cientı´ficos e enquanto ferramenta que
auxilia os cidada˜os na tomada de deciso˜es.
Quanto a` importaˆncia da matema´tica na indu´stria e o seu impacto na economia, realc¸a-se
uma das principais concluso˜es do relato´rio Matema´tica na Indu´stria (2012), no qual se refere
que a matema´tica tem cada vez mais aplicac¸o˜es, tanto em a´reas novas da indu´stria como nas
tradicionais e que algumas dessas aplicac¸o˜es teˆm um forte impacto na reduc¸a˜o de custos em
empresas, que chegam a ser da ordem das dezenas de milho˜es de do´lares. Na indu´stria, a
matema´tica e´ usada para fins ta˜o dı´spares como a otimizac¸a˜o de rotas de transporte, para
produzir modelos que permitem o melhoramento de propriedades de materiais, para criar
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2processos eficazes de armazenamento e acesso a dados ou para garantir a seguranc¸a de
sistemas digitais de informac¸a˜o, entre muitos outros.
Enquanto ferramenta utilizada na investigac¸a˜o cientı´fica, a matema´tica, e em particular a
estatı´stica, e´ essencial para a escolha de uma boa amostra para a realizac¸a˜o de uma sondagem,
para a correta interpretac¸a˜o dos resultados obtidos num estudo me´dico ou para a compreensa˜o
sobre o grau de certeza associado a esses resultados, o que tambe´m permite discernir sobre a
qualidade dos pro´prios estudos (me´dicos e na˜o so´).
A matema´tica e´ ainda fulcral na tomada de deciso˜es quotidianas que se baseiam na interpretac¸a˜o
de informac¸a˜o quantitativa (seja em questo˜es ta˜o correntes como a ana´lise das condic¸o˜es de
um seguro; para calcular qua˜o mais barato fica um produto que esta´ em promoc¸a˜o ou para
avaliar o impacto de novas medidas orc¸amentais na gesta˜o do orc¸amento familiar) ou lo´gica
(para decidir se um argumento utilizado para nos persuadir de algo e´ va´lido ou na˜o). De facto,
sa˜o va´rios os estudos que mostram que quanto mais elevado e´ o nı´vel de numeracia dos
indivı´duos, menos influencia´veis se tornam quanto a` forma como a informac¸a˜o e´ apresentada
ou quanto a elementos afetivos (Peters, 2012; Peters et al., 2006). Por outro lado, constata-se
que os baixos nı´veis de numeracia condicionam a auto-monitorizac¸a˜o e controlo de certas
doenc¸as (Cavanaugh et al., 2008; Apter et al., 2006), bem como a participac¸a˜o no mercado
bolsista (Almenberg & Widmark, 2011).
Embora constantemente presente e necessa´ria no quotidiano, a matema´tica nem sempre e´
apreciada. Em Portugal, bem como noutros paı´ses sa˜o comuns os relatos de pessoas que
manifestam ansiedade relativamente a` aprendizagem da matema´tica (Furner & Berman, 2003)
ou que afirmam que ela na˜o e´ essencial na sua vida.
Perante este cena´rio e´ imprescindı´vel investir na comunicac¸a˜o da matema´tica, para que
se promova uma mudanc¸a na dinaˆmica da sua relac¸a˜o com a sociedade. E´ nesse aˆmbito
que os media assumem um papel central, enquanto formadores de opinio˜es. Contudo, esta
comunicac¸a˜o nos media pode estar comprometida, considerando que existe a percec¸a˜o geral
de que os pro´prios jornalistas na˜o nutrem gosto pela matema´tica nem teˆm competeˆncias
matema´ticas necessa´rias para o exercı´cio da profissa˜o porque ao longo do seu percurso
escolar evitaram disciplinas de matema´tica. Embora esta afirmac¸a˜o na˜o seja baseada em
nenhum estudo e, portanto, o seu valor seja limitado, alguns estudos realizados em Portugal
mostram que, na˜o so´ no caso dos profissionais que veˆm a ser jornalistas, mas de uma forma
generalizada, existe insucesso na aprendizagem da matema´tica durante o ensino ba´sico e
secunda´rio, apesar de se ter registado uma melhoria de resultados relativos aos u´ltimos anos
(OCDE & de Avaliac¸a˜o Internacional de Alunos, 2013; PAIA, 2011). Este e´ um problema que
tem razo˜es variadas, tais como o tempo dedicado ao estudo da disciplina, a dificuldade dos
assuntos, a falta de motivac¸a˜o, a ansiedade ou as competeˆncias em Lı´ngua Portuguesa (Filipe,
2007; Rosa´rio & Soares, 2003; Santos, 2009).
Apesar de na˜o existirem estudos em Portugal que se foquem na motivac¸a˜o e no desempenho
3matema´tico dos jornalistas, va´rios autores americanos (Mencher, referido em (Curtin & Maier,
2001), (Paulos, 1997; Cohn & Cope, 2001; Frankel, 1995)) alertam para o facto dos jornalistas
apresentarem nı´veis de numeracia desajustados a`s suas necessidades profissionais e de
na˜o estarem motivados para utilizar competeˆncias matema´ticas em tarefas inerentes a` sua
profissa˜o.
Estes problemas sa˜o ainda mais graves nos dias de hoje porque na pra´tica jornalı´stica se
recorre com maior frequeˆncia a` utilizac¸a˜o de bases de dados, muitas delas de acesso aberto, e
que colocam ao dispor dos jornalistas riquı´ssimas e diversas fontes de informac¸a˜o que lhes
permitem analisar e denunciar situac¸o˜es irregulares ou sensibilizar os cidada˜os para temas
importantes (Meyer, 1991; Ramos, 2013). Contudo, muitas vezes, a informac¸a˜o encontra-se
sob a forma de tabelas de nu´meros, que requerem competeˆncias de prospec¸a˜o de dados,
entre outras, para poderem ser seriadas e interpretadas. Para ale´m de se utilizarem com
maior frequeˆncia as bases de dados, as competeˆncias para as manusear e explorar sa˜o ainda
importantes porque o trabalho que daı´ resulta imprime uma qualidade superior ao jornalismo,
evidenciada pela atribuic¸a˜o de va´rios pre´mios de exceleˆncia, nomeadamente pre´mios Pulitzer
(Ramos, 2013, p. 94).
Assim, e perante o cena´rio de baixos nı´veis de numeracia entre jornalistas, e´ fundamental
compreender a situac¸a˜o dos jornalistas portugueses a esse nı´vel e, se necessa´rio, sugerir
estrate´gias que permitam melhorar o desempenho matema´tico dos mesmos.
Pelas razo˜es apontadas, considerou-se relevante estudar, nesta investigac¸a˜o, a extensa˜o com
que os media portugueses comunicam matema´tica e a forma como o fazem, prestando atenc¸a˜o
a possı´veis problemas neste contexto. Todavia, a definic¸a˜o do tema de dissertac¸a˜o requereu
uma delimitac¸a˜o mais precisa, nomeadamente no que se refere ao tipo de media que se
estudaria e a extensa˜o geogra´fica da ana´lise. Decidiu-se conduzir a investigac¸a˜o em jornais por
esse ter sido o meio utilizado como base em estudos de outros paı´ses e, consequentemente,
permitir estabelecer comparac¸o˜es de resultados. No que se refere a` decisa˜o relativa ao alcance
geogra´fico da investigac¸a˜o, nacional ou internacional, comec¸ou-se por fazer uma prospec¸a˜o
da acessibilidade aos arquivos dos principais jornais europeus. Pore´m, porque o acesso aos
mesmos estava condicionado a uma assinatura paga e ponderando as limitac¸o˜es de recursos
disponı´veis, optou-se por restringir a ana´lise a jornais portugueses.
Delimitados tais paraˆmetros, foi necessa´rio definir o perı´odo que se tomaria como base para o
corpus de ana´lise. Considerou-se ser importante que este fosse referente a uma realidade o
mais recente possı´vel, a fim de fornecer um retrato e concluso˜es atualizadas. Por isso, optou-se
por analisar notı´cias referentes ao ano de 2013. No que se refere a` extensa˜o temporal desse
perı´odo, tomaram-se como refereˆncia estudos conduzidos noutros paı´ses, decidindo-se, assim,
estudar treˆs meses de publicac¸o˜es.
Para ale´m da ana´lise dos jornais considerou-se importante envolver os profissionais de jorna-
lismo experientes e sensibilizados para o uso da matema´tica. Estes auxiliam na interpretac¸a˜o
4contextualizada dos resultados da ana´lise dos jornais, nomeadamente para compreender se a
frequeˆncia com que utilizam matema´tica nas notı´cias e´ considerada baixa ou alta, atendendo
ao contexto social, econo´mico e polı´tico que se vive em Portugal e tambe´m para perceber
as razo˜es porque ocorrem erros matema´ticos. A participac¸a˜o destes profissionais foi ainda
importante para compreender como avaliam a gravidade de alguns erros matema´ticos e, assim,
perceber quais deles comprometem de forma mais gravosa a missa˜o do jornalismo.
Solicitou-se ainda a colaborac¸a˜o de alunos de Cieˆncias de Comunicac¸a˜o porque se identificou
que a falta de competeˆncias matema´ticas dos profissionais da comunicac¸a˜o se poderia dever
tambe´m a` formac¸a˜o oferecida durante o curso.
A participac¸a˜o dos alunos na investigac¸a˜o permitiu compreender o nı´vel de desempenho
matema´tico de futuros jornalistas e perceber como este varia consoante o ano do curso que
frequentam, o sexo e a a`rea de formac¸a˜o pela qual optaram no ensino secunda´rio.
Delineadas as fronteiras principais da investigac¸a˜o, pretendeu-se que esta constituı´sse um
contributo para o diagno´stico preciso da realidade sobre a comunicac¸a˜o matema´tica no
jornalismo portugueˆs.
A um nı´vel mais especı´fico, a investigac¸a˜o contribui ainda para uma definic¸a˜o estruturada
sobre o que constitui um erro lo´gico-matema´tico no contexto das notı´cias, considerando as
va´rias dimenso˜es que ele encerra. Evidencia-se ainda a distinc¸a˜o entre a contagem de erros
e contagem dos artigos com erros, algo que na˜o e´ descrito em estudos anteriores nos quais
se adotam procedimentos metodolo´gicos diferentes e onde os objetivos sa˜o ligeiramente
diferentes (Brand, 2008; Maier, 2000). Ainda no que se refere aos erros procede-se a uma
dupla categorizac¸a˜o dos mesmos, quanto a` sua natureza matema´tica e quanto a` objetividade
do erro, algo que tambe´m na˜o existe em estudos anteriores sobre a matema´tica nas notı´cias.
Com base nos objetivos da investigac¸a˜o e no aˆngulo a partir do qual se pretende estudar o
tema da comunicac¸a˜o da matema´tica nas notı´cias, optou-se por dividir a investigac¸a˜o em treˆs
fases. Estas fases correspondem a treˆs estudos: o primeiro e´ feito com base numa ana´lise
de jornais, o segundo e´ desenvolvido com base em entrevistas com jornalistas e o terceiro e´
realizado a partir de um questiona´rio a alunos do curso superior de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o.
Este documento e´ constituı´do por quatro partes principais, designadamente a revisa˜o de
literatura, a apresentac¸a˜o do problema de investigac¸a˜o e metodologias, os treˆs estudos
empı´ricos e as concluso˜es.
Na primeira parte, a revisa˜o de literatura, analisam-se as contribuic¸o˜es teo´ricas que servem de
enquadramento a` presente investigac¸a˜o. Nomeadamente, analisam-se as dinaˆmicas da relac¸a˜o
entre a cieˆncia e a sociedade e os diferentes paradigmas que as contextualizam. Posterior-
mente, analisa-se o caso particular da comunicac¸a˜o da cieˆncia nos media, caracterizando-se a
forma como os paradigmas de comunicac¸a˜o de cieˆncia se refletem na cobertura de cieˆncia e
nas relac¸o˜es entre os va´rios agentes nela envolvidos. Neste contexto, da´-se especial relevo a`
5comunicac¸a˜o da matema´tica nos media e, no caso particular da imprensa, estuda-se ainda a
relac¸a˜o entre este assunto e os nı´veis de numeracia dos jornalistas.
No segundo capı´tulo (segunda parte) apresenta-se o problema da presente investigac¸a˜o e as
perguntas que a orientam e detalham-se tambe´m aspetos metodolo´gicos, focando o paradigma
que serve de enquadramento a esta investigac¸a˜o, bem como o seu desenho e os me´todos
utilizados.
Os treˆs capı´tulos que se seguem (correspondentes a` terceira parte do documento) sa˜o
referentes aos treˆs estudos empı´ricos realizados. Designadamente, no primeiro destes estudos
(Capı´tulo 3) debruc¸amo-nos sobre a ana´lise realizada a notı´cias de cinco jornais generalistas
portugueses e sobre os seus resultados em termos da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica identifi-
cada e da qualidade da mesma. O segundo estudo (Capı´tulo 4) constitui uma ana´lise qualitativa
de entrevistas explorato´rias a dois jornalistas experientes sobre os dados obtidos da ana´lise
das notı´cias: debruc¸a-se sobre a incideˆncia do uso da matema´tica nas notı´cias, os erros que
aı´ ocorrem e as possı´veis razo˜es que justificam esses erros, solicitando-se tambe´m soluc¸o˜es
via´veis para diminuir a frequeˆncia dos erros matema´ticos. O terceiro estudo e´ apresentado no
Capı´tulo 5, onde se aprofundam os nı´veis de numeracia e confianc¸a de alunos de Cieˆncias da
Comunicac¸a˜o quanto ao uso da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica.
Por fim, a dissertac¸a˜o culmina, na quarta parte, com a exposic¸a˜o das principais concluso˜es
extraı´das dos treˆs estudos empı´ricos, apontando-se ainda sugesto˜es de trabalho futuro no




1.1 A relac¸a˜o cieˆncia-sociedade
A cieˆncia desempenha, na sociedade atual, um papel decisivo enquanto recurso de inovac¸a˜o, de
criac¸a˜o de riqueza e de fomentac¸a˜o de poder associado ao crescimento econo´mico. Tal papel
manifesta-se de va´rias formas, tais como na criac¸a˜o de novos produtos ou nas mudanc¸as que
a cieˆncia introduz na pro´pria organizac¸a˜o das formas e metodologias de trabalho. Enquanto
pedra basilar da sociedade do conhecimento em que vivemos, a cieˆncia tem tambe´m um
impacto transversal na forma como os cidada˜os gerem a sua forma de trabalhar e as suas
pro´prias vidas (Stehr, 2001). Bastara´ um breve olhar ao que nos rodeia para nos apercebermos
da nossa ineluta´vel dependeˆncia quotidiana em relac¸a˜o a produtos da indu´stria tecnolo´gica,
que verdadeiramente moldam as formas de ver e sentir o tempo e o espac¸o (Stehr, 2001;
Giddens, 1991). Efetivamente, tais produtos teˆm a capacidade de eliminar distaˆncias (por meio
da comunicac¸a˜o digital) e de permitir que um mesmo tempo possa ser utilizado para realizar
mu´ltiplas tarefas (exemplo: uso simultaˆneo de aplicac¸a˜o de videoconfereˆncia, folha de ca´lculo
e processador de texto para desenvolver va´rias tarefas distintas).
Stehr associa tais transformac¸o˜es na visa˜o do tempo e do espac¸o a um aumento da intensidade
na circulac¸a˜o de modas, bens e pessoas, o que necessariamente se reflete em novas exigeˆncias
e novas oportunidades de desenvolvimento. Neste contexto, assiste-se a uma globalizac¸a˜o de
culturas, novas formas de participac¸a˜o pu´blica (ex: petic¸o˜es pu´blicas online) ou novas formas
de compreender e lidar com situac¸o˜es de sau´de (ex: auto-monitorizac¸a˜o de doenc¸as cro´nicas),
que evidenciam e potenciam um crescente conhecimento e uma capacidade de reflexa˜o dos
indivı´duos.
Na atual sociedade do conhecimento, em que a capacidade de ac¸a˜o dos cidada˜os de-
pende diretamente do seu conhecimento individualizado, assiste-se a um crescente ritmo
de transformac¸a˜o social onde, se por um lado temos mais oportunidades e melhor qualidade
de vida, por outro vivemos no que Stehr considera uma sociedade fragilizada. Fragilizada
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exatamente porque a maior liberdade e capacidade para o indivı´duo agir tambe´m conduz
a uma acrescida dificuldade no controlo das fontes de poder (Stehr, 2001) e evidencia as
inseguranc¸as associadas aos riscos e incertezas da investigac¸a˜o cientı´fica e subsequente
aplicac¸a˜o social. Tais inseguranc¸as manifestam-se, por exemplo, nas du´vidas sobre os riscos
decorrentes da deposic¸a˜o de chuva a´cida ou na incerteza sobre o consumo de carne de vaca
de animais com BSE, que desencadearam se´rios problemas sociais e polı´ticos. Assim, a par
das oportunidades, as sociedades baseadas no conhecimento trazem consigo novos desafios.
A transic¸a˜o de uma sociedade tradicional1 para uma sociedade moderna2, orientada pela
cieˆncia, foi fortemente marcada pelo inı´cio da profissionalizac¸a˜o e institucionalizac¸a˜o da mesma
no se´culo XVII. A definic¸a˜o da cieˆncia enquanto a´rea profissional conduziu a uma demarcac¸a˜o
entre a comunidade cientı´fica e o resto da sociedade, demarcac¸a˜o essa que ate´ enta˜o era, na
perspetiva de Bensaude-Vincent (2001), meramente linguı´stica, formal3. Esse marco afetou
profundamente o rumo da cieˆncia na medida em que a produc¸a˜o cientı´fica passou a assumir
um cariz mais organizado, deixando de orientar-se por interesses meramente pessoais. Com
tais mudanc¸as influenciaram-se tambe´m as pro´prias dinaˆmicas das relac¸o˜es entre cientistas e
na˜o cientistas. No se´culo XX os cientistas profissionais passaram a questionar a legitimidade
dos cientistas amadores enquanto “produtores” de cieˆncia, defendendo a sua exclusa˜o deste
processo e desconsiderando o valor da opinia˜o pu´blica sobre cieˆncia. Esta relac¸a˜o foi evoluindo
ao longo do tempo, verificando-se fases de distanciamento e de proximidade, de conflito e
simbiose, que se explorara˜o ao longo desta secc¸a˜o.
Embora a separac¸a˜o formal entre a comunidade cientı´fica e na˜o cientı´fica tenha o seu inı´cio
no se´culo XVII, a demarcac¸a˜o clara entre cientistas amadores e profissionais e´, segundo a
literatura (Miller & Gregory, 1998, p. 20) (Bensaude-Vincent, 2001), mais tardia. De facto,
autores como Miller (Miller & Gregory, 1998) e Bensaude-Vincent (Bensaude-Vincent, 2001)
realc¸am a colaborac¸a˜o entre cientistas profissionais e amadores em prol da investigac¸a˜o,
sobretudo nos se´culos XVIII e XIX. Apesar de, nessa altura, a investigac¸a˜o cientı´fica ja´
ser conduzida em instituic¸o˜es especı´ficas e desenvolvida por cientistas profissionais, na˜o
existe uma distinc¸a˜o clara de valor entre as pra´ticas de cientistas amadores e profissionais.
Em particular, reconhece-se o importante contributo dos cientistas amadores na promoc¸a˜o
1Segundo Giddens, a sociedade tradicional e´ principalmente caracterizada por um encaixe entre as noc¸o˜es
de tempo e espac¸o, ou seja, em que as relac¸o˜es sociais esta˜o determinadas por contextos locais. Este encaixe
manifesta-se a va´rios nı´veis: por exemplo, o contexto de nascimento de uma pessoa, e na˜o o seu valor, determina
a sua futura profissa˜o e ascensa˜o social; os indivı´duos vivem confinados a comunidades locais, a um espac¸o
geogra´fico e teˆm a noc¸a˜o de estarem inseridos numa sociedade caracterizada pela seguranc¸a e pela certeza
(Giddens, 1991).
2Segundo Giddens, a sociedade moderna caracteriza-se por um desencaixe entre as noc¸o˜es de tempo e de
espac¸o, que se manifestam por meio do exercı´cio de controlo do indivı´duo sobre as suas escolhas de vida (em
vez de ser a sociedade a determinar a func¸a˜o do indivı´duo), de uma noc¸a˜o deslocalizada do espac¸o geogra´fico
(associada a` globalizac¸a˜o), etc. (Giddens, 1991).
3Note-se que esta na˜o e´ uma posic¸a˜o isenta de crı´ticas. De facto, Conceic¸a˜o (2011, p. 69) manifesta reservas
quanto a` existeˆncia de uma efetiva diluic¸a˜o de fronteiras culturais entre cientistas e leigos a determinada altura da
histo´ria, justificando-se com o facto de sempre ter havido pessoas alheadas da produc¸a˜o intelectual.
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da cieˆncia fora da comunidade de especialistas e no seio dos espac¸os pu´blicos de debate
e conversac¸a˜o. Cafe´s, salo˜es ou publicac¸o˜es foram meios especialmente usados para a
divulgac¸a˜o de cieˆncia e para o debate de temas controversos nesse aˆmbito, promovendo
a “emergeˆncia” da opinia˜o pu´blica e encorajando o desenvolvimento de espı´rito crı´tico na
compreensa˜o da pro´pria sociedade (Miller & Gregory, 1998).
Embora a profissionalizac¸a˜o e institucionalizac¸a˜o da cieˆncia tenham representado uma separac¸a˜o
entre as comunidades cientı´fica e na˜o cientı´fica, na˜o se podera˜o ignorar os pontos de
contacto. Alia´s, estando a atividade cientı´fica inserida num contexto social, e´ necessariamente
condicionada por um conjunto de fatores sociais, econo´micos ou polı´ticos, entre outros (Miller
& Gregory, 1998) e, ale´m disso, os pro´prios produtos cientı´ficos surgem incorporados nas mais
variadas atividades sociais, nomeadamente ao nı´vel da economia, sau´de, polı´tica ou educac¸a˜o.
Na sociedade do conhecimento, na˜o e´ so´ esta crescente utilizac¸a˜o de cieˆncia e tecnologia
que as torna priveligiadas fontes de poder. Na verdade, o seu privile´gio neste contexto reside
principalmente na oportunidade que a cieˆncia e a tecnologia representam para o surgimento
de novo conhecimento, exercendo desse modo um poder e uma influeˆncia sobre a forma como
organizamos a nossa realidade social (Stehr, 2001).
Num ambiente em que a cultura cientı´fica se encontra enraizada na sociedade, a popularizac¸a˜o
de cieˆncia assume tambe´m um papel relevante na medida em que proporciona conhecimento e
sensibiliza cidada˜os para a utilidade e importaˆncia da mesma. Para tal popularizac¸a˜o contribuiu
tambe´m o mercado de comunicac¸a˜o de massas, que a` e´poca (se´culo XVIII) se encontrava
em franca expansa˜o, dando abertura a` proliferac¸a˜o de revistas, jornais e livros de cieˆncia, que
permitiram um acesso alargado a informac¸a˜o nessa a´rea. Neste contexto, o pu´blico passou a
assumir o papel de consumidor de cieˆncia, um papel potenciado tambe´m pelo investimento na
educac¸a˜o das classes mais baixas.
A continuidade que caracterizou a relac¸a˜o entre a cieˆncia e o pu´blico nos se´culos XVII a XIX
sofreu mudanc¸as assinala´veis no se´culo XX, com o crescente distanciamento entre cientistas
e o pu´blico o que, de acordo com Bensaude-Vincent, foi acompanhado de uma mudanc¸a na
pro´pria natureza desta relac¸a˜o. Segundo esta autora, e´ como se os cientistas profissionais
passassem a viver num mundo diferente do resto da sociedade (Bensaude-Vincent, 2001).
Esta separac¸a˜o derivou da afirmac¸a˜o exclusiva da legitimidade dos cientistas profissionais para
a pra´tica de cieˆncia (as pra´ticas dos cientistas amadores passaram a ser consideradas pseudo-
cieˆncia) e, por outro lado, da desvalorizac¸a˜o da opinia˜o pu´blica e qualificac¸a˜o do pu´blico como
ignorante e incapaz de atingir e compreender o verdadeiro conhecimento (Bensaude-Vincent,
2013). Na perspetiva de Bachelard, a “condenac¸a˜o” da opinia˜o pu´blica e´ legı´tima na medida
em que esta representa um tipo de conhecimento inferior, com falta de argumentos so´lidos e,
portanto, existe um dever e´tico, intelectual e ate´ social de diferenciar a comunidade de cientistas,
orientada por um conhecimento superior ao do resto da sociedade, ja´ que os sistemas de
valores que as regulam sa˜o diferentes. Segundo Habermas (referido em (Conceic¸a˜o, 2011, p.
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60)), a cieˆncia adotou progressivamente um conjunto de te´cnicas e instrumentos rigorosos com
os quais dirige as suas atividades, afirmando a sua supremacia na qualidade da produc¸a˜o do
conhecimento. Esta especializac¸a˜o esta´, de acordo com Giddens (Giddens, 1991), intimamente
relacionada com a formac¸a˜o de sistemas de peritos, isto e´, “sistemas de exceleˆncia te´cnica ou
competeˆncia profissional que organizam grandes a´reas dos ambientes material e social”.
Pore´m, Habermas salienta que, a par deste processo de especializac¸a˜o, tambe´m se verifica
um abandono da comunicac¸a˜o entre cientistas e na˜o cientistas — que potenciava a interac¸a˜o e
a colaborac¸a˜o no sentido de atingir consensos em torno de questo˜es pertinentes em cieˆncia —
para se passar a promover, em vez dela, a “erosa˜o dos espac¸os de debate pu´blico”, despojando
o pu´blico da sua capacidade de decisa˜o face a` cieˆncia.
Todavia, tal erosa˜o e desvalorizac¸a˜o do conhecimento pu´blico na˜o sa˜o nem bene´ficos, nem
pratica´veis numa sociedade em que as pessoas dependem da cieˆncia e da tecnologia para
as suas atividades quotidianas. De acordo com Giddens, torna-se fundamental a criac¸a˜o
paralela de pontos de acesso entre cientistas e pu´blico, ou seja, de espac¸os de contacto direto
entre eles, na˜o apenas porque este pu´blico depende do conhecimento dos peritos, o u´nico
conhecimento considerado verdadeiro, mas tambe´m porque e´ a partir desses pontos que se
forja um compromisso e se asseguram mecanismos de confianc¸a do pu´blico no conhecimento
gerado pelos sistemas de peritos. Identificou-se assim a existeˆncia de um paradoxo subjacente
a` relac¸a˜o entre especialistas e pu´blico: por um lado, os primeiros procuram tornar a cieˆncia
acessı´vel aos leigos e, portanto, diminuem as distaˆncias entre estes e os cientistas, mas por
outro lado acabam por vincar e ate´ reforc¸ar essa mesma distaˆncia ao afirmar a complexidade
e, consequentemente, a inacessibilidade da cieˆncia (Felt, 2003).
A confianc¸a gerada entre peritos e o pu´blico na˜o se manifestou, no entanto, no reconhecimento
dos peritos como uma autoridade absoluta, em quem se acredita incondicionalmente. Tal
relac¸a˜o ficou antes marcada por contornos ambivalientes, que oscilam entre o respeito no
conhecimento te´cnico e o ceticismo ou ate´ o medo (Giddens, 1991, pp. 81–82) (A´vila et al.,
2000b). Neste aˆmbito, Giddens reconhece a importaˆncia da educac¸a˜o ba´sica em cieˆncia,
pois esta permite na˜o so´ a aprendizagem de conteu´do de cieˆncia, como promove tambe´m
a criac¸a˜o de atitudes de respeito em relac¸a˜o a ela. Estas atitudes sa˜o tambe´m fomentadas
pela pro´pria forma como a cieˆncia e´ apresentada nos contextos de ensino ba´sico, enquanto
um conhecimento acabado, factual e na˜o controverso (a vertente controversa associada a`
produc¸a˜o cientı´fica apenas e´ acessı´vel, no ensino, a`queles que decidem enveredar por uma
educac¸a˜o mais avanc¸ada em cieˆncia).
A ponderac¸a˜o sobre a forma e o conteu´do cientı´fico que se divulga e´ tambe´m fundamental
no contexto extra-escolar, uma vez que “a distinc¸a˜o clara entre palco4 e bastidores5 reduz o
4A expressa˜o “palco” e´ a designac¸a˜o que Giddens usa para o conhecimento cientı´fico tornado pu´blico.
5Por “bastidores”, Giddens refere-se ao conhecimento cientı´fico produzido no seio da comunidade de
especialistas.
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reconhecimento das “habilidades imperfeitas e da falibilidade humana” ” (Giddens, 1991, p.
79) dos cientistas. De facto, quanto mais acessı´vel estiver a informac¸a˜o te´cnica ao pu´blico,
mais visı´veis se encontram as falhas nos sistemas de conhecimento, potenciando-se a sua
discussa˜o e contestac¸a˜o.
Mas esta na˜o e´ a u´nica raza˜o para se distinguirem os dois espac¸os, palco e bastidores.
Segundo Giddens, esta distinc¸a˜o e´ tambe´m importante para garantir o pro´prio profissionalismo,
ou seja, o desempenho competente da atividade te´cnica, uma vez que a mesma se deve
desenrolar em ambientes especializados, pro´prios a` manutenc¸a˜o da disposic¸a˜o mental e
concentrac¸a˜o necessa´rias, que ficariam comprometidas num ambiente pu´blico e desprotegido.
A ac¸a˜o dos sistemas de peritos na sociedade esta´ associada, na literatura (Peters, 2008), a duas
principais vertentes de intervenc¸a˜o: peritos como consultores (polı´ticos) e como comunicadores
pu´blicos. Enquanto consultores, os cientistas podem assumir diferentes pape´is e podera˜o
exerceˆ-los de va´rias formas, consoante os diferentes modelos de decisa˜o polı´tica, isto e´ de
governo. Assim, no contexto de um modelo tecnocra´tico, isto e´, que esta´ intimamente ligado
a` erosa˜o dos espac¸os pu´blicos de cieˆncia e que desvaloriza a opinia˜o pu´blica, os peritos
assumem todo o poder sobre a tomada de deciso˜es polı´ticas de cieˆncia. Isto porque tais
deciso˜es sa˜o tomadas exclusivamente com base em informac¸a˜o te´cnica, o que por sua vez se
traduz num afastamento dos agentes polı´ticos da sua capacidade deciso´ria e da ponderac¸a˜o
de outros valores associados a` atividade polı´tica ou administrativa.
Em desacordo com o modelo tecnocra´tico, Weber defende o modelo decisionista, segundo
o qual os agentes polı´ticos sa˜o responsa´veis pela definic¸a˜o dos objetivos e pela tomada de
deciso˜es, assumindo os cientistas o mero papel de consultores, tanto no momento da tomada
das deciso˜es como tambe´m no momento da sua implementac¸a˜o.
Apesar deste modelo reconhecer ja´ algum poder partilhado entre governantes e consultores ao
nı´vel da decisa˜o sobre polı´ticas de cieˆncia, a verdadeira combinac¸a˜o de valeˆncias dos agentes
(cientistas e governantes) e´ preconizada por um outro modelo, o modelo pragma´tico. Defendido
por Habermas, este modelo preveˆ a existeˆncia de interrelac¸a˜o entre cientistas e governantes,
promovendo a articulac¸a˜o de saberes (Peters, 2008) numa intensa negociac¸a˜o com a opinia˜o
pu´blica (Conceic¸a˜o, 2011, p. 60). De acordo com Conceic¸a˜o, o modelo pragma´tico tera´
encontrado adesa˜o a partir da segunda metade do se´culo XX, quando emergem movimentos
anti-cieˆncia, caracterizados por criticar e duvidar do conhecimento cientı´fico. Gregory e Miller
(Miller & Gregory, 1998) identificaram as va´rias formas que os movimentos anti-cieˆncia foram
assumindo, nomeadamente a astrologia, o creacionismo ou a homeopatia, como tambe´m
movimentos de cariz diferente, caracterizados pela ponderac¸a˜o de riscos e incertezas sobre
assuntos tais como seguranc¸a nuclear, uso de medicamentos considerados promissores ou
consumo de certos alimentos.
A necessidade de o cidada˜o ponderar quais os riscos e incertezas associados a atividades
quotidianas ou a outros assuntos que o afetam constitui, segundo Giddens, o “lado sombrio” da
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sociedade moderna (Giddens, 1991, p. 13), porque ale´m das oportunidades e benefı´cios, se
torna claro que a cieˆncia e a tecnologia tambe´m comportam perigos, prejuı´zos e incertezas. O
autor explora em pormenor as dimenso˜es associadas a essa ponderac¸a˜o do risco, identificando
a necessidade de avaliar a intensidade, extensa˜o, origem (natural ou humana), a conscieˆncia
do risco enquanto tal (e na˜o como uma “certeza” religiosa ou ma´gica) e a conscieˆncia da
limitac¸a˜o das perı´cias (nomeadamente o grau de incerteza dos resultados). Perante este
panorama, torna-se claro que a tomada de deciso˜es exige do indivı´duo uma ana´lise complexa
de va´rios fatores: cientı´ficos, morais, e´ticos (Conceic¸a˜o, 2011, p. 63), que na˜o teˆm so´ impacto
nos pro´prios indivı´duos, mas tambe´m na relac¸a˜o destes com os peritos, minando o controlo e a
confianc¸a nos especialistas e contribuindo assim para a dessacralizac¸a˜o da cieˆncia (Conceic¸a˜o,
2011, p. 66).
A par da crescente especializac¸a˜o da cieˆncia, tornou-se necessa´rio um investimento na
educac¸a˜o dos cidada˜os, de modo a legitimar a produc¸a˜o cientı´fica e promover a igualdade de
ac¸a˜o e decisa˜o numa sociedade cada vez mais dependente da cieˆncia e da tecnologia. Deste
modo, os cidada˜os das sociedades atuais dispo˜em de diversos programas educativos que se
estendem para ale´m da educac¸a˜o formal e se encontram tambe´m sob a forma de publicac¸o˜es
dedicadas a` divulgac¸a˜o de cieˆncia ou de espac¸os como os museus de cieˆncia.
Contudo, a existeˆncia destes espac¸os e servic¸os na˜o e´ suficiente para garantir a igualdade de
conhecimentos dos cidada˜os e, consequentemente, do seu poder de ac¸a˜o. Reconhecendo
isso, Lash refere que o processo de democratizac¸a˜o do conhecimento conta com vencedores e
perdedores, isto e´, com os que sa˜o e os que na˜o sa˜o capazes de utilizar o conhecimento ci-
entı´fico e tecnolo´gico. Os perdedores, na˜o conseguindo responder a`s exigeˆncias da sociedade,
acabam por ficar limitados na sua capacidade de ac¸a˜o e no pro´prio exercı´cio da cidadania
(Conceic¸a˜o, 2011, p. 53).
Numa sociedade de conhecimento, os cientistas assumem assim um estatuto social de relevo,
ao passo que o pu´blico veˆ a sua capacidade de ac¸a˜o limitada pela falta de conhecimento
fia´vel, o que coloca em causa o exercı´cio das suas competeˆncias cı´vicas e abre portas
para a alienac¸a˜o e exclusa˜o (Bucchi & Trench, 2008). Perante esta situac¸a˜o, os cientistas
autoproclamam-se educadores, procurando testar os nı´veis de literacia cientı´fica e aumenta´-los
por meio de ajustamentos concertados em polı´ticas de educac¸a˜o (assunto que se explorara´
no ponto seguinte), que se enquadram no contexto de um dos paradigmas que caracteriza
tendeˆncias na relac¸a˜o da cieˆncia com os pu´blicos.
Nos Estados Unidos da Ame´rica, o interesse em aumentar o conhecimento cientı´fico dos
cidada˜os foi particularmente noto´rio no final da de´cada de 1950, em resposta a` perda da
corrida espacial para a Unia˜o Sovie´tica, com o lanc¸amento do Sputnik. Este evento foi
crucial para que os norte americanos refletissem sobre a adequac¸a˜o da educac¸a˜o cientı´fica
(nomeadamente das suas crianc¸as) a`s necessidades impostas por uma sociedade cada vez
mais cientı´fica e tecnologicamente sofisticada (Laugksch, 2000). Tal preocupac¸a˜o tornou-se
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ainda maior quando os resultados dos primeiros estudos de literacia cientı´fica nos Estados
Unidos revelaram um baixo nı´vel de conhecimento (Miller & Gregory, 1998) e, em consequeˆncia
disso, assistiu-se a um forte investimento na educac¸a˜o de cieˆncia. A extensa˜o dos testes de
literacia cientı´fica a paı´ses europeus, a partir da de´cada de 1980 (Bauer, 2008, p. 111) revelou
tambe´m maus resultados, reforc¸ando o diagno´stico de um de´fice pu´blico de conhecimento,
o que igualmente despertou e incentivou a organizac¸a˜o de esforc¸os no sentido de transferir
conhecimento cientı´fico ao pu´blico.
O pressuposto da existeˆncia de um de´fice de conhecimento esta´ na base do modelo cunhado
por Ziman como o modelo do de´fice e que serviu de base a uma concec¸a˜o de comunicac¸a˜o de
cieˆncia estreitamente associada a` perspetiva tradicional (Whitley, 1985) ou dominante (Miller &
Gregory, 1998) de popularizac¸a˜o, que enfatiza as posic¸o˜es contrastantes de cientistas e pu´blico
leigo relativamente a` cieˆncia. Esta concec¸a˜o da relac¸a˜o entre cientistas e leigos evidencia uma
divisa˜o hiera´rquica: por um lado, o cientista assume-se como detentor de um conhecimento
superior (um tipo de conhecimento estruturado e complexo), por estar associado a atividades
de produc¸a˜o e validac¸a˜o de conhecimento cientı´fico (Whitley, 1985; Bodmer, 2010). Por outro
lado, o pu´blico leigo e´ considerado ignorante relativamente a` cieˆncia6, por estar dissociado de
atividades de produc¸a˜o e validac¸a˜o de conhecimento cientı´fico, (Spoel & Barriault, 2011; Felt,
2003; Burns et al., 2003).
Autores como Felt (2003), Miller (1998) ou Gilbert (2008) destacam que, neste aˆmbito, os
cientistas utilizam, preferencialmente, uma estrate´gia comunicativa de cariz autorita´rio, linear e
unidirecional. Segundo esta estrate´gia assime´trica (Maeseele, 2007) (Spoel & Barriault, 2011;
Gross, 1994), os pape´is dos agentes sa˜o bem diferenciados e claramente determinados: os
especialistas assumem o papel de emissores, savants transmitindo uma mensagem a um
pu´blico alargado e homoge´neo de ignorantes, que por sua vez a recebe passivamente (Whitley,
1985; Felt, 2003; Gross, 1994; Liu, 2009).
Segundo Bauer (2009) integram-se no modelo do de´fice duas fases que correspondem a
objetivos distintos: numa primeira fase procura-se aumentar o nı´vel de literacia cientı´fica7 per
se e, posteriormente, procuram-se promover atitudes positivas face a` cieˆncia. A transic¸a˜o entre
as duas fases tem como marco importante o relato´rio The Public Understanding of Science, de
1985, encomendado pela Royal Society. Em tal relato´rio os autores enfatizam a necessidade
de investir no aumento da literacia cientı´fica, na˜o so´ porque isso conduziria ao aumento do
6Por ignorante relativamente a` cieˆncia entendia-se um indivı´duo cujo conhecimento era considerado
desadequado, que se caracterizava por ser simples e emocional, o que o tornava incapaz de compreender
ou apreciar os desenvolvimentos da cieˆncia
7Note-se que a definic¸a˜o do conceito de literacia cientı´fica na˜o era consensual a` data aqui considerada (de´cadas
de 1960, 1970 e ate´ meados de 1980) e e´ tambe´m com base nalgumas concec¸o˜es distintas deste conceito que se
apresentam crı´ticas ao modelo do de´fice. Uma definic¸a˜o muito usada foi sistematizada por Jon Miller e pondera
quatro elementos chave: a — o conhecimento dos factos ba´sicos de cieˆncia; b — uma compreensa˜o sobre me´todos
(ex: delineamento experimental); c — apreciac¸a˜o dos resultados positivos da cieˆncia; d — rejeic¸a˜o de superstic¸o˜es
(Bauer, 2008).
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conhecimento dos cidada˜os, mas tambe´m porque a aquisic¸a˜o de saber atenuaria a diferenc¸a
de conhecimento entre cientistas e leigos (Lewenstein, 2003) e conduziria a um aumento da
capacidade do pu´blico compreender, apreciar e apoiar os desenvolvimentos da cieˆncia (Spoel
& Barriault, 2011; Gross, 1994; Bauer, 2009; Bucchi & Trench, 2008). Pore´m, este argumento
verificou-se ser falso. Em particular, estudos mostraram a existeˆncia de uma forte correlac¸a˜o
entre o conhecimento cientı´fico e as atitudes positivas face a` cieˆncia (ou aplicac¸o˜es dela), mas
na˜o uma correlac¸a˜o linear e positiva (Sturgis & Allum, 2004; A´vila et al., 2000a; Lewenstein &
Brossard, 2006). Neste aˆmbito, outros autores defendem ser necessa´rio analisar a correlac¸a˜o
entre conhecimento e atitudes positivas em casos especı´ficos e na˜o de forma generalista.
Maeseele (2007) afirma mesmo que “as atitudes gerais sa˜o pobres para prever as atitudes face
a um assunto especı´fico” e Conceic¸a˜o (2011) refere que quanto mais pro´xima for a relac¸a˜o que
o indivı´duo estabelece com conteu´dos e temas de cieˆncia (ou de aplicac¸o˜es da cieˆncia), mais
apto esse indivı´duo esta´ para refletir sobre as suas vantagens e tambe´m as suas limitac¸o˜es,
com base nas quais forma uma opinia˜o e toma uma atitude sobre o assunto, que tanto pode
ser favora´vel como desfavora´vel.
Investigac¸o˜es conduzidas em va´rios paı´ses mostraram que as ac¸o˜es de comunicac¸a˜o de cieˆncia
baseadas no modelo do de´fice na˜o tiveram efeitos significativos ao nı´vel da compreensa˜o
pu´blica de cieˆncia8. Bauer e Shoon (1993) defendem que uma das razo˜es para estes maus
resultados sa˜o os pro´prios testes de literacia aplicados na investigac¸a˜o, argumentando que o
que estes mediam, de facto, era o conhecimento cientı´fico dos leigos sobre factos e processos
que os cientistas consideravam importantes, ou seja, mediam a extensa˜o em que cientistas
e leigos pensavam da mesma forma. Ale´m disso, os testes de literacia desconsideram a
importaˆncia de fatores que na˜o sa˜o exclusivamente cognitivos no processo de assimilac¸a˜o da
cieˆncia, como por exemplo a influeˆncia das viveˆncias sociais no processo de aprendizagem, que
condicionam a decisa˜o de assimilar o conhecimento e o significado que as pessoas atribuem a`
mensagem que lhes foi comunicada (Felt, 2003; Lewenstein & Brossard, 2006).
Associada a esta visa˜o descontextualizada da comunicac¸a˜o de cieˆncia popularizou-se a
imagem de uma produc¸a˜o cientı´fica orientada por preceitos de universalidade, sem interesses
ou emoc¸o˜es, neutra, aproblema´tica (Spoel & Barriault, 2011). Pore´m, esta e´ uma imagem difı´cil
de manter quando emergem exemplos de manipulac¸a˜o polı´tica de comisso˜es de especialistas
(Jasanoff, 2003), que alertam para a prevaleˆncia de interesses econo´micos sobre os valores
de verdade cientı´fica.
Apesar das limitac¸o˜es que va´rios autores apresentam ao modelo do de´fice, Sir Bodmer (2010)
defende a legitimidade do mesmo como uma primeira e importante fase na compreensa˜o
pu´blica de cieˆncia. De acordo com o autor, investir na literacia cientı´fica dos cidada˜os na˜o e´
um fim em si, mas sim uma condic¸a˜o sine qua non para se promover um dia´logo produtivo, de
8Segundo o modelo do de´fice, a noc¸a˜o de compreensa˜o pu´blica de cieˆncia coincide largamente com a noc¸a˜o
de literacia cientı´fica (Bauer et al., 2007).
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qualidade, entre cientistas e leigos e, segundo ele, e´ este o objetivo chave do relato´rio de 1985,
um documento que considera ser mal interpretado por va´rios autores.
Apesar das crı´ticas ao modelo do de´fice na˜o serem recentes e serem continuamente reiteradas,
o recurso a este modelo como base para a estrate´gia de comunicac¸a˜o de cieˆncia revela-se
ainda atrativo, na˜o so´ pelos resultados concretos que as metodologias quantitativas (caracteris-
ticamente usadas no contexto do modelo) permitem obter, mas tambe´m pela forma como esses
dados concretos facilitam a justificac¸a˜o de investimentos perante entidades financiadoras. Ja´
numa perspetiva polı´tica, este modelo e´ apelativo para os governos tecnocra´ticos, pois ele
permite, de forma mais imediata, tomar deciso˜es sem considerar a oposic¸a˜o ou questionamento
dos cidada˜os.
Como se especificou, as estrate´gias preferenciais de comunicac¸a˜o usadas no aˆmbito domodelo
do de´fice foram denunciadas como sendo simplistas e contraproducentes, comprometendo
a efica´cia das ac¸o˜es de comunicac¸a˜o de cieˆncia. Em consequeˆncia, va´rios autores como
Wynne, Jenkins, Collins, Latour, entre outros, advogam a adoc¸a˜o de um outro modelo, que
contemple a importaˆncia dos conhecimentos pre´vios e dos contextos sociais na comunicac¸a˜o
de cieˆncia — o modelo contextual9. Este preveˆ uma permeabilidade nas fronteiras de pape´is e
poderes (Gross, 1994; Spoel & Barriault, 2011; Gilbert, 2008) que permite compreender que os
pu´blicos10 na˜o podem ser encarados como agentes passivos, mas antes como importantes
pec¸as interventivas na relac¸a˜o da cieˆncia com a sociedade (Gross, 1994). Com base nesta
noc¸a˜o, deixa tambe´m de fazer sentido a compreensa˜o de que o conhecimento e´ o u´nico fator
determinante na compreensa˜o de cieˆncia. Em particular, Sturgis e Allum salientam que, em
casos como o da percec¸a˜o do risco tecnolo´gico, o conhecimento cientı´fico na˜o assume um
papel prima´rio no julgamento que os indivı´duos fazem sobre tal risco (Sturgis & Allum, 2004) e
a literatura aponta ate´ para a existeˆncia de situac¸o˜es onde a tomada de deciso˜es com base na
escassez de informac¸a˜o cientı´fica e´ ate´ uma escolha das pro´prias pessoas (Conceic¸a˜o, 2011).
De facto, o sucesso das ac¸o˜es de comunicac¸a˜o de cieˆncia depende, em grande escala, da
identificac¸a˜o do sujeito com o tema, muito associada a fatores como o sentido de utilidade ou a
ligac¸a˜o ao quotidiano (Spoel & Barriault, 2011; Miller, 2001), que funcionam como facilitadores
no processo de objetivac¸a˜o11 que permite a criac¸a˜o de representac¸o˜es sociais de cieˆncia
(Conceic¸a˜o, 2011, p. 51). A este propo´sito Wynne (1991) realc¸a que quando os indivı´duos
reconhecem a utilidade de compreender uma dada informac¸a˜o cientı´fica e esta˜o motivadas
9Einsiedel (2000) designa este modelo por modelo interativo.
10Note-se que um modelo que compreende a importaˆncia de contextos especı´ficos dos indivı´duos para a eficaz
comunicac¸a˜o de cieˆncia implica o entendimento do pu´blico na˜o como uma massa homoge´nea mas antes como
uma pluralidade de perfis que reagem de formas diversas ao conhecimento cientı´fico. Por isso faz sentido falar-se
em pu´blicos e na˜o pu´blico.
11Cristina Conceic¸a˜o refere a perspetiva de Serge Moscovici ao nı´vel da transformac¸a˜o de teorias cientı´ficas em
representac¸o˜es sociais da cieˆncia. Moscovici considera fundamentais dois processos: o processo de ancoragem
(que permite compreender conhecimento novo com base em conhecimento pre´vio) e o de objetivac¸a˜o — que
permite perceber conceitos abstratos por meio de elementos de reconhecimento mais fa´cil (Conceic¸a˜o, 2011, p.
51).
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para tal, muitas vezes “mostram uma capacidade noto´ria em aprender e encontrar fontes
relevantes de conhecimento cientı´fico”.
Pese embora o modelo contextual se focar na importaˆncia dos contextos sociais para uma
eficaz compreensa˜o pu´blica da cieˆncia, e na˜o no preenchimento de lacunas de conhecimento
(como defendido no modelo do de´fice), Lewenstein realc¸a que os especialistas persistem
na ideia de que o pu´blico na˜o tem conhecimento cientı´fico que seja considerado adequado
(Lewenstein, 2003). E´ por esta raza˜o que o autor afirma que o modelo contextual e´ considerado
por alguns como sendo apenas uma versa˜o mais sofisticada do modelo do de´fice. No entanto,
este mesmo de´fice que Lewenstein afirma existir e´ retratado por Conceic¸a˜o (2011) como
uma falha dos cientistas e na˜o dos pu´blicos, ja´ que sa˜o os primeiros que na˜o conseguem
compreender os pu´blicos.
Apesar das crı´ticas, a interac¸a˜o entre especialistas e leigos, em que se foca o modelo
contextual, constitui um passo importante para o desenvolvimento de perspetivas alternativas
em comunicac¸a˜o de cieˆncia que se caracterizam por uma maior flexibilidade das fronteiras
entre especialistas e pu´blicos e um maior poder de intervenc¸a˜o destes u´ltimos.
Neste contexto de maior flexibilidade de fronteiras, Trench reconhece a existeˆncia de dois
modelos: o modelo do dia´logo e o da participac¸a˜o, e Lewenstein defende os modelos da
sabedoria leiga e da participac¸a˜o pu´blica (Lewenstein, 2003) que, de uma forma geral, permitem
diferenciar dois nı´veis distintos de envolvimento dos cidada˜os e especialistas em torno de
questo˜es sobre cieˆncia. Segundo o modelo baseado no dia´logo, os cidada˜os teˆm como
func¸a˜o principal enriquecer o conhecimento cientı´fico atrave´s do dia´logo com os especialistas,
explorando significados e dando atenc¸a˜o a factos que se tomam por adquiridos (Zorn et al.,
2010). Neste aˆmbito, dados de uma investigac¸a˜o conduzida por Zorn e outros (2010) permitiram
concluir que, em certos casos, a participac¸a˜o no dia´logo resulta na adoc¸a˜o de atitudes pu´blicas
mais positivas face a` cieˆncia e um aumento da empatia entre os agentes sociais.
Na˜o obstante a intenc¸a˜o de melhorar a qualidade das interac¸o˜es e do trabalho no sentido de
promover a erosa˜o das barreiras entre especialistas e leigos, as ideias subjacentes ao modelo
do dia´logo sa˜o ainda criticadas por persistirem na demarcac¸a˜o de pape´is dos intervenientes
(Levidow, 2009). Este descontentamento realc¸a a necessidade de outras estrate´gias de
comunicac¸a˜o de cieˆncia que abram caminhos para uma colaborac¸a˜o mais estreita entre
especialistas e na˜o especialistas. Dessa forma, os cidada˜os12 (na˜o especialistas) poderiam
contribuir para melhorar a qualidade das deciso˜es e ac¸o˜es sobre cieˆncia de uma forma
indireta e tambe´m participar de forma ativa nas deciso˜es sobre polı´ticas de cieˆncia atrave´s de
12Neste contexto usar-se-a´ o termo “cidada˜os” e na˜o “leigos”, uma vez que a perspetiva participativa preveˆ um
envolvimento genuı´no do “na˜o especialista” nas deciso˜es sobre cieˆncia e tecnologia, atribui-lhe maior poder e torna
difusa a hierarquia entre especialistas e na˜o especialistas. Felt (2003) salienta ainda que o conceito de “cidada˜o”
preveˆ a existeˆncia de uma responsabilidade individual mas tambe´m coletiva por se prever que todos os agentes
sociais teˆm a mesma possibilidade de serem ouvidos.
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mecanismos de participac¸a˜o pu´blica13.
A diluic¸a˜o de poderes entre os agentes do processo de comunicac¸a˜o (que ate´ certo ponto ja´
se verificava em atividades baseadas no modelo do dia´logo), torna-se ainda mais acentuada
nas atividades de participac¸a˜o pu´blica. Estas esta˜o fortemente ligadas ao ideal democra´tico
que preveˆ a igualdade entre o valor do conhecimento cientı´fico e o da opinia˜o pu´blica. Tal
partipac¸a˜o acaba, assim, por promover uma degradac¸a˜o do privile´gio dado ao conhecimento
cientı´fico.
Este modelo da participac¸a˜o pu´blica foca-se na importaˆncia da intervenc¸a˜o dos cidada˜os
“na˜o especialistas” na pro´pria negociac¸a˜o e deliberac¸a˜o sobre assuntos de cieˆncia (Rowe
& Frewer, 2004) (Lewenstein, 2003), tornando pouco nı´tida a distinc¸a˜o entre investigac¸a˜o e
intervenc¸a˜o (Bauer et al., 2007). De acordo com Wesselink e outros, esta participac¸a˜o efetiva
e´ de grande importaˆncia: ela legitima as deciso˜es e fomenta a credibilidade e confianc¸a entre
os va´rios agentes envolvidos. Para ale´m disso, ela torna possı´vel o contributo dos cidada˜os na
sinalizac¸a˜o de problemas ainda na˜o contemplados, potenciando a qualidade das deciso˜es.
No entanto, a aclamac¸a˜o da participac¸a˜o pu´blica como um modelo de comunicac¸a˜o de cieˆncia
mais adequado ao ideal democra´tico na˜o implica que esta seja sempre a melhor opc¸a˜o como
estrate´gia para comunicar cieˆncia. Mayer e Geurts (2001) sugerem que este modelo deve
ser utilizado na abordagem de assuntos de grande impacto na sociedade, como e´ o caso
da gene´tica preditiva em humanos14. De uma forma geral, o autor identifica quatro tipos de
situac¸o˜es nas quais a participac¸a˜o pu´blica e´ u´til: 1 — nos casos em que existe uma questa˜o
tecnolo´gica que seja de interesse atual para a sociedade e que tenha implicac¸o˜es futuras
que se preveem significativas; 2 — nos casos em que uma questa˜o em cieˆncia ou tecnologia
adquire contornos controversos que despoletam relac¸o˜es conflituosas; 3 — em casos nos
quais o assunto a tratar e´ complexo e ainda tem questo˜es na˜o resolvidas; 4 — em casos nos
quais existem interesses e competitividade associados ao assunto que se esta´ a abordar.
A um nı´vel pra´tico, as ac¸o˜es de participac¸a˜o pu´blica esta˜o associadas a mecanismos de
implementac¸a˜o especı´ficos tais como “cafe´s de cieˆncia”, “science shops”, referendos pu´blicos,
“confereˆncias consenso” e “ju´ris cidada˜os”, entre outros. Todavia, a implementac¸a˜o destas
atividades exige uma ponderac¸a˜o pre´via sobre os seus objetivos, os tipos de questo˜es que
devem ser abordadas e quem deve nelas participar, considerando que a distinc¸a˜o entre peritos
e na˜o peritos deixou de ter fronteiras claras (Conceic¸a˜o, 2011).
13Partindo das definic¸o˜es de va´rios autores, Wesselink e outros definem participac¸a˜o (pu´blica) como qualquer
tipo de inclusa˜o de atores na˜o estatais, como membros do pu´blico ou como parceiros organizadores, em qualquer
esta´dio de elaborac¸a˜o de polı´ticas governamentais, incluindo a sua implementac¸a˜o (Wesselink et al., 2011).
14Sobre este assunto, Fulda e Lykens (2006) realc¸am as questo˜es e´ticas que existem em torno da gene´tica
preditiva. Entre elas, a mais imediata e´ se o me´dico deve ou na˜o informar o paciente dos resultados dos seus
testes gene´ticos e dos riscos associados, dado o impacto emocional que pode ter no indivı´duo (Michie et al., 2001).
Tambe´m a um nı´vel mais abrangente surgem outras questo˜es, como por exemplo a legitimidade do uso de gene´tica
preditiva pelas companhias de seguros, uma vez que podem promover a discriminac¸a˜o no acesso aos seguros de
sau´de.
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Uma outra preocupac¸a˜o associada a estes mecanismos e´ a necessidade de articulac¸a˜o com
os governos, para que se logre que a informac¸a˜o recolhida tenha impacto na elaborac¸a˜o de
polı´ticas de cieˆncia, algo que nem sempre e´ conseguido. Especificamente, Einsiedel explorou
o impacto das confereˆncias consenso nos organismos governativos dinamarqueses e concluiu
que estes eventos acabam por ser politicamente irrelevantes (Einsiedel et al., 2001), um
problema que outros autores corroboram. Alia´s, Powell e Colin (2008) referem mesmo que
“poucos sa˜o os eventos que incluem processos de articulac¸a˜o das recomendac¸o˜es dos cidada˜os
com as questo˜es dos processos polı´ticos”, revelando que o impacto polı´tico dos eventos de
participac¸a˜o pu´blica nem sequer faz parte do planeamento de muitas das atividades realizadas
nesse aˆmbito (Wesselink et al., 2011; Kurath & Gisler, 2009; Powell & Colin, 2008). Tal noto´ria
falta de articulac¸a˜o levanta se´rias du´vidas sobre a efica´cia das atividades mencionadas. Alia´s,
sa˜o va´rios os autores que realc¸am que existe, de facto, uma falta de efica´cia nos mecanismos
de participac¸a˜o pu´blica (Abelson et al., 2010), um problema que na˜o se prende apenas com
a indefinic¸a˜o dos aspetos de articulac¸a˜o com o governo, mas tambe´m com a indefinic¸a˜o dos
pro´prios objetivos e dos me´todos de avaliac¸a˜o. Neste sentido, Datta (2011) defende a sugesta˜o
dada por Eames (e outros) da necessidade de esclarecer objetivos e limitac¸o˜es, bem como
intenc¸o˜es de dia´logo e de definir o fim que se da´ a` informac¸a˜o que resulta da ac¸a˜o. Por outro
lado, autores como Bauer (2009), Powell e Colins (2008), Allum e Miller (2007) relacionam
a falta de efica´cia destas ac¸o˜es de participac¸a˜o pu´blica com os me´todos escolhidos para as
avaliar. Em particular, tais autores referem que, nalguns casos, sa˜o usados testes de literacia
e ana´lise da cobertura do evento pelos media, me´todos que sa˜o caracterı´sticos do modelo
do de´fice e que portanto na˜o procuram avaliar a qualidade e o potencial da interac¸a˜o dos
cidada˜os.
Para ale´m das crı´ticas associadas a` avaliac¸a˜o das atividades de participac¸a˜o pu´blica, alguns in-
vestigadores (Powell & Colin, 2008; Levidow, 2009; Kurath & Gisler, 2009) realc¸am a ocorreˆncia
de casos em que estas atividades assumem contornos tradicionais de educac¸a˜o e informac¸a˜o
dos cidada˜os, deixando pouco espac¸o para uma verdadeira intervenc¸a˜o participativa e tornando
evidente a demarcac¸a˜o entre especialistas e leigos. De acordo com Powell, essa demarcac¸a˜o
deve-se ao facto dos eventos serem patrocinados por instituic¸o˜es influentes que pretendem,
com essas ac¸o˜es, legitimar as suas deciso˜es, acalmar du´vidas existentes e procurar assegurar
uma aceitac¸a˜o dos cidada˜os, mais do que genuinamente ouvir o que eles pensam sobre
o assunto em debate. Nesses casos, as entidades organizadoras utilizam, como ponto de
partida para as atividades de participac¸a˜o pu´blica, apenas algumas perspetivas do assunto em
discussa˜o, afunilando o debate do mesmo e limitando o nu´mero de resultados possı´veis (Datta,
2011). Este e´ um problema difı´cil de contornar devido aos elevados custos necessa´rios para
organizar atividades de participac¸a˜o pu´blica, que ficam assim largamente dependentes dos
objetivos das referidas entidades influentes, as u´nicas que dete´m recursos para as implementar.
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1.2 A comunicac¸a˜o de cieˆncia nos media e o caso particular da
imprensa
A cieˆncia, assim como a polı´tica ou a economia, assume-se como parte integrante das pra´ticas
sociais e, como tal, e´ indissocia´vel delas. No contexto de uma sociedade democra´tica, o apoio
e o financiamento das atividades de produc¸a˜o cientı´fica ((Scha¨fer, 2010) referindo Weingart)
sa˜o intimamente dependentes da legitimac¸a˜o pu´blica, para a qual os media contribuem em
grande medida. De facto, eles constituem uma fonte de informac¸a˜o de acesso generalizado
(Pellechia, 1997) e, para muitos, constitui a principal fonte de informac¸a˜o sobre temas de
cieˆncia e tecnologia (Scha¨fer, 2011). A este propo´sito, Nelkin (1995, p. 2) realc¸a a importaˆncia
especı´fica da imprensa: “para a maior parte das pessoas, a realidade da cieˆncia e´ o que
elas leem na imprensa”. De facto, e apesar do crescente uso da internet ter conduzido a
uma perda da importaˆncia dos jornais como meio de comunicac¸a˜o, segundo os dados do
eurobaro´metro de 2007 estes continuam a ser bastante usados como fonte de notı´cias sobre
cieˆncia, ocupando o segundo lugar da lista de prefereˆncias (o primeiro lugar e´ ocupado pela
televisa˜o) (Eurobarometer, 2007).
Estudos de va´rios investigadores contextualizam a cobertura jornalı´stica de cieˆncia nos media e
a investigac¸a˜o sobre o tema a` luz dos va´rios paradigmas que marcaram e marcam tendeˆncias
em comunicac¸a˜o de cieˆncia (Valiverronen, 1993; Hansen, 1994; Bucchi, 1998; Bauer, 1993;
Scha¨fer, 2010; Logan, 2001). Em particular, Logan (2001) explicita que, numa perspetiva
tradicional, a comunicac¸a˜o de cieˆncia nos media esta´ baseada em objetivos pedago´gicos onde
o cientista assume o papel de uma figura paternalista e externa aos processos de comunicac¸a˜o,
sendo da responsabilidade dos profissionais de comunicac¸a˜o (e na˜o dos cientistas) “transmitir”
mensagens de cieˆncia e “educar” os cidada˜os atrave´s dos media (Bucchi, 1998). Nesta
perspetiva vigora a suposic¸a˜o de que os efeitos da mensagem de cieˆncia na audieˆncia sa˜o
coincidentes com as intenc¸o˜es de quem comunica e, portanto, que qualquer desvio se deve a`
ignoraˆncia da audieˆncia, a` incompeteˆncia do jornalista ou a uma falha da fonte de informac¸a˜o
(Hilgartner e Dornan referidos em (Bauer, 1993)), desconsiderando-se assim a existeˆncia e
influeˆncia dos contextos (social, econo´mico, cultural, etc.) do cidada˜o na informac¸a˜o que opta
por assimilar (Valiverronen, 1993).
A cieˆncia e´, deste modo, apresentada fora do contexto social e cultural em que se insere, abor-
dagem esta que e´ amplamente criticada por va´rias razo˜es, nomeadamente, pela indissocia´vel
relac¸a˜o que existe entre a produc¸a˜o cientı´fica e o ser humano, referida por Dascal (Azevedo,
2007). De facto, a cieˆncia e´ produzida por seres humanos com interesses, contextos e fraquezas
pro´prios e, num enquadramento mais alargado, a produc¸a˜o de cieˆncia depende de negociac¸o˜es
e de concordaˆncia de interesses entre cientistas e na˜o cientistas para que existam patrocı´nios
e apoios que financiem a atividade de produc¸a˜o cientı´fica. Esta necessidade de negociac¸a˜o
resulta quer da percec¸a˜o de que a cieˆncia se tornou demasiado especializada para poder ser
compreendida pelo cidada˜o comum, quer da percec¸a˜o de que os cidada˜os necessitam de
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apresentar nı´veis de literacia cientı´fica ajustados a`s necessidades da sociedade, segundo os
padro˜es dos cientistas. Nesse contexto, os media servem o propo´sito de “popularizar” a cieˆncia,
mediando a informac¸a˜o por forma a que ela seja assimilada pelos cidada˜os. Para tal, surge a
necessidade de “traduzir” a informac¸a˜o cientı´fica (Bucchi, 1998) atrave´s de um processo de
simplificac¸a˜o e traduc¸a˜o semaˆntica que permita manter o rigor da informac¸a˜o (Scha¨fer, 2011).
Segundo Va¨liverronen (1993), sa˜o a noc¸a˜o de “traduc¸a˜o” da informac¸a˜o cientı´fica, a demissa˜o
do cientista da func¸a˜o de comunicar a cieˆncia a audieˆncias na˜o especializadas e a tentativa dos
cientistas controlarem o trabalho dos jornalistas na cobertura de cieˆncia que esta˜o na origem
dos problemas de investigac¸a˜o estudados segundo a perspetiva “tradicional” ou “cano´nica”
(Bucchi, 1998). De facto, o alheamento do cientista do processo de popularizac¸a˜o liberta-o para
criticar o trabalho dos jornalistas, acusando-os de atribuir uma conotac¸a˜o de espetacularidade,
de distorcerem as mensagens de cieˆncia ou de fazerem reportagens tendenciosas e imprecisas
(Bucchi, 1998; Nelkin, 1995). Assim, as investigac¸o˜es no aˆmbito da comunicac¸a˜o de cieˆncia
e segundo a perspetiva cano´nica centram-se em assuntos como a audieˆncia, as fontes, as
mensagens e os canais de comunicac¸a˜o.
Segundo Logan (2001), os estudos associados a` ana´lise das mensagens podem dividir-se em
treˆs categorias: 1 — reportagem de notı´cias; 2 — edic¸a˜o de notı´cias ; 3 — escrita de notı´cias.
No contexto da primeira categoria realizaram-se estudos para avaliar o rigor da cobertura de
cieˆncia. Entre estes encontra-se um estudo conduzido por Tankard e Ryan, no qual os autores
partem do ponto de vista dos cientistas que constituı´ram fontes de notı´cias para identificarem
erros em notı´cias de cieˆncia de 20 jornais, usando uma lista predefinida de 42 erros (Tankard Jr
& Ryan, 1974). Os resultados evidenciaram a existeˆncia de apenas 8,8% de notı´cias sem
erros, embora uma ana´lise posterior de Pulford, com remodelac¸a˜o do instrumento de recolha
de dados utilizado por Tankard e Ryan, tenha conduzido a resultados melhores, de acordo com
os quais 29,4% dos artigos de cieˆncia na˜o continham erros (Pellechia, 1997). Tais resultados,
embora discrepantes15, parecem corroborar a opinia˜o de que os jornalistas na˜o fazem, na
maior parte das vezes, uma cobertura rigorosa da cieˆncia.
Nestes estudos, o rigor das notı´cias de cieˆncia e´ medido em func¸a˜o da proximidade que
existe entre a formalidade da escrita de cieˆncia nos media e da escrita de cieˆncia usada em
contexto acade´mico (Bucchi, 1998, p. 4) e as divergeˆncias que se identificarem a esse nı´vel
sa˜o interpretadas como erros, distorc¸o˜es, impreciso˜es. Entre estes erros sa˜o frequentemente
apontados a omissa˜o de informac¸a˜o considerada importante, tı´tulos enganadores ou citac¸o˜es
incorretas das fontes (Valiverronen, 1993).
Segundo McCall (referido em (Pellechia, 1997)), este tipo de investigac¸a˜o apresenta limitac¸o˜es
15A discrepaˆncia entre os resultados de Tankard e Ryan e o de Pulford sugere que os resultados destes estudos
de rigor sa˜o dependentes dos instrumentos usados para recolher dados. Ale´m disso, a pro´pria leitura que se faz
desse instrumento afeta a decisa˜o do investigador que codifica a informac¸a˜o. No entanto, a subjetividade e´ um fator
com que tem de se contar, embora testes de consisteˆncia e validac¸a˜o permitam limita´-la neste tipo de estudos.
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quanto a` tarefa de avaliac¸a˜o, uma vez que, por se basear na noc¸a˜o de rigor sob o ponto de
vista exclusivo das fontes de informac¸a˜o (os cientistas), tem um grau de subjetividade que deve
ser tido em considerac¸a˜o, como ja´ se referiu. Neste contexto, os cientistas assumem-se assim
como orientadores do trabalho dos jornalistas, dirigindo-os no sentido de melhorarem a sua
escrita e compreensa˜o de cieˆncia (Bucchi, 1998; Miller & Gregory, 1998).
A literatura conte´m ainda uma outra perspetiva para analisar a relac¸a˜o da cieˆncia com os
media — designada por perspetiva crı´tica (Valiverronen, 1993) — segundo a qual se defende
que o jornalismo e a cieˆncia teˆm subjacentes culturas diferentes, com princı´pios e objetivos
divergentes e, portanto, a` semelhanc¸a da comunicac¸a˜o media´tica de outros temas, a cobertura
de cieˆncia tem de obedecer a paraˆmetros inerentes a`s pra´ticas jornalı´sticas (Valiverronen,
1993) e a cobertura de cieˆncia na˜o deve ter como objetivo educar, mas sim constituir uma
“conversa informal” com os pu´blicos (Logan, 2001).
Segundo o paradigma crı´tico, deixa de fazer sentido investigar a formalidade com que a cieˆncia
e´ retratada para ser mais coerente explorar a forma como ela e´ representada enquanto atividade
social e cultural e, assim, compreender os processos sociais que a afetam ou as variac¸o˜es
que existem a este nı´vel (Valiverronen, 1993). Deste modo, entende-se que o papel dos
media na˜o e´ “traduzir” informac¸a˜o de cieˆncia mas sim “mediatizar” (Scha¨fer, 2011), reconstruir,
reinterpretar a informac¸a˜o por meio de um processo de transformac¸a˜o (Bucchi, 1998), o que
torna a cobertura jornalı´stica de cieˆncia mais “igualita´ria” e “diversificada”, quer em termos de
atores, quer em termos de perspetivas” (Scha¨fer, 2009)[citando Weingart e Maasen]. De facto,
apesar dos cientistas manterem a sua autoridade como fontes de notı´cia, os media procuram
tambe´m outras fontes, como instituic¸o˜es governamentais, que lhes fornecem outros pontos
de vista (Dimopoulos & Koulaidis, 2002) e permitem fazer diferentes contextualizac¸o˜es das
notı´cias de cieˆncia, contextualizac¸o˜es estas que ficam tambe´m dependentes, por exemplo,
das opc¸o˜es editoriais (Scha¨fer, 2011) ou de estrutura (ex: existeˆncia ou na˜o de secc¸o˜es ou
suplementos de cieˆncia num jornal (Azevedo, 2007; Bauer, 1993; Ensiedel, 1992)).
Muito embora o paradigma crı´tico defenda que o papel dos media e´ mediatizar16, Scha¨fer
(2009) refere que poucos sa˜o os campos da cieˆncia que podem ser comunicados dessa forma.
Entre os casos estudados quanto a` mediatizac¸a˜o encontra-se o Projeto do Genoma Humano,
analisado por Ro¨dder em jornais ingleses e alema˜es (Ro¨dder, 2009), ou ainda o caso da
mediatizac¸a˜o da clonagem, com o exemplo da Dolly, estudado por Neresini (2000) no contexto
dos dois maiores jornais italianos. Partindo da ana´lise de va´rios estudos de caso, Scha¨fer
procura perceber as dimenso˜es associadas a` mediatizac¸a˜o de cieˆncia e conclui que, nos
exemplos que analisou, existem quatro crite´rios fundamentais para perceber se um assunto
foi mediatizado: a extensa˜o com que o to´pico e´ coberto pelos media, a pluralidade de atores,
o conteu´do que encerra e o grau de controve´rsia em torno da questa˜o. Apesar do contributo
16Segundo Schulz (2004), mediatizac¸a˜o define o papel dos media numa sociedade em transformac¸a˜o nos casos
em que se estimula uma ana´lise desses processos (de transformac¸a˜o).
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dos estudos de caso para compreender o processo de mediatizac¸a˜o, Scha¨fer (2009) na˜o
deixa de realc¸ar a existeˆncia de limitac¸o˜es da literatura a este nı´vel, uma vez que apenas
existem ana´lises de casos particulares, que na˜o permitem ainda ter uma noc¸a˜o concreta da
generalidade dos fatores que determinam a mediatizac¸a˜o de assuntos de cieˆncia.
Uma reflexa˜o sobre a cobertura de cieˆncia na imprensa remete, numa primeira instaˆncia, para
a definic¸a˜o do que constitui uma notı´cia de cieˆncia. No entanto, e em virtude da inexisteˆncia
de uma definic¸a˜o u´nica de cieˆncia, a noc¸a˜o de notı´cia de cieˆncia encontra-se tambe´m sujeita
a va´rias interpretac¸o˜es no que se refere, especialmente, a` amplitude do conceito, o que por
sua vez tem implicac¸o˜es nos resultados da contagem dos artigos de cieˆncia na imprensa.
Divergeˆncias a este nı´vel esta˜o presentes em va´rios estudos de cobertura de cieˆncia nos
jornais. Por exemplo, enquanto Bauer (1993) na˜o faz distinc¸a˜o entre cieˆncias naturais,
humanas ou sociais, incluindo na sua ana´lise notı´cias de histo´ria, arqueologia, economia,
psicologia ou sociologia, a definic¸a˜o usada por Azevedo (2007) e Einsiedel (1992) e´ mais
restrita, na˜o incluindo as cieˆncias humanas (mas contemplando as sociais). Ainda mais
restrita e´ a definic¸a˜o usada por Pellechia (1997) e Bucchi e Mazzolini (2003), que apenas
contemplam, na definic¸a˜o de cieˆncia, as cieˆncias fı´sicas e naturais e as suas aplicac¸o˜es (tais
como engenharia ou medicina). Ale´m das diferenc¸as na frequeˆncia das notı´cias de cieˆncia,
estas diferentes concec¸o˜es acarretam limitac¸o˜es mesmo quanto a` pro´pria admissibilidade
de uma certa disciplina ser contemplada no estudo. Por exemplo, o uso de uma definic¸a˜o
restrita de cieˆncia como a que e´ considerada por Pellechia pode conduzir, no contexto de
ana´lise de notı´cias de cieˆncia, a` impossibilidade de representac¸a˜o de notı´cias de psicologia ou
sociologia. Apesar disso, uma comparac¸a˜o cuidada sobre a cobertura de cieˆncia entre va´rios
jornais permite identificar tendeˆncias e compreender a relevaˆncia da cieˆncia nos jornais, entre
outros indicadores que importam na caracterizac¸a˜o do panorama da cobertura de cieˆncia na
imprensa.
Os estudos realizados no aˆmbito da cobertura de cieˆncia nos jornais debruc¸am-se, entre outros
aspetos, sobre a frequeˆncia de notı´cias (de cieˆncia) e as diferenc¸as quanto ao nu´mero de
notı´cias de cada uma das a´reas cientı´ficas consideradas. No que se refere a` frequeˆncia das
notı´cias de cieˆncia, va´rios estudos longitudinais evidenciam diferenc¸as entre jornais de paı´ses
diferentes. Bauer (1993) realc¸a a existeˆncia de flutuac¸o˜es no nu´mero de artigos de cieˆncia
em jornais britaˆnicos, notando-se um crescimento nos perı´odos de 1956 a 1962, um declı´nio
entre 1962 e 1976 e depois novamente um crescimento a partir de 1976. Tambe´m no estudo
coordenado por Azevedo (2007), em jornais portugueses, registam-se flutuac¸o˜es no perı´odo
de ana´lise (1946 a 2003), sendo 2002 o ano em que se identifica um maior nu´mero de artigos
de cieˆncia (9,9% do total de notı´cias de todos os anos analisadas) no conjunto dos treˆs jornais,
Expresso, Dia´rio de Notı´cias e Pu´blico. Por sua vez, Rui Fonseca (2012), que estudou tambe´m
a cobertura de cieˆncia em jornais portugueses, entre 1976 e 2005, identificou oscilac¸o˜es no
nu´mero de notı´cias ao longo dos anos, oscilac¸o˜es estas que diferem tambe´m consoante o tipo
de jornal de que se trata (de qualidade ou popular).
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Em contraponto, a ana´lise que Pellechia (1997) conduziu em treˆs jornais dia´rios americanos e
referente ao perı´odo de 1966-1990 indica um crescimento constante do nu´mero de artigos de
cieˆncia17. Ja´ no que se refere a estudos de caso e na˜o longitudinais, tambe´m Hijmans (2003),
por comparac¸a˜o a um estudo anterior conduzido por Hanssen em jornais holandeses, realc¸a o
aumento do nu´mero de artigos de cieˆncia em jornais dia´rios.
No que se refere a` a´rea cientı´fica com maior representatividade na imprensa, va´rios estudos
mostraram que a medicina e´ a a´rea mais representada em notı´cias nas u´ltimas de´cadas do
se´culo XX e inı´cio do se´culo XXI, uma tendeˆncia verificada em jornais de diferentes paı´ses
(Fonseca, 2012; Azevedo, 2007; Bauer, 1993; Pellechia, 1997; Ensiedel, 1992; Bucchi &
Mazzolini, 2003).
De acordo com Weigold, esta atenc¸a˜o dada a` medicina em detrimento de outras a´reas na˜o
esta´ relacionada com a importaˆncia cientı´fica dos temas mas sim com os valores de notı´cia
pelos quais os media se regem, nomeadamente o cariz de utilidade, proximidade e interesse
humano (Weigold, 2001). Bucchi e Mazzolini (2003) salientam ainda que esta predominaˆncia
de notı´cias de medicina se deve a restruturac¸o˜es nos pro´prios jornais, especificamente ao facto
de se incluı´rem secc¸o˜es e suplementos sobre o assunto.
Num contexto mais alargado, a medicalizac¸a˜o da cieˆncia nos media e´ tambe´m o reflexo de
mudanc¸as estruturais na pro´pria medicina, que acabaram por, de uma forma generalizada,
aumentar o seu valor de notı´cia. De acordo com Conrad (2005), a organizac¸a˜o da medicina
sofreu profundas alterac¸o˜es desde a de´cada de 1980, nomeadamente a diminuic¸a˜o da
autoridade me´dica e a mudanc¸a de foco ao nı´vel das polı´ticas de sau´de, que deixaram
de se centrar tanto no acesso a cuidados de sau´de, para se passarem a preocupar com o
controlo de custos. Este processo refletiu-se numa orientac¸a˜o da medicina para as exigeˆncias
de mercado no qual os pacientes passaram a ser encarados como consumidores. Deste modo,
a medicina tornou-se um servic¸o moldado pelos seus consumidores, os quais devem tomar
deciso˜es em relac¸a˜o, por exemplo, ao tipo de servic¸o me´dico a que pretendem recorrer ou
ao seguro de sau´de a que pretendem aderir. Este “empoderamento” dos cidada˜os promove
assim a proximidade com a medicina, conduzindo ao aumento da percec¸a˜o do valor social
e econo´mico desta a´rea e, em consequeˆncia, a` intensificac¸a˜o do seu valor noticioso e a`
predominaˆncia de notı´cias desta a´rea nos jornais (uma vez que, de acordo com Hansen, os
media sa˜o influenciados por fatores culturais, sociais, econo´micos ou polı´ticos).
No entanto, a medicina nem sempre teve a primazia na exposic¸a˜o media´tica. Dados resultantes
do estudo de Bucchi e Mazzolini (2003) mostram que no jornal Il Corriere della Sera predo-
minaram as notı´cias sobre fı´sica na maior parte do perı´odo de 1961 a 1965. Nelkin tambe´m
17Note-se que a comparac¸a˜o entre estes estudos na˜o pode ser feita de forma rigorosa dadas as diferenc¸as
quanto a` metodologia usada. Enquanto Bauer analisou notı´cias de edic¸o˜es de jornais de dois em dois anos,
Azevedo feˆ-lo de treˆs em treˆs anos, Fonseca (2012) analisou edic¸o˜es todos os meses (dois dias u´teis por cada meˆs)
e Pellechia de seis em seis anos, o que se traduz numa menor “sensibilidade” dos resultados deste u´ltimo autor.
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reforc¸a esta ideia referindo que, no contexto americano, a de´cada de 1960 “foi um perı´odo de
“descobertas” e “revoluc¸o˜es” cientı´ficas e tecnolo´gicas no qual os jornalistas cobriam os eventos
sobre o programa espacial e as descobertas drama´ticas nas cieˆncias fı´sicas” (Nelkin, 1995, pp.
9–10). Em acre´scimo, Azevedo (2007) realc¸a o facto das cieˆncias fı´sicas e tecnolo´gicas serem
predominantes na cobertura de cieˆncia de treˆs jornais portugueses no ano de 1966.
Um outro aspeto sobre o qual se debruc¸am os estudos de cobertura de cieˆncia na imprensa e´ a
distribuic¸a˜o das notı´cias de cieˆncia pelas secc¸o˜es do jornal, um indicador que permite perceber
o grau de penetrac¸a˜o que os assuntos de cieˆncia teˆm nas diferentes componentes tema´ticas
de um perio´dico (Azevedo, 2007). Isto porque a cieˆncia tanto e´ um tema de notı´cia em si, como
pode surgir enquanto tema secunda´rio no contexto de notı´cias de outros temas ta˜o dı´spares
como a polı´tica, a economia ou a sociedade.
Resultados de diversos estudos mostram que a cieˆncia se encontra efetivamente dispersa
pelas va´rias secc¸o˜es dos jornais (Azevedo, 2007, p. 53) (Ensiedel, 1992; Bucchi & Mazzolini,
2003; Hijmans et al., 2003; Fonseca, 2012) o que, de acordo com Azevedo, acaba por promover
uma percec¸a˜o fragmentada da cieˆncia e dificulta a compreensa˜o de um dado campo cientı´fico
como um todo [p. 14]. Numa ana´lise mais pormenorizada do assunto, em jornais italianos,
Bucchi sugere ainda que a distribuic¸a˜o, por secc¸o˜es, das va´rias cieˆncias e´ diferenciada.
Especificamente, o investigador verificou que a reportagem de notı´cias de biologia e medicina
e´ mais confinada a` secc¸a˜o do jornal dedicada a` cieˆncia/sau´de, enquanto os artigos de fı´sica
surgem mais frequentemente nas secc¸o˜es gerais dos jornais (Bucchi & Mazzolini, 2003). Tais
dados sa˜o divergentes dos obtidos por Bader, que concluiu que desde a introduc¸a˜o de secc¸o˜es
de cieˆncia, estas focaram-se em abordar, principalmente, temas de tecnologia e investigac¸a˜o
ba´sica enquanto que o resto do jornal se centrou mais nas notı´cias de medicina (Clark & Illman,
2006).
Esta diferente distribuic¸a˜o das notı´cias de cieˆncia nas secc¸o˜es e´ de particular interesse para o
presente estudo, na medida em que fornece informac¸a˜o sobre a contextualizac¸a˜o preferencial
dada a`s diferentes cieˆncias. Por exemplo, a presenc¸a preferencial da fı´sica como tema de notı´cia
de uma secc¸a˜o geral indica que ela e´ mais usada como assunto secunda´rio no artigo do que
como tema principal. Em contrapartida, a figurac¸a˜o da biologia e medicina preferencialmente
nas secc¸o˜es especı´ficas do jornal dedicadas a cieˆncia e sau´de sugere que estas cieˆncias sa˜o,
na maioria das vezes, o tema principal do artigo. Assim, enquanto a biologia e a medicina na
imprensa sa˜o valorizadas em si, a fı´sica e´ valorizada mais frequentemente como consequeˆncia
ou como enquadramento de outro tema principal.
A cobertura de cieˆncia na imprensa e´ ainda analisada a` luz das escolhas editoriais (jornais
de refereˆncia ou populares) ou de abrangeˆncia geogra´fica (nacionais ou regionais) e, nesses
aˆmbitos, refletem heterogeneidade ao nı´vel da frequeˆncia, forma e conteu´do das notı´cias. De
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acordo com Bauer18 (1993), reconhecem-se diferenc¸as quanto a` cobertura de cieˆncia entre
jornais de refereˆncia e jornais populares. Enquanto que os jornais populares atingiram o seu
pico de publicac¸o˜es de notı´cias de cieˆncia em 1966 e 1968, a cobertura de cieˆncia nos jornais
de refereˆncia aumentou na de´cada de 1980, um crescimento que na˜o se verifica nos tablo´ides.
Por sua vez, Fonseca (2012)19 verificou que o nu´mero de artigos de cieˆncia em jornais de
qualidade portugueses atingiu o seu pico no ano de 2003 e nos jornais populares esse pico
ocorreu em 1988.
Hijmans e outros (Hijmans et al., 2003) analisaram jornais holandeses durante um perı´odo
de cerca de 5 meses do ano de 2000 e concluı´ram que os jornais populares apresentam um
menor nu´mero de artigos de cieˆncia do que os jornais de refereˆncia. Tal diferenc¸a foi explicada
pela existeˆncia de uma secc¸a˜o dedicada a` cieˆncia em cada um dos jornais de refereˆncia
considerados, ao passo que so´ um dos jornais populares continha uma secc¸a˜o de cieˆncia.
As diferenc¸as entre os jornais de refereˆncia e os populares manifestam-se tambe´m ao nı´vel do
conteu´do das notı´cias. Bauer e outros (referidos em Azevedo (Azevedo, 2007)) constataram
que, embora existam artigos de medicina e sau´de em ambos os tipos de jornal, eles sa˜o mais
frequentes nos jornais populares. Quanto a aspetos te´cnicos de escrita, estes autores salientam
ainda que os jornais de refereˆncia recorrem mais a citac¸o˜es de especialistas, enquanto os
populares usam mais o sensacionalismo na abordagem que fazem a`s notı´cias de cieˆncia.
No que se refere a` existeˆncia de informac¸a˜o sobre os me´todos de investigac¸a˜o no artigo
noticioso, Evans concluiu que, nos jornais americanos analisados, os jornais de refereˆncia
forneciam mais informac¸a˜o do que os populares (Weigold, 2001). No caso portugueˆs, o estudo
de Fonseca (2012) permite verificar que, embora entre 1986 e 2005 a percentagem de notı´cias
com informac¸a˜o sobre as metodologias de cieˆncia seja consideravelmente superior nos jornais
de qualidade ou refereˆncia (em comparac¸a˜o com os jornais populares), ja´ entre 1977 e 1985
essa diferenc¸a na˜o e´ ta˜o acentuada. Alia´s, nessa altura, a proporc¸a˜o de artigos de jornais de
qualidade que fazem refereˆncia a metodologias e´ bastante similar a` dos jornais populares.
Ale´m das deciso˜es quanto a`s a´reas cientı´ficas a que se da´ maior cobertura e aos aspetos
te´cnicos de escrita, o discurso dos media reflete representac¸o˜es sociais da cieˆncia que
dependem dos esquemas predefinidos que os jornalistas teˆm da mesma. Segundo Gitlin
(referido em (Nelkin, 1995, pp. 11–12)), esses esquemas integram padro˜es cognitivos, de
interpretac¸a˜o e apresentac¸a˜o, selec¸a˜o, eˆnfase e exclusa˜o, que guiam o jornalista na selec¸a˜o
18Bauer realizou uma ana´lise longitudinal da cobertura de cieˆncia referente ao perı´odo de 1946–1986 com uma
amostra de jornais britaˆnicos, dois dos quais eram jornais de refereˆncia (Daily Telegraph e Times) e treˆs jornais
populares (Daily Express, Daily Mirror e Sun).
19Rui Fonseca realizou uma ana´lise longitudinal da cobertura de cieˆncia referente ao perı´odo de 1976–2005
com uma amostra de jornais portugueses, incluindo jornais de refereˆncia e jornais populares. O autor estudou os
jornais Dia´rio de Notı´cias, Pu´blico, Correio da Manha˜, 24 Horas, Dia´rio Popular e A Capital. Note-se que alguns
destes jornais na˜o existiram durante os trinta anos a que se se refere o estudo. Deste modo, o autor considerou
que o jornal A Capital, com a sua extinc¸a˜o, deu lugar ao Correio da Manha˜ e que o Dia´rio de Notı´cias deu lugar ao
Pu´blico e baseia a sua ana´lise nessas considerac¸o˜es.
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de informac¸a˜o a integrar na notı´cia, na sua construc¸a˜o e apresentac¸a˜o e orientam o editor na
ponderac¸a˜o sobre os artigos que sa˜o dignos de publicac¸a˜o (Nelkin, 1995, pp. 11–12). O artigo
de cieˆncia reflete estas concec¸o˜es mentais, que se expressam na notı´cia sob va´rias formas,
entre as quais a existeˆncia ou na˜o de controve´rsia, o tom (positivo, negativo, controverso
ou na˜o controverso), o grau de certeza associado a` cieˆncia comunicada ou o dramatismo
da histo´ria. Em particular, no que diz respeito ao recurso a` controve´rsia, a literatura permite
salientar o cariz na˜o controverso da maioria das notı´cias em jornais de va´rios paı´ses (Massarani
et al., 2005; Ro¨dder & Scha¨fer, 2010; Azevedo, 2007; Bucchi & Mazzolini, 2003; Bauer, 1993).
Especificamente, Massarani, nos 7 jornais latino-americanos que analisa, identifica que a
percentagem de artigos com conotac¸a˜o controversa varia apenas entre os 3% e os 8,8%.
No aˆmbito de estudos longitudinais, Bucchi concluiu que o cariz controverso das notı´cias de
cieˆncia sofreu um decre´scimo progressivo ao longo das cinco de´cadas de ana´lise e que, ale´m
disso, no perı´odo mais recente do estudo (1986–1997) a proporc¸a˜o de notı´cias controversas
no Il Corriere della Sera na˜o ascendia a um quarto do total. Tambe´m no que se refere a`
imprensa britaˆnica, Bauer concluiu que a proporc¸a˜o de artigos controversos e´ de cerca de um
quarto do total e, na imprensa portuguesa, Azevedo20 observou que a grande maioria dos
artigos de cieˆncia (91,9%) na˜o deixa transparecer controve´rsia. Como dimensa˜o explicativa,
Bucchi (2003) salienta que, no caso do Il Corriere della Sera, a baixa proporc¸a˜o de artigos
controversos e´ justificada pela predominaˆncia de notı´cias de medicina, uma vez que estas
tendem a ser tratadas como aproblema´ticas. Por outro lado, Massarani (2005) sugere que a
falta de controve´rsia se deve a` auseˆncia de percec¸a˜o crı´tica, o que revela falta de maturidade
na compreensa˜o da cieˆncia e do seu impacto social, econo´mico e polı´tico. Uma ana´lise de
outros dados permite ainda salientar que a auseˆncia de controve´rsia nas notı´cias se justifica
com a pro´pria pra´tica jornalı´stica: quer durante a selec¸a˜o de notı´cias — porque o editor pode
considerar a controve´rsia como na˜o sendo uma prioridade quando comparada com outros
valores (Azevedo, 2007, p. 27) —, quer mesmo durante a recolha de informac¸a˜o — uma vez
que a maioria dos artigos se baseia somente numa fonte21 e, nos casos em que se baseia
em mais do que uma, raramente se apresentam posic¸o˜es contradito´rias (Bucchi & Mazzolini,
2003).
Como ja´ salientado, a abordagem da cobertura de cieˆncia caracteriza-se ainda pelo tom
associado a`s notı´cias. Neste aˆmbito, Nelkin (1995, pp. 4–5) identifica e debruc¸a-se sobre
os ciclos de ilusa˜o e desilusa˜o que marcam a reportagem de cieˆncia nos Estados Unidos
da Ame´rica. A autora foca o deslumbramento que se vivia na de´cada de 1960, uma e´poca
em que a cieˆncia era retratada como sendo recheada de descobertas e revoluc¸o˜es (com
consequeˆncias tecnolo´gicas). Nessa altura, a falta de reflexa˜o crı´tica sobre as consequeˆncias
20Este autor coordena uma ana´lise longitudinal a treˆs grandes jornais portugueses durante o perı´odo de
1946–2003.
21O recurso a uma so´ fonte de informac¸a˜o podera´ ate´ ser explicado pelas limitac¸o˜es de tempo associadas a`
pra´tica jornalı´stica. No entanto, este na˜o e´ condic¸a˜o determinante para a falta de cara´ter controverso nas notı´cias,
que tambe´m depende do conhecimento que o jornalista tem do assunto que reporta.
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sociais e econo´micas da cieˆncia traduziu-se numa promoc¸a˜o, como que uma celebrac¸a˜o da
cieˆncia que, por na˜o ter correspondido a`s expectativas, fez emergir um tom de abordagem
negativo na de´cada seguinte. Assim, e em contraponto, a de´cada de 1970 pautou-se, na
imprensa americana, pelo receio e preocupac¸a˜o face aos riscos sociais e ambientais que
resultam da aplicac¸a˜o da cieˆncia e do desenvolvimento de tecnologia.
Tambe´m em relac¸a˜o a jornais de outros paı´ses, a literatura apoia a existeˆncia dos ciclos de
ilusa˜o-desilusa˜o identificados por Nelkin (1995) (Bucchi & Mazzolini, 2003), mas e´ divergente
quanto a` sua localizac¸a˜o no tempo. De facto, enquanto que esta autora observa que na de´cada
de 1990 a reportagem de cieˆncia e´ tendencialmente negativa, outros estudos mostram que
estas tendeˆncias na˜o se generalizam. Concretamente na imprensa italiana, mais propriamente
no jornal Il Corriere dela Sera, Bucchi observa que a cieˆncia e´ caracterizada de forma
predominantemente positiva no perı´odo entre 1986 e 1997. O autor verifica ainda que entre
1946 e 1955 a cieˆncia e´ conotada negativamente e que, de uma forma geral, ela assume
um tom neutro na maioria dos artigos publicados entre 1966 e 1985. Bucchi (2003) verificou
ainda que o tom esta´ relacionado com a a´rea cientı´fica que serve de tema a` notı´cia. Em
particular, concluiu que enquanto os temas na a´rea da ecologia sa˜o descritos de forma
predominantemente negativa, no Il Corriere della Sera os temas de astronomia e engenharia
sa˜o predominantemente reportados com conotac¸a˜o positiva.
No que se refere ao caso portugueˆs, o estudo realizado por Fonseca (2012) permite concluir
que, nos jornais de refereˆncia, e entre 1976 e 1980, o discurso e´ crescentemente de promessa,
sofrendo oscilac¸o˜es entre 1981 e 1985, perı´odo em que tambe´m se regista o crescimento da
proporc¸a˜o de notı´cias com discurso de preocupac¸a˜o e decre´scimo daquelas que apresentam
tom neutro. Por sua vez, entre 1986 e 1995 predominam as notı´cias com discurso de promessa
e o tom de preocupac¸a˜o esta´ presente entre 20 a 30% das notı´cias. De 1996 a 2005 predomina
um discurso de promessa, embora se registe um aumento do nu´mero de notı´cias com tom
de preocupac¸a˜o a partir de 1999 e um decre´scimo na percentagem de artigos com tom de
promessa. Acerca dos jornais populares observa-se predominaˆncia dos notı´cias com tom de
promessa, registando-se um crescimento da percentagem dessas notı´cias entre 1976 e 1981,
altura a partir da qual se verifica um decre´scimo e uma ligeira subida na frequeˆncia de notı´cias
com tom de preocupac¸a˜o. Entre 1986 e 1995 verifica-se uma grande oscilac¸a˜o na percentagem
de notı´cias com discurso de promessa e com discurso neutro, apesar de predominar o tom de
promessa na maior parte dos anos do perı´odo em considerac¸a˜o (1986 – 1995). Por fim, no
perı´odo de 1995 a 2005, o discurso da maioria das notı´cias e´ de promessa, embora se registe
uma quebra nos u´ltimos cinco anos e verifica-se ainda que a percentagem de notı´cias que
apresentam discurso de preocupac¸a˜o varia entre os 20 e os 30%.
As tendeˆncias que se verificam ao nı´vel do tom das notı´cias de cieˆncia — positivo (ou de
promessa), negativo (ou de preocupac¸a˜o) ou neutro — manifestam-se atrave´s de ro´tulos que
a imprensa atribui aos cientistas, aos procedimentos e eventos cientı´ficos ou de aplicac¸o˜es
de cieˆncia, que oscilam entre a celebrac¸a˜o e a depreciac¸a˜o da cieˆncia e das suas aplicac¸o˜es.
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Nelkin identifica expresso˜es como “livro do homem” ou “bolas de cristal me´dicas” associa-
das a` investigac¸a˜o do genoma humano, que procuram transmitir ao leitor a percec¸a˜o das
potencialidades da investigac¸a˜o nesta a´rea, incutindo-lhe a ideia de que a descodificac¸a˜o
do genoma humano permitira´ a cura para todas as doenc¸as.“Balas ma´gicas” e “curas mila-
grosas” sa˜o tambe´m expresso˜es associadas a` reportagem de cieˆncia e que promovem uma
percec¸a˜o mı´stica da mesma. Outras imagens sa˜o ainda identificadas por Nelkin, tais como a
caracterizac¸a˜o do trabalho dos cientistas a` semelhanc¸a de uma competic¸a˜o entre adversa´rios,
uma guerra ou luta.
De acordo com Azevedo (2007, p. 26) esta estrate´gia e´ usada para aumentar o interesse
humano e a tensa˜o narrativa. No entanto, o contexto fantasioso e superficial utilizado para
apresentar a cieˆncia pode, de acordo com Logan (2001), provocar uma desconfianc¸a dos
cidada˜os face a`s instituic¸o˜es cientı´ficas, desconfianc¸a esta que pode ser reforc¸ada pela certeza
com que os resultados cientı´ficos sa˜o apresentados atrave´s dos media. De facto, apesar
da incerteza cientı´fica ser inerente ao processo de produc¸a˜o de cieˆncia e essencial para
compreender e interpretar os resultados cientı´ficos, este e´ um fator com que os media se
debatem. Isto porque a apresentac¸a˜o as incertezas cientı´ficas diminui o valor de notı´cia
(Azevedo, 2007) e ale´m disso requer um conhecimento mı´nimo de estatı´stica para se conseguir
interpretar a informac¸a˜o (Hijmans et al., 2003). Deste modo, os jornalistas apresentam a
cieˆncia sem as suas incertezas, capaz de fornecer respostas definitivas, o que e´ confirmado
tambe´m pela escassez de artigos jornalı´sticos que fazem alusa˜o a`s refereˆncias metodolo´gicas
cientı´ficas. De acordo com Dimopoulos e outros (2002) (que conduziram uma ana´lise da
apresentac¸a˜o da cieˆncia e tecnologia em quatro jornais da imprensa grega entre 1996 e 1998),
em 72,2% das notı´cias na˜o existe qualquer refereˆncia a metodologias cientı´ficas e nas restantes
27,8% elas sa˜o muito breves.
Ja´ Hijmans (2003), no estudo que realiza em jornais holandeses, identifica que em 53%
das notı´cias sa˜o utilizados termos estatı´sticos para descrever resultados. Curiosamente,
a proporc¸a˜o de reportagens que recorre a linguagem estatı´stica e´ menor na secc¸a˜o de
cieˆncia (sendo apenas de 32%) do que nas secc¸o˜es gerais ou nos suplementos. Uma
ana´lise mais cuidada permite ainda concluir que a informac¸a˜o estatı´stica incluı´da nos artigos e´
maioritariamente constituı´da por medidas estatı´sticas simples tais como percentagem, me´dia,
moda e dificilmente se encontram refereˆncias a termos mais complexos como significaˆncia,
correlac¸a˜o ou erro de medic¸a˜o, que se associam a informac¸a˜o sobre me´todos e resultados de
estudos cientı´ficos.
A omissa˜o de informac¸a˜o sobre metodologias e tambe´m a omissa˜o de informac¸a˜o sobre
investigac¸o˜es pre´vias (entre outras omisso˜es) constituem limitac¸o˜es da cobertura de cieˆncia
(Pellechia, 1997), uma vez que, de acordo com Pellechia, a omissa˜o deste tipo de informac¸a˜o
promove a representac¸a˜o da cieˆncia como um conjunto de descobertas descontextualizadas.
A autora observou que, na imprensa americana, a proporc¸a˜o de notı´cias de cieˆncia que inclui
informac¸a˜o sobre investigac¸o˜es anteriores a` reportada na˜o chega a 45% no perı´odo mais
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recente da sua ana´lise (entre 1986 a 1990). Mais ainda, os dados apresentados indicam que
a proporc¸a˜o de notı´cias em que se identifica esse tipo de informac¸a˜o tem vindo a diminuir
gradualmente (o perı´odo analisado foi entre 1966 e 1990).
De acordo com Hijmans, a omissa˜o de informac¸a˜o sobre metodologias cientı´ficas e investigac¸o˜es
pre´vias prende-se com as pro´prias limitac¸o˜es e te´cnicas inerentes a` pra´tica de jornalismo,
concretamente a falta de espac¸o para a notı´cia e a procura por uma forma simplificada de
apresentar a informac¸a˜o, de modo a que os jornalistas a percecionem como sendo acessı´vel ao
pu´blico. Contudo, outros autores, tais como o matema´tico Allen Paulos (1997) e Cohn e Cope
(2001)22, acrescentam que na˜o sa˜o so´ razo˜es te´cnicas mas tambe´m a falta de competeˆncia
dos jornalistas para lidar com informac¸a˜o estatı´stica que levam a` omissa˜o de informac¸a˜o nas
notı´cias, um tema sobre o qual se refletira´ com mais pormenor na secc¸a˜o e capı´tulos seguintes.
Para ale´m de omisso˜es, outros elementos de simplificac¸a˜o sa˜o comummente utilizados na
representac¸a˜o da cieˆncia na imprensa. A literatura foca, entre esses elementos, a presenc¸a de
meta´foras (Azevedo, 2007; Nelkin, 1995; Bucchi, 1998; Dimopoulos & Koulaidis, 2002), que
assumem um papel importante no mecanismo de objetificac¸a˜o da informac¸a˜o cientı´fica (Bucchi,
1998) e tambe´m de ancoragem. Isto porque, de acordo com Lakoff e Johnson (Dimopoulos
& Koulaidis, 2002), as meta´foras facilitam a associac¸a˜o do novo conhecimento a estruturas
cognitivas e sociais ja´ existentes, promovendo a familiarizac¸a˜o com a nova informac¸a˜o e a
compreensa˜o do seu significado. Segundo Nelkin, e´ tambe´m atrave´s das meta´foras que
os jornalistas evidenciam as suas crenc¸as sobre cieˆncia e ao mesmo tempo promovem a
criac¸a˜o das mesmas no pu´blico a quem se dirigem, modelando assim as suas concec¸o˜es
sobre cieˆncia, aplicac¸o˜es de cieˆncia e os cientistas. Reconhecendo a relevaˆncia das meta´foras,
Azevedo (2007) alerta, pore´m, para os perigos associados a`s crenc¸as que estas podem originar,
acrescentando que quando as meta´foras sa˜o desajustadas promovem juı´zos errados que teˆm
implicac¸o˜es nas pro´prias polı´ticas pu´blicas de cieˆncia. Em particular, salienta a representac¸a˜o
que os media promovem dos cientistas como “soldados” num “campo de batalha” (Nelkin,
1995) ou “pioneiros desbravando novas fronteiras” (Azevedo, 2007), imagens que promovem a
compreensa˜o da produc¸a˜o cientı´fica como um processo espontaˆneo, isolado e be´lico.
Uma ana´lise mais aprofundada das meta´foras nas notı´cias de cieˆncia permitiu perceber que o
uso deste recurso e´ diferenciado consoante a a´rea cientı´fica a que se refere a notı´cia. De facto,
Dimopoulos e outros (2002) concluı´ram que (nos casos analisados), enquanto as cieˆncias do
espac¸o e astronomia, as cieˆncias naturais e a gene´tica e biotecnologia esta˜o mais associadas
a` meta´fora de extensa˜o das fronteiras do conhecimento, a engenharia e a informa´tica sa˜o
mais associadas a` imagem de uma promessa ou medo (ou seja, ha´ uma maior eˆnfase no
cariz negativo ou positivo da cieˆncia). Ja´ no que se refere a` representac¸a˜o da evoluc¸a˜o do
conhecimento tecnocientı´fico, todas as cieˆncias sa˜o mais associadas a meta´foras que sugerem
22Victor Cohn foi editor de cieˆncia do Washington Post e tambe´m um escritor de cieˆncia e Lewis Cope foi escritor
de cieˆncia no jornal Star Tribune durante 29 anos, tendo exercido tambe´m as func¸o˜es de presidente da Associac¸a˜o
Nacional de Escritores de Cieˆncia.
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que a evoluc¸a˜o e´ um processo espontaˆneo ou violento. As a´reas em que isso menos se
verifica sa˜o a engenharia e a informa´tica, em que 42,8% dos artigos apresentam meta´foras
que sugerem que a evoluc¸a˜o e´ um processo gradual.
Do ponto de vista do jornalismo, o uso de meta´foras ou a omissa˜o de informac¸a˜o sa˜o estrate´gias
u´teis, uma vez que elas permitem aumentar o valor das notı´cias, maximizando a potencialidade
de publicac¸a˜o (Pellechia, 1997). Segundo va´rios autores (Weigold, 2001; Miller & Gregory,
1998; Nelkin, 1995; Hansen, 1994), o valor das notı´cias depende ainda de fatores tais como a
proximidade da informac¸a˜o da notı´cia com o contexto do consumidor (intimamente relacionada
com o significado que este atribui a` informac¸a˜o e portanto com a relevaˆncia desta para o
consumidor), o cariz controverso ou conflituoso da notı´cia (ja´ referido nesta secc¸a˜o); o interesse
humano, associado ao impacto que tem nos cidada˜os; o nu´mero de pessoas abrangidas pelo
acontecimento reportado; a novidade do conteu´do da notı´cia, a objetividade dos dados (um
paraˆmetro intimamente ligado ao grau de certeza com que e´ apresentada a informac¸a˜o sobre
cieˆncia, abordado ja´ nesta secc¸a˜o) e ainda a frequeˆncia e continuidade23 do tema da notı´cia.
Estes u´ltimos dois crite´rios sa˜o particularmente relevantes para o presente trabalho, na medida
em que representam pontos de desfasamento entre a atividade jornalı´stica e a cientı´fica (Miller
& Gregory, 1998) porque o ritmo com que se produzem novos resultados na atividade cientı´fica
e´ diferente do ritmo com que se produzem conteu´dos em jornalismo. Enquanto os jornalistas
teˆm de produzir notı´cias dia´ria ou semanalmente, na˜o e´ possı´vel aos cientistas trabalhar com
tempos de produc¸a˜o ta˜o exı´guos (Hansen, 1994).
Ja´ o crite´rio de continuidade representa tambe´m um constrangimento, na medida em que
os jornalistas procuram histo´rias a`s quais possam dar seguimento e sobre as quais possam
antecipar desenvolvimentos, o que se torna difı´cil no contexto da publicac¸a˜o sobre cieˆncia
(Miller & Gregory, 1998).
A avaliac¸a˜o do valor noticioso de um artigo de acordo com os crite´rios identificados ante-
riormente e´ um processo complexo que integra a ponderac¸a˜o de estrate´gias de escrita, o
tipo de orientac¸a˜o editorial do jornal24, bem como a interac¸a˜o com os feno´menos sociais,
polı´ticos, culturais ou econo´micos que marcam a atualidade de um assunto na sociedade25.
Um exemplo que ilustra a influeˆncia do contexto polı´tico na cobertura de cieˆncia e´ o caso da
cobertura media´tica das mare´s negras, estudada por Luı´sa Schmidt (2008). A autora observa,
relativamente a`s mare´s negras de aˆmbito nacional e internacional ocorridas entre 1967 e 1995,
que o desastre de Leixo˜es provocado pelo navio Jacob Maersk em 1975 quase na˜o foi alvo de
23Por “continuidade” entende-se a existeˆncia de um encadeamento de va´rias notı´cias relacionadas com um
mesmo tema ou acontecimento.
24A este propo´sito, Weigold (2001) refere que, enquanto os jornais maiores e com leitores mais instruı´dos
procuram dar aos seus leitores notı´cias sobre os avanc¸os da cieˆncia, isto na˜o sucede em jornais mais pequenos.
Do mesmo modo, o valor de interesse humano, por definic¸a˜o, e´ mais “valioso” para um jornal tablo´ide do que para
um jornal de refereˆncia.
25Alia´s, Bauer (1993) refere ate´ que a cobertura de cieˆncia e´ um feno´meno passı´vel de refletir mais as tendeˆncias
polı´ticas do que as cientı´ficas.
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notı´cia devido a` situac¸a˜o politicamente conturbada que se vivia em Portugal na altura e que
remeteu para segundo plano assuntos de cariz ambiental. Em contraponto, a mesma autora
notou que uma mare´ negra de menores dimenso˜es que ocorreu com o Exxon Valdez nos EUA
no ano de 1978 foi alvo de grande eˆnfase media´tica.
Na complexa decisa˜o sobre a publicac¸a˜o noticiosa, e´ aos editores que cabe a palavra final
sobre a decisa˜o de publicac¸a˜o (Azevedo, 2007, pp. 27–28), os quais privilegiam, acima de
tudo, a necessidade que os media teˆm, enquanto empresas, de garantir vendas e desse modo
obter lucro. De acordo com Azevedo, esta necessidade preveˆ a capacidade de equilibrar va´rios
fatores que permitam, por um lado captar a atenc¸a˜o dos consumidores e, por outro lado, manter
o bom relacionamento com as entidades financiadoras de que os media dependem. Esta
necessidade acaba por condicionar o pro´prio conteu´do noticioso, que se procura que na˜o colida
com os interesses dos financiadores.
1.2.1 Os agentes da comunicac¸a˜o de cieˆncia nos media e pontos de atrito entre
eles
Os media, enquanto sistemas de amplificac¸a˜o do acesso a informac¸a˜o sobre cieˆncia e tambe´m
enquanto fontes primordiais de informac¸a˜o e formac¸a˜o da opinia˜o dos cidada˜os (Schmidt,
2008; Nelkin, 1995; Scha¨fer, 2011), sa˜o de particular interesse para os cientistas e para
as organizac¸o˜es de produc¸a˜o cientı´fica. Por outro lado, os media tambe´m teˆm interesse
em estabelecer pontes de contacto com a comunidade cientı´fica, uma vez que os cientistas
fornecem informac¸o˜es que lhes interessam sob o ponto de vista jornalı´stico (Azevedo, 2007, p.
35) e, ale´m disso, constituem fontes credı´veis para as histo´rias media´ticas.
Apesar dos evidentes benefı´cios para ambas as partes, a literatura evidencia a existeˆncia de
barreiras entre cientistas e jornalistas, que discordam entre si quanto a` frequeˆncia e a` forma
como a cieˆncia e´ retratada nos media. Na raiz deste problema esta´ o facto de cientistas e
jornalistas se orientarem por diferentes valores profissionais: enquanto que a cieˆncia valoriza o
rigor e a verdade, os jornalistas da˜o primazia a valores como a novidade, a espetacularidade,
o inesperado ou o que e´ atual ou ce´lebre. Estas diferenc¸as traduzem-se na percec¸a˜o (dos
cientistas) de que a cieˆncia e´ comunicada de uma forma sensacionalista, superficial (Nelkin,
1995) ou pouco equilibrada (Weigold, 2001). Por outro lado, as diferentes concec¸o˜es de
jornalistas e cientistas sobre os tempos de produc¸a˜o e sobre a importaˆncia do rigor levam os
primeiros a considerar que os cientistas na˜o teˆm disponibilidade necessa´ria para lhes responder
em tempo u´til e que, quando a disponibilidade existe, comunicam usando linguagem te´cnica
que dificulta a compreensa˜o da sua mensagem. Os jornalistas lamentam-se ainda do receio
que os cientistas demonstram em serem mal citados e de terem limitac¸a˜o no poder de ac¸a˜o
devido ao uso de eventos controlados, como confereˆncias de imprensa para anunciar eventos
cientı´ficos importantes (Weigold, 2001). Esta tentativa de controlo da comunidade cientı´fica
sobre os media manifesta-se ainda pela estreita relac¸a˜o que esta estabelece com a restrita
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comunidade de jornalistas de cieˆncia. Mas se esta relac¸a˜o serve, por um lado, como meio para
os cientistas exercerem pressa˜o sobre assuntos que consideram importantes figurarem nos
media, por outro lado tambe´m e´ vantajosa para os jornalistas de cieˆncia, que obteˆm fontes de
informac¸a˜o fia´veis disponı´veis a colaborar sob as condicionantes da produc¸a˜o jornalı´stica (Miller
& Gregory, 1998). Apesar dos benefı´cios desta relac¸a˜o, tendo em conta o escasso nu´mero
de jornalistas de cieˆncia, Nelkin (1995) salienta que ela acaba por falsear a representac¸a˜o de
cieˆncia, ignorando os condicionalismos do conhecimento cientı´fico ou os contextos sociais e
polı´ticos.
No aˆmbito desta relac¸a˜o de interdependeˆncia e de atritos entre jornalistas e cientistas, foram
concebidas formas de amenizac¸a˜o das barreiras e dos conflitos de interesses. Entre elas
destaca-se a existeˆncia de um intermedia´rio, com func¸a˜o de relac¸o˜es pu´blicas, que faz muitas
vezes a ponte entre cientistas e os media, auxiliando na interpretac¸a˜o das implicac¸o˜es de
desenvolvimentos cientı´ficos ou sugerindo formas de comunicac¸a˜o, quer com os media, quer
com o pu´blico (Weigold, 2001). Tambe´m a percecionada falta de rigor das notı´cias de cieˆncia
levou a` criac¸a˜o de programas de especializac¸a˜o em cieˆncia para jornalistas. Todavia, se por um
lado tal especializac¸a˜o pode contribuir para a amenizac¸a˜o de atritos entre jornalistas e cientistas,
por outro lado ela da´ origem a profissionais hı´bridos, sujeitos a discriminac¸a˜o negativa, quer por
parte dos cientistas, quer por parte dos jornalistas (Weigold, 2001). Esta discriminac¸a˜o deve-se
ao facto dos jornalistas de cieˆncia serem vistos como diferentes na comunidade de cientistas e
diferentes na comunidade de jornalistas. De facto, apesar de terem formac¸a˜o em cieˆncia, estes
profissionais teˆm de obedecer a regras de produc¸a˜o jornalı´stica (Miller & Gregory, 1998) que
colidem com valores da cieˆncia e, enquanto jornalistas, apresentam gosto e um apoio quase
acriticamente positivo em relac¸a˜o a` cieˆncia (Weigold, 2001). Estas diferenc¸as podem valer aos
jornalistas de cieˆncia uma posic¸a˜o inferior enquanto jornalistas e, por isso, na˜o lhes garante a
responsabilidade exclusiva de fazerem a cobertura de cieˆncia (Weigold, 2001).
Ao nı´vel do tipo de especializac¸a˜o, os pro´prios jornalistas de cieˆncia tambe´m admitem limitac¸o˜es
que esta lhes traz, salientando que a especializac¸a˜o em que investiram, por ser de uma u´nica
a´rea cientı´fica, na˜o lhes garante vantagens na compreensa˜o das outras a´reas cientı´ficas
(Hansen, 1994). Assim, a realidade das empresas jornalı´sticas conta tambe´m com o trabalho
de jornalistas generalistas na cobertura de cieˆncia, um feno´meno que e´ particularmente
verdadeiro nos pequenos jornais (Weigold, 2001), na˜o pelas razo˜es apresentadas, mas porque
estas constituem empresas com recursos limitados. Dado que teˆm pouco capital para investir
em profissionais, procuram que os jornalistas sejam o mais polivalentes possı´vel e por isso
optam por recorrer a jornalistas generalistas em detrimento de profissionais especializados.
1.2.2 A matema´tica na imprensa
Refletir sobre a matema´tica na imprensa implica, antes de mais, explorar as diferentes func¸o˜es
que esta pode exercer. A` semelhanc¸a do que acontece com as outras cieˆncias, a matema´tica
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pode assumir func¸a˜o de objeto (tema de notı´cia) ou enta˜o ter um papel mais secunda´rio como
ferramenta de comunicac¸a˜o. De facto, resultados de ca´lculos, gra´ficos ou ainda informac¸a˜o
estatı´stica relativa a um estudo, sa˜o exemplos de elementos a que o jornal habitualmente
recorre para dar a conhecer ao leitor factos importantes da histo´ria da notı´cia e tambe´m para
dar credibilidade ao que apresentam (Maier, 2000)(Curtin & Maier, 2001, p. 74). Esta e´ uma
vertente de particular interesse por ser nela que se enquadra a presente investigac¸a˜o.
Como tema de uma notı´cia, a imprensa atribui uma dupla faceta a` matema´tica. Enquanto
nuns artigos ela constitui o tema e finalidade do artigo (ex: “Descoberto novo nu´mero primo” —
Pu´blico, 3 de marc¸o de 2005), noutras notı´cias a matema´tica faz parte do tema principal da
notı´cia mas o artigo centra-se numa sua aplicac¸a˜o pra´tica (ex: “Investigadores portugueses
criam novo me´todo para datar a´rvores centena´rias”– Pu´blico, 6 de fevereiro de 2011). Nesta
segunda vertente, apesar da matema´tica assumir ainda um papel importante na notı´cia, ele e´
esbatido pela explorac¸a˜o da aplicabilidade do resultado de investigac¸a˜o, uma vez que essa
aplicac¸a˜o constitui um fator importante na criac¸a˜o de proximidade com o leitor (Steen, 1990a).
Ale´m disso, sendo a matema´tica uma cieˆncia de aplicac¸a˜o multidisciplinar verifica-se um
feno´meno de dispersa˜o de notı´cias sobre esta a´rea de conhecimento pelas va´rias secc¸o˜es de
um jornal, consoante o aˆmbito de aplicabilidade do conteu´do matema´tico noticiado. De facto, a
matema´tica pode ser alvo de notı´cia porque permite criar modelos para compreender a evoluc¸a˜o
de epidemias, ou para descrever o mercado financeiro, ou ainda porque e´ a criptografia que
nos permite ter, nos dias de hoje, acesso seguro a contas de e-mail ou contas banca´rias, entre
muitas outras coisas.
De uma forma geral, na cieˆncia, e na˜o so´ na matema´tica, este feno´meno de dispersa˜o existe na
comunicac¸a˜o da cieˆncia nos media. Segundo Weigold “a notı´cia de uma proposta de construc¸a˜o
de uma central nuclear pode ser vista como uma notı´cia de polı´tica, de um grande nego´cio ou
de economia ta˜o facilmente como uma notı´cia de cieˆncia”(Weigold, 2001). Esta multiplicidade
de enquadramentos que as notı´cias de cieˆncia — e as de matema´tica em particular — podem
ter ao nı´vel das secc¸o˜es de um jornal, promovem no leitor uma percec¸a˜o espartilhada do que e´
a matema´tica. Segundo Clark e Illman (referidos em Azevedo (2007)), tal situac¸a˜o compromete
a compreensa˜o da matema´tica como um todo e, em especial, das interligac¸o˜es que existem
entre as ideias que va˜o sendo mote de notı´cias nos jornais (Azevedo, 2007, p. 14).
A percec¸a˜o dos leitores pode ainda ser afetada pela parca frequeˆncia com que surgem
notı´cias sobre matema´tica nos jornais. Bucchi e Mazzolini, que conduziram uma ana´lise
longitudinal do conteu´do do jornal italiano Il Corriere della Sera, concluı´ram que “o interesse
em matema´tica por parte do jornal parece ser inteiramente neglicenciado” (Bucchi & Mazzolini,
2003). Tambe´m Pedro Moura˜o (2007, pp. 60–75) concluiu que a matema´tica e´ a cieˆncia com
menor representac¸a˜o no Pu´blico, jornal portugueˆs de refereˆncia. Especificamente, no perı´odo
de publicac¸o˜es de um ano do jornal (2005), o investigador identifica apenas 11 artigos em que
a matema´tica e´ tema de notı´cia, sendo que em 6 dos 12 meses na˜o identificou qualquer notı´cia
dessa a´rea de conhecimento. Noutros estudos, como o que Massarani e outros conduzem
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em 7 jornais regionais da Ame´rica Latina (Massarani et al., 2005), e o que Tichenor leva a
cabo em 14 jornais metropolitanos (Tichenor et al., 1970), os dados relativos ao nu´mero de
notı´cias sobre matema´tica sa˜o ta˜o insignificantes que nem sequer justificaram a criac¸a˜o de
uma categoria de “Matema´tica” na lista de categorias referentes aos temas das notı´cias.
Segundo Stewart (2006), a quase inexisteˆncia de notı´cias de matema´tica na imprensa sugere
ao leitor que existem poucas novidades na a´rea, pois supo˜e-se que apenas aquilo que e´
apresentado e´ novo e que a matema´tica evolui por acontecimentos isolados e na˜o um processo
contı´nuo de investigac¸a˜o e de evoluc¸a˜o, algo que tambe´m outros autores referidos defendem
no contexto da cieˆncia em geral.
Na sua grande maioria, os autores dos estudos sobre cobertura de cieˆncia na imprensa na˜o
se debruc¸am sobre a raza˜o pela qual a matema´tica tem uma representac¸a˜o residual como
tema de notı´cia. Bucchi, no entanto, refere algo sobre o assunto, afirmando que e´ muito raro
uma descoberta matema´tica surgir nas capas de jornais por ser dificilmente considerada digna
de notı´cia ou porque e´ complicado relaciona´-la com to´picos na˜o cientı´ficos (Bucchi, 2004). O
autor remete para dois problemas, neste contexto: a falta de valor de notı´cia da matema´tica
e a dificuldade de associar a matema´tica a situac¸o˜es do dia-a-dia, problemas que na˜o sa˜o
disjuntos.
Outros investigadores, embora na˜o tendo conduzido estudos empı´ricos sobre a cobertura de
cieˆncia na imprensa, analisam caracterı´sticas inerentes a` matema´tica que sa˜o pouco atrativas
para os media. Nomeadamente, Mazur (Mazur, 2004) realc¸a que a auseˆncia de tempo da
produc¸a˜o matema´tica faz com que esta deixe de ser interessante para os media como base para
publicac¸o˜es regulares. Segundo o autor, essa auseˆncia de tempo existe porque a matema´tica,
enquanto cieˆncia, tem projetos que se desenrolam ao longo de se´culos, embora exista uma
sequeˆncia temporal associada aos argumentos, construc¸o˜es e procedimentos em matema´tica e
da investigac¸a˜o nesta a´rea estar sujeita a imposic¸o˜es de financiamento, pacieˆncia ou interesse.
Outra dificuldade e´ apontada por Emmer (1990), que salienta que os media apresentam a
matema´tica como uma construc¸a˜o acabada e constituı´da por uma sequeˆncia de factos que na˜o
sa˜o abertos a discussa˜o (uma vez que sa˜o matematicamente demonstra´veis), na˜o fazendo,
assim, uso de caracterı´sticas como a controve´rsia, que vendem as notı´cias. Por sua vez,
Lynn Steen (1990a) realc¸a que os editores consideram que a matema´tica na˜o desperta tanto
interesse no pu´blico quanto a´reas que consideram que teˆm uma utilidade imediata, tais como
a sau´de ou a medicina. O autor refere ainda que muitos jornalistas na˜o compreendem a
informac¸a˜o matema´tica sobre a qual pretendem escrever26, o que dificulta em muito o processo
26Devido a` dificuldade dos jornalistas compreenderem os resultados de investigac¸a˜o cientı´fica e em particular
de matema´tica, Stewart (2006) salienta que a cieˆncia em geral, e nela matema´tica, sa˜o comunicadas de forma
muito diferente dos outros temas. Como estrate´gia de comunicac¸a˜o, os jornalistas e editores desmontam as ideias
nos seus conceitos mais ba´sicos. Este e´ considerado um requisito necessa´rio para transformar um texto te´cnico
num texto narrativo e compreensı´vel numa primeira leitura (Azevedo, 2007, p. 20). No entanto, Stewart considera
que deve existir um equilı´brio neste processo transformac¸a˜o, a` semelhanc¸a do que se faz num comenta´rio de um
jogo de futebol, no qual os comentadores na˜o explicam que o objeto redondo e´ uma bola, nem as pro´prias regras
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de tornar a histo´ria da notı´cia suficientemente clara para o leitor. Este processo torna-se
ainda mais complicado pelo facto de muitos matema´ticos na˜o terem a perı´cia necessa´ria para
promoverem assuntos de forma que possam constituir histo´rias para a imprensa e os media
em geral. Em acre´scimo, a relac¸a˜o entre jornalistas e matema´ticos e´ ainda, segundo Steen,
minada por sentimentos de alguma hostilidade dos jornalistas face aos matema´ticos em reac¸a˜o
a experieˆncias negativas vividas por aqueles durante os anos escolares.
Ale´m de constituir tema de notı´cia, a matema´tica assume tambe´m um papel generalizado na
imprensa como uma ferramenta de comunicac¸a˜o. Ela e´ usada nas mais diversas situac¸o˜es
como, por exemplo, para comunicar o grau de certeza associado a resultados de um estudo,
comparar dados ou estabelecer correlac¸o˜es, ou ainda para descrever resultados de sondagens
ou garantir coereˆncia lo´gica da notı´cia. Deste modo, a matema´tica e´ um recurso utilizado
para comunicar notı´cias subjacentes aos mais variados assuntos sociais, cientı´ficos, polı´ticos,
me´dicos, econo´micos, o que se traduz numa dispersa˜o de conteu´do matema´tico por va´rias
secc¸o˜es do jornal (Paulos, 1997; Cohn & Cope, 2001), a` semelhanc¸a do que ocorre em notı´cias
nas quais a matema´tica e´ tema de notı´cia.
O uso da matema´tica enquanto ferramenta esta´ tambe´m frequentemente relacionado com a
qualidade da informac¸a˜o e, em particular, com o rigor desta (Berry Jr., 1967; Tankard Jr &
Ryan, 1974). Mais concretamente, ela contribui para a compreensa˜o do verdadeiro significado
da informac¸a˜o da notı´cia e permite discernir quanto a` sua validade. Tome-se como exemplo
uma notı´cia que explora os resultados de um dado estudo me´dico. Se nessa na˜o constam
informac¸o˜es sobre a forma como foi obtida a amostra, sobre o nu´mero de pessoas da mesma
ou sobre o grau de confianc¸a associado aos resultados, como pode o leitor discernir sobre a
validade do estudo? A matema´tica tem assim uma func¸a˜o descritiva na notı´cia, fornecendo
elementos que ajudam a retratar um assunto. Todavia, esta na˜o e´ a u´nica func¸a˜o que ela
assume como ferramenta de comunicac¸a˜o na imprensa.
Com o aumento do volume de dados disponı´veis e a crescente sofisticac¸a˜o das bases em que
sa˜o armazenados, os jornalistas dispo˜em de novas formas de analisar informac¸a˜o relacionada
com os temas que esta˜o a cobrir, ou ate´ descobrir assuntos de novas notı´cias. Neste aˆmbito,
na de´cada de 1970, Meyer introduziu o conceito de jornalismo de precisa˜o, que integra o uso
de me´todos de investigac¸a˜o em cieˆncias sociais na pra´tica de jornalismo, com o objetivo de
saber filtrar informac¸a˜o de bases de dados, organiza´-la, interpreta´-la e comunica´-la (Meyer,
1991, cap. 1), pois como o autor afirma:
do jogo. Fornecem sim, informac¸a˜o adicional na˜o trivial que permita a`s pessoas envolverem-se e manterem o
interesse sem se distraı´rem do objetivo: o jogo.
Segundo este autor, a desvantagem de desmontar a informac¸a˜o matema´tica nos seus conceitos mais ba´sicos
e´ a distrac¸a˜o que provoca em relac¸a˜o ao verdadeiro tema que se pretende comunicar, condicionando assim a
compreensa˜o que o leitor faz sobre o que constitui o verdadeiro tema da notı´cia.
Stewart salienta ainda outra desvantagem: o facto de que desmontar demasiado a informac¸a˜o pode levar o leitor
a associar a notı´cia a` matema´tica aprendida na escola e por isso trazer a` memo´ria traumas vividos durante o tempo
escolar, para ale´m de comprometer a compreensa˜o de que o objetivo principal de uma notı´cia, tanto de matema´tica
como de outro tema qualquer, e´ informar e na˜o educar.
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Os dados brutos, por si so´, nunca sa˜o suficientes. Para serem u´teis, para serem
compreendidos, os dados teˆm de ser processados, resumidos e enquadrados
nalgum tipo de estrutura (Meyer, 1991, cap. 1).
Neste contexto, a matema´tica, e em particular a estatı´stica, deixa de ser u´til apenas para
descric¸a˜o de eventos ou feno´menos, para passar a constituir um elemento-chave na pro´pria
construc¸a˜o de notı´cias, uma vez que e´ necessa´ria a compreensa˜o e uso de ferramentas de
amostragem e de infereˆncia estatı´stica para obter informac¸a˜o u´til.
Mais recentemente, tambe´m o jornalismo de dados — jornalismo baseado na ana´lise e
filtragem de grandes volumes de dados com auxı´lio do computador e com recurso a te´cnicas
de visualizac¸a˜o de dados — trouxe uma nova vertente ao uso da matema´tica para construc¸a˜o
de notı´cias, juntando a` explorac¸a˜o de bases de dados uma componente de desenvolvimento
de formas inovadoras de visualizac¸a˜o narrativa desses dados. Apesar desta informac¸a˜o ser
importante para contextualizar a utilizac¸a˜o da matema´tica no jornalismo, a presente investigac¸a˜o
na˜o se debruc¸a sobre essas formas mais recentes e elaboradas de uso da matema´tica nas
notı´cias, mas sim no seu uso como meio de descrever assuntos, feno´menos e eventos, por se
considerar ser este o uso mais comum da matema´tica no jornalismo generalista portugueˆs dos
principais jornais.
1.2.2.1 Os erros matema´ticos nas notı´cias
A utilizac¸a˜o da matema´tica nas notı´cias caracteriza-se por treˆs dimenso˜es principais: os tipos
de conteu´dos usados, os formatos que se usam para apresentar a informac¸a˜o e a correc¸a˜o
com que a matema´tica e´ comunicada. Embora este trabalho englobe estas treˆs dimenso˜es,
debruc¸a-se principalmente sobre a correc¸a˜o com que a matema´tica e´ comunicada.
Sa˜o va´rios os autores que estudaram, ainda que indiretamente, os abusos no uso da ma-
tema´tica enquanto ferramenta jornalı´stica. Os primeiros estudos neste aˆmbito tinham como
objetivo analisar o rigor das notı´cias e, entre as va´rias falhas identificadas a esse nı´vel,
encontram-se “erros nume´ricos”. A explorac¸a˜o destes erros surge, pela primeira vez, (embora
de forma muito ambı´gua) no estudo conduzido por Charnley (1936), no qual “erros em
nu´meros” sa˜o identificados em 21 notı´cias, sendo este o quinto tipo de erro mais incidente
no conjunto de notı´cias analisado (591 notı´cias). Mais tarde, Blankenburg (1970) realiza
um outro estudo de avaliac¸a˜o do rigor nas notı´cias. Neste, embora os erros matema´ticos
estejam apenas explicitamente incluı´dos na categoria “Nu´meros errados”, na˜o se consegue
saber ate´ que ponto alguns erros matema´ticos podera˜o ter sido classificados na categoria
“Omisso˜es”, ja´ que a mesma na˜o esta´ claramente definida no artigo. O autor da´, no entanto, um
importante contributo para a classificac¸a˜o dos erros ao dividi-los em duas grandes categorias:
erros objetivos e erros subjetivos. Os erros objetivos sa˜o definidos como erros factuais,
que se identificam independentemente do sujeito (e, portanto, e´ nesta categoria que se
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encontram os “Nu´meros errados”) e os erros subjetivos sa˜o constituı´dos por omisso˜es e eˆnfase
desadequada de informac¸a˜o. E´ esta divisa˜o que posteriormente e´ usada por Maier (2000)
quando conduz um estudo acerca dos tipos de erros matema´ticos existentes em notı´cias do
jornal americano News & Observer. Este autor identifica 43 exemplos de erros, que agrupa em
11 categorias, designadamente “Nu´meros na˜o coincidem”27; “Ma´ interpretac¸a˜o de nu´meros”28;
“Mau uso de terminologia matema´tica”; “Base desapropriada”29; “Falta de linha de quebra
(em gra´fico)”; “Inconsisteˆncia entre histo´ria e gra´fico”; “Nu´meros desnecessa´rios”; “Precisa˜o
sem significado”30; “Nu´meros sensacionalizados”; “Uso inquestionado de nu´meros”; “Nu´meros
nus”31. Da sua ana´lise, ale´m de identificar os tipos de erros mais comuns, Maier concluiu ainda
que a maioria deles envolviam matema´tica elementar.
Importa ainda realc¸ar o contributo anterior de Tankard e Ryan (1974) que, com o propo´sito de
estudar o rigor da cobertura de cieˆncia em jornais americanos listam va´rios erros, apontados
pelas fontes de informac¸a˜o (cientistas), entre os quais alguns que sa˜o claramente de cariz
matema´tico, como por exemplo “omissa˜o de informac¸a˜o relevante sobre infereˆncias feitas”;
“nu´meros incorretos” ou “infereˆncias causais minimizadas”. Isto deve-se ao facto de algum
conteu´do matema´tico constituir uma ferramenta de escrita sobre me´todos de produc¸a˜o cientı´fica,
determinante, por exemplo, para o discernimento sobre a validade da investigac¸a˜o e, portanto,
quando se analisa o rigor da cobertura em cieˆncia, tambe´m, de forma indireta, se analisam
alguns erros de natureza matema´tica.
Ainda no contexto de jornais americanos, Meyer (2009, pp. 86–89) explora e compara a
incideˆncia de erros matema´ticos em 20 perio´dicos. Dividindo apenas os erros em “Nu´meros
errados” e “Nu´meros enganadores ou mal interpretados”, o autor identifica 13% de notı´cias
com erros em cada um destes dois tipos. Ale´m disso, a incideˆncia de “erros matema´ticos” varia
entre os 12,9% e os 22,2%.
Com base no trabalho de Maier, o estudo de erros matema´ticos em notı´cias foi estendido
para fora do contexto de jornais americanos atrave´s do trabalho de Robert Brand (2008). Este
analisou a frequeˆncia com que ocorrem erros matema´ticos objetivos no jornal sul africano Cape
Times e concluiu que, das 230 notı´cias analisadas, 12% apresentavam este tipo de erros, que
foram divididos nas seguintes categorias: “Nu´meros na˜o coincidem”; “Inconsisteˆncia interna” e
“Ma´ interpretac¸a˜o de nu´meros”. Da ana´lise dos dados, o autor realc¸a que uma das formas mais
comuns de erro sa˜o incorrec¸o˜es em ca´lculos aritme´ticos simples, corroborando a conclusa˜o de
Maier de que a maioria dos erros na˜o e´ tecnicamente complexa.
27Exemplo: Arredondamento inconsistente resulta em nu´meros inconsistentes.
28Exemplo: Nu´meros entram em conflito na afirmac¸a˜o de que o uso de carto˜es de de´bito e´ a “norma”.
29Exemplo: Falta ou distorc¸a˜o do valor inicial usado para retratar crescimento de vendas.
30Exemplo: Apresentar contas com nu´meros de 8 dı´gitos usando arredondamento ate´ ao centavo.
31Nu´meros sem significado. Um dos exemplos que Maier apresenta e´ o de uma notı´cia em que se afirma haver
dificuldade em avaliar as estatı´sticas da Organizac¸a˜o de Manutenc¸a˜o de Sau´de (um tipo especı´fico de plano de
sau´de americano), mas na˜o ha´ informac¸a˜o adicional sobre os dados estatı´sticos a que se refere.
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Um outro estudo foi ainda conduzido por Prabu (1992) mas focando-se somente na percec¸a˜o
de rigor dos gra´ficos quantitativos usados nos jornais. O autor concluiu que a maior parte
deles (5 numa amostra de 8) era percecionada como pouco rigorosa, quando se comparavam
os gra´ficos apresentados nos jornais com outros tecnicamente corretos do ponto de vista
matema´tico, ou seja, que respeitam a uniformidade de escalas e unidades, o uso de intervalos
de valores adequados, etc.
Para ale´m destes estudos empı´ricos, existem ainda outras obras que se dedicam a expor o mau
uso que e´ feito da matema´tica nas notı´cias, das quais e´ exemplo o livro A mathematician
reads the newspaper (Paulos, 1997), da autoria de Allen Paulos. Neste, e atrave´s de
exemplos organizados a` semelhanc¸a das secc¸o˜es de um jornal, o matema´tico utiliza notı´cias
de assuntos internacionais, locais, de polı´tica, economia, sociedade, cieˆncia, medicina e
desporto, entre outros, para expor erros matema´ticos e alertar para a forma como eles
conduzem o leitor a interpretac¸o˜es erro´neas. Em muitos dos seus exemplos, o autor da´
relevo a conceitos simples como percentagens ou frac¸o˜es. Especificamente, denuncia o
uso de valores precisos para retratar previso˜es em economia e polı´tica (quando estas sa˜o
caracterizadas por modelos matema´ticos dinaˆmicos que implicam a existeˆncia de um grau de
incerteza sobre as concluso˜es), assim como o facto da ampliac¸a˜o de pequenas diferenc¸as de
valores em assuntos de economia levar a ma´s interpretac¸o˜es de informac¸a˜o e a` desconfianc¸a
dos leitores. Salienta ainda o recurso dos jornais aos grandes nu´meros sem associarem um
termo de comparac¸a˜o que permita compreender verdadeiramente o seu significado. Para tal
recorre ao exemplo das notı´cias onde se reporta o flagelo que e´ o consumo de droga e o
nu´mero de mortes que ela causa (na ordem dos milhares) sem que se estabelec¸a comparac¸a˜o
com outros fatores que sa˜o responsa´veis por muitas mais mortes, tais como o consumo de
tabaco ou a´lcool (na ordem das centenas e dezenas de milhar, respetivamente) (Paulos, 1997, p.
134). No que se refere a`s notı´cias de cieˆncia, Paulos realc¸a que muitas delas anunciam novos
estudos ou desenvolvimentos, mas na˜o os colocam num contexto ou perspectiva adequada,
o que aumenta a probabilidade de fazer interpretac¸o˜es erradas, mesmo quando a histo´ria e´
tecnicamente correta. O autor nota ainda a falta de representatividade de amostras usadas
para estudos de opinia˜o, entre outros assuntos sobre os quais reflete.
O uso da matema´tica nas notı´cias e´ tambe´m o tema sobre o qual Victor Cohn e Lewis Cope
(2001) incidem na sua obra News & Numbers. No entanto, os autores debruc¸am-se sobre
abusos que ocorrem no uso da matema´tica de uma forma diferente da de Paulos, explicitando
procedimentos que os jornalistas devem seguir para a usar corretamente. Mais concretamente,
Cohn e Cope focam-se em assuntos como o uso de estatı´sticas para a descric¸a˜o de resultados
de sondagens ou para tratamento, interpretac¸a˜o e comunicac¸a˜o de dados sobre estudos
me´dicos e clarificac¸a˜o de conceitos associados, tais como taxa de incideˆncia e taxa de
prevaleˆncia de uma doenc¸a. Os autores fornecem ainda indicac¸o˜es sobre informac¸a˜o estatı´stica
a que os jornalistas devem atender para discernirem corretamente sobre a validade cientı´fica
de um estudo e focam a diferenc¸a entre causalidade e correlac¸a˜o de varia´veis, um aspeto que
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Paulos tambe´m explora na sua obra.
Num contexto mais alargado, outros autores, tais como Dewdney (1993), Dilnot and Blastland
(2008), Best (2001) e Huff (1954) escrevem sobre erros correntes que se cometem quando
se utiliza a matema´tica em contexto quotidiano, que em muito coincidem com os que Paulos,
Cohn e Cope identificaram nas notı´cias de jornal. Entre va´rios assuntos, Huff realc¸a os perigos
do uso de amostras enviesadas, explora as distorc¸o˜es de valores em gra´ficos e de como o uso
da me´dia pode ser enganador, para ale´m de se debruc¸ar sobre os significados de percentil
e grau de significaˆncia e focar ainda casos frequentes de generalizac¸o˜es apressadas que
decorrem da ma´ interpretac¸a˜o de resultados. Por seu turno, Blastland e Dilnot (2008), no
seu livro The tiger that isn’t, exploram va´rios exemplos de cuidados a ter na interpretac¸a˜o de
informac¸a˜o estatı´stica e realc¸am a importaˆncia de atribuir um contexto e uma escala adequados
aos nu´meros para que estes possam ter real significado. Eles salientam ainda a importaˆncia
de na˜o reduzir a explicac¸a˜o de uma situac¸a˜o (do quotidiano) a um conjunto muito pequeno de
varia´veis, pois pode induzir ao estabelecimento de relac¸o˜es de causalidade que na˜o passam
de correlac¸o˜es. Sobre a ana´lise de dados de doenc¸as, os autores apelam para a necessidade
de perceber como calcular variac¸o˜es nas taxas de incideˆncia e de saber que a comparac¸a˜o de
nu´meros apenas se pode estabelecer entre conceitos semelhantes, ou seja, comparar “mac¸a˜s
com mac¸a˜s”, mas na˜o comparar “mac¸a˜s com bolas”. Por fim, Dewdney (1993) e Best (2001)
focam exemplos semelhantes aos dos outros autores para abordar tambe´m maus usos da
estatı´stica e da aritme´tica. Em particular, Dewdney dedica um capı´tulo do seu livro a` ana´lise de
exemplos de abusos da matema´tica nas notı´cias focando tambe´m o impacto que estes podem
ter na sociedade, utilizando exemplos pra´ticos.
Autores como Cohn e Cope, Paulos ou Huff sugerem, nas suas obras, algumas razo˜es para
justificar a ocorreˆncia de erros matema´ticos em notı´cias. No entanto, um trabalho mais
sistematizado e´ conduzido por Maier, que leva a cabo um estudo com quatro grupos focais
constituı´dos por profissionais que exercem func¸o˜es variadas na sala de redac¸a˜o. O investigador
discute questo˜es em torno da competeˆncia e da confianc¸a no uso da matema´tica, algo que se
dissecara´ ao longo dos pro´ximos pontos desta secc¸a˜o.
Compreender as razo˜es que justificam a ocorreˆncia de erros matema´ticos torna-se mais
claro a` luz das fases do pro´prio processo de produc¸a˜o de notı´cias: recolha de informac¸a˜o,
escrita e selec¸a˜o de notı´cias. Durante o processo de recolha de informac¸a˜o, a escolha das
fontes assume-se como uma decisa˜o importante sob o ponto de vista da legitimidade e das
consequeˆncias que essa tem na credibilidade da notı´cia. Assim, quando a matema´tica e´ tema
de notı´cia, a escolha mais natural do jornalista e´ recorrer a profissionais dessa a´rea como fontes
de informac¸a˜o, pela assunc¸a˜o de maior competeˆncia na a´rea, comparativamente com outro tipo
de profissionais. No entanto, de acordo com Steen (1990a), essa escolha tem limitac¸o˜es que
se devem tanto a uma dificuldade dos matema´ticos em promoverem uma histo´ria com formato
adequado para a imprensa, como a` dificuldade dos jornalistas compreenderem a informac¸a˜o
que os matema´ticos lhes comunicam. Este problema de dificuldade na compreensa˜o da
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informac¸a˜o matema´tica e´ tambe´m identificado por Maier (2000, p. 74), que afirma que nas
situac¸o˜es em que isso acontece, o jornalista veˆ os nu´meros a “preto e branco”, objetos de
manipulac¸a˜o por meio da aplicac¸a˜o de “receitas”. Deste modo, os profissionais de comunicac¸a˜o
parecem ter alguma falta de senso comum no que se refere a dados quantitativos e aceitam os
dados que as fontes lhes fornecem sem os questionar. Tambe´m Azevedo (2007) salienta que,
no caso particular da comunicac¸a˜o de risco, a falta de compreensa˜o de informac¸a˜o matema´tica
pelos jornalistas leva a que a mesma seja transmitida, muitas vezes, de forma confusa e
superficial. Contudo, os erros que daı´ resultam na˜o se devem necessariamente a` falta de
conhecimento te´cnico em matema´tica, mas sim a` existeˆncia de ansiedade e pouca confianc¸a,
que limitam as ac¸o˜es do jornalista no sentido de confrontar a sua fonte quanto a` correc¸a˜o dos
dados que lhe forneceu (no caso de suspeitar que estes na˜o sa˜o corretos) (Maier, 2000). Esta
ansiedade pode repercutir-se na˜o so´ na ocorreˆncia de erros durante a recolha de informac¸a˜o,
mas tambe´m durante a escrita da notı´cia, impedindo o pedido de colaborac¸a˜o na revisa˜o dos
dados devido a` incerteza sobre se o que esta´ a escrever e´ correto (Maier, 2000).
Ainda durante a escrita podem ocorrer outros problemas. Paulos (1997) salienta, nesse aˆmbito,
a falta de contextualizac¸a˜o dos nu´meros, que pode revelar-se sob a forma de omissa˜o de
informac¸a˜o. Contudo, a omissa˜o de informac¸a˜o pode ainda ter outra raza˜o de existir. Segundo
Paulos, “a pro´pria estrutura de notı´cia potencia a ocorreˆncia de erros matema´ticos e induz
o leitor a falsas infereˆncias pela omissa˜o de informac¸a˜o”. Isto porque, a estrutura da notı´cia
preveˆ que a informac¸a˜o seja concisa, facilmente compreendida (Azevedo, 2007) e que atraia a
atenc¸a˜o do leitor. Neste contexto, a informac¸a˜o matema´tica na˜o e´ frequentemente percecionada
como sendo importante e, por isso, muitas vezes, quando figura na notı´cia, aparece no final,
sujeitando-se a ser eliminada se a notı´cia tiver de ser truncada no processo de ajuste ao espac¸o
disponı´vel.
Uma outra fase que importa analisar no estudo dos erros matema´ticos em notı´cias e´ a edic¸a˜o.
De acordo com Maier (2000) a ansiedade em relac¸a˜o a` matema´tica que se verifica com
repo´rteres tambe´m se verifica em editores, dificultando a tarefa de confrontar o repo´rter em
relac¸a˜o a dados matema´ticos que colocou na notı´cia e sobre os quais na˜o tem certeza ou nem
conhece. No testemunho de um editor de texto que participou nos grupos focais moderados
por Maier refere-se ainda que tal ansiedade pode conduzir a um desleixo na verificac¸a˜o da
informac¸a˜o matema´tica, mesmo que este processo na˜o requeira confrontar o jornalista que
produziu a notı´cia. O mesmo estudo realc¸a ainda que a responsabilidade sobre a verificac¸a˜o
da informac¸a˜o matema´tica na˜o esta´ bem definida entre os profissionais de redac¸a˜o. Esta
situac¸a˜o e´ ilustrada com o testemunho de um repo´rter que afirma na˜o ter tempo para verificar
a matema´tica, justificando que isso e´ trabalho do editor. Por sua vez, um editor participante
no estudo refere que quando a notı´cia tem erros matema´ticos se´rios, e´ func¸a˜o do jornalista
corrigi-los. Assiste-se assim a uma demissa˜o de responsabilidades que potencia falhas na
verificac¸a˜o dos dados e, consequentemente, a ocorreˆncia de erros.
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Por fim, Mensing realc¸a, como fator potenciador de erros (embora na˜o necessariamente so´ de
teor matema´tico) a pressa˜o que os editores exercem sobre os jornalistas para produzirem mais
notı´cias num dado espac¸o de tempo que, no caso dos jornais dia´rios, e´ muito curto e se agrava
quando o pessoal de redac¸a˜o e´ reduzido.
O conceito de erro lo´gico-matema´tico e´ central em cada um dos treˆs estudos desta investigac¸a˜o.
No entanto, se “erro” e´ uma noc¸a˜o que na˜o e´ simples de definir devido a` sua abrangeˆncia, a
de “erro lo´gico-matema´tico” no contexto de notı´cias de jornal torna-se duplamente complexa,
uma vez que preveˆ a compreensa˜o de dois conceitos num so´: o de “erro” e o de “informac¸a˜o
lo´gico-matema´tica”, ambos no contexto de notı´cias de jornal.
A identificac¸a˜o de erros em artigos noticiosos surge, em muitos estudos, relacionada com os
conceitos de rigor e de credibilidade. Neste aˆmbito, Gaziano e McGrath (1986) conduziram uma
investigac¸a˜o sobre a medida do conceito de credibilidade em jornais e televisa˜o americanos.
Partindo de concluso˜es de estudos anteriores, que descreviam va´rios indicadores para a
medic¸a˜o do conceito (embora estes variassem entre estudos), os autores produziram uma
listagem de 16 fatores que lhes permitiram perceber as dimenso˜es do conceito de credibilidade,
entre os quais incluı´ram o fator “rigor”. A relac¸a˜o entre o rigor e credibilidade e´ mais tarde
aprofundada por Maier (2005), que analisou a percec¸a˜o que as fontes de informac¸a˜o tinham
sobre o rigor das notı´cias no caso de 14 jornais americanos e procurou perceber o impacto
deste rigor na credibilidade dos jornais. Os resultados evidenciaram que a falta de rigor afeta
negativamente a credibilidade que, no contexto do jornalismo, constitui um pilar essencial para
garantir a confianc¸a do pu´blico e a prefereˆncia dos leitores (Meyer, 2009).
O rigor e´ ainda tratado, noutros estudos, na˜o com o objetivo de escrutinar a sua relac¸a˜o com
a credibilidade, mas antes de delimitar o conceito e perceber de que forma esta´ presente
nas notı´cias de jornal. Neste contexto, Blankenburg (1970) define rigor como “a reproduc¸a˜o
verdadeira de um evento ou atividade de interesse pu´blico”, enquanto a definic¸a˜o apresentada
por Tichenor, Olien, Harrison e Donohue (1970) fornece uma descric¸a˜o mais concreta do
que Blankenburg tinha designado por “verdade” e deixa ainda claro que existem graus ou
nı´veis associados ao rigor, pois segundo eles, “rigor e´ a extensa˜o na qual a mensagem produz
concordaˆncia entre a fonte e o recetor”. Erros, impreciso˜es ou incorrec¸o˜es resultam assim, de
acordo com os autores referidos neste para´grafo, de falhas na reproduc¸a˜o fidedigna de um
evento ou atividade, ou enta˜o, de discordaˆncias entre a fonte e o recetor quanto a` mensagem
comunicada.
Reconhecendo a dificuldade de definir rigor, investigadores como Berry, optam antes por
encontrar uma forma de o medir e, para tal, questionam-se sobre os limites do que pode ser
entendido como uma notı´cia inexata — “Uma histo´ria e´ inexata porque omite informac¸a˜o? Uma
eˆnfase incorreta constitui uma inexatida˜o?” (Berry Jr., 1967).
Foram va´rios os investigadores que se dedicaram ao estudo do rigor nas notı´cias, designando
por erro as falhas, inexatido˜es ou impreciso˜es que comprometiam o almejado rigor. Charnley
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foi um percursor neste trabalho, autor do primeiro estudo de caso, conduzido com base nas
notı´cias de um jornal dia´rio (Charnley, 1936). O investigador enviou questiona´rios, juntamente
com notı´cias de jornal, a pessoas mencionadas nessas notı´cias e, com base nos resultados
obtidos, classificou os erros em treˆs categorias: erros de significado, erros mecaˆnicos ou
tipogra´ficos e erros do autor (que incluem erros nos nomes, idades, locais, datas e outros). E´
importante sublinhar que a natureza dos “erros de significado” e´ notoriamente diferente da dos
outros, uma vez que a sua identificac¸a˜o tem como base um julgamento subjetivo. De facto,
segundo a definic¸a˜o dada pelo autor, este tipo de erros consiste na impressa˜o que da´ ao leitor
da existeˆncia de uma eˆnfase excessiva ou deficita´ria de certos pontos da notı´cia ou da omissa˜o
de informac¸a˜o necessa´ria para que o leitor compreenda completamente a notı´cia.
Anos mais tarde, Berry (1967) conduz um estudo de ana´lise de rigor de notı´cias em treˆs
jornais dia´rios e contribui de forma significativa para a categorizac¸a˜o dos erros. E´ no artigo
que publicou sobre o estudo que surge, pela primeira vez, a designac¸a˜o de erros subjetivos,
usada para fazer refereˆncia a omisso˜es, eˆnfase exagerada ou de´fice de eˆnfase e a manchetes
erradas que ocorrem no contexto de notı´cias. O autor designa ainda por erros objetivos aqueles
que se reportam a inexatido˜es em nomes, locais, datas, nu´meros, entre outros elementos da
notı´cia. As designac¸o˜es deste autor permitem agrupar numa so´ categoria (os erros objetivos)
um conjunto de erros que Charnley tinha apresentado separadamente e a pro´pria designac¸a˜o
de “erros subjetivos”, em detrimento de “erros de significado”, torna clara a raza˜o pela qual
estes erros ocorrem, ou seja, a subjetividade associada ao julgamento do jornalista.
As designac¸o˜es criadas por Berry sa˜o usadas e apresentadas de forma mais generalizada por
Blankenburg (1970), designadamente,
• Erros objetivos sa˜o “desvios dos factos objetivos”;
• Erros subjetivos sa˜o “enganos de julgamento por parte do repo´rter quando constro´i a sua
reproduc¸a˜o da realidade”.
Os trabalhos de Charnley, Berry e Blankenburg foram fundamentais na caracterizac¸a˜o do
erro (ou falta de rigor) no contexto das notı´cias, ja´ que fixaram um crite´rio a sua classificac¸a˜o
(objetividade) passı´vel de ser usado por outros. Com efeito, ele foi largamente usado em
estudos de ana´lise de rigor em notı´cias (Brand, 2008; Maier, 2000; Lawrence & Grey, 1964)
e e´ tambe´m usado para classificar os erros nesta investigac¸a˜o. Importantes sa˜o ainda os
contributos de Maier (2002b; 2000), Genis (2001) e Brand (2008) que, investigando o uso
que e´ feito de informac¸a˜o matema´tica nas notı´cias, definiram tipos de conteu´do matema´tico,
como outro crite´rio de classificac¸a˜o dos erros. Contudo, nenhum dos treˆs autores trabalhou
no sentido de agrupar as categorias de erros encontrados em “macrocategorias” referentes
a a´reas da matema´tica (ou aproximac¸o˜es destas). Este e´ um esforc¸o que se procura levar a
cabo na presente investigac¸a˜o com o propo´sito de contribuir para uma melhor organizac¸a˜o
da informac¸a˜o, permitindo estabelecer outras relac¸o˜es entre varia´veis que podem revelar
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resultados interessantes e que ainda na˜o foram explorados.
O trabalho de Maier apresentou ainda inovac¸a˜o ao nı´vel de erros matema´ticos nas notı´cias:
a sua dupla categorizac¸a˜o. Este autor conduziu uma revisa˜o de conteu´do de um jornal
dia´rio americano num perı´odo de treˆs meses e, partindo de uma definic¸a˜o aberta de erro
matema´tico, identificou 11 categorias de erros (classificados quanto ao conteu´do matema´tico)
mais frequentes nas notı´cias com informac¸a˜o matema´tica. Em simultaˆneo, o investigador
classificou os mesmos erros quanto a` objetividade (Maier, 2000, 2002b), embora na˜o o tenha
feito de forma sistema´tica para todas as categorias de erros matema´ticos que identificou. Este
e´ um trabalho que interessa na˜o so´ pelo facto de seguir a linha de estudos de rigor iniciada
por Charnley, mas tambe´m porque permite uma melhor compreensa˜o dos erros. Um esforc¸o
no sentido de fazer essa dupla categorizac¸a˜o e´ levado a cabo nesta investigac¸a˜o. Para tal,
classificam-se todos os erros identificados em objetivos e subjetivos, tarefa que Blankenburg
(1970) considera difı´cil — e que parece impossı´vel nalguns casos —; e classificam-se ainda
quanto ao seu conteu´do matema´tico, um assunto que e´ alvo de reflexa˜o noutra secc¸a˜o, onde
se discute a categorizac¸a˜o dos erros usada para o presente trabalho.
Contudo, os erros subjetivos levantam, segundo Brand (2008), um problema pra´tico na
contagem dos erros. O investigador afirma que, classificar um erro como subjetivo implica, da
parte de quem faz essa classificac¸a˜o, um julgamento, tambe´m ele subjetivo e que portanto
coloca em causa a fiabilidade dos resultados. E´ esta raza˜o que leva o investigador a estudar
apenas os erros objetivos (matema´ticos) numa ana´lise de conteu´do que realiza no jornal
sul africano Cape Times. Apesar do argumento defendido por Brand, consideramos que a
contagem exclusiva dos erros objetivos fornece um retrato incompleto no estudo dos erros
matema´ticos nas notı´cias. Ale´m disso, a subjetividade associada a` classificac¸a˜o dos erros
subjetivos pode ser minimizada pela construc¸a˜o de um instrumento de recolha de dados
detalhado e que seja alvo de validac¸a˜o.
Blankenburg (1970), e mais tarde Maier (2005), exploram ainda o que se pode considerar um
novo crite´rio de ana´lise ou dimensa˜o do erro: a sua gravidade. Segundo Blankenburg esta
esta´ relacionada tanto com o nu´mero de erros identificados na notı´cia como com a proximidade
entre os profissionais de comunicac¸a˜o e as fontes de informac¸a˜o (algo que se abordara´ nesta
secc¸a˜o). O autor concluiu que, com o aumento do nu´mero de erros numa notı´cia, a percec¸a˜o
que as fontes teˆm sobre a gravidade destes aumenta tambe´m. Ale´m disso, quanto melhor
se conhecerem as fontes e os jornalistas, menos graves sa˜o considerados os erros. No que
se refere a` distinc¸a˜o quanto a` gravidade entre erros subjetivos e objetivos, este autor obteve
dados que suportavam que na˜o existem diferenc¸as significativas. Por sua vez, Maier (2005)
concluiu que, do ponto de vista das fontes de informac¸a˜o, os erros subjetivos sa˜o mais graves
que os objetivos, sugerindo que a forma como se comunica a notı´cia e´ importante, e na˜o so´ o
facto de se comunicar informac¸a˜o tecnicamente correta. Apesar de Maier analisar 14 jornais e
Blankenburg analisar somente dois e, portanto, os resultados do primeiro autor terem maior
peso, sera´ importante estender a investigac¸a˜o com o propo´sito de se poderem tirar concluso˜es
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mais gerais sobre o assunto.
Analisados os va´rios estudos que foram desenvolvidos para avaliar o rigor nas notı´cias de
jornal, principalmente nos Estados Unidos da Ame´rica, observa-se que a percentagem de
notı´cias com erros varia consideravelmente entre estudos, podendo chegar a diferenc¸as na
ordem dos 20 pontos percentuais, mesmo entre aqueles que, metodologicamente, sa˜o muito
semelhantes – tabela 1.2.1, adaptada da de Maier (2005).
Ano Investigador No Notı´cias Me´dia Erros % Erros
1936 Charnley 591 0,77 46
1965 Brown 143 0,86 41
1967 Berry 270 1,52 54
1967-1968 Blankenburg 332 1,17 60
1974 Marshall 267 1,12 52
1980 Tillinghast 270 0,91 47
1999 Maier 286 1,13 55
2005 Maier/Meyer 3.287 1,36 61
(2009) Knowlton/Trench/Maguire 500 1,32 54
Tabela 1.2.1: Dados sobre estudos de rigor nas notı´cias.
Me´dia Erros = me´dia de nu´mero de erros por notı´cia; % Erros = percentagem de notı´cias com erros
Esta disparidade reside tambe´m no facto de existirem erros cuja identificac¸a˜o depende de
um julgamento subjetivo e que, por sua vez, torna pertinente a ana´lise da percec¸a˜o quanto
a` existeˆncia de erro. Enquanto que a possibilidade de confundir a percec¸a˜o de erro com a
sua existeˆncia real e´ pequena no caso dos erros objetivos, o mesmo na˜o se passa no que diz
respeito aos erros subjetivos, devido a` sua pro´pria natureza. Isto e´, enquanto que no caso dos
erros objetivos, eles existem independentemente do sujeito que os identifica — por exemplo,
um erro no ca´lculo de uma percentagem existe independentemente de ser um jornalista ou um
leitor a identifica´-lo (note-se que aqui se parte do pressuposto que, quer um agente, quer o
outro teˆm conhecimento te´cnico suficiente para identificar erros em ca´lculos de percentagem)
— o mesmo pode na˜o acontecer no que se refere a erros subjetivos. Tome-se o exemplo
da omissa˜o de uma escala numa representac¸a˜o gra´fica. Enquanto que para um indivı´duo
tal pode na˜o constituir erro, porque se continua a perceber a variac¸a˜o da curva do gra´fico,
para outro indivı´duo a omissa˜o da escala pode ser um erro, por impedir que o leitor fac¸a
uma leitura completa da representac¸a˜o gra´fica apresentada, que lhe permita melhor discernir
sobre o significado desses valores. Neste caso, a existeˆncia ou na˜o de erro esta´ dependente
do julgamento do sujeito e, portanto, ha´ maior variabilidade entre julgamentos de sujeitos
diferentes do que no caso dos erros objetivos.
Reconhecendo a importaˆncia deste assunto — diferenc¸as na percec¸a˜o quanto a` existeˆncia
de erro — os autores que estudaram o rigor das notı´cias tiveram de definir a perspetiva das
suas investigac¸o˜es com base no papel dos va´rios agentes no processo comunicativo (Charnley,
1936; Berry Jr., 1967; Blankenburg, 1970; Maier, 2002b,a, 2005; Brand, 2008; Fox et al., 2009).
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Neste contexto, pode optar-se por analisar o rigor na perspetiva de um leitor, de um jornalista,
de uma fonte de informac¸a˜o ou de um editor, pontos de vista que remetem para diferentes
relac¸o˜es do sujeito com o assunto subjacente a` notı´cia. Segundo autores como Charnley
(1936), Blankenburg (1970) ou Maier (2002a), as fontes de informac¸a˜o das notı´cias sa˜o os
agentes em melhores condic¸o˜es para arbitrar quanto a` existeˆncia de erros, uma vez que teˆm
conhecimento previligiado do acontecimento que serve de base a` notı´cia. No entanto, Maier
(2005) realc¸a que adotar esta como u´nica perspetiva de investigac¸a˜o constitui uma limitac¸a˜o,
uma vez que as fontes de informac¸a˜o e os repo´rteres discordam frequentemente da esseˆncia
do que constitui um erro, principalmente quando esta˜o envolvidas situac¸o˜es de interpretac¸a˜o.
Assim, Maier (2000) analisa o tema sob va´rias perspetivas que se complementam: a percec¸a˜o
de erro segundo os editores e repo´rteres, segundo fontes de informac¸a˜o e a percec¸a˜o que os
repo´rteres teˆm de erros matema´ticos identificados pelas fontes. Esta preocupac¸a˜o em analisar
o problema sob va´rios aˆngulos permite um melhor retrato da situac¸a˜o real.
Em acre´scimo, Prabu (1992), que realiza um estudo sobre o rigor da percec¸a˜o visual em
gra´ficos quantitativos, realc¸a que a percec¸a˜o de erro depende dos aspetos considerados como
relevantes no gra´fico. Estes podem diferir consoante a intenc¸a˜o comunicativa do agente:
por exemplo, enquanto um estatı´stico ou analista de dados esta´ interessado em perceber os
dados que sa˜o apresentados, os profissionais de comunicac¸a˜o teˆm interesse na forma como
esses dados sa˜o comunicados, por forma a captarem a atenc¸a˜o do leitor (o que pode resultar
em distorc¸o˜es da informac¸a˜o do gra´fico). A intenc¸a˜o comunicativa e´ tambe´m um fator que
Charnley (1936) e Berry (1967) consideram importante, pois segundo eles, enquanto as fontes
consideram como rigorosa a informac¸a˜o que elas pretendem que seja comunicada ao pu´blico,
um jornalista escolhe a informac¸a˜o a comunicar de acordo com o interesse e impacto que
creem que esta pode ter no pu´blico.
Prabu deixa transparecer ainda que o tipo de instruc¸a˜o tem tambe´m um papel decisivo na
percec¸a˜o sobre a qualidade da informac¸a˜o. Por exemplo, um matema´tico pode detetar mais
facilmente algum erro que exista numa representac¸a˜o gra´fica do que outro indivı´duo que tenha
poucas competeˆncias ao nı´vel da construc¸a˜o de gra´ficos e, portanto, a percec¸a˜o sobre a
qualidade da informac¸a˜o pode diferir entre os dois indivı´duos.
No que se refere a`s fontes, Berry (1967) realc¸a que a falibilidade da memo´ria tem tambe´m
impacto na percec¸a˜o de existeˆncia de erro. O autor refere que a memo´ria das pessoas que
participaram ou assistiram a uma histo´ria, e que serviu de base a` notı´cia, sofre alterac¸o˜es
de um dia para o seguinte, o que condiciona a capacidade de analisar o rigor da informac¸a˜o.
Berry constatou, em particular, que quando a notı´cia corresponde ou melhora a autopercec¸a˜o
da pessoa, e´ mais prova´vel que ela concorde com o rigor dela do que no caso da notı´cia
apresentar uma visa˜o ridicularizada da fonte.
A literatura permite ainda concluir que existem outros fatores que justificam as diferenc¸as de
resultados nos estudos de rigor das notı´cias. Por exemplo, Scanlon (1972), que comparou
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va´rios estudos, concluiu que a percentagem de notı´cias rigorosas identificadas depende do
me´todo utilizado para recolher os dados no pro´prio estudo. Designadamente verificou que os
investigadores que optaram por utilizar entrevistas obtiveram resultados que indicavam que
as notı´cias eram mais rigorosas do que no caso em que o me´todo de recolha de dados foi
outro. Maier (2005), por sua vez, salientou que o nı´vel de rigor atribuı´do a`s notı´cias pode ainda
variar consoante a entidade que conduz os estudos e a sua relac¸a˜o com o jornal em ana´lise.
Segundo o autor, os jornais que conduzem os seus pro´prios estudos de rigor tendem a obter
nı´veis de rigor bastante mais elevados do que os que resultam de estudos acade´micos.
Nos para´grafos anteriores abordaram-se razo˜es que esta˜o na base de diferentes resultados
relativos a` medic¸a˜o de erros nas notı´cias. No entanto, existem outros fatores, distintos dos
anteriores, que tambe´m afetam a incideˆncia de erros e que esta˜o associados a` forma como o
jornalista lida com as exigeˆncias e me´todos de produc¸a˜o jornalı´stica. Berry (1967) salienta,
neste contexto, o fator tempo. O investigador utilizou notı´cias antecipadas e de u´ltima hora
para testar a hipo´tese de que quanto mais curto e´ o tempo disponı´vel para trabalhar as notı´cias,
menos rigorosas elas sa˜o. Todavia, concluiu que essa relac¸a˜o na˜o e´ ta˜o simples quanto se
possa pensar. No que se refere aos erros subjetivos, os resultados expressaram, claramente,
que quanto mais tempo disponı´vel existe para a preparac¸a˜o das notı´cias, mais erros ocorrem.
Ja´ no caso dos erros objetivos, verificou-se que quanto menos tempo disponı´vel existe para
trabalhar a notı´cia, menor e´ o rigor a ela associado e, portanto, mais erros ocorrem.
Berry referiu ainda que a complexidade dos assuntos abordados na notı´cia tem impacto no
rigor, pois produzir notı´cias sobre assuntos complexos leva, necessariamente, a um processo
de simplificac¸a˜o que conduz a` perda de rigor, perda que pode ser entendida como erro
pela fonte de informac¸a˜o ou pelo leitor. Por fim, o autor comparou va´rios me´todos que o
jornalista utiliza para obter informac¸a˜o — a deslocac¸a˜o do repo´rter ao local do evento, a
entrevista pessoal, a entrevista por telefone e o comunicado de imprensa — com o propo´sito de
compreender se estes teˆm influeˆncia no rigor da informac¸a˜o. Os resultados dessa comparac¸a˜o
sugeriram que, de facto, o me´todo de recolha de informac¸a˜o influencia o rigor da notı´cia e
que, concretamente, as notı´cias mais rigorosas sa˜o as que sa˜o produzidas com base em
comunicados de imprensa, seguidas das que teˆm como base entrevistas pessoais.
Para compreender as disparidades que se verificam na contagem de erros matema´ticos nos
va´rios estudos e´ fundamental, entre outros aspetos, compreender as pro´prias diferenc¸as de
desenho dos estudos, como se referiu ja´ nesta secc¸a˜o. Isto implica tambe´m deixar clara a
definic¸a˜o dos conceitos e crite´rios utilizados. Por exemplo Maier realizou uma revisa˜o pre´via de
conteu´do quantitativo nas notı´cias de um jornal (e erros associados a este uso), com base em
cerca de 500 notı´cias produzidas num perı´odo de 3 meses pelo pessoal do News & Observer.
Tal revisa˜o implicou definir o que sa˜o notı´cias que envolvem competeˆncias quantitativas e listar
exemplos de erros matema´ticos32.
32Note-se que o autor define notı´cias com informac¸a˜o quantitativa mas analisa tambe´m erros matema´ticos de
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Maier define notı´cias que envolvem competeˆncias quantitativas como aquelas em que:
a histo´ria, explı´cita ou implicitamente inclui, ou ca´lculos matema´ticos, ou um ponto
de comparac¸a˜o matema´tico, na˜o considerando nesta definic¸a˜o representac¸o˜es
nume´ricas como a idade, o peso, prec¸os e datas, isto porque apesar de se
expressarem em nu´meros, na˜o necessitam de competeˆncias matema´ticas para
serem expressos (Maier, 2002b).
No que se refere ao conceito de erro matema´tico, Maier na˜o procurou dar uma definic¸a˜o
fechada, uma vez que tinha como objetivo perceber a extensa˜o dos problemas que existem na
utilizac¸a˜o de matema´tica nas notı´cias. Assim, optou por listar os erros que foram surgindo no
seu processo de ana´lise, contando com a influeˆncia de trabalhos previamente desenvolvidos
por outros autores. De forma diferente, Brand (2008), conduziu um estudo de ana´lise de erros
matema´ticos nas notı´cias de um jornal sul africano, tomando como base uma definic¸a˜o mais
fechada dos erros matema´ticos, considerando apenas erros objetivos.
No presente estudo de revisa˜o de conteu´do de jornais adota-se uma noc¸a˜o de erro matema´tico
que partilha semelhanc¸as com a definida por Maier (2000; 2002b) na medida em que existe
possibilidade de integrar novos erros, sempre que estes sa˜o detetados no decurso da ana´lise
dos jornais. Apesar desta abertura, o instrumento de recolha de dados integra ja´ uma listagem
de erros que resulta do levantamento de exemplos referidos em obras de autores como Paulos
(1990; 1997), Maier (2000), Blastland & Dilnot (2008), Cohn & Cope (2001), Best (2001), Huff
(1954), Dewdney (1993) e Genis (2001), levantamento este que e´ mais exaustivo do que o de
Maier, diminuindo a necessidade de integrar novos erros durante o processo de ana´lise dos
jornais.
Associada a` identificac¸a˜o de erros lo´gico-matema´ticos no contexto das notı´cias surge uma
questa˜o natural: Porque raza˜o ocorrem? Curtin e Maier (2001) ajudam a responder a esta
questa˜o investigando a forma como os profissionais de comunicac¸a˜o percecionam o uso de
nu´meros nas notı´cias. Com recurso a grupos focais de jornalistas, investigadores, editores e
gestores de topo, os investigadores concluı´ram que os erros quantitativos se devem ao facto
da matema´tica ainda na˜o ser considerada uma competeˆncia essencial nas salas de redac¸a˜o, e
que, enquanto um jornalista que demonstra fracas competeˆncias de escrita na˜o e´ contratado,
o mesmo na˜o acontece se ele demonstra fracas competeˆncia de matema´tica. Curiosamente,
esta e´ uma conclusa˜o que parece entrar em contradic¸a˜o com o facto de, no mesmo estudo, os
envolvidos considerarem que a informac¸a˜o matema´tica e´ importante para retratar histo´rias e
dar credibilidade a`s notı´cias.
Por sua vez, Cohn e Cope assumem que os erros matema´ticos teˆm como base o divo´rcio que
natureza na˜o quantitativa, como se conclui da ana´lise da listagem das categorias de erros utilizada. Assim, o autor
escolhe notı´cias com informac¸a˜o quantitativa, sobre as quais conduz uma ana´lise por erros de um aˆmbito mais
geral, matema´tico.
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existe entre jornalistas e a matema´tica, dada a falta de competeˆncias matema´ticas destes,
algo que, segundo Maier, se deve a` pro´pria educac¸a˜o (Maier, 2002b). Contudo, este autor
concluiu que, no caso americano, a falta de competeˆncias matema´ticas na˜o pode ser raza˜o
exclusiva para explicar a ocorreˆncia de erros, pois na redac¸a˜o de um jornal observou que
os profissionais apresentavam uma grande variabilidade em termos de desempenho num
teste de competeˆncias ba´sico dessa a´rea. De facto, uma ana´lise mais profunda permitiu-lhe
compreender que a efica´cia com que os jornalistas usam informac¸a˜o matema´tica e´ ainda
condicionada pela confianc¸a que eles teˆm no manuseamento de quantidades, que por sua vez
esta´ relacionada com a percec¸a˜o da utilidade da matema´tica, a motivac¸a˜o para a usar e um
conjunto de competeˆncias computacionais e concetuais relacionadas com ela (Maier, 2000, p.
135).
1.3 A numeracia e o caso particular da numeracia dos jornalistas
Ao longo dos u´ltimos pontos, tornou-se claro que uma das razo˜es que justifica o mau uso
da matema´tica na imprensa e´ a inefica´cia dos jornalistas na aplicac¸a˜o de competeˆncias
matema´ticas. Em consequeˆncia, assiste-se a` criac¸a˜o de va´rios recursos que teˆm o intuito de
ajudar os jornalistas a utilizar corretamente a matema´tica. Tais recursos encontram-se sob
a forma de va´rios produtos, como cursos33, manuais34, lic¸o˜es online35 ou livros que versam
sobre o assunto36. Apesar disso, na˜o existem evideˆncias empı´ricas suficientes que confirmem
que estes recursos sa˜o os mais adequados para responder a`s dificuldades dos jornalistas dos
va´rios tipos de jornais em va´rios paı´ses.
1.3.1 Numeracia: definic¸o˜es e dimenso˜es
E´ reconhecida a crescente importaˆncia da utilizac¸a˜o de conhecimentos matema´ticos na vida
quotidiana, seja para fazer face a certo tipo de problemas, interpretar certo tipo de informac¸a˜o
ou ajudar a tomar algumas deciso˜es importantes (Best, 2008). Estudos empı´ricos indicam
ainda que quanto melhor for a capacidade do indivı´duo em usar competeˆncias matema´ticas
nas situac¸o˜es do dia-a-dia, menos sujeito esta´ a condicionar as suas deciso˜es a efeitos de
contexto (estado de espı´rito ou ideias preconcebidas sobre o assunto em causa, por exemplo)
ou a` forma da informac¸a˜o (por exemplo, se um dado e´ apresentado em frequeˆncia absoluta ou
33Exemplo: curso de matema´tica para jornalistas da Universidade de Austin (https://knightcenter.utexas.edu/
course/mathematics-journalists-6th-edition, consultado pela u´ltima vez em 7 de fevereiro de 2014.
34Exemplo: Capı´tulo “Matema´tica para Jornalistas” do Manual de Jornalismo da Reuters (http://handbook.reuters.
com/?title=CAPTULO 2 - MATEMTICA PARA JORNALISTAS — consultado pela u´ltima vez em 7 de fevereiro de
2014.
35Exemplo: http://www.robertniles.com/stats/ — consultado pela u´ltima vez em 7 de fevereiro de 2014.
36Exemplo: Wickham, K.(2003), Math Tools for Journalists: Student Version, Marnion Street Press.
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em frequeˆncia relativa) e em u´ltima instaˆncia, e´ menos prova´vel que ceda perante informac¸a˜o
enganosa (Peters, 2012).
A capacidade de usar a matema´tica em contexto pra´tico e´, ha´ muito, designada na literatura
por numeracia. Todavia, as contribuic¸o˜es de va´rios autores para tal definic¸a˜o evidenciam
divergeˆncias de delimitac¸a˜o e diferentes concec¸o˜es quanto a`s componentes da numeracia.
Estas divergeˆncias observam-se ate´ na diversidade de termos usados, entre os quais se
identificam numeracia, literacia quantitativa, literacia matema´tica ou materacia (D’Ambrosio,
2003; Steen, 1990b).
Embora neste trabalho na˜o se procure apresentar uma reflexa˜o pormenorizada sobre a
diferenc¸a entre os termos usados, realc¸a-se o trabalho de Steen nesse contexto por auxiliar
na distinc¸a˜o de conceitos e desse modo contribuir para a fixac¸a˜o de terminologia usada
na investigac¸a˜o realizada no aˆmbito desta dissertac¸a˜o. De acordo com o autor, os termos
numeracia e literacia quantitativa sa˜o usados, de uma forma geral, como sino´nimos, embora
realce que, nalguns contextos, literacia quantitativa tem um significado mais restrito do que
numeracia. Ja´ no que se refere a` distinc¸a˜o entre literacia quantitativa e literacia matema´tica,
Steen salienta que este u´ltimo e´ um termo mais usado por matema´ticos e educadores. Embora
na˜o seja claro se estes usam com o mesmo sentido de literacia quantitativa, o autor afirma
que, para a maioria das pessoas, o termo literacia matema´tica e´ usado em refereˆncia ao
desempenho matema´tico37 em situac¸o˜es anteriores a` vida profissional e com exigeˆncias
consideradas avanc¸adas ao nı´vel do conteu´do. Por estas razo˜es na˜o se optara´ por usar o
termo literacia matema´tica na investigac¸a˜o que se pretende conduzir.
D’Ambrosio contribui tambe´m para a distinc¸a˜o entre conceitos. Especificamente, o autor afirma
que, enquanto a literacia quantitativa ou a numeracia constituem componentes comunicativos
incluı´dos na literacia, a materacia e´ um instrumento analı´tico definido como a capacidade de
inferir, propor hipo´teses e tirar concluso˜es partindo de dados (D’Ambrosio, 2003). Todavia, esta
capacidade que D’Ambro´sio associa ao conceito de materacia esta´, de certa forma, implı´cita
na definic¸a˜o que Gal atribui ao conceito de numeracia:
O termo numeracia descreve a agregac¸a˜o de competeˆncias, conhecimento, opinio˜es,
disposic¸o˜es e ha´bitos de pensamento assim como competeˆncias de comunicac¸a˜o
geral e de resoluc¸a˜o de problemas de que as pessoas precisam para lidar efi-
cazmente com situac¸o˜es do mundo real ou tarefas interpretativas que integram
elementos matema´ticos ou quantifica´veis (citado em (Neill, 2001)).
Pelo facto da definic¸a˜o de Gal ser abrangente, utilizar-se-a´ a mesma na presente investigac¸a˜o.
Tendo em considerac¸a˜o as diferentes nuances subjacentes aos termos numeracia, literacia
37Neste contexto, o “desempenho matema´tico” incorpora noc¸o˜es que se estendem ale´m das nume´ricas,
contemplando conceitos geome´tricos, lo´gicos e de ana´lise estatı´stica.
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quantitativa, literacia matema´tica e materacia, opta-se ainda por utilizar a designac¸a˜o de
numeracia, por ser a que melhor se adapta ao que se pretende estudar.
Para ale´m da contribuic¸a˜o de Gal, outros autores, tais como Johnson ou Cockcroft (referido
em (Donoghue, 2002)) forneceram diferentes definic¸o˜es para numeracia, que ilustram na˜o so´
diferentes perspetivas sobre o conceito numa dada altura, mas tambe´m da evoluc¸a˜o do pro´prio
conceito ao longo do tempo, que foi refletindo as exigeˆncias e as expectativas implı´citas da
sociedade (Steen, 1990b). A este propo´sito, Steen refere que:
Parece haver um consenso razoa´vel entre indivı´duos de perspetivas amplamente
diferentes quanto ao crescimento natural desde a numeracia da aritme´tica ba´sica
da escola prima´ria ate´ ao raciocı´nio nume´rico mais sofisticado das medidas,
proporc¸o˜es, percentagens, gra´ficos e ana´lise explorato´ria de dados, que e´ agora o
foco da matema´tica no segundo ciclo (Steen, 1997).
Partindo desta observac¸a˜o de Steen e tambe´m da definic¸a˜o de Gal e da consulta de outras
mais recentes, compreende-se que na˜o so´ os conteu´dos associados a nu´meros e medidas
se incluem nas definic¸o˜es mais recentes de numeracia, mas tambe´m conteu´dos de a´lgebra,
geometria, estatı´stica, a resoluc¸a˜o de problemas e pensamento lo´gico (no qual se incluem, por
exemplo, a detec¸a˜o de fala´cias ou avaliac¸a˜o de evideˆncias) (FitzSimons, 2008; Steen, 1997).
Sendo a numeracia uma construc¸a˜o da sociedade, na˜o e´ so´ a evoluc¸a˜o temporal que a
molda mas tambe´m o pro´prio contexto social, cultural, histo´rico ou polı´tico (FitzSimons, 2008),
que ajudam a definir a estrate´gia (matema´tica) usada pelo cidada˜o de acordo com as suas
necessidades externas, contextuais ou locais. Em contraponto, o desenvolvimento na a´rea da
matema´tica, embora muitas vezes seja motivado por necessidades externas, na˜o e´ determinado
necessariamente por elas, uma vez que o conhecimento (matema´tico) pode ser criado com
base em ideias abstratas. E´ aqui que reside, segundo FitzSimons, uma das diferenc¸as
entre a numeracia e a matema´tica. Outra diferenc¸a, de acordo com o investigador, e´ que
a matema´tica e´ caracterizada por uma estrutura sistema´tica, coerente e explı´cita, em que
o conhecimento mais complexo e´ construı´do com base em argumentos e conceitos mais
simples e esta´ organizado em especialidades38. Em contraponto, a numeracia remete para
o uso de conhecimento matema´tico que e´ simples39 e portanto na˜o tem a estrutura “vertical”
que caracteriza a matema´tica, mas antes constitiu um discurso que Bernstein (referido em
(FitzSimons, 2008)) designa de “horizontal”. Este discurso horizontal que constitui a numeracia
e´ desenvolvido distintamente pelos cidada˜os, de acordo com as circunstaˆncias com que se va˜o
deparando ao longo das suas vidas. Especificamente, Steen (1990b) identifica cinco contextos
importantes neste aˆmbito: pra´tico, referente a`s capacidades matema´ticas que o indivı´dio usa
no seu dia-a-dia, por exemplo para comparar valores relativos a empre´stimos ou promoc¸o˜es,
38Estas especialidades constituem disciplinas no campo da matema´tica.
39Por “simples” entenda-se de nı´vel correspondente ao lecionado ate´ ao 3o ciclo de escolaridade (Steen, 1990b).
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ou compreender uma escala de reduc¸a˜o de um mapa; cı´vico, que remete para o uso que o
indivı´duo faz da matema´tica enquanto cidada˜o, na avaliac¸a˜o de informac¸a˜o importante para a
viveˆncia em sociedade (exemplo: a compreensa˜o de dados sobre sondagens, ou indicadores
fornecidos por entidades governamentais tais como a taxa de desemprego); de lazer, referente
ao uso que o indivı´duo faz da matema´tica nos seus tempos livres por meio do uso de puzzles
ou jogos; cultural, inerente a` heranc¸a humana, que compreende a identificac¸a˜o e manutenc¸a˜o
de te´cnicas, por exemplo de construc¸a˜o de padro˜es sime´tricos em azulejos ou tapec¸arias; e
ainda o profissional, ou seja, que se desenvolve no exercı´cio da profissa˜o e que e´ de particular
interesse para a presente investigac¸a˜o, pois permite enquadrar e compreender melhor o estudo
da numeracia no caso especı´fico dos jornalistas enquanto profissionais.
Analisando a numeracia em contextos profissionais e sob o ponto de vista evolutivo, Steen realc¸a
que existe necessidade de crescentes nı´veis de numeracia nos empregos da atualidade, embora
saliente que isso nem sempre e´ reconhecido, algo que tambe´m e´ sugerido por resultados de
estudos realizados com a populac¸a˜o portuguesa. De facto, A´vila (2005) observa que, apesar
da populac¸a˜o adulta portuguesa deter dos nı´veis mais baixos de literacia quantitativa40 quando
comparada com os outros paı´ses que participaram no Estudo Internacional de Literacia de
Adultos, os portugueses consideram, na sua maioria, que teˆm competeˆncias de ca´lculo41
razoa´veis (50%) ou boas (37,1%) para o contexto profissional em que se inserem. Destes
resultados, a autora conclui que existe um baixo grau de exigeˆncia ao nı´vel da literacia
quantitativa, embora segundo a perspetiva de Steen sobre as necessidades de numeracia nos
empregos, os resultados possam antes indicar que existe falta de conscieˆncia, quer por parte
dos empregadores, quer por parte de empregados, da necessidade de nı´veis crescente de
numeracia nos contextos profissionais da sociedade atual. Esta falta de consciencializac¸a˜o,
na˜o so´ no contexto profissional mas tambe´m no caso geral, pode ser explicada pelo paradoxo
que FitzSimons refere. O autor salienta que apesar da crescente necessidade de utilizac¸a˜o
da matema´tica que acompanha a sofisticac¸a˜o da tecnologia, existe uma aparente reduc¸a˜o
do conhecimento matema´tico explı´cito requerido para a operacionalizac¸a˜o dessa tecnologia,
conduzindo a` percec¸a˜o de que vivemos numa sociedade “desmatematizada”. Na verdade,
segundo o autor, isto deve-se ao facto de o aumento do conhecimento matema´tico se traduzir,
em grande parte, em conhecimento na˜o visı´vel ao utilizador, para quem a matema´tica mais
visı´vel continua a ser a aritme´tica e os conhecimentos que adquire em contexto escolar
(FitzSimons, 2008).
Neste aˆmbito, a necessidade de consciencializac¸a˜o dos empregadores, passa na˜o so´ pelo
40Na sua dissertac¸a˜o, Patrı´cia A´vila diferencia numeracia de literacia quantitativa, considerando o primeiro
conceito mais abrangente do que o segundo por incluir mais competeˆncias e pelo facto da sua avaliac¸a˜o ser menos
dependente de interpretac¸a˜o de informac¸a˜o escrita.
41Note-se que a autora usa conceitos diferentes para analisar o desempenho global dos adultos portugueses
— literacia quantitativa — e para analisar a auto-avaliac¸a˜o quanto a` correspondeˆncia a`s exigeˆncias no contexto
profissional— competeˆncias de ca´lculo. Apesar destes dois conceitos remeterem para coisas diferentes, existe uma
forte relac¸a˜o entre os dois.
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reconhecimento de um nı´vel crescente de exigeˆncias de numeracia nos contextos profissionais
em geral, mas tambe´m pela identificac¸a˜o das necessidades especı´ficas de cada um desses
contextos ao nı´vel do conhecimento matema´tico. Rosen e outros (2003) ilustram esta situac¸a˜o,
apresentando o testemunho de um gestor de qualidade de uma empresa e de um chefe de
desenvolvimento organizacional de outra empresa, que identificam diferentes caracterı´sticas
que procuram nos seus colaboradores. Ao nı´vel da necessidade de conhecimento matema´tico,
enquanto um enfatiza a capacidade de ca´lculo (competeˆncias de adic¸a˜o, subtrac¸a˜o, divisa˜o
e multiplicac¸a˜o de nu´meros), o outro enfatiza a capacidade de raciocı´nio matema´tico para o
planeamento de tarefas, identificac¸a˜o de me´tricas para recolha de dados e a compreensa˜o de
como usar esses dados para melhorar desempenhos.
Segundo va´rios autores e´ tambe´m a diferenc¸a nas concec¸o˜es sobre o que constitui conheci-
mento matema´tico importante que conduz a` existeˆncia de um desfasamento entre a numeracia
usada em contexto profissional e a matema´tica ensinada nas escolas, e que tem como princı´pio
dotar os cidada˜os de competeˆncias importantes para a integrac¸a˜o num futuro trabalho. De
acordo com Best (2008), o ensino da matema´tica falha por ser organizado essencialmente
em func¸a˜o do ensino de ca´lculo e resoluc¸a˜o de problemas abstratos por meio de estrate´gias
matema´ticas, com progressivo grau de complexidade. O autor realc¸a que apesar de reconhecer
que estes conhecimentos sa˜o necessa´rios, o ensino da matema´tica deveria tambe´m contemplar
a ana´lise da matema´tica a` luz da sua integrac¸a˜o em contextos sociais, valorizando a sua
interpretac¸a˜o e usos crı´ticos em situac¸o˜es sociais ou politicamente contextualizadas. Por
sua vez, Steen (1997) aponta que, enquanto na realidade de muitas profisso˜es e´ necessa´rio
resolver mais frequentemente problemas com raciocı´nio e pra´tica sofisticadas, mas recorrendo
a conteu´dos matema´ticos elementares, na matema´tica estudada em contexto educacional
insiste-se mais na abordagem de conteu´dos matematicamente sofisticados e abstratos mas
aplicados a situac¸o˜es problema´ticas simples, talvez porque enquanto que na matema´tica
ensinada em contexto formal se valoriza o poder de abstrac¸a˜o, no contexto real valoriza-se a
praticalidade da mesma (Steen, 2001).
1.3.2 Numeracia e autoefica´cia matema´tica
Outros contributos teo´ricos sugerem que na˜o e´ so´ a numeracia que assume um papel deter-
minante no desempenho matema´tico dos cidada˜os, mas tambe´m a autoefica´cia matema´tica
(Liu & Koirala, 2009; Neves & Faria, 2007; Williams & Williams, 2010), ou seja, o julgamento
que o indivı´duo faz da sua pro´pria capacidade de organizar e executar ac¸o˜es especı´ficas que
envolvam conhecimentos matema´ticos, com o objetivo de atingir um determinado resultado
(Bandura, 1993). Segundo Bandura, o autor que desenvolveu a teoria da autoefica´cia, a
importaˆncia de tal julgamento reside no facto de influenciar atitudes e ac¸o˜es humanas a va´rios
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nı´veis, nomeadamente a nı´vel cognitivo, afetivo ou de locus de controlo42 (Zulkosky, 2009).
A teoria da autoefica´cia estabelece que os indivı´duos que se percecionam como eficientes
evidenciam maior capacidade de comprometimento com as tarefas que levam a cabo e esse
maior compromisso, por sua vez, leva a que uma pessoa com maior nı´vel de autoefica´cia
estabelec¸a objetivos mais elevados do que uma com menores nı´veis de autoefica´cia.
De acordo com a literatura (Bandura, 1993; Maier, 2000; Zulkosky, 2009), tambe´m a motivac¸a˜o
e os afetos sa˜o influenciados pela autoefica´cia. Em particular, pessoas que se percecionam
como eficazes manifestam maiores nı´veis de motivac¸a˜o face a tarefas especı´ficas e tambe´m
resilieˆncia, associados a baixos nı´veis de stress e ansiedade perante obsta´culos que se
apresentem durante a execuc¸a˜o de tais tarefas. Por outro lado, nos indivı´duos que na˜o se
percecionam como eficazes, os nı´veis de ansiedade e stress que adve´m das suas du´vidas
em relac¸a˜o aos obsta´culos sa˜o maiores, levando-os a evitar tarefas que lhes provocam tais
reac¸o˜es. Deste modo, compreende-se como a autoefica´cia matema´tica influencia, em particular,
o desempenho matema´tico dos indivı´duos, um tema estudado por va´rios autores (Zimmerman,
2000; Pajares & Usher, 2009). Todavia, assim como a autoefica´cia influencia processos de
va´rias naturezas, tambe´m as expectativas sobre o sucesso em tarefas sa˜o influenciadas
por va´rios fatores: desempenho na realizac¸a˜o, experieˆncias vicariantes, persuasa˜o verbal e
estados fisiolo´gicos e emocionais (Zulkosky, 2009).
De acordo com Bandura (Bandura, 1993) o desempenho na realizac¸a˜o de ac¸o˜es resulta
da concec¸a˜o que o indivı´duo tem da sua capacidade (adquirida ou inata). Os indivı´duos
que evidenciam nı´veis mais elevados de autoefica´cia sa˜o aqueles que consideram que a
capacidade cognitiva e´ adquirida. Esta concec¸a˜o permite-lhes entender que e´ a perseveranc¸a
e o esforc¸o que possibilitam a expansa˜o de competeˆncias e conhecimento, justificando
o empenho na realizac¸a˜o das tarefas. O mesmo na˜o acontece com os indivı´duos que
consideram que a capacidade cognitiva e´ algo inato, que ja´ nasce com a pessoa e que,
portanto, independentemente do seu esforc¸o, creem que na˜o podem suplantar limitac¸o˜es,
justificando-se com a sua falta de capacidade.
Tambe´m as experieˆncias vicariantes, ou seja, experieˆncias que constituem um modelo que se
pretende seguir, sa˜o um fator importante na medida em que as comparac¸o˜es das capacidades
do indı´vı´duo com as de outros influencia a forma como eles formam um julgamento sobre a
sua pro´pria capacidade. Este julgamento depende na˜o so´ da comparac¸a˜o com outros, mas
tambe´m do pro´prio feedback da sociedade, designado por persuasa˜o verbal. Especificamente,
a literatura mostra que se a sociedade acentua os sucessos do indivı´duo, a sua autoefica´cia e´
afetada positivamente, ao passo que o realce dos fracassos se associa a um abalo a este nı´vel
(Bandura, 1993; Zulkosky, 2009). Por sua vez, tambe´m os estados fisiolo´gicos e emocionais,
tais como a boa disposic¸a˜o fı´sica e emocional ou a ansiedade e o stress, esta˜o intimamente
42Por locus de controlo entende-se a expectativa dos indivı´duos sobre ate´ que ponto podem controlar os
acontecimentos que os afetam.
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ligados a` noc¸a˜o de autoefica´cia, pois eles condicionam as crenc¸as que os indivı´duos teˆm
do controlo dos fatores internos e externos que influenciam os resultados das suas ac¸o˜es.
Esse controlo esta´ intimamente ligado a` autopercec¸a˜o da “forc¸a” que teˆm para mudar o
ambiente inerente a` situac¸a˜o e a` possibilidade de alterar cada situac¸a˜o, que varia consoante
as oportunidades e limitac¸o˜es que o pro´prio ambiente oferece. Os estados emocionais do
indivı´duo esta˜o ainda fortemente relacionados com os seus nı´veis de motivac¸a˜o. Estes sa˜o o
reflexo de um conjunto de fatores, nomeadamente as causas que o indivı´duo atribui aos seus
falhanc¸os (se e´ falta de esforc¸o ou falta de capacidade) e as expectativas face aos resultados,
que o podem levar a persistir na realizac¸a˜o de uma tarefa ou, pelo contra´rio, a desistir dela.
Pelo exposto, considera-se que, no contexto desta investigac¸a˜o, a teoria apresentada por
Bandura permite compreender as escolhas dos indivı´duos ao nı´vel dos seus interesses, como
por exemplo ao nı´vel da escolha de carreira (Curtin & Maier, 2001) (ex: jornalismo) e em
particular, a relac¸a˜o destas escolhas e atitudes com o seu desempenho matema´tico.
1.3.3 A avaliac¸a˜o da numeracia e da autoefica´cia matema´tica em Portugal
A avaliac¸a˜o da numeracia, tal como definida por Gal (Neill, 2001), na˜o tem sido objeto de
estudos que integrem dados relativos a Portugal. Todavia, teˆm sido realizados va´rios estudos
de literacia em Portugal, nos quais se procuram medir conceitos pro´ximos ao de numeracia,
tais como competeˆncias de ca´lculo, nı´veis de literacia quantitativa e de literacia matema´tica,
em indivı´duos de va´rias faixas eta´rias. Destacam-se, neste contexto, dois estudos de literacia
de adultos, nomeadamente o Estudo Nacional de Literacia (ENL), realizado em 1996 por
investigadores do Instituto de Cieˆncias Sociais da Universidade de Lisboa e coordenado por
Ana Benavente e o International Adult Literacy Survey (IALS), um estudo internacional em
que Portugal participou dois anos mais tarde. Salientam-se ainda os testes PISA, de aˆmbito
internacional e que teˆm como objetivo avaliar diferentes tipos de competeˆncias em indivı´duos
em idade escolar (15 anos). Em particular, a u´ltima edic¸a˜o deste teste, conduzida em 2012,
teve como domı´nio principal a avaliac¸a˜o do desempenho em matema´tica, a` semelhanc¸a do
que ocorreu no ano de 2003.
O referido Estudo Nacional de Literacia (Benavente et al., 1996) teve como objetivo avaliar
as competeˆncias de leitura, de escrita e de ca´lculo na populac¸a˜o portuguesa com idades
compreendidas entre os 15 e 64 anos. Os autores classificaram as competeˆncias dos
portugueses em cinco nı´veis distintos, de acordo com a progressiva dificuldade das tarefas que
sa˜o capazes de resolver. No que se refere a`s competeˆncias de ca´lculo, os cinco nı´veis sa˜o os
seguintes:
— Nı´vel 0: Incapacidade para resolver as tarefas indicadas;
— Nı´vel 1: Capacidade de resolver problemas que envolvem a realizac¸a˜o de um ca´lculo
aritme´tico simples, com indicac¸a˜o da operac¸a˜o e dos valores a serem usados;
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— Nı´vel 2: Capacidade de resolver tarefas que envolvem uma sequeˆncia de duas operac¸o˜es
aritme´ticas elementares, facilmente identifica´veis, assim como os valores que se devem usar;
— Nı´vel 3: Capacidade de resolver tarefas que requerem uso de mu´ltiplas operac¸o˜es, em que o
indivı´duo deve decidir que operac¸o˜es aritme´ticas realizar. Os valores sa˜o, normalmente, fa´ceis
de identificar;
— Nı´vel 4: Capacidade de resolver um problema que exige a ana´lise de uma situac¸a˜o, “a selec¸a˜o
dos dados relevantes e a escolha da sequeˆncia apropriada das operac¸o˜es a efetuar”(Benavente
et al., 1996).
Embora os resultados sobre os nı´veis de literacia dos portugueses na˜o sejam apresentados
separadamante para cada uma das treˆs a´reas de competeˆncia consideradas (leitura, escrita e
ca´lculo), os dados totais permitem concluir que a maioria dos portugueses apresenta nı´veis de
literacia 1 ou 2 (37% + 32,1%) e apenas 7,9% apresentam nı´vel 4. E´ ainda importante referir
que 10,3% dos portugueses apresenta nı´vel 0.
Uma caracterizac¸a˜o dos indivı´duos permite compreender que, dentre os que obtiveram nı´vel de
literacia 2, a maioria concluiu a escolaridade apenas ate´ ao 2o ciclo do ensino ba´sico e a maior
parte dos indivı´duos que obtiveram nı´vel 1 concluı´ram apenas o 1o ciclo do ensino ba´sico. Para
ale´m disso, observou-se ainda que quanto maior e´ a faixa eta´ria dos inquiridos, menores se
revelaram os nı´veis de competeˆncia.
No que se refere a` situac¸a˜o profissional, verifica-se que os nı´veis mais baixos de competeˆncia
de ca´lculo se encontram entre os desempregados ou dome´sticos, bem como nos reformados.
Nota-se ainda que os nı´veis de competeˆncia teˆm uma distribuic¸a˜o desigual, sendo que a
regia˜o de Lisboa e Vale do Tejo e´ a que apresenta um melhor perfil de literacia (nas suas treˆs
componentes) e o Alentejo e o Centro sa˜o as zonas com nı´veis de literacia mais baixos.
Relativamente a`s percec¸o˜es dos indivı´duos sobre as suas competeˆncias, observa-se que
62% dos inquiridos consideram na˜o saber realizar operac¸o˜es aritme´ticas e 26% classificam
as capacidades nesse domı´nio como “fracas”, enquanto que apenas 11% as consideram
“razoa´veis”e somente 1% as consideram “boas”. Pore´m, no que se refere a` auto-percec¸a˜o
sobre a adequac¸a˜o das suas competeˆncias de ca´lculo a`s exigeˆncias do trabalho, a maioria dos
indivı´duos com nı´vel 1 ou 2 consideram que elas sa˜o plenamente suficientes.
E´ ainda curioso verificar que o desejo de melhorar as competeˆncias de ca´lculo existe na maioria
dos inquiridos de nı´vel 2, 3 ou 4 mas, ao inve´s, e´ menos expressiva nos inquiridos de nı´vel 1 ou
0. Em acre´scimo, sa˜o tambe´m os indivı´duos com maior nı´vel de competeˆncias de ca´lculo que
reconhecem a necessidade de utilizar tais competeˆncias em situac¸o˜es do quotidiano, seja para
fazer compras, gerir a conta banca´ria, consumir em restaurantes e cafe´s ou gerir o orc¸amento
familiar.
No que diz respeito ao estudo IALS e, em particular, a` distribuic¸a˜o dos nı´veis de literacia
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quantitativa dos portugueses, verifica-se que 41,6% teˆm nı´vel de literacia quantitativa 0 ou 1,
30,2% teˆm nı´vel 2, 23% teˆm nı´vel 3 (quando de acordo com o ENL seriam 12,7%) e 5,2%
teˆm nı´vel 4 ou 5 (referido em (A´vila, 2005)). Outros dados relativos a este estudo permitem
ainda apurar que, entre 22 dos paı´ses participantes, Portugal e´ o penu´ltimo classificado
em termos de nı´vel de literacia quantitativa, sendo que apenas o Chile ocupa uma posic¸a˜o
inferior. Esta situac¸a˜o permite concluir que, na altura em que o estudo foi realizado, existia um
fraco desempenho dos portugueses em termos de conhecimento e aplicac¸a˜o de informac¸a˜o
quantitativa e, assim como nos resultados do ENL, tambe´m nos do IALS se constata que e´
entre os indivı´duos com mais idade que as competeˆncias quantitativas sa˜o mais baixas, o que
esta´ relacionado com o seu pro´prio perfil escolar.
Uma justificac¸a˜o para os baixos nı´veis de literacia (e da literacia quantitativa em particular) na
populac¸a˜o adulta portuguesa encontra-se, de acordo com A´vila, na tardia democratizac¸a˜o da
escola quando se compara Portugal com paı´ses do Norte e Centro da Europa, para ale´m das
diferenc¸as entre estes paı´ses ao nı´vel da intensidade da intervenc¸a˜o do estado na alfabetizac¸a˜o
durante os se´culos XIX e XX (A´vila, 2005). No entanto, e´ importante notar que os dados destes
estudos teˆm mais de 10 anos, pelo que podem ter alguma distorc¸a˜o face ao cena´rio atual.
Em faixas eta´rias mais jovens, considera-se o PISA como um teste de competeˆncias de
refereˆncia internacional. Em particular, os dados relativos ao teste de 2012, que procura avaliar
o nı´vel de literacia matema´tica43 como primeiro domı´nio, apresentam um cena´rio animador
para Portugal. Eles indicam que os alunos portugueses obtiveram uma pontuac¸a˜o me´dia de
487 pontos44, 21 pontos acima do resultado obtido em 2003 e situando Portugal dentro da
me´dia global. Em termos de posic¸a˜o comparativa com os outros paı´ses participantes, Portugal
ocupa a 23a posic¸a˜o, entre 65 paı´ses.
Comparando os nı´veis de proficieˆncia em ambos os sexos em 2012 constata-se ainda que os
rapazes apresentam um desempenho ligeiramente superior ao das raparigas no que concerne
aos nı´veis45 3, 4, 5 e 6 de desempenho46. Entre 2003 e 2012 verifica-se ainda uma diminuic¸a˜o
na percentagem de alunos portugueses com baixa proficieˆncia (nı´veis <1, 1 e 2) e um aumento
da percentagem daqueles que apresentam nı´veis 4, 5 e 6. Especificamente, 22,8% dos alunos
43No documento relativo ao estudo, literacia matema´tica e´ definida como “a capacidade que os indivı´duos
teˆm para formularem, aplicarem e interpretarem a matema´tica em contextos variados. Implica raciocinar
matematicamente e usar conceitos matema´ticos, processos, factos e ferramentas para descrever, explicar e
prever feno´menos. Contribui para que os indivı´duos reconhec¸am o papel que a matema´tica desempenha no mundo
e para que cidada˜os empenhados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados (OCDE, 2013).
44A avaliac¸a˜o no PISA utiliza uma escala que tem como me´dia 500 pontos e um desvio-padra˜o de 100 pontos.
45Os nı´veis de proficieˆncia no PISA sa˜o 6: o nı´vel 1 corresponde a pontuac¸o˜es inferiores ou iguais a 358 pontos;
o nı´vel 1 corresponde a pontuac¸o˜es entre 358 e 420 pontos; o nı´vel 2 corresponde a pontuac¸o˜es acima de 420
pontos e ate´ 482 pontos; o nı´vel 3 corresponde a pontuac¸o˜es superiores a 482 pontos e inferiores ou iguais a 545;
o nı´vel 4 corresponde a pontuac¸o˜es entre 545 (exclusive) e 607 (inclusive); o nı´vel 5 corresponde a pontuac¸o˜es
superiores a 607 e inferiores ou iguais a 669 e, por fim, o nı´vel 6 corresponde a pontuac¸o˜es superiores a 669.
46Note-se que, na amostra utilizada, 49,9% sa˜o raparigas e 50,1% sa˜o rapazes. E´, portanto, uma amostra
equilibrada.
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apresentam nı´vel de proficieˆncia 2; 24% apresentam nı´vel 3; 17,7% apresentam nı´vel 4; 8,5%
apresentam nı´vel 5 e 2,1% apresentam nı´vel 6. Pore´m, e ainda assim, quase metade dos
indivı´duos apresenta nı´veis de proficieˆncia abaixo de 3, que e´ o nı´vel me´dio dos paı´ses da
OCDE.
A par da literacia matema´tica, tambe´m a autoefica´cia matema´tica tem sido estudada em
Portugal, principalmente em contextos acade´micos restritos. Em particular, Neves e Faria
(2007) realizaram um estudo com 207 alunos do 9o e do 10o anos de escolaridade e com
idades compreendidas entre os 14 e 18 anos, com o objetivo de analisar, entre outras relac¸o˜es,
a associac¸a˜o que existe entre a autoefica´cia matema´tica dos alunos e o seu rendimento na
disciplina de matema´tica. Com base nos resultados obtidos concluı´ram que quanto maior for a
autoefica´cia matema´tica dos alunos, melhor o seu rendimento a matema´tica e tambe´m que
quanto maior for o nı´vel de escolaridade dos alunos, maior a sua autoefica´cia matema´tica.
Num outro estudo, conduzido por Susana Coimbra (2000) com um conjunto de 449 alunos
do 9o ano e com idades entre os 13 e os 19 anos, a autora verificou que os alunos com
nı´vel socioecono´mico mais alto apresentaram valores de autoefica´cia superiores aos dos
outros alunos, assim como os alunos com os melhores resultados em disciplinas te´cnicas e
tecnolo´gicas. Verificou ainda que os rapazes de meios na˜o urbanos apresentam autoefica´cia
matema´tica superior a`s raparigas que vivem num meio semelhante mas, ao inve´s, as raparigas
de meios urbanos apresentam autoefica´cia matema´tica superior a` dos rapazes que vivem
tambe´m em meio urbano.
Por sua vez, Na´dia Calac¸a, que estudou a autoefica´cia matema´tica em 450 alunos do 9o e 12o
anos de va´rias escolas da Regia˜o Auto´noma da Madeira, tirou tambe´m concluso˜es quanto a
diferenc¸as de autoefica´cia matema´tica de acordo com o ge´nero e verificou que os rapazes do
grupo estudado apresentam autoefica´cia superior a`s raparigas.
Destes estudos importa realc¸ar que apoiam a teoria de Bandura na medida em que concluem
que existe uma relac¸a˜o direta entre a autoefica´cia matema´tica e o rendimento escolar. Em
particular, observou-se ainda que o nı´vel socioecono´mico dos alunos tem influeˆncia no seu
nı´vel de autoefica´cia. No entanto, compreende-se que a relac¸a˜o de outras varia´veis tais como
o ge´nero com o nı´vel de autoefica´cia na˜o e´ passı´vel de ser generalizada a partir dos dados dos
estudos, uma vez que existem outras varia´veis que afetam tal relac¸a˜o.
1.3.4 A numeracia dos jornalistas
Max Frankel, ex-editor executivo do The New York Times e vencedor do pre´mio Pulitzer em
1973 afirmou, numa coluna desse jornal, que
Usar os nu´meros de forma correta e adequada a um propo´sito e´ ta˜o importante
para a comunicac¸a˜o como usar os verbos, mas na˜o encontraremos muitos meios
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de comunicac¸a˜o a praticar essa filosofia (Frankel, 1995).
A afirmac¸a˜o do jornalista aborda dois pontos importantes e contradito´rios: por um lado a
numeracia e´ considerada importante na pra´tica de jornalismo, mas por outro na˜o e´ valorizada
nas salas de redac¸a˜o.
De facto, a importaˆncia da numeracia no contexto da pra´tica jornalı´stica e´ reconhecida por
va´rios autores (Paulos, 1997; Scanlan, 2011; Maier, 2000; Cohn & Cope, 2001; Dewdney, 1993;
Steen, 1990b; Brand, 2008) e instituic¸o˜es tais como o Instituto Poynter, dedicado ao ensino
do jornalismo, considera a numeracia uma das 10 competeˆncias essenciais no exercı´cio da
profissa˜o (Brand, 2008). De acordo com a literatura, va´rios investigadores sugerem diversas
razo˜es para a importaˆncia da numeracia no jornalismo, entre elas a necessidade de uso de
informac¸a˜o matema´tica nos mais variados temas cobertos pelos media (Scanlan, 2011; Cohn
& Cope, 2001; Paulos, 1997). A esse propo´sito, Victor Cohn e Lewis Cope referem que:
Conselhos de nutric¸a˜o, tecnologia, taxas de crime, outros avisos de riscos e
previso˜es metereolo´gicas, todos dependem de nu´meros. Mesmo quando no´s,
jornalistas, afirmamos que estamos a lidar com factos e ideias, muito do que
reportamos e´ baseado em nu´meros (Cohn & Cope, 2001, p. 3).
A credibilidade associada ao rigor da informac¸a˜o matema´tica e´ tambe´m um dos fatores
apontados para justificar a necessidade de numeracia nas salas de redac¸a˜o. Especificamente,
Maier (2000, p. 7) e Curtin (2001) referem que uma boa raza˜o para os jornalistas se
preocuparem em usar corretamente informac¸a˜o matema´tica e´ a necessidade de fornecerem
informac¸a˜o rigorosa, que permita manter a credibilidade da notı´cia e garantir a confianc¸a dos
seus consumidores. Neste contexto, e´ pertinente o comenta´rio de Paulos sobre o valor que a
matema´tica incute a`s notı´cias:
notı´cias com “nu´meros” aprofundam eminam as ... “histo´rias de pessoas”. Considerac¸o˜es
de probabilidade podem melhorar artigos sobre crime, riscos de sau´de, ou precon-
ceitos raciais e e´tnicos. A lo´gica e a auto-refereˆncia podem ajudar a esclarecer os
riscos de celebridade, os enviesamentos dos media e o envolvimento dos repo´rteres
em notı´cias (Paulos, 1997, pp. 3–4).
Maier defende ainda que a numeracia e´ fundamental a` luz do novo paradigma de investigac¸a˜o
e explorac¸a˜o de dados, que orienta o jornalismo atual, em consequeˆncia do desenvolvimento
da reportagem assistida por computador. As mudanc¸as que se verificaram a` luz de tal
paradigma valorizam a evoluc¸a˜o de um jornalismo com func¸a˜o essencialmente descritiva, para
um jornalismo crescentemente explicativo, que procura dar respostas ao “Porqueˆ” e “Como” da
informac¸a˜o que se publica (Maier, 2000, p. 8). Nesta concec¸a˜o de jornalismo as competeˆncias
de ana´lise estatı´stica e a utilizac¸a˜o de folhas de ca´lculo sa˜o importantes. Contudo, na˜o e´
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somente no aˆmbito do jornalismo com vertente mais explicativa, investigativa ou explorato´ria que
se reconhece a necessidade de matema´tica. Entre as ferramentas matema´ticas ba´sicas, alguns
autores detalham que e´ importante um jornalista ter a capacidade de compreender taxas47 e
que e´ necessa´rio o conhecimento de conceitos de estatı´stica, como a me´dia aritme´tica, o grau
de confianc¸a ou a margem de erro, amostras, populac¸a˜o, frequeˆncias e me´todos de amostragem
(Paulos, 1997; Cohn & Cope, 2001; Dewdney, 1993; Best, 2001; Genis, 2001). Saber calcular
percentagens, colocar os nu´meros com contexto, bem como fazer operac¸o˜es aritme´ticas
simples esta˜o tambe´m incluı´das no rol de competeˆncias matema´ticas u´teis aos jornalistas.
Paulos (1997), Blastland e Dilnot (2008) observam ainda que e´ importante os jornalistas
dominarem as regras de argumentac¸a˜o. Isto porque identificam, nas suas obras, numerosos
exemplos de fala´cias de raciocı´nio frequentes em jornalismo, tais como o estabelecimento
de correlac¸o˜es onde apenas existe sequencialidade de eventos, ou ainda a confusa˜o entre
correlac¸a˜o e causalidade e reconhecem que estas fala´cias teˆm consequeˆncias negativas, tanto
para os jornalistas, como para os outros cidada˜os que leem, ouvem ou veem as notı´cias
(Paulos, 1997; Dewdney, 1993; Blastland & Dilnot, 2008; Frankel, 1995; Scanlan, 2011).
Os perigos do mau desempenho matema´tico dos profissionais de comunicac¸a˜o sa˜o tambe´m
reconhecidos por Deborah Potter, responsa´vel pela determinac¸a˜o das orientac¸o˜es para as
competeˆncias nume´ricas dos jornalistas no Instituto Poynter. Concretamente, ela salienta que
os repo´rteres e editores com baixos nı´veis de numeracia comprometem a clareza e rigor da
informac¸a˜o que colocam nas notı´cias, uma vez que na˜o sa˜o capazes de perceber quais os
nu´meros significativos, de detetar falhas em ca´lculos e estatı´stica, e de olhar para a informac¸a˜o
matema´tica com ceticismo (referida em (Scanlan, 2011)). De forma mais drama´tica Frankel
refere, em especial, que:
O uso descuidado dos media de nu´meros sobre a incideˆncia de acidentes ou
doenc¸as assusta as pessoas e deixa-os vulnera´veis a` promoc¸a˜o jornalı´stica exage-
rada, demagogia polı´tica e fraude comercial (Frankel, 1995).
Um exemplo apontado por Paulos e que ilustra o perigo em causa e´ o facto de se noticiar que
uma em cada 8 mulheres vira´ a ter cancro da mama. Numa primeira leitura este valor e´ deveras
assustador e tambe´m enganador se, na notı´cia se omitir informac¸a˜o referente ao perı´odo de
tempo da vida da mulher sobre o qual se calcula o risco de incideˆncia e sobre a forma como
este varia com a idade. Esta informac¸a˜o permite ao leitor discernir que o risco de ter cancro
aos 40 anos e´ muito diferente do risco de ter a doenc¸a aos 85 (Paulos, 1997, p. 138), por
exemplo.
47E´ de notar que, na literatura, a distribuic¸a˜o que os autores fazem dos va´rios conceitos matema´ticos pelas
diversas a´reas da matema´tica na˜o e´ consensual, nem se identifica que o estabelecimento de fronteiras rı´gidas a
este nı´vel seja o objetivo de algum dos autores considerados.
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Na tentativa de compreender os problemas no desempenho matema´tico dos jornalistas, alguns
autores sugerem que este se deve a falta de conhecimento ((Cohn & Cope, 2001) e Mencher,
referido em (Curtin & Maier, 2001)), enquanto outros, como Cusatis (2008) e Frankel (1995)
identificam a raiz do problema nos pro´prios cursos de jornalismo. Frankel salienta que a
maioria dos cursos de jornalismo (referindo-se a` realidade americana) dedica pouca atenc¸a˜o a`
formac¸a˜o em estatı´stica e ha´ ate´ os que na˜o contemplam qualquer formac¸a˜o em matema´tica.
No que se refere ao panorama portugueˆs, o levantamento dos planos curriculares de licenciatura
de todos os cursos de jornalismo, comunicac¸a˜o social, comunicac¸a˜o e cieˆncias da comunicac¸a˜o
portugueses, conduzido por Teixeira (2010)48, permitiu concluir que em quase 26% dos cursos
(8 cursos) existe uma ou duas disciplinas semestrais de matema´tica ou estatı´stica, mas destes,
apenas 2 (6,5% de todos os cursos) teˆm disciplinas de matema´tica aplicada a` comunicac¸a˜o
social. A ana´lise dos planos curriculares permitiu ainda observar que em 22 dos 31 cursos
(71%) existem uma ou mais disciplinas cujo programa inclui algum tipo de conteu´do matema´tico,
sendo que em 50% desses cursos apenas existe uma disciplina semestral cujo programa tenha
conteu´do matema´tico. Estes resultados mostram que, de facto, existe um fraco investimento na
componente matema´tica nos cursos de cieˆncias da comunicac¸a˜o ou de jornalismo portugueses.
No entanto, na maioria das instituic¸o˜es de educac¸a˜o, ainda que parco, esse investimento existe.
A existeˆncia de uma fraca componente curricular em matema´tica e´ tambe´m uma das con-
cluso˜es a que Cusatis (2008) chegou na sua investigac¸a˜o sobre a existeˆncia de disciplinas
de matema´tica nos currı´culos de cursos de jornalismo acreditados e na˜o acreditados nos
EUA. De facto, a investigadora observou que a maioria dos cursos (71,7%) oferece formac¸a˜o
em conceitos ba´sicos de matema´tica como frac¸o˜es, percentagens, me´dias, medianas, em-
bora apenas em 12,4% dos casos a formac¸a˜o matema´tica se foque especificamente nas
48Na investigac¸a˜o foram contemplados os seguintes cursos: Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Universidade da Beira
Interior, Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Universidade do Minho, Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Universidade Nova
de Lisboa — Faculdade de Cieˆncias Sociais e Humanas, Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Universidade Te´cnica de
Lisboa — Instituto Superior de Cieˆncias Sociais e Polı´ticas, Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Universidade de Tra´s-
os-Montes e Alto Douro, Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Universidade do Algarve — Escola Superior de Educac¸a˜o,
Cieˆncias da Comunicac¸a˜o do Instituto Superior da Maia, Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Universidade Auto´noma de
Lisboa Luı´s de Camo˜es, Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Universidade Fernando Pessoa, Cieˆncias da Comunicac¸a˜o
da Universidade Cato´lica — Faculdade de Filosofia, Cieˆncias da Comunicac¸a˜o e da Cultura da Universidade
Luso´fona de Humanidades e Tecnologias, Cieˆncias da Comunicac¸a˜o e da Cultura da Universidade Luso´fona do
Porto, Comunicac¸a˜o e Marketing do Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares (Almada e
Mirandela), Cieˆncias da Comunicac¸a˜o: Jornalismo, Assessoria e Multime´dia da Universidade do Porto — Faculdade
de Letras, Comunicac¸a˜o - Instituto Superior de Lı´nguas e Administrac¸a˜o (Santare´m, Gaia e Leiria), Comunicac¸a˜o
- Instituto Superior de Cieˆncias da Informac¸a˜o e da Administrac¸a˜o de Aveiro, Comunicac¸a˜o e Jornalismo da
Universidade Luso´fona de Humanidades e Tecnologias, Comunicac¸a˜o Social do Instituto Polite´cnico de Coimbra
— Escola Superior de Educac¸a˜o de Coimbra, Comunicac¸a˜o Social do Instituto Polite´cnico de Setu´bal — Escola
Superior de Educac¸a˜o de Setu´bal, Comunicac¸a˜o Social do Instituto Polite´cnico de Tomar — Escola Superior de
Tecnologia de Abrantes, Comunicac¸a˜o Social do Instituto Polite´cnico de Viseu — Escola Superior de Educac¸a˜o
de Viseu, Comunicac¸a˜o Social do Instituto Superior Miguel Torga, Comunicac¸a˜o Social e Cultura da Universidade
dos Ac¸ores, Comunicac¸a˜o Social e Cultural da Universidade Cato´lica Portuguesa — Faculdade de Cieˆncias
Humanas, Comunicac¸a˜o Social e Educac¸a˜o Multime´dia do Instituto Polite´cnico de Leiria — Escola Superior de
Educac¸a˜o e Cieˆncias Sociais, Comunicac¸a˜o, Cultura e Organizac¸o˜es da Universidade da Madeira, Jornalismo da
Universidade de Coimbra — Faculdade de Letras, Jornalismo do Instituto Polite´cnico de Lisboa — Escola Superior
de Comunicac¸a˜o Social, Jornalismo e Comunicac¸a˜o do Instituto Polite´cnico de Portalegre — Escola Superior de
Educac¸a˜o.
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necessidades dos jornalistas [p. 36]. Segundo Cusatis, este facto e´ relevante na medida em
que defende que o problema da inumeracia reside principalmente no facto dos alunos na˜o
conseguirem aplicar o que aprenderam ao nı´vel dos conceitos gerais e ba´sicos da matema´tica
a` atividade especı´fica de produc¸a˜o jornalı´stica. Este argumento tem como base o feedback que
Charles Livingston e Paul Voakes tiveram do seu trabalho de organizac¸a˜o de uma disciplina
de matema´tica e estatı´stica especı´fica para jornalistas, que aplicaram na Universidade do
Indiana e que deu origem ao livro Working with Numbers and Statistics — A Handbook for
Journalists (Livingston & Voakes, 2005). Nesse contexto de ensino formal, Voakes procurou
ensinar conteu´do matema´tico integrado na pro´pria pra´tica da escrita jornalı´stica e os resultados
foram animadores, observando-se melhorias ao nı´vel da numeracia dos participantes. Tambe´m
outros investigadores, especificamente Ranney et al., conduziram uma experieˆncia formativa
com estrutura geral semelhante a` de Voakes junto de alunos de jornalismo e que tambe´m
resultou na melhoria do nı´vel de numeracia dos jornalistas, que na˜o se verificou apenas no
final da formac¸a˜o mas tambe´m se manteve a me´dio prazo.
Apesar de serem casos particulares, estes resultados sa˜o um contributo interessante por
permitirem esclarecer algumas razo˜es que esta˜o na base da inumeracia dos jornalistas e por
sugerirem possı´veis estrate´gias de melhoria na utilizac¸a˜o das suas competeˆncias matema´ticas.
Cusatis (2008, p. 38) observa ainda que (e embora possa parecer contradito´rio relativamente ao
que autores ja´ referidos defendem), apesar da maioria dos chefes de departamento inquiridos
no estudo considerar que as competeˆncias do aluno de jornalismo me´dio sa˜o fracas ou
razoa´veis (70,2%), tambe´m a maioria considerou que os alunos de nı´vel me´dio estavam
aptos a lidar com as competeˆncias matema´ticas exigidas no trabalho. Estes resultados sa˜o
interessantes na medida em que indicam que na˜o e´ so´ a falta de formac¸a˜o ou o tipo de
formac¸a˜o matema´tica que afeta o desempenho dos jornalistas, mas tambe´m (potencialmente)
as concec¸o˜es que alguns dos educadores que gerem instituic¸o˜es de ensino de jornalismo teˆm
sobre a necessidade da matema´tica na profissa˜o de jornalista. Isto porque, pela credibilidade
que inspiram e refereˆncia que constituem na a´rea da educac¸a˜o em jornalismo, podem tambe´m
influenciar pra´ticas e prioridades na atividade jornalı´stica.
Em acre´scimo, e de acordo com Scanlan, as razo˜es para a baixa numeracia dos jornalistas
encontram-se nas pro´prias salas de redac¸a˜o, no momento de recrutamento dos profissionais:
Se na˜o sabes a diferenc¸a entre um substantivo e um verbo, nunca poderias
conseguir um emprego como repo´rter ou editor. Mas as salas de redac¸a˜o esta˜o
cheias de pessoas que na˜o sabem calcular uma percentagem (Scanlan, 2011).
Para ale´m das razo˜es ja´ apresentadas para este problema, Curtin e Maier (Curtin & Maier,
2001) estudam ainda a relac¸a˜o dos nı´veis de numeracia dos jornalistas com a dimensa˜o
afetiva associada ao pro´prio processo de execuc¸a˜o de tarefas com base matema´tica. Neste
contexto, os autores concluı´ram que existem diferentes nı´veis de ansiedade face ao uso da
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matema´tica e que estes se traduzem em usos diferenciados de informac¸a˜o nume´rica nas
notı´cias. Especificamente, os resultados indicam que os jornalistas que manifestam ansiedade
face ao uso da matema´tica interpretam os nu´meros como “brancos” ou “pretos”, sem perceber
que estes dependem de contextos e que teˆm graus de incerteza associados; revelam dificuldade
em atribuir sentido a esses nu´meros e por isso recorrem a` aplicac¸a˜o de regras para conseguir
manipula´-los. Ale´m disso, manifestam receio em expor as suas du´vidas e esta˜o, portanto,
dependentes da informac¸a˜o que as fontes lhes fornecem.
Por outro lado, os jornalistas que na˜o manifestam ansiedade face a` matema´tica compreendem
o sentido dos nu´meros e as func¸o˜es que estes podem ter para ale´m da descric¸a˜o de situac¸o˜es,
manifestam confianc¸a e motivac¸a˜o para aprender mais conteu´do matema´tico e recebem bem
as inovac¸o˜es tecnolo´gicas que lhes permitem fazer explorac¸o˜es dos dados. Estes indivı´duos
mostram ainda confianc¸a para confrontar as fontes acerca dos valores que lhes fornecem,
manifestando ceticismo face aos nu´meros que lhes sa˜o apresentados.
Com base nos trabalhos de Bandura, segundo os quais as convicc¸o˜es sobre a capacidade de
desempenho matema´tico sa˜o cruciais na escolha que os estudantes fazem da sua carreira
futura, Curtin e Maier argumentam ainda que a inumeracia e´ um problema entre os jornalistas
pelo facto destes profissionais terem escolhido ser jornalistas na convicc¸a˜o de que esta seria
uma profissa˜o em que poderiam evitar matema´tica. Este argumento e´ bem ilustrado pela
afirmac¸a˜o que Mencher (referido em (Curtin & Maier, 2001)) anotou, no aˆmbito de um estudo
que realizou com um conjunto de candidatos a` Escola de Jornalismo da Coloˆmbia: “No´s
escolhemos jornalismo porque na˜o temos de lidar com nu´meros. No´s queremos escrever”.
Tanto o estudo de Curtin e Maier, como o de Mencher constituem contributos importantes para
a compreensa˜o das razo˜es que condicionam o desempenho matema´tico dos jornalistas, um
assunto de particular interesse nesta investigac¸a˜o.
Em jeito de resumo, importa focar que, ao longo deste capı´tulo, descreveu-se o enquadramento
teo´rico que proporciona as bases de refereˆncia para a investigac¸a˜o que se pretende conduzir.
Especificamente identificaram-se as principais tendeˆncias que marcaram e marcam a relac¸a˜o
entre a cieˆncia e a sociedade e que servem de contexto a` emergeˆncia de va´rios modelos que
orientam diferentes estrate´gias de comunicac¸a˜o de cieˆncia. Posteriormente enquadrou-se o
papel dos media na comunicac¸a˜o de cieˆncia e caracterizaram-se as formas como a matema´tica
e´ comunicada por este meio, explorando-se ainda problemas que ocorrem na qualidade com
que essa comunicac¸a˜o e´ feita (erros). Por fim, identificaram-se as razo˜es que sa˜o apresentadas
na literatura para justificar a ocorreˆncia de erros matema´ticos nas notı´cias, entre elas a falta
de numeracia dos jornalistas e analisaram-se com maior pormenor este e outros aspetos que
condicionam o desempenho matema´tico dos mesmos.
Capı´tulo 2
O desenho da investigac¸a˜o e o seu
enquadramento metodolo´gico
2.1 Nota Introduto´ria
No capı´tulo anterior, procedeu-se ao enquadramento teo´rico segundo o qual se concetualiza o
presente trabalho.
E´ interessante notar que existem estudos sobre a utilizac¸a˜o da matema´tica nas notı´cias que sa˜o
contextualizados na a´rea de jornalismo (Charnley, 1936; Berry Jr., 1967; Maier, 2000; Brand,
2008). Todavia, nesta investigac¸a˜o, e´ a comunicac¸a˜o de cieˆncia que serve de enquadramento e,
em concreto, o paradigma “tradicional” de comunicac¸a˜o de cieˆncia nos media, que se refere na
revisa˜o de literatura. Ponderaram-se ainda outros aspetos de interesse, tais como a forma como
a matema´tica esta´ presente nos media: como objeto, ou como instrumento de comunicac¸a˜o. E´
nesta segunda vertente, do uso da matema´tica como instrumento de comunicac¸a˜o nos media,
que a presente investigac¸a˜o se foca, analisando-se os conteu´dos matema´ticos mais utilizados
nas notı´cias e problemas que condicionam a qualidade com que a informac¸a˜o matema´tica e´
utilizada. Salientaram-se, neste aˆmbito, o baixo nı´vel de numeracia dos jornalistas, que na˜o
corresponde a`s necessidades da profissa˜o, assim como condicionantes associados a` pra´tica
jornalı´stica (ex: tempo).
A investigac¸a˜o divide-se em treˆs estudos articulados entre si. No primeiro caracteriza-se o tipo
de informac¸a˜o matema´tica usada nas notı´cias de jornais portugueses e identificam-se erros
cometidos nesse aˆmbito. No segundo estudo sonda-se o ponto de vista dos jornalistas quanto
a` incideˆncia da matema´tica nas notı´cias e os erros que ocorrem. Por fim, no terceiro estudo
analisa-se o desempenho matema´tico dos jornalistas com base na numeracia e autoefica´cia
matema´tica (Zimmerman, 2000; Ferla et al., 2009). Deste modo, sa˜o centrais nestes estudos
os conceitos de “erro lo´gico-matema´tico”, “numeracia” e “autoefica´cia”, definidos na revisa˜o de
literatura.
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Neste capı´tulo apresenta-se o problema subjacente a` investigac¸a˜o, caracterizam-se e justificam-
se as opc¸o˜es tomadas ao nı´vel do enquadramento teo´rico, das estrate´gias metodolo´gicas e
dos me´todos e te´cnicas de investigac¸a˜o.
Uma vez que este trabalho se divide em treˆs fases, considerou-se ainda que, para proporcionar
clareza na leitura, e´ adequado desenvolver em mais detalhe alguns aspetos sobre te´cnicas e
procedimentos metodolo´gicos especı´ficos de cada fase nos capı´tulos que correspondam a`s
mesmas.
2.2 Problema de investigac¸a˜o
Apesar de existirem estudos sistematizados sobre o uso da matema´tica nas notı´cias e os
erros que ocorrem nesse contexto (Brand, 2008; Maier, 2000, 2002b), existe uma lacuna
de informac¸a˜o no que se refere ao que ocorre na imprensa de muitos outros paı´ses, no-
meadamente na imprensa lusa. Concretamente, em Portugal nunca foi conduzido qualquer
estudo para analisar a forma como a informac¸a˜o lo´gico-matema´tica1 e´ utilizada nos meios de
comunicac¸a˜o e, em particular, nos jornais.
No entanto, tal ana´lise e´ importante por va´rias razo˜es, nomeadamente porque a imprensa e´
ainda muito relevante; tem impacto na informac¸a˜o e formac¸a˜o de opinia˜o dos portugueses;
e a matema´tica e´ usada transversalmente na comunicac¸a˜o de situac¸o˜es do quotidiano, tais
como informac¸a˜o sobre taxas e impostos ou sobre a probabilidade de reincideˆncia de uma
dada doenc¸a.
2.3 Descric¸a˜o geral da investigac¸a˜o
Tem-se, enta˜o, como objetivo compreender ate´ que ponto a imprensa portuguesa utiliza a
matema´tica na comunicac¸a˜o jornalı´stica e com que efica´cia o faz.
Esta investigac¸a˜o compreende treˆs pontos principais: o levantamento do conteu´do matema´tico
no jornal, a ana´lise dos erros matema´ticos identificados em notı´cias e a explorac¸a˜o das razo˜es
que justificam tais erros. O primeiro ponto permite perceber, atrave´s da ana´lise de notı´cias, com
que frequeˆncia e´ utilizada a informac¸a˜o matema´tica e as diferenc¸as a este nı´vel entre jornais,
bem como variac¸o˜es dentro do mesmo jornal ao nı´vel das secc¸o˜es, tamanho das notı´cias, etc.
No que se refere ao segundo ponto, e para a identificac¸a˜o dos erros lo´gico-matema´ticos,
utiliza-se como base a noc¸a˜o de rigor das notı´cias. O rigor mede, segundo Bucchi (1998)
1Note-se que, ao longo do trabalho, se usam os termos lo´gico-matema´tica e matema´tica de forma indistinta.
A raza˜o pela qual se usa, por vezes, a designac¸a˜o lo´gico-matema´tica e´ somente para reforc¸ar a componente de
lo´gica incluı´da na matema´tica.
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e Eva (1993), a proximidade existente entre a formalidade da escrita de cieˆncia nos media
e da escrita de cieˆncia usada em contexto acade´mico, contudo e´ usado num sentido mais
lato por autores como Charnley ou Berry, perspetiva esta que tambe´m se utiliza neste estudo.
Aqui, consideramos que nem sempre a avaliac¸a˜o do rigor nas notı´cias mede a proximidade
entre os discursos dos media e do contexto acade´mico. Tomando em considerac¸a˜o erros
que constituem omisso˜es ou distorc¸o˜es de informac¸a˜o, compreende-se que o rigor possa
constituir a medida de proximidade que se referiu. No entanto, existem tambe´m erros que
constituem incorrec¸o˜es te´cnicas (exemplo: erro na multiplicac¸a˜o de dois nu´meros), que existem
e se identificam independentemente de serem analisados por um jornalista ou um cientista ou
qualquer outro indivı´duo que conhec¸a o teor da informac¸a˜o matema´tica. Por isto, considera-se
que as falhas de rigor na˜o constituem somente divergeˆncias entre os discursos acade´mico e
dos media.
No terceiro ponto, em que se estudam as razo˜es que justificam tais erros, recolhem-se pontos
de vista de jornalistas e analisa-se o desempenho matema´tico de alunos de Cieˆncias de
Comunicac¸a˜o. Estas estrate´gias, que sa˜o utilizadas tambe´m por outros autores (Maier, 2000;
Curtin & Maier, 2001; Cusatis, 2008), permitem compreender o feno´meno em profundidade.
O estudo dos treˆs pontos e´ estruturado em 3 fases distintas, que se descrevem brevemente na
secc¸a˜o seguinte, onde se apresentam ainda as questo˜es de investigac¸a˜o.
2.4 Fases e questo˜es de investigac¸a˜o
Na primeira fase da investigac¸a˜o estudou-se a incideˆncia da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
nas notı´cias de jornais, reconhecendo as variac¸o˜es que ocorrem entre jornais e dentro do
mesmo jornal. Para ale´m disso, caracterizaram-se os tipos de erros matema´ticos identificados,
bem como a frequeˆncia com que ocorrem.
Questo˜es de Investigac¸a˜o:
1. Como varia o uso de informac¸a˜o lo´gico-matema´tica nos artigos de diferentes jornais?
2. Como varia o uso de informac¸a˜o lo´gico-matema´tica em diferentes jornais portugueses?
3. Que tipos de erros lo´gico-matema´ticos existem nas notı´cias de jornal?
4. Como varia a frequeˆncia dos va´rios tipos de erros lo´gico-matema´ticos nas notı´cias de
diferentes jornais?
Na segunda fase da investigac¸a˜o analisaram-se as percec¸o˜es de jornalistas sobre a frequeˆncia
com que a matema´tica e´ utilizada na imprensa portuguesa, a incideˆncia e gravidade de erros
lo´gico-matema´ticos nas notı´cias e identificaram-se as causas de tais erros, bem como possı´veis
formas de os minimizar.
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Questo˜es de Investigac¸a˜o:
1. Como e´ que os jornalistas interpretam a frequeˆncia com que e´ utilizada a matema´tica em
jornais generalistas portugueses?
2. Como interpretam os jornalistas a frequeˆncia de erros lo´gico-matema´ticos presentes nas
notı´cias de jornais generalistas e as suas variac¸o˜es entre os diversos jornais?
3. Como e´ que os jornalistas percecionam a motivac¸a˜o dos profissionais de comunicac¸a˜o
para usar informac¸a˜o lo´gico-matema´tica na pra´tica jornalı´stica?
4. Como e´ que os jornalistas percecionam a gravidade dos erros lo´gico-matema´ticos nas
notı´cias?
5. Quais as principais razo˜es apontadas pelos jornalistas para a ocorreˆncia de erros lo´gico-
matema´ticos nas notı´cias?
6. Como consideram os jornalistas que se poderia minimizar o problema da existeˆncia de
erros lo´gico-matema´ticos nas notı´cias?
Na terceira fase da investigac¸a˜o estudaram-se a numeracia de alunos da a´rea de Cieˆncias da
Comunicac¸a˜o e a sua autoefica´cia matema´tica, bem como percec¸o˜es sobre a gravidade de
erros matema´ticos.
Questo˜es de Investigac¸a˜o:
1. Como variam os nı´veis de numeracia entre alunos com formac¸a˜o especı´fica para se
tornarem futuros jornalistas — quanto ao ge´nero e formac¸a˜o (no ensino secunda´rio e
durante o curso superior)?
2. Como varia a autoefica´cia matema´tica entre alunos com formac¸a˜o especı´fica para se
tornarem futuros jornalistas — quanto ao ge´nero e formac¸a˜o (no ensino secunda´rio e
durante o curso superior)
3. Como percecionam os alunos de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o a gravidade dos erros lo´gico-
matema´ticos presentes nas notı´cias?
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2.5 Enquadramento paradigma´tico das metodologias de
investigac¸a˜o
O enquadramento desta investigac¸a˜o requereu uma ponderac¸a˜o sobre as va´rias posic¸o˜es
epistemolo´gicas2, ontolo´gicas3 e metodolo´gicas nas quais se baseia a investigac¸a˜o social e
que integram as crenc¸as sobre como as questo˜es sa˜o colocadas e respondidas do ponto de
vista da filosofia do conhecimento (Morgan, 2007).
Neste aˆmbito, Valles (1997) identifica contributos de va´rios autores para a delimitac¸a˜o das
possı´veis posic¸o˜es (ou paradigmas) epistemolo´gicas. Um primeiro contributo evidencia a
diferenc¸a entre o positivismo, uma posic¸a˜o na qual se assume a “existeˆncia de uma so´
realidade objetiva, determina´vel atrave´s dos cinco sentidos, sujeita a`s leis universais da cieˆncia,
e manipula´vel por meio de processos lo´gicos” (Valles, 1997) e o construtivismo, segundo o qual
existem “realidades mu´ltiplas, com diferenc¸as entre elas que na˜o podem resolver-se atrave´s de
processos racionais ou aumentando os tamanhos amostrais” (Erlandson e outros, referidos em
(Valles, 1997)).
Por sua vez, autores como Crabtree e Miller (referidos em (Valles, 1997)) propo˜em a existeˆncia
de treˆs paradigmas em vez de dois e Guba e Lincoln (1994) sugerem ainda uma divisa˜o
mais refinada ao distinguirem quatro posic¸o˜es diferentes (embora seja critica´vel, ja´ que essa
distinc¸a˜o na˜o e´ propriamente epistemolo´gica mas sim baseada em questo˜es ontolo´gicas
(Morgan, 2007)).
Independentemente da opc¸a˜o tomada ao nı´vel das posic¸o˜es epistemolo´gica e ontolo´gica que
orientam o processo de investigac¸a˜o, Morgan (2007) defende que os pressupostos sobre a
forma como se apreende o conhecimento e a possibilidade de conhecer ou na˜o a realidade
impediriam o investigador de poder aceitar e conciliar a sua perspetiva com outra de natureza
diferente (por exemplo, conciliar uma perspetiva positivista com uma construtivista) e de
compreender e interpretar a sua investigac¸a˜o nesse aˆmbito. Uma vez que o paradigma
positivista se encontra associado a` investigac¸a˜o quantitativa4 e o construtivista a` investigac¸a˜o
qualitativa5, na˜o seria, assim, possı´vel conciliar a investigac¸a˜o quantitativa e qualitativa numa
2As perspetivas epistemolo´gicas refletem as diferentes concec¸o˜es sobre se e´ possı´vel ou na˜o ao ser humano
ter verdadeiro conhecimento do mundo (Crotty, 1998).
3As perspetivas ontolo´gicas remetem para a forma como se perceciona a natureza da realidade, ou seja, se os
objetos existem por si ou se sa˜o produtos da mente humana (Burrell & Morgan, 1979).
4De acordo com Creswell (2012), a investigac¸a˜o quantitativa tem alguns pontos caracterı´sticos: o problema de
investigac¸a˜o e´ identificado com base na descric¸a˜o de tendeˆncias ou de explicac¸o˜es para relac¸a˜o entre varia´veis; esta´
dividido em questo˜es e hipo´teses especı´ficas e mensura´veis, sugeridas pela literatura e que servem de orientac¸a˜o
para o estudo; os dados sa˜o recolhidos sob a forma de nu´meros, de um conjunto alargado de “participantes” e
analisados estatisticamente, sendo os resultados comparados com as hipo´teses colocadas no inı´cio do estudo.
5Note-se que a literatura (Guest et al., 2013) aponta para uma existeˆncia de diversas definic¸o˜es e perspetivas
no aˆmbito do que se considera “investigac¸a˜o qualitativa”. No entanto, Creswell (2012) sistematiza caracterı´sticas da
investigac¸a˜o qualitativa, focando 6 pontos, dentre os quais se destacam o desenvolvimento de uma compreensa˜o
detalhada do problema em estudo; descric¸a˜o generalizada dos dos objetivos e questo˜es de investigac¸a˜o; uso de
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mesma pesquisa e consequentemente o uso de me´todos de investigac¸a˜o mistos (Creswell,
2012; Bryman, 1984).
No entanto, a afirmac¸a˜o da incompatibilidade entre a investigac¸a˜o quantitativa e qualitativa,
que perdurou va´rios anos, foi mais tarde contestada com base no argumento de se estar a
criar uma “falsa dicotomia que na˜o se sustenta quando sujeita a inspec¸a˜o rigorosa” (Creswell,
2012). Creswell salienta que, apesar de existirem me´todos que se identificam mais com a
investigac¸a˜o quantitativa e outros que sa˜o mais utilizados na investigac¸a˜o qualitativa, nenhum
deles pertence, na realidade, a um so´ tipo de investigac¸a˜o, isto e´, nenhum e´ exclusivamente
quantitativo ou exclusivamente qualitativo. Morgan vai ate´ mais longe, afirmando que:
Este sistema [de paradigmas metafı´sicos, isto e´, epistemolo´gicos, ontolo´gicos e
metodolo´gicos] poderia fazer sentido se existissem de facto, limites claramente
definidos que separassem os paradigmas em categorias herme´ticas, mas isso e´
altamente improva´vel num mundo onde os paradigmas sa˜o criados por meio de
competic¸a˜o e cooperac¸a˜o entre os investigadores humanos (Morgan, 2007).
Deste modo, Morgan deixa clara a necessidade de uma concec¸a˜o alternativa sobre os princı´pios
que devem servir de base ao planeamento e implementac¸a˜o de investigac¸o˜es. Uma resposta
a essa necessidade esta´, segundo esse autor, na pro´pria natureza do debate em torno da
questa˜o quantitativa-qualitativa. Morgan enfatiza as pra´ticas de investigac¸a˜o e da´ a entender
que sa˜o estas que devem orientar o processo investigativo. Isto porque, contrariamente aos
paradigmas metafı´sicos, as pra´ticas de investigac¸a˜o ponderam e aceitam a conjugac¸a˜o do
uso de me´todos quantitativos e qualitativos numa mesma investigac¸a˜o, abrindo portas a uma
nova forma de conceber a investigac¸a˜o social. Neste contexto realc¸am-se, em particular,
os contributos de William James, John Dewey e George Mead para o desenvolvimento da
perspetiva filoso´fica pragmatista, que “surge das ac¸o˜es, situac¸o˜es e consequeˆncias em vez de
condic¸o˜es antecedentes” (Creswell, 2014), como e´ o caso das posic¸o˜es epistemolo´gicas.
De facto, o pragmatismo foca-se na pra´tica de investigac¸a˜o, mais propriamente na metodologia
enquanto a´rea de ligac¸a˜o entre os fundamentos abstratos da epistemologia e o nı´vel te´cnico e
concreto dos modelos (Morgan, 2007), defendendo o uso de me´todos que “funcionem”, que
permitam compreender o problema em estudo, tendo em conta as questo˜es que esta˜o sob
investigac¸a˜o (Tashakkori e Teddie, referidos em (Creswell, 2012)). De acordo com a perspetiva
pragma´tica, os investigadores teˆm liberdade na escolha de me´todos, te´cnicas e procedimentos,
permitindo-se-lhes agir no sentido de alcanc¸ar uma melhor compreensa˜o do problema que teˆm
em estudo, sem se restrigirem a abordagems u´nicas (exemplo: so´ qualitativas) para recolha e
ana´lise de dados.
Creswell (2014) foca ainda os diferentes pressupostos e perspetivas filoso´ficas que o prag-
um nu´mero limitado de participantes com base nos quais de extraem dados em forma de palavras e decorrentes de
ana´lise e interpretac¸a˜o de textos.
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matismo integra, realc¸ando que este aceita a existeˆncia de um mundo externo e interno ao
indivı´duo e, portanto, assume que existe uma realidade externa a partir da qual o indivı´duo faz
a sua interpretac¸a˜o, uma caracterı´stica que Morgan (2007) designa por “intersubjetividade” do
modelo pragma´tico. Esta posic¸a˜o concilia assim caracterı´sticas positivistas e construtivistas,
uma conciliac¸a˜o que na˜o se resume so´ a` forma de ver o mundo mas tambe´m, segundo
Morgan, ao tipo de raciocı´nio utilizado na abordagem pragma´tica. De facto, considerando
esta abordagem, o raciocı´nio usado pelos investigadores e´ indutivo nalguns momentos da
investigac¸a˜o (associado a` investigac¸a˜o de cariz construtivista, qualitativo) e, noutros momentos,
e´ dedutivo (associado a` investigac¸a˜o de cariz quantitativo, positivista). De acordo com o mesmo
autor, este tipo de raciocı´nio permite ao investigador criar teorias com base nas observac¸o˜es
(usando o raciocı´nio indutivo) e avalia´-las atrave´s de ac¸o˜es de inque´rito, por exemplo (usando
o raciocı´cio dedutivo).
Foi o enquadramento na filosofia pragmatista que se adotou na presente investigac¸a˜o, por se
considerar que e´ o mais consistente com a sua natureza e os seus objetivos. De facto, as
questo˜es de investigac¸a˜o ja´ enumeradas tornam claras duas caracterı´sticas principais que
conduziram a essa opc¸a˜o. De um lado, o facto das questo˜es na˜o se enquadrarem claramente
em nenhuma das posic¸o˜es epistemolo´gicas sugeridas na literatura, em parte porque existem
questo˜es que teˆm cariz quantitativo (como por exemplo: Como varia (em frequeˆncia) o uso
de informac¸a˜o lo´gico-matema´tica em diferentes jornais portugueses?) e outras que teˆm cariz
qualitativo (como por exemplo: Que tipos de erros lo´gico-matema´ticos existem nas notı´cias de
jornal?).
Assim, tendo em conta o cariz misto (quantitativo e qualitativo) subjacente ao problema de
investigac¸a˜o, considerou-se que as metodologias e me´todos a usar deveriam ser escolhidos
com o objetivo de delimitar e aprofundar os assuntos subjacentes a`s questo˜es de investigac¸a˜o,
por forma a obter respostas, em detrimento de ter como preocupac¸a˜o principal obedecer a
uma linha de investigac¸a˜o que seguisse uma orientac¸a˜o epistemolo´gica rı´gida.
2.6 O desenho da investigac¸a˜o
Como se referiu no ponto anterior, as questo˜es de investigac¸a˜o trabalhadas no aˆmbito
deste estudo requerem uma abordagem tanto quantitativa como qualitativa, para uma melhor
compreensa˜o do problema em estudo. Deste modo, optou-se pelo uso de me´todos mistos,
ou investigac¸a˜o mista (Johnson et al., 2007), abordada por va´rios autores (Creswell, 2012;
Johnson et al., 2007; Bazeley, 2004; Brannen, 2005; Yin, 2006; Teddlie & Tashakkori, 2006) e
que, segundo Creswell (2014),
(...) e´ u´til quando a abordagem quantitativa ou qualitativa, por si so´, na˜o e´ suficiente
para entender melhor um problema de investigac¸a˜o e os pontos fortes (e os dados)
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de ambas a investigac¸a˜o quantitativas e qualitativas (e seus dados) podem fornecer
uma melhor compreensa˜o.
O autor acrescenta ainda que o uso de me´todos mistos permite desenvolver uma visa˜o
generalizada dos resultados devido a` abordagem quantitativa e, por outro lado, permite obter
uma visa˜o mais detalhada do significado da informac¸a˜o recolhida atrave´s da abordagem
qualitativa. As duas apresentam-se assim como complementares, potenciando uma visa˜o mais
alargada sobre as perspetivas de investigac¸a˜o e uma melhor compreensa˜o do significado dos
resultados obtidos, por permitir reduzir a complexidade do assunto em estudo. No entanto,
estes na˜o sa˜o os u´nicos propo´sitos e vantagens do uso de investigac¸a˜o mista. De facto, a
literatura (Johnson et al., 2007; Creswell, 2012) realc¸a ainda que os me´todos mistos permitem
fazer a verificac¸a˜o e confirmac¸a˜o de resultados, bem como a detec¸a˜o, hipote´tica, de erros e
inconsisteˆncias que existam.
De acordo com Bryman (1984), a eˆnfase no uso de “me´todos combinados” na investigac¸a˜o
social, nomeadamente em estudos de caso, fez-se acompanhar tambe´m de uma crescente
atenc¸a˜o a` ideia de triangulac¸a˜o, introduzida por Campbell e Fiske e que se refere a` utilizac¸a˜o
de mais do que um me´todo (mas na˜o necessariamente treˆs, como a palavra triangulac¸a˜o
pode sugerir) para estudar um feno´meno (Johnson et al., 2007). Segundo Johnson e Turner, a
triangulac¸a˜o tem va´rias vantagens para a investigac¸a˜o, entre elas a possibilidade de recolher
dados mais “ricos”, de tornar mais fa´cil detetar contradic¸o˜es ou de testar teorias que competem
entre si, vantagens estas que permitem aos investigadores confiar mais nos seus resultados.
Aprofundando o conceito de triangulac¸a˜o, Denzin (referido em (Johnson et al., 2007)) identifica
quatro tipos distintos: triangulac¸a˜o de dados (isto e´, o uso de mais do que uma fonte de dados),
triangulac¸a˜o de investigadores (usar mais do que um investigador para observar ou estudar
o mesmo objeto), triangulac¸a˜o metodolo´gica (isto e´, que usa va´rios me´todos diferentes para
estudar um problema) e triangulac¸a˜o de teoria (isto e´, o uso de va´rias perspetivas e teorias
na interpretac¸a˜o dos resultados do estudo). Tambe´m Johnson e outros (2007) realc¸am que a
mistura que existe no tipo de investigac¸a˜o mista se verifica a va´rios nı´veis, salientando que isso
e´ evidente em diferentes definic¸o˜es que investigadores atribuem para investigac¸a˜o de me´todos
mistos. Especificamente, os autores referem que enquanto umas definic¸o˜es tornam claro que
a mistura ocorre somente ao nı´vel da fase de recolha de dados, outros indicam que esta ocorre
tambe´m na ana´lise de dados e, por u´ltimo, outras definic¸o˜es referem-se a` ocorreˆncia dessa
mistura em todas as fases do processo de investigac¸a˜o.
Na presente investigac¸a˜o, e com base numa perspetiva de investigac¸a˜o mista, conduziu-se a
recolha e ana´lise de dados recorrendo a te´cnicas quantitativas e qualitativas. Especificamente,
utilizaram-se, nas treˆs fases de investigac¸a˜o: a ana´lise de conteu´do, questiona´rio e entrevista
individual. Para ale´m disso, a triangulac¸a˜o verificou-se tambe´m ao nı´vel das fontes de dados
(jornais, jornalistas e alunos de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o).
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Levando em considerac¸a˜o as potencialidades desta abordagem mista, expo˜e-se, de seguida,
o desenho de investigac¸a˜o usado. Com esse propo´sito importa, antes de mais, realc¸ar o
trabalho de Teddlie e Tashakkori (2006) e o de Creswell (2012), que exploraram va´rios tipos
de desenhos de investigac¸a˜o que existem no contexto de investigac¸a˜o mista, tendo em conta
crite´rios de (1) prioridade ou de “peso” dado a` investigac¸a˜o qualitativa e quantitativa, (2)
existeˆncia de sequeˆncia ou simultaniedade na recolha de informac¸a˜o quantitativa e qualitativa,
(3) existeˆncia de uma ou mais fases na investigac¸a˜o e (4) a(s) fase(s) em que se combinam
os dados quantitativos e qualitativos. Ponderados estes crite´rios, optou-se por um desenho
(de investigac¸a˜o) incorporado (Creswell, 2012). Este caracteriza-se por uma recolha de
dados quantitativos e qualitativos de forma sequencial ou simultaˆnea (no caso da presente
investigac¸a˜o usou-se uma recolha sequencial) na qual uma das metodologias (qualitativa ou
quantitativa) predomina sobre a outra. No caso particular da presente investigac¸a˜o recorre-
se, principalmente a` metodologia quantitativa nas primeira e terceira fases e a` metodologia
qualitativa na segunda fase. Na segunda fase procuram-se estudar com maior profundidade os
resultados obtidos na primeira fase da investigac¸a˜o (de cariz quantitativo) e na terceira fase
da investigac¸a˜o faz-se uma primeira abordagem explorato´ria de um problema identificado nas
fases anteriores. A abordagem quantitativa assume assim um papel preponderante, enquanto
que a qualitativa atua em complementaridade.
2.7 Enquadramento metodolo´gico
Recorreu-se ao estudo de caso como estrate´gia para definir o conjunto de processos que se
levaram a cabo na investigac¸a˜o (ou seja, como estrate´gia metodolo´gica) embora haja autores
que o definam antes como projeto (VanWynsberghe & Khan, 2007). De facto, segundo Khan e
Van Wynsberghe, o estudo de caso e´
(...) usado como uma categoria catch-all para uma variedade de me´todos de
pesquisa, metodologias e projetos (VanWynsberghe & Khan, 2007).
Neste contexto, os autores salientam ainda que, nas u´ltimas de´cadas, se produziram mais de
25 definic¸o˜es de estudo de caso, que diferem entre si pelo tipo de caracterı´stica que e´ realc¸ada
e pela direc¸a˜o de investigac¸a˜o que sugerem. Dentre as va´rias definic¸o˜es elegeu-se para a
presente investigac¸a˜o aquela que e´ usada por Creswell e citada por Khan e Van Wynsberghe
(2007):
Um estudo de caso e´ um problema a ser estudado, que ira´ revelar uma compreensa˜o
aprofundada de um “caso” ou sistema limitado, o que envolve a compreensa˜o de
um evento, atividade, processo ou um ou mais indivı´duos.
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O estudo de caso foi a metodologia considerada adequada para estudar o uso da informac¸a˜o
matema´tica nas notı´cias de jornais portugueses, uma vez que se pretende compreender este
feno´meno da forma mais aprofundada possı´vel. Para isso, recorre-se a diversas fontes e
me´todos de recolha de dados, que permitem obter um leque de informac¸a˜o mais diversificado
(Yin, 1994). Tal diversidade permite, por um lado, fortalecer a confirmac¸a˜o de dados obtidos e,
por outro, identificar possı´veis contradic¸o˜es entre resultados. Optou-se ainda por estudo de
caso porque, Segundo Yin (1994), ele e´ uma metodologia adequada para explorar problemas
contemporaˆneos num contexto de observac¸a˜o real e que tenham como principal objetivo
responder a perguntas do tipo “O queˆ?”, “Como?” e “Porqueˆ?”, perguntas estas que assumem
a mesma forma que as questo˜es de investigac¸a˜o que se levantam no presente trabalho.
Especificamente, nesta invstigac¸a˜o procura-se identificar quais os erros matema´ticos que
ocorrem nas notı´cias, como eles variam em termos de frequeˆncia e procura-se ainda perceber
porque ocorrem. A observac¸a˜o em contexto real e´ tambe´m algo particularmente valioso no
trabalho que se apresenta na medida em que e´ a observac¸a˜o do uso da matema´tica nos
pro´prios artigos noticiosos que permite compreender, com maior exatida˜o, o tipo de informac¸a˜o
que realmente e´ usada no caso dos jornais generalistas portugueses. Este tipo de observac¸a˜o
em contexto real permite ainda compreender a associac¸a˜o que existe entre determinados
tipos de erros matema´ticos nas notı´cias e as possı´veis dimenso˜es explicativas avanc¸adas pela
literatura e pelos dados recolhidos da ana´lise do conteu´do dos jornais.
Em virtude da auseˆncia de literatura sobre o tema em Portugal, a presente investigac¸a˜o
constitui um estudo de caso com objetivo essencialmente explorato´rio, atrave´s do qual se
procura concretizar uma primeira abordagem a` utilizac¸a˜o da matema´tica no caso de jornais
portugueses.
Dentre os va´rios desenhos de estudos de caso propostos por Yin (1994) optou-se ainda por um
estudo de caso mu´ltiplo, que segundo o autor, e´ ana´logo a` realizac¸a˜o de va´rias experieˆncias.
Especificamente analisa-se o conteu´do matema´tico de notı´cias em 5 jornais generalistas
portugueses e na˜o apenas num. Incluem-se jornais de refereˆncia e populares, bem como
jornais semana´rios e dia´rios. Ale´m disso, na terceira fase da investigac¸a˜o, tambe´m se replicou
a aplicac¸a˜o do instrumento de recolha de dados (questiona´rio) junto de duas turmas de alunos,
de anos de escolaridade diferentes (1o ano e 3o ano do curso). A raza˜o pela qual se optou
por um estudo de caso mu´ltiplo reside no facto da ana´lise a va´rios jornais permitir diminuir
o enviesamento de resultados que existe nos casos simples (de aplicac¸a˜o a um so´ jornal),
tornando assim os resultados mais robustos e credı´veis. Ale´m disso, o caso mu´ltiplo promove
ainda a identificac¸a˜o de semelhanc¸as e diferenc¸as entre os resultados dos va´rios estudos
simples, permitindo compara´-los (Yin, 1994).
Ale´m da distinc¸a˜o entre estudo de caso simples e mu´ltiplo, Yin (1994) sugere ainda a
diferenciac¸a˜o dos estudos de caso em holı´sticos ou incorporados. Por estudo de caso
incorporado, o autor refere-se a uma estruturac¸a˜o na qual o investigador contempla mais
do que uma unidade de ana´lise e, por holı´stico, a um desenho onde se considera que apenas
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existe uma unidade de ana´lise. Com base nesta distinc¸a˜o, optou-se por uma perspetiva
incorporada na qual se consideraram 3 unidades de ana´lise, correspondentes a`s 3 fases
em que se dividiu o estudo de caso: as notı´cias, os jornalistas e os alunos de cieˆncias da
comunicac¸a˜o. Este tipo de estudo incorporado foi utilizado precisamente por possibilitar a
realizac¸a˜o de uma pesquisa mais extensa e, desse modo, se lograr extrair um maior e melhor
significado dos resultados de cada uma das fases do estudo.
Embora se tenha optado por um estudo de caso, e´ importante reconhecer que, enquanto
estrate´gia de investigac¸a˜o, ele acarreta limitac¸o˜es ao nı´vel da generalizac¸a˜o dos resultados,
sendo que apenas e´ possı´vel fazer uma generalizac¸a˜o analı´tica (Yin, 1994, p. 30) — em que
as concluso˜es de estudos pre´vios podem servir como modelo para comparar com resultados
de um novo estudo — mas na˜o uma generalizac¸a˜o estatı´stica. Apesar disso, Yin realc¸a que o
valor dos estudos de caso e´ reconhecido na literatura, sendo extensivamente usados como
estrate´gias de investigac¸a˜o, dado que podem ser realiza´veis com poucos recursos e amostras
na˜o representativas.
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Capı´tulo 3
Estudo I - A matema´tica nos jornais
portugueses
Neste capı´tulo apresenta-se o estudo relativo a` ana´lise de notı´cias de jornais, com o qual
se procura contribuir para um diagno´stico mais preciso sobre a forma como e´ utilizada a
informac¸a˜o de cariz lo´gico-matema´tico na imprensa portuguesa. Na primeira secc¸a˜o reveem-
se as questo˜es de investigac¸a˜o sobre as quais assenta a sua primeira fase de investigac¸a˜o
e descrevem-se os aspetos metodolo´gicos ponderados na realizac¸a˜o do estudo, dando-se
particular atenc¸a˜o a` definic¸a˜o da populac¸a˜o e a` escolha da amostra, ao instrumento de recolha
de dados, assim como aos procedimentos efetuados. Na secc¸a˜o seguinte apresentam-se os
resultados e a discussa˜o do estudo, terminando o capı´tulo com um suma´rio, onde se destacam
os pontos mais relevantes.
3.1 Descric¸a˜o do estudo
3.1.1 Questo˜es de investigac¸a˜o
1. Como varia o uso de informac¸a˜o lo´gico-matema´tica nos artigos de diferentes jornais?
2. Como varia o uso de informac¸a˜o lo´gico-matema´tica em diferentes jornais portugueses?
3. Que tipos de erros lo´gico-matema´ticos existem nas notı´cias de jornal?
4. Como varia a frequeˆncia dos va´rios tipos de erros lo´gico-matema´ticos nas notı´cias de
diferentes jornais?
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3.1.2 Populac¸a˜o e amostra
A definic¸a˜o da amostra resultou de um conjunto de opc¸o˜es, que passamos a especificar. Em
primeiro lugar selecionaram-se os jornais, integrando-se um misto de jornais de refereˆncia e
populares, dia´rios e semana´rios. Berry (1967) alerta para diferenc¸as que existem entre estes
dois u´ltimos tipos de jornais ao nı´vel da tipologia de erros mais frequentes nas notı´cias e,
portanto, considera-se interessante analisar se essas diferenc¸as tambe´m se mante´m no caso
dos jornais portugueses. Optou-se ainda por utilizar jornais de distribuic¸a˜o nacional (por serem
jornais acessı´veis em todo o paı´s) e com grande ciculac¸a˜o, por espelharem a manifestac¸a˜o de
prefereˆncias da maioria dos portugueses.
Foram ainda escolhidos jornais generalistas por se dirigirem a um pu´blico-alvo amplo, destinando-
se a pessoas de va´rias faixas eta´rias, va´rios nı´veis de escolaridade e formac¸o˜es diferenciadas.
Por esse motivo, os referidos jornais apresentam uma grande variedade de temas, tais como a
polı´tica, economia, cieˆncia e sociedade, abordados numa perspetiva na˜o especializada. Do
conjunto destes jornais optou-se pelos treˆs jornais dia´rios com maior circulac¸a˜o (de acordo com
informac¸a˜o disponı´vel numa ana´lise da Associac¸a˜o Portuguesa para o Controlo de Tiragem
e Circulac¸a˜o (APCT)1 relativa ao 6o bimestre de 20122): o Correio da Manha˜ (circulac¸a˜o de
116.922 jornais), o Jornal de Notı´cias (circulac¸a˜o de 70.266 jornais) e o Pu´blico (circulac¸a˜o
de 28.719 jornais). Selecionaram-se ainda dois jornais semana´rios, sendo estes o Expresso
(com edic¸a˜o aos sa´bados) e o Sol (com edic¸a˜o a`s 6as feiras), por serem os u´nicos jornais
generalistas de periodicidade semanal que integram a lista da APCTC consultada.
Breve caracterizac¸a˜o dos jornais selecionados: O Correio da Manha˜, propriedade do
grupo Cofina, e´ atualmente o jornal dia´rio mais vendido em Portugal. Este descende de uma
linha de imprensa popular, que valoriza as histo´rias de escaˆndalos e que denuncia situac¸o˜es de
corrupc¸o˜es e crimes, procurando abordar as tema´ticas pelo aˆngulo humano e emocional, com
recurso preferencial a informac¸a˜o resultante de entrevistas a pessoas envolvidas na histo´ria,
sendo por isso um estilo de imprensa muito pro´ximo do leitor e das suas necessidades (Sousa,
2001). Um outro dia´rio de interesse para este estudo e que atualmente se assume tambe´m de
linha popular e´ o Jornal de Notı´cias, propriedade do grupo Controlinveste Media. E´ o segundo
jornal dia´rio portugueˆs com maior tiragem.
Dentre os jornais dia´rios analisados, o Pu´blico, pertencente a` Sonaecom, e´ o u´nico considerado
jornal de refereˆncia, pautado pelo rigor e exatida˜o da informac¸a˜o, procurando fornecer ao leitor
informac¸a˜o completa e fundamentada, clara, correta e imparcial, baseada numa ana´lise de
factos, proporcionando assim uma ana´lise social, polı´tica e econo´mica dos acontecimentos
1Disponı´vel em http://www.apct.pt/Analise simples.php
2Utilizou-se informac¸a˜o relativa ao 6o bimestre de 2012 por ser o u´ltimo perı´odo de ana´lise anterior a`quele que
se definiu para estudo dos jornais.
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(Sousa, 2001; Pu´blico, 1998).
No que se refere aos jornais semana´rios, o jornal Expresso, pertencente ao grupo Impresa, e´
tambe´m considerado um jornal de refereˆncia, enquanto que o jornal Sol, uma aposta do grupo
angolano Newshold, pertence a um estilo de imprensa popular.
Para ale´m da ana´lise das diferenc¸as ao nı´vel da periodicidade de publicac¸a˜o, entre dia´rios
e semana´rios, o facto de se ter optado por incluir jornais com distintas linhas editoriais
possibilita a ana´lise de diferenc¸as a este nı´vel, permitindo comparar e relacionar diferentes
posicionamentos editoriais. Tal factor e´ de particular interesse para a compreensa˜o da utilizac¸a˜o
da matema´tica em notı´cias, ja´ que esta utilizac¸a˜o esta´ associada ao rigor da informac¸a˜o
(Charnley, 1936; Berry Jr., 1967) a qual, por sua vez, esta´ relacionada tambe´m com a linha
editorial do jornal. Assim, podera´ ser expecta´vel que o nu´mero de erros matema´ticos ocorridos
num jornal de refereˆncia seja menor do que num jornal popular, uma vez que o primeiro
tipo de jornais e´ pautado pelo rigor e o jornal de tipo popular imprime a`s suas notı´cias um
grau de subjetividade decorrente do privile´gio dado a` dimensa˜o humana e emocional dos
acontecimentos, contrastando com o rigor associado ao uso da matema´tica nas notı´cias. Tal
facto pode traduzir-se, quer na menor frequeˆncia do uso da matema´tica nas notı´cias, quer na
maior ocorreˆncia de erros.
Como unidade de amostra utiliza-se cada um dos artigos noticiosos. Para este estudo
consideraram-se aqueles que constam no caderno principal, nos suplementos e de quase todas
as secc¸o˜es do jornal, para assegurar a representatividade tanto de assuntos mais importantes,
como dos menos proeminentes ou destacados. Optou-se pela exclusa˜o de cro´nicas e dos
artigos das secc¸o˜es de cultura, entretenimento, obitua´rios e gastronomia, dada a baixa
probabilidade de encontrar informac¸a˜o matema´tica nos artigos destas secc¸o˜es. Excluı´ram-
se ainda anu´ncios ou publicidade, horo´scopos, informac¸a˜o meteorolo´gica ou programac¸a˜o
televisiva, por na˜o ser considerada informac¸a˜o noticiosa.
Consideram-se de interesse para o estudo as notı´cias que conteˆm informac¸a˜o de cariz lo´gico-
matema´tico. Para definir este conjunto utilizaram-se como base as opc¸o˜es que Maier (2000)
tomou na revisa˜o de conteu´do matema´tico a notı´cias de um jornal americano. Assim, incluem-
se todas as notı´cias que envolvem ca´lculos e descric¸a˜o de conceitos associados a quantidade
e medida, apresentados nas suas va´rias formas (representac¸o˜es gra´ficas, escritos por extenso
ou analiticamente), assim como notı´cias em que existem comparac¸o˜es do ponto de vista
matema´tico (exemplo: comparac¸a˜o de nu´meros) e argumentos lo´gicos. A existeˆncia de valores
nume´ricos per se na˜o foi tida em conta nesta ana´lise, ou seja, na˜o se consideram para
ana´lise notı´cias em que existe uma mera refereˆncia nume´rica como a idade ou o peso, sem
comparac¸o˜es ou operac¸o˜es com esses nu´meros.
Deve ainda acrescentar-se que, no que se refere a`s diferentes formas em que a informac¸a˜o
e´ apresentada, contemplou-se a ana´lise de conteu´do lo´gico-matema´tico em forma de texto,
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Ano Investigador Extensa˜o do perı´odo analisado
1977 Ryan/Owen 1 meˆs
2000 Maier 3 meses
2008 Brand 3 semanas
(2009) Knowlton/Trench/Maguire 21 dias
Tabela 3.1.1: Distribuic¸a˜o dos perı´odos de ana´lise em estudos de rigor de notı´cias de jornal.
tabela, representac¸o˜es gra´ficas ou infografias.
No que se refere ao perı´odo de ana´lise, definiu-se uma amostra composta por artigos noticiosos
de jornais dia´rios e semana´rios durante um perı´odo de 3 meses, desde 1 de janeiro de 2013 a
31 de marc¸o de 2013. Procurou-se que o perı´odo escolhido fosse recente, para contribuir para
a compreensa˜o do assunto em estudo na realidade atual e que na˜o abrangesse perı´odos de
fe´rias ou ocorreˆncias extraordina´rias que pudessem traduzir-se em alterac¸o˜es significativas no
fluxo ou conteu´do das notı´cias.
Para decidir sobre a extensa˜o do perı´odo de ana´lise consultaram-se estudos sobre rigor de
notı´cias de jornais e, em particular, estudos de rigor matema´tico neste contexto noticioso. Com
base nesses dados, expressos na tabela 3.1.1, optou-se por utilizar um total de 3 meses de
publicac¸o˜es, pois e´ o perı´odo mais longo identificado nos estudos.
Tamanho da amostra e me´todo de amostragem: No que se refere aos jornais semana´rios,
Sol e Expresso, consideraram-se para ana´lise todas as edic¸o˜es dos jornais, durante os treˆs
meses, uma vez que se trata de poucos exemplares e a cobertura de todas as edic¸o˜es permite
ter maior confianc¸a nos resultados obtidos. Assim, foram contempladas as 12 edic¸o˜es do jornal
Sol, correspondentes a`s 12 quintas-feiras em que o jornal saiu nas bancas (no perı´odo em
ana´lise) e as 13 edic¸o˜es do jornal Expresso, correspondentes aos 13 sa´bados em que o jornal
foi publicado, o que perfaz 25 edic¸o˜es de jornais semana´rios.
No caso dos jornais dia´rios recorreu-se a 30 edic¸o˜es de cada um dos jornais, o que perfaz
90 edic¸o˜es dos treˆs jornais em estudo. Deste modo, 78% das 115 edic¸o˜es analisadas sa˜o de
jornais dia´rios e, por conseguinte, 22% sa˜o de jornais semana´rios.
As 30 edic¸o˜es de jornais dia´rios foram recolhidas com base no me´todo de amostragem
sistema´tico, estabelecendo-se aleatoriamente um dia do meˆs para corresponder ao primeiro
elemento da amostra e considerando para ana´lise cada edic¸a˜o de treˆs em treˆs dias (ex: dias
1, 4, 7,...) (Hansen et al., 1998, pp. 103–104), evitando assim enviesamento ao nı´vel das
flutuac¸o˜es semanais de conteu´do (tabela 3.1.2). Especificamente, a ana´lise do jornal Pu´blico e
do Correio da Manha˜ foi iniciada no dia 1 de janeiro e a do Jornal de Notı´cias no dia 2. Tendo
em conta este me´todo de amostragem, a distribuic¸a˜o das edic¸o˜es analisadas pelos va´rios dias
da semana e´ a seguinte:
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Jornal 2as 3as 4as 5as 6as sa´bados domingos
Pu´blico 4 4 5 4 4 4 5
Jornal de Notı´cias 4 4 5 4 4 4 5
Correio da Manha˜ 4 5 4 4 5 4 4
Total 12 13 14 12 13 12 14
Tabela 3.1.2: Edic¸o˜es de jornais dia´rios analisadas pelos dias da semana.
No que se refere aos suplementos, incluem-se aqueles dedicados a temas em que e´ mais
prova´vel que exista informac¸a˜o lo´gico-matema´tica. Deste modo, incluem-se o Dinheiro Vivo,
suplemento de economia do Jornal de Notı´cias e o Correio Sport, suplemento de desporto
do Correio da Manha˜, ambos publicados ao sa´bado. No Pu´blico na˜o se considerou a ana´lise
de suplementos, uma vez que entre janeiro de 2013 e marc¸o de 2013 na˜o foram produzidos
suplementos de temas em que se recorra regularmente a informac¸a˜o matema´tica.
Relativamente aos jornais semana´rios analisaram-se o caderno principal do Sol e os cadernos
principal e de economia do Expresso. Na˜o se analisaram outros cadernos por se considerarem
ser de interesse reduzido, ou seja, em cujos artigos e´ expecta´vel apenas um uso residual de
informac¸a˜o matema´tica.
Importa notar que a inclusa˜o de artigos de suplementos na amostra provoca num aumento da
variabilidade no nu´mero de artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica, embora pequeno, como
se pode observar nos dados da tabela 3.1.3.
Jornal Me´dia de Notı´cias por Edic¸a˜o Desvio-Padra˜o
Com Suplemento Sem Suplemento Com Suplemento Sem Suplemento
JN 8 7 4,3 2,8
CM 8 8 3,0 2,8
Pu´blico — 10 — 3
Tabela 3.1.3: Notı´cias analisadas por edic¸a˜o de jornal dia´rio.
Legenda: JN = Jornal de Notı´cias; CM = Correio da Manha˜.
Jornal Me´dia de Notı´cias por Edic¸a˜o Desvio-Padra˜o
Expresso 8 3,4
Sol 9 3,2
Tabela 3.1.4: Notı´cias analisadas por edic¸a˜o de jornal semana´rio.
Os dados das tabelas 3.1.3 e 3.1.4 permitem verificar que a me´dia do nu´mero de notı´cias com
informac¸a˜o lo´gico-matema´tica analisadas por cada edic¸a˜o do jornal Correio da Manha˜ difere
em apenas 1 artigo em relac¸a˜o a` me´dia de notı´cias analisadas por cada edic¸a˜o do Jornal de
Notı´cias, no caso em que na˜o se consideram os artigos pertencentes a suplementos. Quando
se consideram os artigos de suplementos, a me´dia de nu´mero de artigos analisados por cada
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edic¸a˜o nestes dois jornais e´ igual. Observa-se ainda que o jornal Pu´blico, do qual na˜o se
analisam suplementos, e´, dos treˆs jornais, o que tem uma me´dia de artigos mais elevada por
edic¸a˜o (10).
No que diz respeito aos jornais sema´rios, a me´dia de notı´cias analisadas por cada edic¸a˜o
do jornal Sol e´ muito semelhante a` me´dia de notı´cias analisadas por cada edic¸a˜o do jornal
Expresso, notando-se ainda que a variabilidade do nu´mero de artigos em torno da me´dia e´ de
3 em qualquer um dos 4 jornais considerados nas tabelas 3.1.3 e 3.1.4 (quando se excluem os
artigos pertencentes a suplementos, nos jornais dia´rios).
Identificou-se um total de 7717 artigos de jornais dia´rios nas condic¸o˜es operacionais e 1872
artigos de jornais semana´rios nas mesmas condic¸o˜es. Destas, conteˆm informac¸a˜o lo´gico-
matema´tica, e portanto foram efetivamente analisadas, 742 notı´cias de jornais dia´rios e 365 de
jornais semana´rios, num total de 1107.
3.1.3 Estudo piloto
Com o intuito de fazer um primeiro teste a` grelha de recolha de dados (ver Anexo A, a partir da
pa´gina 209), analisou-se uma amostra de 10 notı´cias utilizando o instrumento. Esta primeira
ana´lise permitiu corrigir e fazer adaptac¸o˜es da primeira versa˜o da grelha, de modo que se
tornasse menos subjetiva e mais adequada a` ana´lise dos artigos do estudo. Em particular,
modificaram-se algumas subcategorias de erros para que fosse mais claro que eram disjuntas3
(Weber, 1990) e acrescentaram-se itens a` lista de valores de classificac¸a˜o possı´veis para as
categorias “secc¸a˜o”, “ge´nero jornalı´stico” e “fonte de informac¸a˜o”.
Apo´s este processo conduziu-se um estudo piloto, para o qual se utilizou uma amostra de 30
artigos noticiosos do ano de 2011 e dos 5 jornais que se pretendiam considerar no estudo,
especificamente os dia´rios Pu´blico, Correio da Manha˜ e Jornal de Notı´cias e os semana´rios
Expresso e Sol. Durante este estudo, todas as deciso˜es de codificac¸a˜o foram tomadas em
conjunto com outros dois codificadores, que ajudaram a determinar se o instrumento estava
suficientemente afinado, nomeadamente para identificar a existeˆncia (ou na˜o) de erro lo´gico-
matema´tico.
Com base nos resultados obtidos aferiu-se a grelha quanto ao grau de confiabilidade entre
codificadores, calculando o valor do Kappa de Cohen (Macnamara, 2005)4 para cada uma
das 54 varia´veis nas quais se codificou o artigo. Os resultados foram superiores a 0,6 em 52
3Para tornar explı´cita a disjunc¸a˜o de algumas subcategorias de erros optou-se por indicar casos de exclusa˜o e
tornar claro o aˆmbito das categorias.
4O kappa de Cohen permite medir o grau de concordaˆncia entre codificadores para ale´m do que seria esperado
devido so´ ao acaso. O valor do kappa de Cohen varia entre 0 e 1 e o valor nulo significa que os dois ju´ris na˜o
concordaram entre si a um nı´vel superior do que aquele que se deveria somente ao acaso. Para esta medida, os
valores superiores a 0,6 sa˜o indicativos de concordaˆncia substancial e os valores entre 0,41 e 0,6 sa˜o considerados
moderados (Stemler, 2004).
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das categorias. As duas categorias sobre as quais, mesmo apo´s reformulac¸a˜o, na˜o se reuniu
consenso suficiente ao nı´vel da codificac¸a˜o (os valores para kappa de Cohen variaram entre
0,54 e 0,57) foram as categorias “atores” e “tipos de citac¸o˜es”, pelo que se optou pela exclusa˜o
das mesmas.
Uma vez estabelecida a concordaˆncia, as deciso˜es relativas a` codificac¸a˜o dos artigos durante
o estudo foram tomadas apenas por um investigador, devido a limitac¸o˜es de recursos, que na˜o
tornaram possı´vel a intervenc¸a˜o de mais codificadores.
3.1.4 O instrumento de recolha de dados
A recolha dos dados fez-se com base numa grelha de codificac¸a˜o previamente construı´da,
optando-se assim por uma abordagem dedutiva (Macnamara, 2005). Tomou-se esta decisa˜o
com o objetivo de tornar o instrumento de recolha de dados mais eficiente a` partida, uma vez
que o conteu´do da grelha sensibiliza o investigador para o tipo de informac¸a˜o relevante. No
caso dos erros lo´gico-matema´ticos isto tambe´m se revela de grande utilidade, dada a amplitude
do conceito de erro.
A estrutura das categorias do instrumento de recolha de dados e as opc¸o˜es alternativas de
classificac¸a˜o mas mesmas decorreram do cruzamento de informac¸a˜o resultante da consulta de
literatura (Quivy & Campenhoudt, 1992; Azevedo, 2007; Maier, 2000) e de ajustes efetuados
na fase de teste do instrumento.
Desenvolveu-se uma grelha e respetivo manual de codificac¸a˜o (disponı´veis no anexo A, a partir
da pa´gina 209) com base dos diferentes tipos de informac¸a˜o que se pretendiam extrair do artigo,
designadamente a sua estrutura, o conteu´do e a informac¸a˜o lo´gico-matema´tica nele contida.
A estrutura do artigo permite caracterizar os artigos ao nı´vel da sua localizac¸a˜o, relevaˆncia
no jornal e elementos de forma. Para o estudo da localizac¸a˜o utilizaram-se as categorias de
“dia de publicac¸a˜o”, “nome do jornal”, “pertenc¸a a suplemento”, “secc¸a˜o”, “data de publicac¸a˜o
do artigo” e “paridade da pa´gina”. Para ale´m da localizac¸a˜o no jornal, a categoria “secc¸a˜o”
permite ainda compreender se a informac¸a˜o lo´gico-matema´tica num jornal e´ preferencialmente
usada nalguma a´rea, ou se, contrariamente, na˜o existem a´reas a`s quais se possa associar um
maior recurso a` informac¸a˜o lo´gico-matema´tica para propo´sitos de comunicac¸a˜o jornalı´stica. A`
semelhanc¸a do que ocorre com a categoria “secc¸a˜o”, tambe´m a categoria “paridade da pa´gina”
da´ uma contribuic¸a˜o maior do que a simples localizac¸a˜o no jornal. De facto, Damasceno (2013,
pp. 30–31) salienta que, de uma forma geral, o leitor foca mais a sua atenc¸a˜o nas pa´ginas
ı´mpares e, portanto, uma pa´gina ı´mpar e´ mais relevante do que uma que seja par.
As categorias “tamanho do artigo”, “chamada a` primeira pa´gina” e “existeˆncia de grafismo”5
utilizaram-se para compreender a relevaˆncia dada a artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
5Note-se que o grafismo inclui fotografias ou outro tipo de imagens, inclusive´ representac¸o˜es gra´ficas.
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no jornal e, por sua vez, o “tamanho do artigo” e a “existeˆncia de grafismo” fornecem indicac¸a˜o
sobre a importaˆncia do artigo na pa´gina. Ja´ a “chamada a` primeira pa´gina” remete para a
importaˆncia do artigo no jornal como um todo.
Ao nı´vel do conteu´do, classificam-se os artigos quanto ao “cara´ter geogra´fico”, ao “ge´nero
jornalı´stico”, ao “autor”, a` “existeˆncia de tecnicismos”, a` “fonte de informac¸a˜o principal” e ao
“tom do artigo”. O “cara´ter geogra´fico” permite avaliar se a informac¸a˜o lo´gico-matema´tica e´ mais
utilizada na comunicac¸a˜o de temas globais ou antes na comunicac¸a˜o de temas nacionais ou
locais. A classificac¸a˜o quanto ao “ge´nero jornalı´stico” permite relacionar o uso de informac¸a˜o
matema´tica com o maior ou menor aprofundamento da histo´ria reportada e tambe´m um maior
ou menor investimento de recursos do jornal. Por sua vez, a identificac¸a˜o do “autor” permite
distinguir artigos que sa˜o da autoria de ageˆncias daqueles que na˜o o sa˜o, bem como fornecer
indicac¸a˜o sobre quais os jornalistas que mais escrevem para uma determinada secc¸a˜o. A
“existeˆncia de tecnicismos”6 tem como finalidade ajudar a compreender se as notı´cias com
informac¸a˜o lo´gico-matema´tica conteˆm, na sua generalidade, vocabula´rio te´cnico e sa˜o, portanto,
de leitura mais complexa e exigente. No que se refere a` categoria “fonte de informac¸a˜o”, esta e´
u´til para compreender se as fontes utilizadas nos artigos sa˜o geralmente credı´veis. Isto porque,
como Jorge Sousa refere, “a credibilidade e a autoridade de uma fonte andam lado a lado”
(Sousa, 2001, p. 72) e, por isso, atribui-se maior credibilidade a artigos de uma fonte oficial do
que a`queles de fontes na˜o oficiais, por exemplo.
Considerou-se ainda importante incluir a categoria “tom do artigo”, na qual se classificam
os artigos em sensacionalistas ou factuais. Esta permite tirar concluso˜es acerca do valor da
notı´cia. Especificamente, e segundo Azevedo (2007), recorre-se ao sensacionalismo para
aumentar este valor.
Classificaram-se ainda os artigos quanto a` existeˆncia de representac¸a˜o gra´fica, por constituir
uma forma de apresentac¸a˜o do conteu´do matema´tico e porque a presenc¸a de um gra´fico
sugere que a informac¸a˜o matema´tica e´ relevante na notı´cia.
Note-se que as categorias “existeˆncia de grafismo” (no aˆmbito da estrutura do artigo) e
“existeˆncia de representac¸a˜o gra´fica” na˜o sa˜o disjuntas, pois a segunda esta´ incluı´da na
primeira. No entanto, dado o particular interesse das representac¸o˜es gra´ficas no aˆmbito deste
estudo, considerou-se necessa´rio violar o princı´pio de disjunc¸a˜o das categorias neste caso
especı´fico, um facto que se toma em considerac¸a˜o na apresentac¸a˜o dos resultados.
Classificou-se ainda cada artigo quanto a` “importaˆncia da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica” na
narrativa. Esta categoria que permite perceber se a informac¸a˜o de cariz lo´gico-matema´tico
assume um papel fundamental ou secunda´rio na comunicac¸a˜o da histo´ria do artigo e tambe´m
compreender a importaˆncia que os jornalistas atribuem a` matema´tica na produc¸a˜o de artigos
6Por tecnicismo entende-se qualquer palavra que tem um significado especı´fico no contexto da notı´cia: ou por
se aplicar ao dito contexto, ou por, no contexto da notı´cia, adquirir um significado diferente ao que normalmente
teria (ex: a palavra “Bruxelas” referir-se ao Parlamento Europeu e na˜o ao paı´s em si).
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noticiosos. Por u´ltimo, a informac¸a˜o do artigo foi classificada quanto ao tipo(s) de erro(s)
lo´gico-matema´tico(s), nos casos em que estes existem.
Para a classificac¸a˜o destes erros criaram-se duas macrocategorias: “objetividade do erro” e
“natureza lo´gico-matema´tica do erro”, que se dividiram ainda em categorias e subcategorias. A
macrocategoria “objetividade do erro” permite discernir se o erro se deve a um mau uso te´cnico
da matema´tica (erro objetivo) ou se, por outro lado, e´ consequeˆncia de um julgamento do
jornalista, que se revela por meio de omissa˜o de informac¸a˜o ou distorc¸a˜o na interpretac¸a˜o da
informac¸a˜o lo´gico-matema´tica (erro subjetivo). A classificac¸a˜o dos erros quanto a` objetividade
permite estabelecer comparac¸a˜o (embora condicionada a`s diferenc¸as metodolo´gicas) com os
resultados obtidos por Maier (2000) no aˆmbito de um estudo que se realizou sobre os erros
matema´ticos nas notı´cias de um jornal americano, uma vez que o autor tambe´m usa esta
classificac¸a˜o de erros.
Foi ainda criada a macrocategoria “natureza lo´gico-matema´tica do erro” com o objetivo de
classificar os erros quanto a` a´rea te´cnica em que se inseriam. Assim, decidiu-se classificar os
erros em nume´ricos, estatı´sticos, gra´ficos e lo´gicos (definic¸o˜es disponı´veis na tabela 3.1.6).
Importa notar que a disjunc¸a˜o entre estas categorias na˜o e´ totalmente clara. Esta foi uma
dificuldade com que os investigadores se depararam e que conduziu a` necessidade de dividir
os erros em subcategorias e dentro delas apresentar erros concretos, com o objetivo de evitar
a repetic¸a˜o da classificac¸a˜o do mesmo erro.
Com base nas macrocategorias usadas para classificar os erros criou-se uma lista de exemplos
(subcategorias) partindo do trabalho de va´rios autores tais como Paulos (1997), Cohn e Cope
(2001), Blastland (2008), Best (2001) e Dewdney (1993).




Categoria do erro quanto a` natureza lo´gico-matema´tica
E. Nume´rico
– Erro em operac¸o˜es aritme´ticas
– Operac¸o˜es aritme´ticas com quantidades em diferentes unidades de
medida (sem fazer a reduc¸a˜o necessa´ria)
– Comparac¸a˜o direta de valores de natureza diferente
E. Objetivo – Erro nas relac¸o˜es de ordem em frac¸o˜es ou intervalos de valores
– Erros de arredondamento
– Confusa˜o entre as noc¸o˜es de ponto percentual e de percentagem
– Confusa˜o entre variac¸a˜o de taxa de PIB e variac¸a˜o do PIB
– Minu´cia da precisa˜o desadequada ao contexto
– Nu´meros que na˜o fazem sentido (num contexto), isto e´, que na˜o podem
estar certos
– Omissa˜o de parcelas em operac¸o˜es ba´sicas
E. Subjetivo – Uso de nu´meros exclusivamente em valor absoluto para caracterizar
uma situac¸a˜o, quando o valor da frequeˆncia relativa seria essencial para
compreender o significado ou uso de percentagem mas na˜o do valor
absoluto
– Uso “cru” de nu´meros
E. Estatı´stico
– Uso de termos julgando que remetem para valores pontuais quando na
verdade remetem para valores me´dios
E. Objetivo – Margem de erro mal usada, por exemplo em contexto de sondagens
– Valores de varia´veis em conjuntos desadequados (ou unidades desade-
quadas)
E. Subjetivo – Omissa˜o do grau de confianc¸a ou margem de erro associados ao
resultado de sondagens ou estudos
– Omissa˜o de valores me´dios, ma´ximos ou mı´nimos
– Na˜o e´ dada informac¸a˜o sobre paraˆmetros necessa´rios a` definic¸a˜o do
me´todo de amostragem usado e da populac¸a˜o em causa
– Desprezo de varia´veis pertinentes no contexto em causa
E. Gra´fico
– Na˜o se respeita a uniformidade ou proporcionalidade em escalas, sejam
elas lineares ou em a´reas
E. Objetivo – Intervalo de valores considerada distorce a percec¸a˜o da real variac¸a˜o das
varia´veis
– Uso de valores de refereˆncia diferentes (intervalos de tempo, por exemplo)
para comparar desempenhos
– Falta de articulac¸a˜o entre o texto e o gra´fico/infografia
E. Subjetivo – Inconsisteˆncia entre o texto e o gra´fico/infografia
– Omissa˜o de classificac¸a˜o das unidades
– Omissa˜o de escalas
E. Lo´gico
– Apelo indevido a` autoridade
E. Objetivo – Confusa˜o entre correlac¸a˜o e causalidade
– Generalizac¸a˜o apressada de um raciocı´nio, com base apenas no estudo
de alguns casos
Tabela 3.1.5: Categorizac¸a˜o dos erros.
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Categoria do Erro Definic¸a˜o
Nume´rico Erros em medidas, grandezas, proporc¸o˜es, aritme´tica, devido a
omissa˜o de significado, incorrec¸a˜o factual ou distorc¸a˜o
Estatı´stico Erros em conceitos estatı´sticos (ex: grau de confianc¸a, amostra,
probabilidade) devido a omisso˜es, distorc¸o˜es ou informac¸a˜o incorreta
Gra´fico Erros na construc¸a˜o de gra´ficos, devido a omisso˜es, distorc¸o˜es ou
informac¸a˜o incorreta
Lo´gico Erros na construc¸a˜o de argumentos, fala´cias de raciocı´nio
Tabela 3.1.6: Definic¸a˜o dos erros categorizados quanto a` sua natureza
matema´tica.
Apo´s a ana´lise das notı´cias verificou-se que todos os erros identificados nos jornais estavam
contemplados na grelha. Ale´m disso, a grelha continha exemplos de erros que na˜o foram
encontrados nas notı´cias analisadas. Esses exemplos, descritos no manual de codificac¸a˜o
(anexo A, a partir da pa´gina 209), sa˜o os seguintes:
1. Confusa˜o entre probabilidade e probabilidade condicionada.
2. Operac¸a˜o com quantidades em diferentes unidades de medida sem fazer a conversa˜o
necessa´ria.
3. “Percentage-pumping”.
4. Falta de conexa˜o entre a histo´ria da notı´cia e o gra´fico ou infografia.
5. Apelo indevido a` autoridade.
6. Fala´cia do jogador.
3.1.5 Procedimentos
Na primeira fase da recolha empı´rica procedeu-se a` ana´lise de conteu´do sobre a informac¸a˜o
matema´tica nas notı´cias (Macnamara, 2005). A opc¸a˜o por esta te´cnica (ana´lise de conteu´do)
deveu-se ao facto de permitir analisar uma grande quantidade de dados durante um perı´odo
de tempo que pode ser grande e com possibilidade de ser alargado e, por isso, facilitar a
identificac¸a˜o de padro˜es e significados (Macnamara, 2005).
Embora haja debate quanto ao cariz quantitativo-qualitativo da ana´lise de conteu´do (Macna-
mara, 2005), na presente investigac¸a˜o adota-se a perspetiva de Neuendorf, que considera a
“ana´lise de conteu´do como uma ana´lise resumida e quantitativa de mensagens, que se baseia
no me´todo cientı´fico... e na˜o e´ limitada nem aos tipos de varia´veis que podem ser medidos
nem ao contexto em que as mensagens sa˜o criadas ou apresentadas” (citado em (Macnamara,
2005)).
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Segundo esta perspetiva sa˜o de grande importaˆncia a “atenc¸a˜o a` objetividade-subjetividade,
o desenho a` priori, a confiabilidade, a validade, a generalizac¸a˜o, a replicac¸a˜o e o teste de
hipo´teses” (citado em (Macnamara, 2005)), que se teˆm em considerac¸a˜o na construc¸a˜o do
instrumento de recolha de dados.
Para proceder a` ana´lise do conteu´do dos jornais, recorreu-se a documentos de arquivo
municipal referentes ao perı´odo entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de marc¸o de 2013. Para
cada edic¸a˜o de jornal efetuou-se a contagem do nu´mero de artigos que se encontravam em
condic¸o˜es de ana´lise, quer contivessem informac¸a˜o lo´gico-matema´tica ou na˜o. Esta contagem
permite discernir sobre a proporc¸a˜o de notı´cias em que existe informac¸a˜o lo´gico-matema´tica.
Apo´s esta fase, identificaram-se os artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica, que foram
analisados usando o instrumento de recolha de dados desenvolvido para o efeito. Nos artigos
em que se identificou um ou mais erros, transcreveu-se o excerto do texto que o(s) continha e
tomou-se a decisa˜o quanto a` existeˆncia efetiva de erro.
3.1.6 Ana´lise de dados
O armazenamento dos dados foi feito em EXCEL e a sua ana´lise usando o SPSS (Social
Package for Social Sciences). Para cada artigo, as varia´veis de codificac¸a˜o assumiram os
valores definidos no manual de codificac¸a˜o (que se encontra no anexo A, pa´gina 209) e
nos casos em que se concluiu existir erro, acrescentou-se um campo de informac¸a˜o com a
descric¸a˜o do mesmo.
Compararam-se os dados dos jornais semana´rios com os dos dia´rios devido a`s diferenc¸as con-
sidera´veis ao nı´vel de tempos de produc¸a˜o e estabeleceram-se, sempre que fosse considerado
pertinente, as diferenc¸as de resultados entre jornais de refereˆncia e populares.
Na primeira etapa, analisaram-se os dados com a intenc¸a˜o de fornecer uma caracterizac¸a˜o
da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica nos jornais. Com tal objetivo, classifica-se o conteu´do das
notı´cias quanto a` sua localizac¸a˜o no jornal, relevaˆncia no contexto do mesmo, relevaˆncia da
matema´tica no artigo e complexidade de leitura. Na segunda etapa detalhou-se a frequeˆncia
de uso de informac¸a˜o lo´gico-matema´tica e na terceira etapa caracterizaram-se os erros
identificados. Por fim, analisaram-se outras relac¸o˜es entre varia´veis.
No processo de codificac¸a˜o criaram-se varia´veis auxiliares (na˜o contempladas no manual de
codificac¸a˜o) com o objetivo de permitir uma melhor explorac¸a˜o dos dados, designadamente ao
nı´vel da identificac¸a˜o de existeˆncia de erros, bem como da contagem destes. A necessidade
de criar tais varia´veis deve-se ao facto de existirem 3 tipos diferentes de contagem necessa´rios
ao estudo da incideˆncia de erros, e que esta˜o ilustrados no diagrama da figura 3.1: a contagem
do nu´mero de artigos nos quais existe um dado tipo de erros, a contagem do nu´mero de tipos
diferentes de erros que existem em cada artigo e ainda a contagem do nu´mero de erros do
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mesmo tipo que existem em cada artigo (que consiste em contar todos os erros de um artigo,
incluindo erros que sa˜o do mesmo tipo e erros que sa˜o de tipos diferentes).
Figura 3.1: Diagrama ilustrativo dos tipos de contagem
O conteu´do dos artigos na˜o justificou que se fizesse um 4o nı´vel de contagem para identificar
o nu´mero de vezes que ocorre um mesmo subtipo de erro num dado artigo — um subtipo
corresponde a cada uma das subcategorias de erros que constam no manual de codificac¸a˜o —
porque na˜o se verificaram ocorreˆncias em que um mesmo artigo apresentasse mais do que
um subtipo de erro.
3.2 Resultados e discussa˜o
Em resultado da ana´lise de edic¸o˜es de 5 jornais generalistas portugueses (3 dia´rios e 2
semana´rios) durante treˆs meses identificaram-se 9589 artigos nas condic¸o˜es da definic¸a˜o
operacional (ver pa´gina 79), dos quais 1107 (cerca de 12%) foram analisados por conterem
informac¸a˜o lo´gico-matema´tica. Destes, a maioria sa˜o notı´cias (77,9%), 9,6% sa˜o reportagens,
1,5% sa˜o entrevistas e apenas 0,2% sa˜o editoriais. Os restantes 10,8% pertencem a outros
ge´neros jornalı´sticos.
No que se refere a` distribuic¸a˜o dos artigos pelo tipo de jornal, verifica-se que 365 pertencem a
jornais semana´rios e 742 a jornais dia´rios.
Uma ana´lise mais pormenorizada permite afirmar que os 365 artigos de jornais semana´rios
com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica representam 19,5% de todos os artigos de perio´dicos
semana´rios contabilizados, enquanto os 742 artigos representam 9,6% de todos os artigos
jornais dia´rios em condic¸o˜es de serem analisados.
E´ clara a diferenc¸a entre jornais dia´rios e semana´rios ao nı´vel da frequeˆncia com que usam
informac¸a˜o lo´gico-matema´tica. Isto pode explicar-se, entre outras razo˜es, por existir mais
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tempo para a produc¸a˜o de artigos (entre publicac¸o˜es) num jornal semana´rio do que num dia´rio
(Berry Jr., 1967), tempo esse que permite um maior aprofundamento das histo´rias por meio da
integrac¸a˜o de informac¸a˜o lo´gico-matema´tica que as sustenta.
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
No Artigos 3130 3118 1469 7717 1097 775 1872














Tabela 3.2.1: Artigos que respeitam as condic¸o˜es operacionais e artigos analisados, por jornal.
JN = Jornal de Notı´cias; CM = Correio da Manha˜.
⇤Percentagem calculada sobre o nu´mero de artigos que se encontram nas condic¸o˜es operacionais em cada um
dos jornais.
Apesar das reservas que as diferenc¸as metodolo´gicas e de instrumento impo˜em na comparac¸a˜o
destes resultados com os obtidos por Maier (2000)7, e´ de salientar que este autor verifica
que 48,1% das notı´cias do jornal News & Observer conteˆm informac¸a˜o matema´tica, uma
percentagem muito superior a` que se regista relativamente a cada um dos jornais considerados
neste estudo, como se pode verificar pelos dados da tabela 3.2.1. As diferenc¸as entre os dois
estudos a este nı´vel podem explicar-se por uma possı´vel diferenc¸a cultural na utilizac¸a˜o da
informac¸a˜o lo´gico-matema´tica em Portugal e nos Estados Unidos da Ame´rica.
Os dados permitem ainda salientar que existem diferenc¸as significativas na percentagem de
notı´cias com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica entre os jornais analisados. No caso dos dia´rios, o
Jornal de Notı´cias e´, dos 3 jornais, o que apresenta uma menor proporc¸a˜o de artigos, enquanto
que o Pu´blico e´ o jornal que investe mais no uso de informac¸a˜o lo´gico-matema´tica (19,5%).
Verifica-se ainda que os dois jornais dia´rios de linha editorial considerada popular recorrem
menos a` informac¸a˜o lo´gico-matema´tica do que o jornal dia´rio de refereˆncia (o Pu´blico). Tambe´m
entre os jornais semana´rios, o Expresso, considerado um jornal de refereˆncia, e´ o que mais
recorre ao uso de informac¸a˜o matema´tica para a comunicac¸a˜o jornalı´stica, usando-a em 23,2%
dos artigos analisados neste jornal. De uma forma geral, verifica-se que os jornais de refereˆncia
(o Pu´blico e o Expresso) sa˜o, no conjunto dos 5 jornais, os que apresentam as maiores taxas
de utilizac¸a˜o de informac¸a˜o lo´gico-matema´tica nas suas notı´cias.
7Uma das principais diferenc¸as metodolo´gicas entre o estudo conduzido neste trabalho e o de Maier e´ que este
u´ltimo autor recorre a` utilizac¸a˜o de fontes de informac¸a˜o para a identificac¸a˜o dos erros, em vez de os identificar
ele mesmo, como ocorre neste estudo. Ale´m disso, o mesmo autor conduz a sua ana´lise com base em secc¸o˜es
do jornal que na˜o coincidem exatamente com aquelas consideradas neste estudo. Por fim, e no que se refere ao
instrumento, a lista de erros apontada por Maier na˜o coincide com aquela adotada neste estudo.
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3.2.1 A caracterizac¸a˜o dos artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
No que se refere a` distribuic¸a˜o dos artigos com informac¸a˜o matema´tica pelas secc¸o˜es
dos jornais, o gra´fico representado na figura 3.2 permite verificar que existe uma grande
variabilidade na frequeˆncia desses artigos nas va´rias secc¸o˜es de um mesmo jornal dia´rio.
Figura 3.2: Artigos por secc¸a˜o, em jornais dia´rios; em %
Ale´m disso, observa-se que e´ na secc¸a˜o de Economia e Nego´cios que existe maior percenta-
gem de artigos com informac¸a˜o matema´tica. Destaca-se aqui o jornal Pu´blico, que e´, dos treˆs
jornais, o que apresenta maior percentagem de artigos nessa secc¸a˜o (43%). Por outro lado, as
secc¸o˜es com menor percentagem de artigos sa˜o curiosamente as de Cieˆncias & Tecnologia e
de Sau´de, secc¸o˜es que nem existem em todos os jornais.
Figura 3.3: Artigos por secc¸a˜o, em jornais semana´rios; em %
No que diz respeito aos jornais semana´rios (figura 3.3) verifica-se que existe uma maior
proporc¸a˜o de notı´cias com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica na secc¸a˜o de Economia e Nego´cios
do jornal Sol do que na do Expresso. Observa-se ainda que, a` semelhanc¸a do que ocorre
nos dia´rios, a secc¸a˜o de Economia e Nego´cios nos semana´rios e´ tambe´m aquela com maior
percentagem de artigos analisados.
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Figura 3.4: Artigos por secc¸a˜o, em jornais populares; em %
Figura 3.5: Artigos por secc¸a˜o, em jornais de refereˆncia; em %
No que se refere a diferenc¸as na distribuic¸a˜o de artigos com informac¸a˜o matema´tica entre
jornais populares (figura 3.4) e jornais de refereˆncia (figura 3.5), e´ interessante assinalar que
os jornais populares apresentam maior proporc¸a˜o de artigos na secc¸a˜o Sociedade e Pessoas
do que os jornais de refereˆncia, o que pode ser justificado pela importaˆncia que esta secc¸a˜o
tem nos jornais populares, uma vez que incide sobre temas que privilegiam o aprofundamento
das histo´rias pelo seu lado humano, emocional, algo que os jornais populares valorizam.
De uma forma geral, os dados permitem compreender que o uso da informac¸a˜o lo´gico-
matema´tica esta´ mais presente numas secc¸o˜es do que a outras, sendo a secc¸a˜o de Economia
e Nego´cios aquela que mais recorre a informac¸a˜o matema´tica. Este e´ um facto que na˜o e´
surpreendente devido a` forte componente matema´tica que a a´rea de economia tem.
No que concerne a relevaˆncia dos artigos investigou-se tanto a relevaˆncia do artigo no
jornal como a relevaˆncia da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica no artigo. Para essa investigac¸a˜o
utilizaram-se alguns indicadores apontados na literatura (Damasceno, 2013), tais como a
chamada do artigo a` 1a pa´gina, o tamanho do artigo, a existeˆncia de grafismos e a paridade da
pa´gina em que o artigo se encontra.
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Os dados referentes a` chamada a` 1a pa´gina, apresentam-se na figura 3.6:
Figura 3.6: Artigos chamados a` primeira pa´gina, por jornal; em %
Uma leitura do gra´fico permite concluir que, em qualquer um dos jornais analisados, a maioria
dos artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica na˜o e´ chamada a` primeira pa´gina, o que indica
que a maioria dos artigos considerados de maior importaˆncia no jornal na˜o conte´m esse tipo
de informac¸a˜o. De facto, em qualquer um dos jornais, a percentagem de artigos chamados a`
1a pa´gina e´ inferior a 30%, um valor que e´ consideravelmente mais baixo do que o que Brand
encontrou na sua ana´lise a um jornal sul africano, onde 44% das notı´cias com informac¸a˜o
matema´tica eram chamadas a` primeira pa´gina8.
Destaca-se ainda o facto do Pu´blico e o Jornal de Notı´cias serem os dois jornais que
apresentam maior percentagem de artigos com matema´tica chamados a` primeira pa´gina.
Por outro lado, o Sol e´ o jornal em que menor proporc¸a˜o de artigos com matema´tica sa˜o
chamados a` primeira pa´gina.
A comparac¸a˜o entre jornais dia´rios e semana´rios permite ainda afirmar que existe uma maior
proporc¸a˜o de artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica chamados a` primeira pa´gina em
jornais dia´rios (25,1%) do que em semana´rios (12,6%). Isto sugere que, embora a matema´tica
seja menos usada nas notı´cias de jornais dia´rios (tabela 3.2.1), ela assume um papel mais
relevante nestes do que nos jornais semana´rios.
8Note-se que a amostra utilizada por Brand foi obtida por convenieˆncia, o que torna necessa´ria uma leitura
reservada deste dado.
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Figura 3.7: Localizac¸a˜o dos artigos quanto a` paridade da pa´gina, por jornal; em %
Acerca da paridade da pa´gina dos artigos analisados importa realc¸ar que, tanto nos jornais
dia´rios como nos semana´rios, os artigos em questa˜o situam-se predominantemente em pa´ginas
pares, pa´ginas menos relevantes no jornal, embora no jornal Pu´blico a diferenc¸a entre a
proporc¸a˜o de artigos localizados nas pa´ginas pares e nas ı´mpares seja muito pequena (inferior
a 3 pontos percentuais). Pelo contra´rio, no caso do Correio da Manha˜, a proporc¸a˜o de artigos
que se situam nas pa´ginas pares e´ muito superior a` de artigos localizados em pa´ginas ı´mpares
(na ordem dos 20 pontos percentuais).
Verifica-se ainda que o jornal com maior percentagem de artigos que ocupam duas ou mais
pa´ginas, entre os jornais semana´rios, e´ o Sol e, entre os dia´rios, e´ o Pu´blico.
Figura 3.8: Tamanho dos artigos, por jornal; em %
Ainda relativamente ao espac¸o que os artigos ocupam no jornal, realc¸a-se que, em quatro
dos cinco jornais analisados, o tamanho grande (superior a 1/2 de pa´gina) e´ o mais frequente
nos artigos com matema´tica. Apenas no caso do Correio da Manha˜ os artigos estudados sa˜o
maioritariamente pequenos. Estes dados sugerem que a informac¸a˜o matema´tica e´ utilizada
com maior frequeˆncia em notı´cias referentes a trabalhos mais aprofundados ou mais relevantes
no jornal.
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No Correio da Manha˜, o formato de notı´cia breve e´ aquele que e´ utilizado na grande maioria
dos artigos, independentemente de terem ou na˜o informac¸a˜o matema´tica, o que pode ser uma
explicac¸a˜o para o facto dos artigos com matema´tica serem, neste jornal, maioritariamente
pequenos. Comparando os dados de jornais dia´rios e semana´rios, conclui-se ainda que o
tamanho mais frequentemente usado nos artigos com matema´tica e´ o grande, independente-
mente do tipo de jornal (43,7% dos artigos de jornais dia´rios e 55,3% dos artigos de jornais
semana´rios sa˜o desse tamanho). Realc¸a-se ainda o facto do Pu´blico ser o jornal dia´rio que tem
maior proporc¸a˜o de artigos de tamanho grande. Ja´ no caso dos semana´rios, isso verifica-se no
Sol.
Figura 3.9: Existeˆncia de grafismo nos artigos, por jornal; em %
O gra´fico da figura 3.9 torna clara a predominaˆncia de grafismos (fotografias, gra´ficos, desenhos
ou infografias) nos artigos com informac¸a˜o matema´tica, independentemente se se trata de um
jornal semana´rio ou dia´rio, popular ou de refereˆncia. Neste panorama, o Correio da Manha˜
e´ o jornal que apresenta maior percentagem de artigos com grafismos, embora a diferenc¸a
em relac¸a˜o aos resultados dos outros jornais na˜o seja grande. A opc¸a˜o pela inclusa˜o destes
elementos sugere que os artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica assumem um papel
relevante no jornal.
Os paraˆmetros ate´ agora analisados permitem concluir que, de uma forma geral, embora os
artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica sejam pouco frequentes nos jornais portugueses,
eles assumem lugar de algum destaque nesse contexto, uma vez que sa˜o, por norma, artigos
de tamanho grande (exceto no caso do Correio da Manha˜), esta˜o localizados preferencialmente
na secc¸a˜o de Economia e Nego´cios — uma secc¸a˜o central nos jornais — e sa˜o artigos, na sua
maioria, acompanhados de grafismos.
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Figura 3.10: Existeˆncia de gra´fico nos artigos, por jornal; em %
A leitura da figura 3.10, por comparac¸a˜o com os dados apresentados no gra´fico da figura
3.9, permite concluir que, apesar da grande maioria dos artigos analisados exibirem grafismo,
apenas uma pequena parte desses grafismos sa˜o gra´ficos (menos de 35% em qualquer um
dos cinco jornais) e o jornal que menos recorre a eles e´ o Sol (apenas 13,5% dos artigos teˆm
gra´ficos).
Entre os jornais dia´rios, o Correio da Manha˜ e´ o que mais investe no uso de gra´ficos (31,5%
dos artigos conteˆm algum gra´fico) e o Pu´blico e´ o que menos investe nesse tipo de recurso
(apenas 22,4% dos artigos teˆm gra´fico). Relativamente aos jornais semana´rios, o Expresso
e´ o que apresenta maior percentagem de artigos com gra´fico (32,7%) e na˜o se regista uma
tendeˆncia clara quando se considera a distinc¸a˜o entre jornais populares e jornais de qualidade.
Comparando os dados relativos aos jornais semana´rios com os dos dia´rios, conclui-se
que existe uma diferenc¸a muito pequena em termos de uso de gra´ficos nos artigos. De
facto, enquanto 26% dos artigos de jornais dia´rios teˆm gra´fico, nos jornais semana´rios essa
percentagem e´ de 26,8%.
Um outro aspeto que se procurou perceber foi a importaˆncia que a informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
assume na compreensa˜o da “histo´ria”, da narrativa que e´ apresentada no artigo noticioso.
Nalguns artigos ela e´ fundamental para se poder compreender o significado da notı´cia, enquanto
noutros assume um papel mais secunda´rio enquanto complemento de informac¸a˜o que, se for
omitido, na˜o traz prejuı´zo a` compreensa˜o da narrativa. Neste aˆmbito, cada um dos artigos
foi classificado como “fundamental”, nos casos em que a compreensa˜o do artigo estava
dependente da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica que ele conte´m, ou como “na˜o fundamental” se
tal na˜o se verificasse.
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Figura 3.11: Artigos nos quais a informac¸a˜o lo´gico-matema´tica e´ fundamental, por jornal; em %
E´ na figura 3.11 que se apresentam os resultados relativos a` relevaˆncia da informac¸a˜o lo´gico-
matema´tica na notı´cia. A leitura da mesma na˜o permite distinguir claramente se sa˜o os jornais
semana´rios ou os dia´rios que recorrem mais a` matema´tica como elemento fundamental na
notı´cia. Contudo, uma ana´lise mais detalhada permite compreender que nos jornais dia´rios a
percentagem de artigos nos quais a matema´tica e´ fundamental e´ superior (39,8%) a` que se
verifica dos jornais semana´rios (32,3%).
Em acre´scimo, nota-se que as diferenc¸as entre jornais dia´rios sa˜o bastante expressivas: en-
quanto no Correio da Manha˜ se identificou que a informac¸a˜o lo´gico-matema´tica e´ fundamental
em 55,5% dos artigos, no Pu´blico tal facto verificou-se em 26,9% dos casos. Estes resultados
sa˜o particularmente interessantes na medida em que, apesar de o Correio da Manha˜ ser dos
jornais dia´rios que menos recorre a` utilizac¸a˜o da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica (ver tabela
3.2.1), e´ aquele que mais usa esse tipo de informac¸a˜o com um papel fundamental para a
compreensa˜o da narrativa. Para ale´m disso, e´ o jornal dia´rio que mais utiliza os gra´ficos (ver
gra´fico 3.10) enquanto recurso de comunicac¸a˜o (de informac¸a˜o matema´tica). Realc¸a-se ainda
que, apesar de o jornal Pu´blico ser o dia´rio que mais utiliza informac¸a˜o matema´tica nos seus
artigos, e´ tambe´m o que a utiliza menos enquanto elemento fundamental para a compreensa˜o
das notı´cias.
Ja´ as diferenc¸as entre os dois jornais semana´rios sa˜o menos acentuadas, verificando-se que,
no jornal Expresso, a informac¸a˜o matema´tica e´ fundamental em 35,4% dos artigos e, no caso
do jornal Sol, essa percentagem e´ de 25,2. Note-se alia´s que, de todos os jornais considerados,
o Sol e´ o que apresenta uma menor proporc¸a˜o de artigos nos quais a matema´tica assume um
papel fundamental na compreensa˜o da narrativa.
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Figura 3.12: Cara´ter geogra´fico dos artigos, por jornal; em %
No que se refere ao cara´ter geogra´fico dos artigos (gra´fico da figura 3.12) verifica-se que, em
quatro dos cinco jornais, a proporc¸a˜o de artigos de aˆmbito nacional e´ superior a` de artigos
de aˆmbito local ou internacional. De facto, apenas no caso do Pu´blico se regista que a
percentagem de artigos de aˆmbito internacional supera a de artigos referentes a assuntos
nacionais (e locais). Todavia, a percentagem de artigos de contexto internacional no Pu´blico
e´ pouco superior a` de artigos de aˆmbito nacional e, em consequeˆncia disso, verifica-se que
os artigos de aˆmbito nacional sa˜o os mais frequentes, tanto nos jornais dia´rios (52%) como
nos semana´rios (47,7%) e, ale´m disso, sa˜o os jornais semana´rios que apresentam uma menor
percentagem de artigos locais. Uma observac¸a˜o mais individual aos jornais permite ainda
verificar que o Jornal de Notı´cias e´ o dia´rio com maior proporc¸a˜o de notı´cias locais com
informac¸a˜o matema´tica. Observa-se ainda que o Correio da Manha˜ e´ aquele que apresenta
uma maior diferenc¸a entre a percentagem de artigos nacionais e internacionais, ou nacionais e
locais com matema´tica.
Figura 3.13: Tom dos artigos, por jornal; em %
Os resultados relativos ao tom dos artigos sa˜o bem expressivos. Como se verifica no gra´fico
da figura 3.13, a grande maioria dos artigos apresenta um tom factual, quer no caso dos jornais
dia´rios, quer nos semana´rios. Dentre os dados relativos aos cinco jornais destaca-se o facto do
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jornal Expresso apresentar uma percentagem de artigos com tom sensacionalista notoriamente
superior a` dos outros jornais. Este e´ um dado surpreendente na medida em que, sendo o
Expresso um jornal de refereˆncia, seria expecta´vel que procurasse reger-se pela objetividade,
um valor que entra em conflito com a utilizac¸a˜o de tom sensacionalista nas notı´cas.
No que diz respeito a` complexidade associada a` leitura dos artigos, esta avaliou-se por meio da
frequeˆncia com que sa˜o utilizados tecnicismos nas notı´cias com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica.
Isto porque a utilizac¸a˜o de jarga˜o ou de termos te´cnicos e´ indicadora da especificidade te´cnica
dos artigos e, portanto, relaciona-se com uma possı´vel limitac¸a˜o da capacidade do leitor
compreender os mesmos.
Figura 3.14: Artigos com tecnicismos, por jornal; em %
Como se pode verificar (figura 3.14), os resultados apontam para uma grande variac¸a˜o ao
nı´vel da utilizac¸a˜o de tecnicismos pelos va´rios jornais. No total, enquanto 23,5% dos artigos
de jornais dia´rios com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica apresentam tecnicismos, nos jornais
semana´rios essa percentagem sobe para 53,2%. Fazendo uma ana´lise mais individualizada
dos dados verifica-se ainda que, dentre os jornais dia´rios, o Pu´blico e´ o que mais recorre
ao uso de tecnicismos em artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica (31,5%) e o Jornal de
Notı´cias e´ o que menos o faz (16,5%). Tambe´m entre os jornais semana´rios se verifica uma
grande diferenc¸a. De facto, enquanto o Expesso recorre ao uso de tecnicismos em 63,4% dos
artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica, o Sol apenas o faz em 29,7% desses artigos.Os
dados mostram ainda que os jornais de refereˆncia fazem maior uso de tecnicismos nos artigos
com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica do que os jornais populares, o que seria de esperar, de
acordo com os princı´pios ou objetivos que orientam estes dois tipos de jornais.
Para ale´m da complexidade da leitura, a credibilidade da notı´cia tambe´m e´ um paraˆmetro que
se considerou importante incluir nesta ana´lise. Assim, e com base na literatura, constatou-se
que as fontes de informac¸a˜o de uma notı´cia importam pela credibilidade que da˜o ao artigo.
Por exemplo, uma fonte oficial revela-se de maior interesse do que uma na˜o oficial, na medida
em que lhe e´ conferida maior credibilidade em virtude da sua proximidade e (ou) legitimidade
face aos dados e informac¸a˜o. Tambe´m o nu´mero de fontes utilizadas e´ interessante, na
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medida em que o uso de mu´ltiplas fontes pode contribuir para a confirmac¸a˜o da informac¸a˜o
(nomeadamente matema´tica) ou para tornar claras e compreensı´veis as discordaˆncias entre
va´rias partes que estejam envolvidas na notı´cia.
Figura 3.15: Fontes dos artigos, por jornal dia´rio; em %
Figura 3.16: Fontes dos artigos, por jornal semana´rio; em %
As figuras 3.15 e 3.16 sistematizam os resultados obtidos quanto a`s fontes usadas nos artigos
com matema´tica em jornais dia´rios (figura 3.15) e semana´rios (figura 3.16). Observa-se
que e´ comum aos dois tipos de jornal o recurso, em grande parte dos artigos, a fontes de
informac¸a˜o externas na˜o oficiais (tais como presidentes de associac¸o˜es ou membros de
sindicatos) e salienta-se ainda que, independentemente do tipo de jornal, a identificac¸a˜o de
ageˆncias de informac¸a˜o como fonte de informac¸a˜o e´ residual ou ate´ inexistente no caso dos
jornais semana´rios. Entre os jornais dia´rios observa-se que o Pu´blico e´ o que recorre, em
maior proporc¸a˜o, a fontes mu´ltiplas de informac¸a˜o na produc¸a˜o de artigos com informac¸a˜o
matema´tica. Em contraponto, o Correio da Manha˜ e´ o que menos o faz, sendo este u´ltimo
jornal o que, dos treˆs dia´rios, recorre mais a fontes internas de informac¸a˜o.
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Figura 3.17: Fontes dos artigos, por jornal de refereˆncia; em %
Figura 3.18: Fontes dos artigos, por jornal popular; em %
Comparando os resultados obtidos nos jornais de refereˆncia e nos populares, os gra´ficos das
figuras 3.17 e 3.18 evidenciam que os jornais de refereˆncia sa˜o os que mais recorrem (em
proporc¸a˜o) a fontes mu´ltiplas de informac¸a˜o. Por sua vez, os jornais populares destacam-se por
utilizarem as fontes externas na˜o oficiais em maior proporc¸a˜o do que os jornais de refereˆncia.
Estes dados sa˜o concordantes com os pro´prios objetivos que orientam os dois tipos de jornais,
pois enquanto os jornais de refereˆncia teˆm como um dos principais objetivos serem rigorosos
na informac¸a˜o que transmitem, sendo portanto lo´gico que se preocupem em usar mu´ltiplas
fontes para confirmar as suas informac¸o˜es, os jornais populares da˜o primazia a` comunicac¸a˜o
pro´xima com o leitor e, por isso, optam por selecionar para as suas fontes pessoas diretamente
relacionadas com as histo´rias, que muitas vezes sa˜o entidades na˜o oficiais.
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Tabela Sı´ntese
Jornais dia´rios Jornais semana´rios
9,6% dos artigos conteˆm informac¸a˜o lo´gico-
matema´tica.
19,5% dos artigos conteˆm informac¸a˜o lo´gico-
matema´tica.
Os artigos localizam-se predominantemente na secc¸a˜o de Economia e Nego´cios.
Predominam os artigos localizados nas pa´ginas pares.
Predominam os artigos maiores que 1/2 de pa´gina.
25,1% dos artigos sa˜o chamados a` primeira pa´gina. 12,6% dos artigos sa˜o chamados a` primeira pa´gina.
Predominam os artigos com grafismo.
26% dos artigos conteˆm gra´fico. 26,8% dos artigos conteˆm gra´fico.
Em 39,8% dos artigos a informac¸a˜o lo´gico-
matema´tica e´ considerada fundamental para a
compreensa˜o da narrativa da notı´cia.
Em 32,3% dos artigos a informac¸a˜o lo´gico-
matema´tica e´ considerada fundamental para a
compreensa˜o da narrativa da notı´cia.
Predominam os artigos de aˆmbito nacional.
Predominam os artigos com tom factual.
23,5% dos artigos conteˆm tecnicismos. 53,2% dos artigos conteˆm tecnicismos.
Predomina o recurso a fontes externas na˜o oficiais.
Tabela 3.2.2: Sı´ntese da caracterizac¸a˜o da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica, em jornais dia´rios e semana´rios.
3.2.2 Incideˆncia de erros lo´gico-matema´ticos nos artigos com informac¸a˜o ma-
tema´tica
A qualidade da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica nos artigos jornalı´sticos e´ medida, neste estudo
e numa primeira instaˆncia, pela frequeˆncia com que se identificam erros (matema´ticos).
Neste aˆmbito, a ana´lise dos dados permitiu verificar que 33,4% dos artigos (com informac¸a˜o
matema´tica) de jornais dia´rios e 35,6% dos artigos (com informac¸a˜o matema´tica) de jornais
semana´rios teˆm um ou mais erros lo´gico-matema´ticos. Estes valores sa˜o consideravelmente
superiores aos que Meyer (2009, p. 89) identificou nos 20 perio´dicos americanos que analisou.
Embora se deva ter em conta que o estudo realizado nesta investigac¸a˜o e o de Meyer teˆm
diferenc¸as metodolo´gicas, tome-se como refereˆncia o facto do autor ter concluı´do que, nos
perio´dicos que estudou, a percentagem de erros matema´ticos oscila entre os 12,9% e os
22,2%.
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
Artigos com Erro(s) (%) 17,9 45,4 35,3 33,4 35,8 35,1 35,6
Tabela 3.2.3: Artigos com erros lo´gico-matema´ticos, por jornal; em %.
Legenda: JN = Jornal de Notı´cias; CM = Correio da Manha˜.
No caso dos jornais dia´rios, enquanto o Jornal de Notı´cias apresenta erros lo´gico-matema´ticos
em cerca de 18% dos artigos analisados, o Correio da Manha˜ revela uma percentagem de
artigos com erros bastante mais elevada (45,4%). Embora tanto o Correio da Manha˜ como
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o Jornal de Notı´cias sigam (atualmente) uma linha editorial “popular”, a diferenc¸a noto´ria na
proporc¸a˜o de artigos com erros lo´gico-matema´ticos entre estes jornais sugere que existe pouca
ou nenhuma influeˆncia da linha editorial do jornal no rigor com que e´ usada a informac¸a˜o
lo´gico-matema´tica, contrariamente ao que seria de esperar (Sousa, 2001, pp. 26–27). Esta
ideia e´ reforc¸ada com os dados relativos ao jornal Pu´blico, que apesar de ser um jornal de
refereˆncia e, portanto, pretendendo pautar-se pelo rigor e objetividade de informac¸a˜o, apresenta
erros lo´gico-matema´ticos em 35% dos artigos analisados, uma percentagem bastante superior
a` do Jornal de Notı´cias (17,9%).
Por sua vez, observa-se que, entre os jornais semana´rios, a diferenc¸a relativa a` proporc¸a˜o de
artigos com erros lo´gico-matema´ticos e´ muito pequena. Logo, apesar de o Sol ser considerado
um jornal com uma linha editorial “popular” e o Expresso ser considerado um jornal de
refereˆncia, tambe´m estes dados sugerem a pouca ou nenhuma influeˆncia da linha editorial na
ocorreˆncia dos erros lo´gico-matema´ticos que aqui se identificaram.
No que se refere a` distribuic¸a˜o dos artigos com erros nas va´rias secc¸o˜es dos jornais dia´rios
(tabelas 3.2.4 e 3.2.5) constata-se que a maior proporc¸a˜o de artigos com informac¸a˜o lo´gico-
matema´tica que apresentam erros pertencem a` secc¸a˜o de Cieˆncia & Tecnologia, embora estes
nu´meros devam ser lidos com reserva, devido ao nu´mero reduzido de artigos analisados nesta
secc¸a˜o (6 artigos).
Salienta-se ainda que quase um em cada dois artigos com matema´tica que pertencem a`
secc¸a˜o Internacional conte´m algum tipo de erro lo´gico-matema´tico.
Secc¸a˜o
Nacio. Inter. Polit. Econ. Desp. Socie. Cieˆn. Sau´de Outra
Artigos com Erro(s) (%) 32 49 26,3 32,5 27,3 27,8 50 0 35
Tabela 3.2.4: Artigos com erros lo´gico-matema´ticos, por secc¸a˜o (jornais dia´rios); em %.
Nacio. – Nacional; Inter. – Internacional; Polit. – Polı´tica; Econ. – Economia e Nego´cios; Desp. – Desporto; Socie. –
Sociedade e Pessoas; Cieˆn. – Cieˆncia & Tecnologia; Sau´de – Sau´de; Outra – Outra.
Secc¸a˜o
Nacio. Inter. Polit. Econ. Desp. Socie. Cieˆn. Sau´de Outra
Artigos com Erro(s) (%) 0 56 13 33 37,5 45 0 100 36,4
Tabela 3.2.5: Artigos com erros lo´gico-matema´ticos, por secc¸a˜o (jornais semana´rios); em %.
Nos jornais semana´rios, a secc¸a˜o em que se verificou uma maior proporc¸a˜o de artigos com
erros foi a de Sau´de, embora tambe´m neste caso se devam ler os dados com reserva devido
ao nu´mero reduzido de artigos analisados nesta secc¸a˜o (3 artigos). Realc¸a-se ainda que 56%
dos artigos da secc¸a˜o Internacional apresentam algum tipo de erro lo´gico-matema´tico.
A grande variabilidade que se verifica na percentagem de artigos com erros nas va´rias secc¸o˜es
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sugere que existe um nı´vel de desempenho lo´gico-matema´tico diferenciado dos profissionais
de comunicac¸a˜o que trabalham nas diferentes secc¸o˜es (partindo do pressuposto que a maioria
dos jornalistas esta˜o afetos a uma so´ secc¸a˜o). Uma explicac¸a˜o alternativa e´ que os nı´veis
de desempenho matema´tico dos jornalistas das va´rias secc¸o˜es sa˜o os mesmos, mas o tipo
de conteu´do matema´tico mais utilizado (e a complexidade deste) difere entre secc¸o˜es e,
portanto, nas secc¸o˜es em que se aplicam conceitos e conteu´dos que os jornalistas, em geral,
dominam, a quantidade de erros e´ menor e, nas secc¸o˜es onde os conteu´dos na˜o sa˜o ta˜o bem
dominados, a percentagem de erros e´ maior. Note-se que esta observac¸a˜o tem como base o
facto dos conteu´dos matema´ticos utilizados nas va´rias secc¸o˜es serem diferenciados. De facto,
isto e´ claramente verdade quando sa˜o, por exemplo, comparados os conteu´dos e conceitos
trabalhados na secc¸a˜o de economia (ex: PIB, variac¸a˜o de valores de ac¸o˜es, etc.) com os que
sa˜o utilizados na secc¸a˜o de cieˆncia, mas na˜o se consegue fazer uma distinc¸a˜o ta˜o clara no
que concerne a`s demais secc¸o˜es, sem uma ana´lise empı´rica mais aprofundada (que na˜o e´ do
aˆmbito de estudo deste trabalho).
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
Artigos com erros (%) 20,3 17,1 33,3 25,3 23,5 41,7 28,3
Tabela 3.2.6: Artigos chamados a` primeira pa´gina e com erros lo´gico-matema´ticos, por jornal; em %.
No que se refere a` distribuic¸a˜o de artigos com erros entre os que sa˜o chamados a` primeira
pa´gina, os dados da tabela 3.2.6 mostram que, no caso especı´fico do Jornal de Notı´cias e
do Sol, a percentagem desses artigos e´ superior a` percentagem global de artigos com erros
nesses jornais. Especificamente, no Jornal de Notı´cias, 20,3% dos artigos que sa˜o chamados
a` primeira pa´gina apresentam algum erro matema´tico, enquanto que a proporc¸a˜o de erros
total neste jornal e´ de 17,9% (tabela 3.2.3). No Sol, os artigos chamados a` primeira pa´gina
apresentam erros em 41,7% dos casos e a percentagem global de artigos com erros neste
jornal e´ de 35,1%. Estes resultados sugerem que, nestes dois jornais, os erros matema´ticos
podem ter considera´vel impacto no leitor, ja´ que os artigos chamados a` primeira pa´gina teˆm
um destaque especial e atraem a atenc¸a˜o do leitor.
Nota-se ainda o feno´meno contra´rio no Correio da Manha˜, ou seja, a proporc¸a˜o de artigos que
sa˜o chamados a` primeira pa´gina e teˆm erros (17,1%) e´ muito inferior a` proporc¸a˜o do total de
artigos com erros no jornal (45,4%).
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
I´mpar 13,6 23,6 29,8 23,1 41 26,5 37,3
Par 21,2 55,8 41,9 41,2 27,2 41,2 31,3
Duas ou mais pa´ginas 10 40 30,6 28,6 57,1 34,6 46,3
Tabela 3.2.7: Artigos com erros lo´gico-matema´ticos, distribuı´dos quanto a` paridade da pa´gina em que se
localizam e por jornal; em %.
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No que diz respeito ao nu´mero e a` paridade das pa´ginas onde se identificam artigos com erros,
observa-se que, nos jornais semana´rios, a maior percentagem de artigos com erros encontra-
se entre aqueles que ocupam duas ou mais pa´ginas, ou seja, nos artigos com maior relevaˆncia
no jornal. O mesmo na˜o acontece relativamente aos jornais dia´rios, onde a proporc¸a˜o de
artigos com erros e´ maior entre aqueles que se localizam em pa´ginas pares, aquelas que sa˜o
as menos relevantes no jornal.
Nos jornais semana´rios destaca-se ainda o facto do jornal Expresso apresentar erros em mais
de metade dos artigos que ocupam duas ou mais pa´ginas (57,1%). Por sua vez, em relac¸a˜o
aos jornais dia´rios, salienta-se o facto de mais de metade dos artigos do Correio da Manha˜
localizados em pa´ginas pares conterem erros (55,8%).
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
Pequeno 14,1 57,7 32,2 40,7 27,7 12,5 26
Me´dio 14,8 44,8 35,4 30,3 35,4 32 34,4
Grande 22 25,3 36,6 29,3 40,3 38,5 39,6
Tabela 3.2.8: Artigos com erros lo´gico-matema´ticos, distribuı´dos quanto ao tamanho e por jornal; em %.
A distribuic¸a˜o dos artigos com erros quanto ao tamanho9 que ocupam no jornal, apresentada
na tabela 3.2.8, permite verificar que, nos jornais dia´rios em geral, 40,3% dos artigos pequenos
apresentam algum erro, o que pode dever-se ao facto de, nos artigos deste tamanho, a
informac¸a˜o ser ta˜o condensada que conduz a` omissa˜o de dados importantes. Todavia, nos
jornais Pu´blico e Jornal de Notı´cias, a maior percentagem de artigos com erros encontra-se
entre os artigos grandes. Em contraponto, o principal problema do Correio da Manha˜ e´ nos
artigos pequenos, pois a maioria deles apresenta algum erro.
No que se refere aos jornais semana´rios, e´ entre os artigos grandes — artigos que assumem
um papel mais importante no pro´prio jornal — que se encontra uma maior proporc¸a˜o de artigos
com erros (39,6%).
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
Artigos com grafismos e erros
(%)⇤
20,3 49,8 39,1 37,7 34,8 37,4 35,7
Tabela 3.2.9: Artigos com grafismo e que conteˆm erros lo´gico-matema´ticos, por jornal; em %.
⇤ Percentagem calculada sobre o total dos artigos do respetivo jornal que apresentam grafismos.
Os dados da tabela 3.2.9 evidenciam que a existeˆncia de erros em artigos com grafismos nos
jornais dia´rios (37,7%) na˜o difere muito da percentagem total de artigos com erros neste tipo
9Os diferentes tamanhos atribuı´dos aos artigos podem ser consultados no anexo A — pa´gina 209 e seguintes.
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de jornais (33,4%) e o mesmo ocorre relativamente aos jornais semana´rios, uma vez que, aı´, a
percentagem de artigos com erros e´ de 35,6% e a proporc¸a˜o de artigos com grafismos e erros
e´ 35,7%.
Em relac¸a˜o aos jornais dia´rios, verifica-se que em qualquer um deles a percentagem de
artigos com grafismo e erros e´ superior a` percentagem de artigos com erro(s) no conjunto
total de notı´cias analisadas (tabela 3.2.3). Ale´m disso, enquanto cerca de 20% dos artigos
com grafismos do Jornal de Notı´cias apresentam algum tipo de erro lo´gico-matema´tico, no
Correio da Manha˜ essa percentagem ascende quase aos 50%. Por sua vez, a percentagem de
artigos com grafismos nos quais se identificam erros e´ maior no jornal Sol do que no Expresso
e, comparando jornais dia´rios e semana´rios, verifica-se que sa˜o mais frequentes (em termos
relativos) os artigos com erros e grafismos entre jornais dia´rios do que nos semana´rios.
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
Artigos com gra´fico(s) e erros
(%)⇤
38,9 78,7 62,5 62,2 28,9 33,3 29,6
Tabela 3.2.10: Artigos com gra´fico e que conteˆm erros lo´gico-matema´ticos, por jornal; em %.
⇤ Percentagem calculada sobre o total dos artigos do respetivo jornal que apresentam gra´ficos.
No que respeita aos jornais semana´rios, a tabela 3.2.10 permite observar que existem erros
em 29,6% dos artigos com gra´fico, uma percentagem que ascende aos 62,2% no caso dos
jornais dia´rios. Note-se que estes erros podem ou na˜o estar no gra´fico que integra a notı´cia,
um ponto que se explora em mais detalhe na terceira parte da apresentac¸a˜o dos resultados.
Os dados relativos aos jornais dia´rios permitem ainda observar que o Correio da Manha˜ e´ o
jornal com maior percentagem de artigos com erros dentre aqueles que teˆm gra´fico. Sa˜o menos
de 25% os artigos com gra´fico neste jornal que na˜o conteˆm erros, um valor que contrasta com
o do Jornal de Notı´cias, que e´ o jornal dia´rio onde se encontra menor percentagem de artigos
com gra´fico e erros (38,9%). Ja´ o Pu´blico apresenta erros em mais de metade dos artigos com
gra´fico (62,5%).
Salienta-se ainda que, nos jornais semana´rios, as diferenc¸as quanto a` percentagem de artigos
com gra´ficos que conteˆm erros sa˜o pouco acentuadas, sendo essa percentagem ligeiramente
superior no Sol. E´ interessante ainda realc¸ar a grande disparidade de valores entre o jornal
Pu´blico e o jornal Expresso. Apesar de serem ambos jornais de refereˆncia, o Expresso
apresenta uma proporc¸a˜o de artigos com gra´ficos em que existem erros consideravelmente
menor do que a do jornal Pu´blico. Isto sugere que o fator tempo podera´ ser mais determinante
do que a linha editorial na garantia da qualidade lo´gico-matema´tica nos artigos que apresentam
gra´ficos.
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Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
Artigos com erros e nos quais a
matema´tica e´ fundamental (%)
27,9 66,7 57,1 52,9 32,2 32,1 32,2
Tabela 3.2.11: Artigos com erros em que a matema´tica e´ relevante, por jornal; em %.
No que diz respeito aos artigos de jornais dia´rios nos quais a matema´tica e´ relevante para a
narrativa da notı´cia, verifica-se que existe algum tipo de erro lo´gico-matema´tico na maioria
deles (52,9%). Em comparac¸a˜o, essa percentagem e´ consideravelmente mais baixa nos jornais
semana´rios, onde e´ de aproximadamente 30%.
Analisando com mais pormenor os resultados relativos a cada um dos jornais, verifica-se que
tanto no Pu´blico como no Correio da Manha˜ existem erros em mais de metade dos artigos.
Isto indica que, nestes dois jornais, em mais de metade das notı´cias em que a matema´tica e´
fundamental na narrativa o leitor enfrenta restric¸o˜es na compreensa˜o do texto.
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
Local 21,9 20,4 26,8 22,7 40,9 33,3 38,2
Nacional 17,4 54,2 28,1 34,5 36,6 35,3 36,2
Internacional 12,5 44,4 45,2 39,8 33,9 35,4 34,4
Tabela 3.2.12: Artigos com erros lo´gico-matema´ticos, distribuı´dos quanto ao seu cara´ter geogra´fico e por tipo de
jornal; em %.
Observando a tabela 3.2.12 verifica-se que, nos jornais semana´rios a proporc¸a˜o de artigos
com erros varia pouco, independentemente do cara´ter geogra´fico do mesmo. Ja´ nos jornais
dia´rios existe uma maior variac¸a˜o, sendo que a percentagem de artigos com erros e´ maior
naqueles de aˆmbito internacional e menor em artigos de aˆmbito local. Entre os jornais dia´rios,
realc¸a-se o facto do jornal Pu´blico ser o que apresenta maior proporc¸a˜o de artigos com erros
em notı´cias de aˆmbito internacional e local. Por sua vez, o Correio da Manha˜ e´, dos treˆs, o
que apresenta maior percentagem de artigos com erros em notı´cias de aˆmbito nacional. Ja´ em
relac¸a˜o aos jornais semana´rios verifica-se que o Expresso apresenta maior percentagem de
artigos com erros em notı´cias de aˆmbito local e nacional do que o jornal Sol.
Comparando os jornais semana´rios com os dia´rios constata-se que os semana´rios apresentam
maior percentagem de artigos com erros quando estes se referem a assuntos de ı´ndole local
(38,2%) e nacional (36,2%).
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Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
Factual 16,7 47,5 35 33,6 37,8 34,7 36,6
Sensacionalista 33,3 17,6 40 30,8 32,1 40 33
Tabela 3.2.13: Artigos com erros lo´gico-matema´ticos, distribuı´dos quanto ao tom por tipo de jornal; em %.
No que se refere ao tom dos artigos, os dados da tabela 3.2.13 evidenciam que os jornais
dia´rios e semana´rios apresentam maior proporc¸a˜o de artigos com erros naqueles que teˆm
tom factual do que em artigos com tom sensacionalista. Contudo, uma ana´lise mais detalhada
permite notar que isso na˜o se verifica nos jornais Pu´blico, Jornal de Notı´cias e Sol. De facto, nos
jornais Sol e Pu´blico a proporc¸a˜o de artigos com erros em notı´cias com tom sensacionalista
e´ de 40%, sendo de 33,3% no Jornal de Notı´cias. Ja´ em notı´cias onde o tom e´ factual a
proporc¸a˜o de artigos com erros nestes jornais e´ de 34,7%, 35% e 16,7%, respetivamente.
E´ interessante ainda notar que, enquanto o Jornal de Notı´cias e´ o jornal com menor percen-
tagem de artigos com erros em notı´cias de tom factual (16,7%), o Correio da Manha˜ e´, dos
cinco jornais, o que apresenta menor proporc¸a˜o de artigos com erros em notı´cias com tom
sensacionalista (17,6%).
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
Artigos com tecnicismos e
com erros (%)
13,9 62,5 52,2 47,1 39,8 27,3 37,6
Tabela 3.2.14: Artigos com erros e com tecnicismos, por jornal; em %.
Um aspeto que ressalta nos dados e´ que os jornais dia´rios, na sua generalidade, fazem pior uso
da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica em artigos com tecnicismos do que os jornais semana´rios
(tabela 3.2.14). Isto evidencia-se pela percentagem de artigos com tecnicismos em que se
identificam erros lo´gico-matema´ticos, que nos dia´rios e´ de 47,1% e nos semana´rios e´ de 37,6%.
Analisando os resultados com mais pormenor, observa-se ainda que, entre os jornais dia´rios, o
Correio da Manha˜ e´ o que apresenta a maior proporc¸a˜o de artigos com erros (naqueles que
conteˆm tecnicismos), ao passo que o Jornal de Notı´cias e´ o que tem menor percentagem de
artigos com erros. Ja´ no que respeita aos dois jornais semana´rios, o Expresso e´ o que tem
maior proporc¸a˜o de artigos com tecnicismos onde se identificam erros (39,8%).



















89,2 40 27,3 18,3 34,4 58,3 25,4 47,7
Tabela 3.2.15: Artigos com erros lo´gico-matema´ticos distribuı´dos pelas va´rias fontes de informac¸a˜o, em jornais
dia´rios; em %.
Legenda: Ent. = entidades; Docs. = documentos; Na˜o ident. = na˜o identificado.
Nos resultados sobre a caracterizac¸a˜o dos artigos com informac¸a˜o matema´tica focou-se a
importaˆncia da utilizac¸a˜o de mu´ltiplas fontes de informac¸a˜o para que se facilite a confirmac¸a˜o
da mesma. Contudo, os dados da tabela 3.2.15 permitem verificar que nos jornais dia´rios
na˜o e´ a utilizac¸a˜o de mu´ltiplas fontes de informac¸a˜o que mais contribui para a obtenc¸a˜o
de notı´cias corretas do ponto de vista matema´tico, mas sim o facto de se utilizarem fontes
que sa˜o entidades oficiais. Em acre´scimo, verifica-se que as notı´cias apresentam erros na
grande maioria dos casos em que a fonte de informac¸a˜o e´ interna, o que sugere que existem
problemas dentro da pro´pria redac¸a˜o ao nı´vel da operac¸a˜o e manipulac¸a˜o de informac¸a˜o
lo´gico-matema´tica, um problema que tambe´m e´ sugerido pela grande percentagem de artigos



















50 11,1 0 29,2 37,8 75 48,5 3,2
Tabela 3.2.16: Artigos com erros lo´gico-matema´ticos distribuı´dos pelas va´rias fontes de informac¸a˜o, em jornais
semana´rios; em %.
Legenda: Ent. = entidades; Docs. = documentos; Na˜o ident. = na˜o identificado.
O problema da interpretac¸a˜o e manipulac¸a˜o de conteu´do matema´tico a partir de documentos
cientı´ficos ou especializados (como estudos de mercado ou relato´rios, por exemplo) identifica-
se tambe´m no aˆmbito dos jornais semana´rios (75% das notı´cias que se baseia em informac¸a˜o
de documentos cientı´ficos apresentam algum erro). Neste tipo de jornais salienta-se ainda que
um em cada dois artigos que utilizam fontes internas de informac¸a˜o teˆm algum erro e 48,5%
dos artigos que se baseiam em mais do que uma fonte de informac¸a˜o conteˆm erros.
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Tabela Sı´ntese
Jornais dia´rios Jornais semana´rios
33,4% dos artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
conteˆm erro(s).
35,6% dos artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
conteˆm erro(s).
49% dos artigos da secc¸a˜o de Internacional teˆm
erro(s).
56% dos artigos da secc¸a˜o de Internacional teˆm
erro(s).
25,3% dos artigos chamados a` primeira pa´gina apre-
sentam erro(s).
28,3% dos artigos chamados a` primeira pa´gina apre-
sentam erro(s).
Existe maior percentagem de artigos com erros
naqueles que ocupam as pa´ginas pares.
Existe maior percentagem de artigos com erros
naqueles que ocupam duas ou mais pa´ginas.
A percentagem de artigos com erros e´ maior entre
aqueles que teˆm tamanho pequeno.
A percentagem de artigos com erros e´ maior entre
aqueles que teˆm tamanho grande.
37,7% dos artigos com grafismos teˆm erros. 35,7% dos artigos com grafismos teˆm erros.
62,2% dos artigos com gra´fico teˆm erros. 29,6% dos artigos com gra´fico teˆm erros.
Identificam-se erros em 52,9% dos artigos em que
a matema´tica e´ considerada fundamental para a
compreensa˜o da notı´cia.
Identificam-se erros em 32,2% dos artigos em que
a matema´tica e´ considerada fundamental para a
compreensa˜o da notı´cia.
A percentagem de artigos com erros e´ maior entre
aqueles que sa˜o de aˆmbito internacional.
A percentagem de artigos com erros e´ maior entre
aqueles que sa˜o de aˆmbito local.
A percentagem de artigos com erros e´ maior entre aqueles que teˆm tom factual.
47,1% dos artigos com tecnicismos teˆm erros. 37,6% dos artigos com tecnicismos teˆm erros.
A percentagem de artigos com erros e´ maior entre
aqueles que recorrem a informac¸a˜o de arquivo do
pro´prio jornal como principal fonte.
A percentagem de artigos com erros e´ maior entre
aqueles que recorrem a documentos cientı´ficos ou
especializados como fonte principal de informac¸a˜o.
Tabela 3.2.17: Sı´ntese da incideˆncia de artigos com erros lo´gico-matema´ticos, em jornais dia´rios e semana´rios.
3.2.3 A caracterizac¸a˜o dos erros lo´gico-matema´ticos
Nesta terceira parte dos resultados da´-se relevo a` distribuic¸a˜o dos erros lo´gico-matema´ticos,
segundo os seus tipos, pelos jornais dia´rios e semana´rios. As tabelas 3.2.18 e 3.2.19 conteˆm
os dados relativos a tal distribuic¸a˜o.
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios

































Tabela 3.2.18: Distribuic¸a˜o dos erros, classificados quanto a` sua objetividade.
⇤Percentagem calculada sobre o total dos artigos do respetivo jornal que apresentam erros.
Note-se que num mesmo artigo podem existir erros objetivos e subjetivos.
Os dados da tabela 3.2.18 permitem concluir que a distribuic¸a˜o de artigos com erros, classifica-
dos quanto a` objetividade, e´ semelhante em jornais dia´rios e semana´rios. De facto, os dados
totais permitem verificar que os artigos com erros subjetivos sa˜o os mais frequentes em ambos
os tipos de jornal e a percentagem deste tipo de erros nos jornais dia´rios e´ muito semelhante
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a`quela que se encontra nos jornais semana´rios: identificam-se em 75% dos artigos que teˆm
erros em jornais dia´rios e 68,5% dos artigos com erros em jornais semana´rios.
Os dados confirmam ainda uma predominaˆncia de artigos com erros do tipo subjetivo em todos
os jornais, exceto no caso do jornal Jornal de Notı´cias, no qual a percentagem de artigos com
erros objetivos — dentre o conjunto de artigos com erros desse jornal — (53,9%) e´ ligeiramente
superior a` de erros subjetivos (51,3%).
Com o objetivo de comparar estes resultados com os que Brand (2008) obteve na contagem de
erros objetivos num jornal sul africano, calculam-se agora as percentagens de erros objetivos
nos cinco jornais portugueses, usando como base de ca´lculo o nu´mero total de artigos
analisados em cada um dos jornais e na˜o o nu´mero total de artigos com erros, como se
verificou nos dados da tabela 3.2.18. Assim, constata-se que existem 9,6% de artigos com
erros objetivos no Jornal de Notı´cias, 16,4% no Correio da Manha˜, 11,9% no Pu´blico, 15% no
Expresso e 10,8% no Sol.
No seu estudo, Brand (2008) concluiu que 12% dos artigos do Cape Times continham erros
objetivos. Assim, e por comparac¸a˜o com os valores obtidos nos jornais portugueses verifica-se
que o Correio da Manha˜ e´ o que mais se distancia de tal valor, sendo que os resultados
relativos aos outros jornais diferem em menos de 3 pontos percentuais daqueles que foram
obtidos por Brand. Ale´m disso, o Pu´blico e o Jornal de Notı´cias apresentam uma percentagem
de artigos com erros objetivos inferior a` do jornal Cape Times.
Uma observac¸a˜o mais detalhada, realizada com o intuito de comparar os dados obtidos neste
estudo com aqueles obtidos por Brand, permite ainda verificar que, nos artigos chamados a`
primeira pa´gina, a percentagem daqueles que conteˆm erros objetivos e´ de 12,5% no Jornal de
Notı´cias, 7,3% no Correio da Manha˜, 13,6% no Pu´blico, 11,8% no Expresso e 8,3% no Sol,
valores abaixo dos 17% que Brand encontrou no jornal Cape Times.
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
Artigos com er-



























































Tabela 3.2.19: Distribuic¸a˜o dos erros, classificados quanto a` sua natureza lo´gico-matema´tica.
⇤ Percentagem calculada sobre o total dos artigos com erros no respetivo jornal.
⇤⇤ A percentagem e´ calculada sobre o total dos artigos de jornais dia´rios que apresentam erros.
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A ana´lise dos dados revelou que os erros lo´gicos sa˜o quase inexistentes nos artigos analisados.
De facto, apenas se registaram dois erros deste tipo, ambos em jornais dia´rios, um no Correio
da Manha˜ e outro no Pu´blico. Este e´ um facto que, de alguma forma, parece contrariar a
afirmac¸a˜o de va´rios autores que realc¸am a existeˆncia de va´rios fala´cias de raciocı´nio em artigos
noticiosos (Paulos, 1997). Dada esta existeˆncia residual, deixara´ de se incluir este tipo de erros
na apresentac¸a˜o dos resultados deste estudo.
Da leitura da tabela 3.2.19 pode ainda concluir-se que, nos jornais dia´rios, predominam os
artigos com erros estatı´sticos, que se identificam em 55,2% de todos os artigos com erros. A
predominaˆncia de artigos com estes erros na˜o e´, no entanto, extensı´vel a cada um dos jornais
dia´rios. De facto, no jornal Pu´blico verifica-se que prevalecem os artigos com erros do tipo
nume´rico (41,6%).
Diferenc¸as semelhantes observam-se tambe´m nos jornais semana´rios: os valores totais
apontam para uma predominaˆncia de artigos com erros nume´ricos (59,7%). No entanto,
enquanto nos artigos do Expresso predominam artigos com erros do tipo nume´rico (68,9%), no
Sol os artigos com erros estatı´sticos constituem a maioria daqueles onde se identificou algum
tipo de erro (64,1%).
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
No de erros estatı´sticos Obj 0 0 2 2 8 4 12
Sub 15 89 52 156 21 28 49
No de erros gra´ficos Obj 9 26 6 41 7 3 10
Sub 4 4 28 36 4 1 5
No de erros nume´ricos Obj 12 8 31 51 28 6 34
Sub 3 11 14 28 44 9 53
Tabela 3.2.20: Distribuic¸a˜o dos tipos de erros pelos va´rios jornais segundo a objetividade e a natureza lo´gico-
matema´tica (em valores absolutos).
A dupla categorizac¸a˜o dos erros lo´gico-matema´ticos revela-se de grande interesse por permitir
compreender melhor a natureza dos erros. Neste aˆmbito, os dados da tabela 3.2.20 permitem
concluir, entre outros aspetos, que independentemente do tipo de jornal considerado (dia´rio
ou semana´rio), os erros estatı´sticos mais frequentes sa˜o os subjetivos10. Verifica-se ate´ a
existeˆncia de casos extremos, como nos jornais dia´rios Jornal de Notı´cias e Correio da Manha˜,
onde os erros estatı´sticos subjetivos constituem todos os erros estatı´sticos identificados. O
facto dos erros estatı´sticos serem predominantemente subjetivos indica que estes se referem,
mais frequentemente, a omissa˜o ou distorc¸a˜o de informac¸a˜o importante a` compreensa˜o da
narrativa do artigo noticioso, algo que na˜o se deve necessariamente a` falta de conhecimento
10Note-se que ha´ artigos que apresentam mu´ltiplos erros e, portanto, importa fazer a diferenc¸a entre “nu´mero de
tipos diferentes de erros” e “nu´mero de notı´cias com erros”. Ale´m disso, existem artigos com mais do que um erro
do mesmo tipo, o que torna necessa´ria a diferenciac¸a˜o entre os conceitos de “nu´mero de tipos diferentes de erros”
num artigo e o “nu´mero de erros num artigo”.
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te´cnico-matema´tico.
Entre os exemplos de erros estatı´sticos mais frequentes encontram-se a omissa˜o de informac¸a˜o
sobre a amostra ou sobre me´todo de amostragem utilizado num estudo, bem como a omissa˜o
do grau de confianc¸a associado a um estudo. Estes erros podem resultar da falta de
reconhecimento da importaˆncia de tal informac¸a˜o na decisa˜o sobre a validade de um estudo ou
sobre o grau de certeza que se associa aos resultados de uma investigac¸a˜o — informac¸o˜es de
onde o leitor pode retirar concluso˜es acerca da credibilidade do que leˆ nos artigos noticiosos.
Os erros gra´ficos, contrariamente aos estatı´sticos, sa˜o predominantemente objetivos, tanto na
generalidade dos jornais dia´rios como nos semana´rios. Importa, no entanto, realc¸ar que, no
caso particular do Pu´blico, o nu´mero de erros gra´ficos subjetivos (28) e´ consideravelmente
superior ao nu´mero de erros gra´ficos objetivos (6) o que, pela pro´pria definic¸a˜o de erros
subjetivos, indica que no Pu´blico os erros gra´ficos se devem principalmente a` omissa˜o de
elementos em gra´ficos (ex: escalas ou unidades de medida).
No que se refere ao conjunto dos erros nume´ricos, registam-se diferenc¸as globais entre jornais
semana´rios e dia´rios. De facto, enquanto nos jornais dia´rios sa˜o mais frequentes os erros
objetivos, o mesmo na˜o acontece nos semana´rios. Analisando os dados relativos a cada um
dos jornais, verifica-se ainda que em ambos os jornais semana´rios os erros nume´ricos mais
frequentes sa˜o os subjetivos, assim como no dia´rio Correio da Manha˜. No Jornal de Notı´cias e
no Pu´blico os erros nume´ricos mais frequentes sa˜o objetivos, sugerindo que os profissionais
destes jornais teˆm dificuldades te´cnicas na interpretac¸a˜o do significado dos dados nume´ricos
em contexto, na realizac¸a˜o de operac¸o˜es aritme´ticas com nu´meros ou no domı´nio de conceitos.
De seguida descrevem-se alguns exemplos de subcategorias de erros que mais frequentemente
se identificaram nos artigos estudados:
– Omissa˜o de informac¸a˜o sobre me´todo de amostragem utilizado ou a populac¸a˜o em
causa: Consiste na falta de elementos necessa´rios para compreender a base de refereˆncia
utilizada para um estudo apresentado. Um exemplo deste erro encontra-se na notı´cia intitulada
“Obesidade pode ser vencida”, na qual e´ referido que se pode “fixar entre os 33 e os 35 por
cento o nu´mero de crianc¸as com excesso de peso” e que “a sofrer de obesidade sera˜o entre
os 10 e os 12 por cento (Correio da Manha˜, 31 de janeiro de 2013). A partir desta refereˆncia
ou das outras que constam na notı´cia, o leitor na˜o consegue, por exemplo, perceber qual a
amostra usada para obter estes resultados, nem o grau de confianc¸a associado aos mesmos. O
mesmo tipo de erro pode ser identificado noutros artigos, como por exemplo a notı´cia entitulada
“40% do cafe´ sera´ consumido em casa” (Sol, de 22 de fevereiro de 2013). Nesse texto, pode
ler-se que “atualmente, cerca de 27% ja´ e´ bebido no aconchego do lar, contra os restantes
73%, consumidos em cafe´s e restaurantes”. Assim como no exemplo anterior, tambe´m neste
na˜o se consegue ter informac¸a˜o quanto a` amostra usada para conduzir o estudo e obter os
resultados referidos.
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– Erros em operac¸o˜es aritme´ticas: identificam-se, por exemplo, na apresentac¸a˜o de re-
sultados incorretos. Um exemplo concreto identifica-se na notı´cia “Pequenas empresas na˜o
resistem” apresentada no Correio da Manha˜, na edic¸a˜o de 31 de janeiro de 2013. Aı´ afirma-se
que: “segundo dados divulgados ontem, foram criadas no ano passado 31400 novas empresas
e 6688 declaradas insolventes, mais de cinco mil das quais microempresas (76%). O sector da
construc¸a˜o liderou as insolveˆncias em 2012, com 1965 processos, o que representa 28 por
cento do total”. No entanto, os 1965 processos na˜o representam 28 por cento do total (6688),
mas sim 29%.
Brand (2008), no estudo que realiza para compreender a incideˆncia de erros objetivos nas
notı´cias de um jornal sul africano, conclui que os erros em operac¸o˜es aritme´ticas sa˜o os mais
frequentes, um resultado que vai de encontro ao que se verifica tambe´m neste estudo.
– Falta de uniformidade ou proporcionalidade em escalas, comprimentos: Consiste em
fazer corresponder medidas diferentes a segmentos de comprimento igual ou a a´reas iguais
ou fazer corresponder intervalos igualmente espac¸ados a medidas de comprimentos na˜o
proporcionais (de forma semelhante no caso de serem a´reas).
Um exemplo deste erro pode ser observado na infografia sobre o fluxo migrato´rio de portu-
gueses, apresentada no Jornal de Notı´cias, na edic¸a˜o de 9 de fevereiro de 2013. Como se
pode verificar na figura 3.19, os valores no eixo horizontal (tempo em anos) sa˜o exibidos com
intervalos de 5 valores (isto e´, apresentam-se de 5 em 5 anos), exceto no u´ltimo intervalo, que
compreende 7 anos (de 2000 para 2007), apesar do comprimento do segmento de reta que
corresponde a esse intervalo ser igual ao dos outros que se referem a um intervalo de 5 anos.
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Figura 3.19: Excerto de notı´cia sobre emigrac¸a˜o
– Uso “cru” de nu´meros: Consiste em utilizar dados sem contexto, isto e´, sem atribuir
significado, seja pela falta de indicac¸a˜o da proporc¸a˜o a que corresponde o valor, ou pela falta
de valores de refereˆncia que permitam enquadrar o nu´mero no contexto em que e´ identificado.
Encontra-se um exemplo deste tipo de erro na notı´cia intitulada “Um cometa de Primavera
pode ser visto a oeste apo´s o poˆr do Sol”, do jornal Pu´blico, edic¸a˜o de 12 de marc¸o de 2013.
Nesta e´ referido que “O cometa foi descoberto a 8 de Julho de 2011 pelo Panoramic Survey
Telescope and Rapid Response System, o programa de rastreio celeste feito em Haleakala,
Maui, no Havai, por um telesco´pio de 1,8 metros de diaˆmetro”. No entanto, o leitor geral sem
alguma instruc¸a˜o especı´fica na a´rea na˜o consegue, a partir da informac¸a˜o da notı´cia, perceber
o significado que os 1,8 metros teˆm enquanto diaˆmetro de lente de um telesco´pio (E´ muito? E´
pouco?).
– Omissa˜o do grau de confianc¸a oumargem de erro associados ao resultado de estudos
(ex: sondagens): Consiste em omitir a informac¸a˜o referente ao grau de confianc¸a associado
a sondagens em notı´cias.
Um exemplo e´ a sondagem que o Correio da Manha˜ apresenta sobre diversos temas na pa´gina
2 de cada uma das suas edic¸o˜es (publicadas durante o perı´odo que se analisou). Os resultados
sa˜o apresentados usando um gra´fico circular onde apenas se identificam as percentagens
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de cada uma das respostas obtidas, sem informac¸a˜o adicional e, portanto, tambe´m omitindo
informac¸a˜o sobre o grau de confianc¸a associado a`s respostas dadas, o que permitiria perceber
se a informac¸a˜o e´ credı´vel.
– Omissa˜o de escalas (em gra´ficos): Consiste na omissa˜o da graduac¸a˜o usada para medir
a intensidade ou a quantidade do feno´meno representado.
Este erro identifica-se na figura 3.20, que acompanha a notı´cia intitulada “Desemprego nos
EUA na taxa mais baixa em quatro anos mas distante da meta da Fed” (publicada na edic¸a˜o
de 9 de Marc¸o de 2013 do jornal Pu´blico). Como se pode verificar, embora o eixo horizontal
contenha refereˆncia a treˆs anos (1983, 2007 e 2013), na˜o existe uma escala no gra´fico que
permita ao leitor confirmar se os valores referentes a` taxa de desemprego teˆm uma distribuic¸a˜o
igualmente espac¸ada entre os anos que se encontram entre 1983 e 2013.
Figura 3.20: Gra´fico relativo ao valor da taxa de desemprego nos EUA entre 1983 e 2013
– Omissa˜o de classificac¸a˜o das unidades (em gra´ficos): Consiste na omissa˜o das unida-
des de medida usadas no gra´fico. Um exemplo disto pode encontrar-se numa das notı´cias
do suplemento do Jornal de Notı´cias, “Dinheiro Vivo”, de 26 de janeiro de 2013. Na notı´cia
“Investidores ignoram economia real na altura de comprar dı´vida” e´ apresentado um gra´fico
sobre as previso˜es econo´micas para Portugal e Irlanda. Todavia, na˜o existe legenda para
identificar qual dos paı´ses e´ representado a azul e qual e´ representado a cinzento, apesar de
isto se poder depreender pelos valores exibidos. Embora este erro seja mais grave nos casos
em que na˜o se consegue deduzir a legenda que deveria acompanhar o gra´fico, considera-se
que na˜o deixa de ser importante.
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Figura 3.21: Excerto de notı´cia de economia
No que se refere a` contagem dos erros importa notar que um mesmo artigo pode conter
va´rios erros de tipos diferentes (ex: conter erros objetivos e tambe´m subjetivos ou conter erros
nume´ricos e estatı´sticos) ou pode ainda conter va´rios erros de um mesmo tipo (ex: objetivos),
como se ilustra no diagrama da figura 3.22.
Figura 3.22: Diagrama ilustrativo da contagem de tipos de erros e erros
Isto conduz ao facto de se poderem identificar, nos artigos, erros de subtipos diferentes, ou seja,
que apresentam diferenc¸as quando classificados simultaneamente quanto a` sua objetividade e
a` sua natureza matema´tica (por exemplo, erros subjetivos nume´ricos, subjetivos gra´ficos ou
objetivos nume´ricos).
A classificac¸a˜o dos erros dos artigos analisados em subtipos permitiu observar que:
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Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total








Artigos com 3 subtipos de erro 1 1 2 4
(1,6%)
0 0 0
Tabela 3.2.21: Nu´mero de subtipos de erros diferentes nos artigos dos jornais.
Os dados da tabela 3.2.21 permitem perceber que a maioria dos artigos apresenta apenas
um subtipo de erro, tanto no caso dos jornais dia´rios, como no caso de jornais semana´rios.
Observou-se ainda que na˜o existem mais do que treˆs subtipos de erros num mesmo artigo e
os artigos analisados nos quais se verificou esta situac¸a˜o foram em nu´mero residual.
Tambe´m uma ana´lise individual dos jornais permite perceber que, no Jornal de Notı´cias, o
nu´mero de artigos com mais de um subtipo de erro por notı´cia e´ muito pequeno (apenas 3
artigos), enquanto que nos outros dois jornais dia´rios esse nu´mero e´ consideravelmente maior.
Tabela Sı´ntese
Jornais dia´rios Jornais semana´rios
Predominam os erros do tipo subjetivo (classificac¸a˜o quanto a` objetividade).
Predominam os erros do tipo estatı´stico
(classificac¸a˜o quanto a` natureza lo´gico-matema´tica).
Predominam os erros do tipo nume´rico (classificac¸a˜o
quanto a` natureza lo´gico-matema´tica).
Predominam os artigos com um so´ tipo de erros.
Os erros nume´ricos sa˜o predominantemente objeti-
vos.
Os erros nume´ricos sa˜o predominantemente subjeti-
vos.
Os erros gra´ficos sa˜o predominantemente objetivos.
Os erros estatı´sticos sa˜o predominantemente subjetivos.
Tabela 3.2.22: Sı´ntese da caracterizac¸a˜o dos tipos de erros lo´gico-matema´ticos, nos jornais dia´rios e semana´rios.
3.2.4 Os erros na secc¸a˜o de Economia e Nego´cios
Observou-se que os artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica localizam-se preferencialmente
na secc¸a˜o de Economia e Nego´cios. Deste modo, e´ pertinente compreender com que qualidade
esta informac¸a˜o lo´gico-matema´tica e´ utilizada nessa secc¸a˜o, analisando a incideˆncia de erros
nos artigos e os tipos de erros mais frequentes.
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Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
No Erros objetivos 3 25 18 46 14 7 21
No Erros subjetivos 6 47 33 86 31 16 47
Tabela 3.2.23: Distribuic¸a˜o dos erros, classificados quanto a` sua objetividade, por jornal.
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
No erros estatı´sticos 5 44 2 50 5 11 16
No erros gra´ficos 3 24 33 60 3 3 6
No erros nume´ricos 1 4 16 21 36 7 43
Tabela 3.2.24: Distribuic¸a˜o dos erros, classificados quanto a` sua natureza lo´gico-matema´tica.
Observando os dados da tabela 3.2.23 constata-se que existem mais erros subjetivos do que
objetivos, quer nos jornais dia´rios quer nos semana´rios. Tambe´m a nı´vel individual se verifica a
prevaleˆncia de erros subjetivos em cada um dos jornais analisados.
No que se refere a` distribuic¸a˜o dos erros estatı´sticos, gra´ficos e nume´ricos nos artigos da
secc¸a˜o de Economia e Nego´cios, pode afirmar-se que enquanto nos jornais dia´rios os erros
gra´ficos sa˜o os mais frequentes, nos semana´rios sa˜o os nume´ricos aqueles que se identificam
mais vezes. Todavia, uma observac¸a˜o mais detalhada permite verificar que, apesar de no caso
do Expresso os erros mais frequentes serem nume´ricos, no jornal Sol sa˜o os erros estatı´sticos
aqueles que se identificam mais vezes.
No que concerne aos jornais dia´rios, o Pu´blico apresenta um maior nu´mero de erros gra´ficos do
que dos outros dois tipos, enquanto no Correio da Manha˜ e o Jornal de Notı´cias se identificam
mais erros do tipo estatı´stico.
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
Artigos com representac¸a˜o
































Tabela 3.2.25: Distribuic¸a˜o dos erros em artigos com representac¸o˜es gra´ficas e que pertencem a` secc¸a˜o de
Economia e Nego´cios.
⇤ Percentagem calculada sobre o nu´mero de notı´cias da secc¸a˜o de Economia e Nego´cios do Jornal de Notı´cias e
que conteˆm erros. De forma semelhante devem ler-se os valores relativos aos outros jornais.
No que se refere a` presenc¸a de erros matema´ticos nas representac¸o˜es gra´ficas dos artigos,
os dados da tabela 3.2.25 permitem concluir que, nos jornais dia´rios, a maioria dos artigos
(com representac¸a˜o gra´fica) apresenta erros gra´ficos (64,6%), indicando mau desempenho
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dos profissionais na comunicac¸a˜o de informac¸a˜o lo´gico-matema´tica por meio de gra´ficos.
Curiosamente o mesmo na˜o ocorre nos jornais semana´rios, onde a percentagem de erros
identificados no pro´prio gra´fico do artigo na˜o chega a atingir os 8% do total de artigos com
representac¸o˜es gra´ficas nos quais existem erros.
Constata-se ainda que no Jornal de Notı´cias, no Expresso e no Sol a proporc¸a˜o de artigos
com erros gra´ficos e´ inferior a` de artigos (com representac¸a˜o gra´fica) que teˆm erros nume´ricos
ou estatı´sticos.
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
































Tabela 3.2.26: Tipos de erros (classificados quanto a` objetividade) em artigos nos quais a matema´tica e´
fundamental para a compreensa˜o da narrativa.
⇤ A proporc¸a˜o e´ calculada sobre o nu´mero de artigos com erros no respetivo jornal nos quais a matema´tica e´
considerada fundamental.
Note-se que num mesmo artigo podem existir os dois tipos de erros: objetivos e subjetivos.
De uma forma geral, os artigos em que a matema´tica e´ fundamental e se encontram erros sa˜o
em maior proporc¸a˜o nos jornais dia´rios (52,9%) do que nos semana´rios (32,2%). A observac¸a˜o
da tabela 3.2.26 permite ainda salientar que, nesses artigos, os erros sa˜o predominantemente
subjetivos no caso dos jornais dia´rios (76,8%) e, no que se refere aos jornais semana´rios,
predominam os erros objetivos (62,2%) (embora a diferenc¸a face a` percentagem de erros
subjetivos seja pequena). Esta diferenc¸a na tipologia dos erros mais prevalentes pode dever-se
ao tempo disponı´vel para a preparac¸a˜o do jornal (inferior num jornal dia´rio) (Berry Jr., 1967).
Contudo, outras explicac¸o˜es sa˜o plausı´veis para os resultados, tais como os diferentes nı´veis
de desempenho matema´tico entre profissionais de jornais dia´rios e de jornais semana´rios.
E´ tambe´m interessante verificar que o Jornal de Notı´cias e o Expresso sa˜o os jornais nos
quais a proporc¸a˜o de erros objetivos e´ superior a` de subjetivos. Por sua vez, o Sol apresenta a
mesma proporc¸a˜o de erros subjetivos e de erros objetivos.
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Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total














































Tabela 3.2.27: Tipos de erros (classificados quanto a` natureza matema´tica) em artigos nos quais a matema´tica
e´ fundamental para a compreensa˜o da narrativa.
⇤ A proporc¸a˜o e´ calculada sobre o nu´mero de artigos de Economia e Nego´cios com erros em cada jornal.
Note-se que num mesmo artigo podem existir mais do que um tipo de erros.
No que diz respeito ao tipo de conteu´do matema´tico dos erros, os dados da tabela 3.2.27
permitem verificar que os jornais dia´rios apresentam um maior nu´mero de artigos com erros
estatı´sticos do que dos outros dois tipos. Em contraponto, verifica-se que os artigos com erros
do tipo nume´rico sa˜o os mais frequentes nos jornais semana´rios.
Relativamente aos jornais dia´rios, verifica-se que o Correio da Manha˜ regista uma maior
proporc¸a˜o de artigos com erros estatı´sticos do que de outro tipo (89,7%). Por sua vez, o Jornal
de Notı´cias e´ o que apresenta maior percentagem de artigos com erros nume´ricos e o Pu´blico e´
o jornal onde se identifica uma maior proporc¸a˜o de artigos com erros gra´ficos (no conjunto dos
artigos com erros nos quais a matema´tica e´ fundamental). No que se refere aos semana´rios,
predominam no Sol os artigos com erros do tipo estatı´stico, embora em termos de frequeˆncias
absolutas a diferenc¸a relativamente ao nu´mero de artigos com erros do tipo nume´rico seja de
apenas um artigo.
Estes resultados permitem perceber que, independentemente da relevaˆncia que a informac¸a˜o
lo´gico-matema´tica assume no artigo, os tipos de erros mais frequentes (classificados quanto a`
sua natureza lo´gico-matema´tica) sa˜o aqueles que tambe´m se verificam no conjunto total de
artigos (tabela 3.2.19), sugerindo que a relevaˆncia da informac¸a˜o matema´tica na notı´cia na˜o
influencia a ocorreˆncia de um tipo particular de erros.
Com o objetivo de compreender se essa associac¸a˜o — entre tipos de erros e relevaˆncia da
informac¸a˜o matema´tica na notı´cia — existe ou na˜o, realizou-se um teste exato de Fisher11 e
concluiu-se que a relevaˆncia da informac¸a˜o matema´tica nas notı´cias esta´ associada significa-
tivamente com a ocorreˆncia de erros subjetivos (p < 0, 01), objetivos (p < 0, 01), estatı´sticos
(p < 0, 01) e gra´ficos (p < 0, 01). Note-se, no entanto, que esta associac¸a˜o deve ser lida com
reservas, pois podem existir outras varia´veis que influenciam a associac¸a˜o entre estas duas.
11Optou-se por realizar este teste porque, na tabela de contingeˆncia, mais de 20% das ce´lulas teˆm frequeˆncia
esperada inferior a 5 observac¸o˜es e portanto o teste de  2 deixa de ser adequado.
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Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
































Tabela 3.2.28: Tipos de erros (classificados quanto a` objetividade) em artigos com tecnicismos.
⇤A proporc¸a˜o e´ calculada sobre o nu´mero de artigos da secc¸a˜o de Economia e Nego´cios do respetivo jornal onde
se identificam erros e nos quais existem tecnicismos.
Note-se que num mesmo artigo podem existir os dois tipos de erros: objetivos e subjetivos.
Os dados da tabela 3.2.28 evidenciam que, nos artigos de jornais dia´rios com tecnicismos e
erros, existe uma diferenc¸a acentuada entre aqueles que teˆm erros objetivos (27,9%) e erros
subjetivos (72,1%). Por sua vez, este feno´meno verifica-se tambe´m nos jornais semana´rios,
apesar da diferenc¸a entre a proporc¸a˜o de artigos com erros subjetivos (63,5%) e objetivos
(43,2%) ser muito menor do que no caso dos jornais dia´rios.
Realc¸ando aspetos individuais de cada jornal, constata-se que 80% dos artigos com tecni-
cismos que apresentam erros no Jornal de Notı´cias teˆm erros do tipo subjetivo, enquanto
no conjunto total de artigos desse jornal a percentagem daqueles que teˆm erros subjetivos
(independentemente se os artigos teˆm ou na˜o tecnicismos) e´ bastante inferior (51,3% – tabela
3.2.18). Isto pode sugerir que existe uma associac¸a˜o entre as varia´veis “tipo de erro (quanto a`
objetividade)” e “existeˆncia de tecnicismo”, embora se deva ter em considerac¸a˜o que o nu´mero
de artigos com tecnicismos que foram identificados e´ reduzido.
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total












































Tabela 3.2.29: Tipos de erros (classificados quanto a` sua natureza lo´gico-matema´tica) em artigos com
tecnicismos.
⇤proporc¸a˜o e´ calculada sobre o nu´mero de artigos da secc¸a˜o de Economia e Nego´cios do respetivo jornal onde se
identificam erros e nos quais existem tecnicismos.
Note-se que num mesmo artigo podem existir mais do que um tipo de erro.
Na distribuic¸a˜o geral dos artigos com erros segundo o tipo de erro (tabela 3.2.19) verificou-
se que os jornais dia´rios apresentam uma predominaˆncia de artigos com erros estatı´sticos.
Em contraste, os dados da tabela 3.2.29 permitem constatar que, quando se consideram
exclusivamente os artigos com tecnicismos, a proporc¸a˜o de artigos com erros gra´ficos e´
superior a` dos outros tipos de erros. Tal facto sugere que existe uma associac¸a˜o entre as
varia´veis “tipo de erro” (quanto a` sua natureza lo´gico-matema´tica) e “existeˆncia de tecnicismo”.
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Ja´ no caso dos jornais semana´rios, os dados da tabela 3.2.19 na˜o sa˜o contrariados pelos da
tabela 3.2.29, ou seja, em ambas se verifica que a proporc¸a˜o de artigos com erros nume´ricos e´
superior a` dos outros dois tipos de erros.
Realizou-se o teste exato de Fisher para estudar a associac¸a˜o entre as varia´veis “existeˆncia de
tecnicismo” e “tipos de erros” (tanto quanto a` objetividade como quanto a` a´rea da matema´tica
em que se enquadram) e concluiu-se que existe uma associac¸a˜o significativa entre a existeˆncia
de tecnicismo e a ocorreˆncia de erros subjetivos (p < 0, 01), nume´ricos (p = 0, 01) e gra´ficos
(p < 0, 01). Contudo, e mais uma vez, salienta-se que esta associac¸a˜o deve ser lida com
reservas, pois podem existir outras varia´veis que influenciem a associac¸a˜o entre estas duas.
Em jornais dia´rios Em jornais semana´rios
Pequeno Me´dio Grande Pequeno Me´dio Grande
























Tabela 3.2.30: Distribuic¸a˜o dos artigos quanto ao tamanho ocupado no jornal e ao tipo de erros (classificados
quanto a` objetividade).
Constatou-se ja´ que a maior percentagem de artigos com erros nos jornais dia´rios se encontra
entre aqueles que teˆm tamanho pequeno (tabela 3.2.8). Uma observac¸a˜o mais pormenorizada
dos artigos com erros (tabela 3.2.30) torna ainda evidente que nos artigos de tamanho pequeno,
a grande maioria dos erros (89,3%) sa˜o subjetivos, ou seja, que constituem omisso˜es ou
distorc¸o˜es de informac¸a˜o. Estas omisso˜es podem estar relacionadas com a estrutura e a
relevaˆncia que a informac¸a˜o matema´tica assume na notı´cia, uma vez que se essa informac¸a˜o
na˜o for considerada muito relevante, e´ mais prova´vel que seja excluı´da de notı´cias pequenas
por falta de espac¸o. Ainda nos jornais dia´rios verifica-se que os erros identificados em artigos de
tamanho grande sa˜o maioritariamente objetivos. Face a estes resultados, faz sentido analisar
se existe ou na˜o uma associac¸a˜o entre o tipo de erro (classificado quanto a` objetividade) e o
tamanho dos artigos.
Nos jornais semana´rios observa-se que, independentemente do tamanho do artigo, os artigos
com erros subjetivos sa˜o mais frequentes do que os que conteˆm erros objetivos.
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Em jornais dia´rios Em jornais semana´rios
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Tabela 3.2.31: Distribuic¸a˜o dos artigos quanto ao tamanho ocupado no jornal e ao tipo de erros (classificados
quanto a` sua natureza lo´gico-matema´tica).
A leitura da tabela 3.2.31 permite verificar que, nos jornais dia´rios, os artigos com erros
estatı´sticos sa˜o mais frequentes entre aqueles de tamanho pequeno, enquanto os artigos com
erros nume´ricos predominam em notı´cias de tamanho grande. Ja´ nos jornais semana´rios, e no
conjunto dos artigos com erros, predominam aqueles com erros nume´ricos, independentemente
do tamanho do artigo.
Calcularam-se os valores para o teste exato de Fisher com o objetivo de compreender se existe
associac¸a˜o entre o tamanho dos artigos e os tipos de erros e os resultados permitem concluir
que existe uma associac¸a˜o significativa entre o tamanho do artigo e a ocorreˆncia de erros
subjetivos (p < 0, 01), estatı´sticos (p < 0, 01) e nume´ricos (p < 0, 01)12.
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total




























Tabela 3.2.32: Distribuic¸a˜o dos tipos de erros em artigos com gra´ficos (classificados quanto a` sua objetividade).
⇤A percentagem e´ calculada sobre o nu´mero de artigos com erros do respetivo jornal nos quais existe gra´fico.
Note-se que num mesmo artigo podem existir os dois tipos de erros: objetivos e subjetivos.
No que diz respeito aos artigos com gra´ficos que apresentam erros, constata-se que, nos
jornais dia´rios, sa˜o mais frequentes os que apresentam erros subjetivos (75%) e, nos jornais
semana´rios, sa˜o mais frequentes os artigos com erros objetivos (69%), contrariamente ao que
ocorre na distribuic¸a˜o geral dos erros (em que se verifica que 68,5% dos artigos com erros de
jornais semana´rios apresentam erros do tipo subjetivo — tabela 3.2.18).
Salienta-se ainda que, no Correio da Manha˜, quase todos os artigos com gra´ficos que teˆm erros
apresentam erros subjetivos (93,2%). Em contraponto, observa-se que os erros em artigos
com gra´ficos no jornal Expresso sa˜o predominantemente objetivos (75,0%), contrariamente
12Estes resultados relativos a` associac¸a˜o entre as varia´veis deve ser lida com reservas, pois podem existir outras
varia´veis que influenciem a associac¸a˜o entre estas duas.
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ao que ocorre na distribuic¸a˜o geral de erros. Efetuou-se o teste exato de Fisher para verificar
se existe associac¸a˜o entre a existeˆncia de gra´fico e os tipos de erros (classificados quanto
a` objetividade). Os resultados permitem concluir que existe associac¸a˜o significativa entre
a existeˆncia de gra´fico e a ocorreˆncia de erros, tanto subjetivos (p < 0, 01) como objetivos
(p < 0, 01)13.
13Estes resultados relativos a` associac¸a˜o entre as varia´veis deve ser lida com reservas, pois podem existir outras
varia´veis que influenciem a associac¸a˜o entre estas duas.
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Tabela Sı´ntese
Em jornais dia´rios Em jornais semana´rios
Sa˜o mais frequentes os artigos com erros subjetivos do que objetivos.
Sa˜o mais frequentes os artigos que conteˆm erros do
tipo gra´fico.
Sa˜o mais frequentes os artigos que conteˆm erros do
tipo nume´rico.
Dentre os artigos que teˆm gra´fico sa˜o mais frequen-
tes os que conteˆm erros do tipo gra´fico.
Dentre os artigos que teˆm gra´fico sa˜o mais fre-
quentes os que conteˆm erros do tipo nume´rico ou
estatı´stico.
Dentre os artigos em que a informac¸a˜o matema´tica
e´ considerada fundamental sa˜o mais frequentes os
que conteˆm erros do tipo subjetivo.
Dentre os artigos em que a informac¸a˜o matema´tica
e´ considerada fundamental sa˜o mais frequentes os
que conteˆm erros do tipo objetivo.
Dentre os artigos em que a informac¸a˜o matema´tica
e´ considerada fundamental sa˜o mais frequentes os
que conteˆm erros do tipo estatı´stico.
Dentre os artigos em que a informac¸a˜o matema´tica
e´ considerada fundamental sa˜o mais frequentes os
que conteˆm erros do tipo nume´rico.
Dentre os artigos com tecnicismos sa˜o mais frequentes os que conteˆm erros do tipo subjetivo.
Dentre os artigos com tecnicismos sa˜o mais frequen-
tes os que conteˆm erros do tipo gra´fico.
Dentre os artigos com tecnicismos sa˜o mais frequen-
tes os que conteˆm erros do tipo nume´rico.
Nos artigos de tamanho grande em que existem erros predominam os erros subjetivos e nume´ricos.
Nos artigos de tamanho me´dio em que existem erros
predominam os erros subjetivos e estatı´sticos.
Nos artigos de tamanho me´dio em que existem erros
predominam os erros subjetivos e nume´ricos.
Nos artigos de tamanho pequeno em que existem
erros predominam os erros subjetivos e estatı´sticos.
Nos artigos de tamanho pequeno em que existem
erros predominam os erros subjetivos e nume´ricos.
Dentre os artigos com representac¸a˜o gra´fica sa˜o
mais frequentes os que conteˆm erros do tipo subje-
tivo.
Dentre os artigos com representac¸a˜o gra´fica sa˜o
mais frequentes os que conteˆm erros do tipo obje-
tivo.
Tabela 3.2.33: Sı´ntese dos principais resultados relativos aos artigos
com erros da secc¸a˜o de Economia e Nego´cios — jornais dia´rios e
semana´rios.
3.3 Limitac¸o˜es do estudo
Sendo esta investigac¸a˜o um estudo de caso, apresenta limitac¸o˜es ao nı´vel do tipo de generalizac¸a˜o
que se pode fazer a partir dos resultados obtidos, o que invoca a necessidade de realizac¸a˜o de
mais estudos para se adquirir conhecimento mais alargado sobre a utilizac¸a˜o de informac¸a˜o
lo´gico-matema´tica no conjunto de jornais portugueses.
Tambe´m o facto de se procurar calcular a frequeˆncia com que ocorrem os va´rios tipos de
erros na˜o e´ livre de dificuldades, na medida em que a contagem de erros subjetivos, pela sua
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natureza, depende do julgamento dos investigadores e, portanto, na˜o e´, ela pro´pria, isenta de
subjetividade.
Por fim, outra limitac¸a˜o deste estudo e´ o facto de, apo´s testar o instrumento de recolha de
dados, a codificac¸a˜o ter sido conduzida por um so´ investigador, o que per se contribui para
a subjetividade dos resultados. Esta poderia ter sido reduzida se os artigos tivessem sido
analisados por dois codificadores, no entanto a limitac¸a˜o de recursos na˜o tornou via´vel a opc¸a˜o
de recrutar mais codificadores.
3.4 Suma´rio
No presente capı´tulo caracterizou-se a utilizac¸a˜o que se faz da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
em notı´cias de treˆs jornais dia´rios e dois jornais semana´rios. Verificou-se que, no conjunto dos
cinco jornais, e´ utilizada informac¸a˜o lo´gico-matema´tica em 12% dos artigos noticiosos, embora
seja de realc¸ar que existe variabilidade acentuada a este nı´vel entre os jornais.
Tambe´m no que se refere a` incideˆncia de erros constata-se que ha´ uma grande variabilidade
entre os jornais, sendo que o jornal com maior percentagem de artigos com erros entre os
dia´rios e´ o Correio da Manha˜ e entre os semana´rios e´ o Sol.
A classificac¸a˜o dos erros quanto ao seu tipo revelou ainda que, independentemente do cara´ter
do jornal, sa˜o mais frequentes os artigos com erros subjetivos, sendo que, no que diz respeito
a` natureza matema´tica dos erros observa-se que sa˜o mais frequentes os artigos com erros
estatı´sticos entre nos jornais dia´rios, enquanto que nos semana´rios sa˜o mais frequentes os
que conteˆm erros nume´ricos.
Neste capı´tulo, e com base na literatura, sugeriram-se ainda algumas dimenso˜es explicativas
para a ocorreˆncia dos erros, tais como o tempo disponı´vel para a produc¸a˜o de notı´cias ou
a falta de competeˆncias matema´ticas, informac¸a˜o que serve de ponto de partida para o
estudo seguinte. De facto, os resultados sugerem que os jornalistas teˆm dificuldade em
aplicar eficazmente competeˆncias matema´ticas, principalmente ao nı´vel da construc¸a˜o de
gra´ficos. Este problema e´ assinalado por va´rios autores tais como Paulos (1997), Cohn e Cope
(2001) e, portanto, e´ pertinente compreender ate´ que ponto explica a existeˆncia e incideˆncia
de erros lo´gico-matema´ticos no caso dos jornais portugueses. Para ale´m desta raza˜o, a
ocorreˆncia de erros e´ ainda explicada pela pro´pria estrutura de notı´cia em piraˆmide invertida e
por julgamentos inerentes a` pra´tica jornalı´stica (Paulos, 1997), que favorecem a omissa˜o de
informac¸a˜o. Divergeˆncias na frequeˆncia e tipos de erros mais frequentemente identificados
nos va´rios jornais podem ainda ser explicadas por desigualdades ao nı´vel do desempenho
matema´tico dos profissionais e diferenc¸as na linha editorial dos jornais.
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Capı´tulo 4
Estudo II - A matema´tica nos jornais
portugueses sob o ponto de vista dos
jornalistas
Neste capı´tulo analisam-se as percec¸o˜es de jornalistas sobre o uso da matema´tica nos jornais
portugueses, com especial relevo para a frequeˆncia com que a matema´tica e´ usada e a
identificac¸a˜o das secc¸o˜es do jornal em que ela existe (transversalidade), bem como os erros
matema´ticos que se identificam nos artigos noticiosos.
Este capı´tulo esta´ dividido em quatro secc¸o˜es em que se comec¸a por contextualizar a motivac¸a˜o
para a realizac¸a˜o do estudo, que decorre da necessidade de interpretar, de forma mais
aprofundada, alguns dos resultados do estudo I e avanc¸ar com possı´veis sugesto˜es para
promover a diminuic¸a˜o da ocorreˆncia de erros matema´ticos nas notı´cias. Ao longo da descric¸a˜o
do estudo detalha-se ainda a construc¸a˜o do instrumento utilizado para o desenvolver — a
entrevista — e os procedimentos complementares levados a cabo. Dedica-se ainda uma
secc¸a˜o a` descric¸a˜o da ana´lise de dados a que se procedeu e, por fim, apresentam-se os
resultados e um suma´rio com os aspetos mais relevantes.
4.1 Contextualizac¸a˜o do estudo
Sa˜o va´rios os autores que evidenciam a falta de rigor e incorrec¸o˜es na utilizac¸a˜o da matema´tica
pelos profissionais de comunicac¸a˜o. De facto, obras como A mathematician reads the
newspaper (Paulos, 1997) ou News and Numbers (Cohn & Cope, 2001), entre outras, alertam
para casos concretos em que a informac¸a˜o matema´tica e´ usada de forma incorreta na produc¸a˜o
de notı´cias.
Apesar da importaˆncia reconhecida da matema´tica na atividade jornalı´stica, uma ana´lise
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a jornais generalistas portugueses (treˆs jornais dia´rios e dois semana´rios), conduzida no
aˆmbito desta investigac¸a˜o (estudo I), permitiu concluir que ha´ um parco investimento no uso
da matema´tica quando comparado com os resultados obtidos por Maier (2000): apenas
aproximadamente 20% das notı´cias teˆm algum tipo de conteu´do matema´tico, enquanto Maier
concluiu que quase 50% das notı´cias do jornal americano News & Observer conteˆm informac¸a˜o
matema´tica. Para ale´m disso, em me´dia, mais de 30% das notı´cias analisadas nos jornais
portugueses conteˆm algum tipo de erro matema´tico e quase metade das notı´cias analisadas
por Maier no jornal americano apresentam tambe´m algum erro matema´tico.
4.2 Objetivos e questo˜es de investigac¸a˜o
Com o presente estudo procurou-se interpretar alguns dos principais resultados obtidos da
ana´lise do conteu´do das notı´cias de jornal e tambe´m estudar, dentro do conjunto das razo˜es que
justificam a ocorreˆncia de erros matema´ticos nas notı´cias, aquelas que sa˜o mais plausı´veis no
contexto dos jornais generalistas portugueses, considerando o perfil de jornalistas portugueses.
Teve-se ainda como objetivo compreender as percec¸o˜es de tais jornalistas sobre a gravidade
de erros matema´ticos nas notı´cias e obter sugesto˜es para promover uma melhor utilizac¸a˜o da
informac¸a˜o matema´tica.
Tendo em conta os objetivos referidos, reveˆem-se as questo˜es de investigac¸a˜o que orientam
este estudo, e que foram apresentadas no capı´tulo 2:
1. Como e´ que os jornalistas interpretam a frequeˆncia com que e´ utilizada a matema´tica em
jornais generalistas portugueses?
2. Como interpretam os jornalistas a frequeˆncia de erros lo´gico-matema´ticos presentes nas
notı´cias de jornais generalistas e as suas variac¸o˜es entre os diversos jornais?
3. Como e´ que os jornalistas percecionam a motivac¸a˜o dos profissionais de comunicac¸a˜o
para usar informac¸a˜o lo´gico-matema´tica na pra´tica jornalı´stica?
4. Como e´ que os jornalistas percecionam a gravidade dos erros lo´gico-matema´ticos nas
notı´cias?
5. Quais as principais razo˜es apontadas pelos jornalistas para a ocorreˆncia de erros lo´gico-
matema´ticos nas notı´cias?
6. Como consideram os jornalistas que se poderia minimizar o problema da existeˆncia de
erros lo´gico-matema´ticos nas notı´cias?
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4.2.1 Considerac¸o˜es metodolo´gicas
Nesta segunda fase de investigac¸a˜o recorreu-se a uma abordagem qualitativa, utilizando-se
entrevistas individuais com o propo´sito de recolher dados mais ricos e sensı´veis a` dinaˆmica do
entrevistado (Hansen et al., 1998, pp. 257–258) do que aqueles obtidos na primeira fase do
estudo empı´rico.
Hansen et al. (1998) salientam que a realizac¸a˜o de grupos focais e entrevistas de grupo sa˜o
mais eficientes do que as entrevistas individuais por exigirem menos tempo, menores custos
e tambe´m por promoverem a conversa entre os participantes, permitindo compreender os
significados e interpretac¸o˜es que eles atribuem a` informac¸a˜o em consequeˆncia da interac¸a˜o
de uns com os outros. Apesar disso, optou-se por realizar entrevistas individuais em virtude
das limitac¸o˜es pra´ticas de conseguir reunir, num mesmo espac¸o e tempo, mais do que um
jornalista.
No que diz respeito a` estrutura das entrevistas, optou-se por utilizar entrevistas semi-estruturadas
em detrimento de estruturadas por se pretender dar flexibilidade de resposta ao entrevistado,
promovendo a recolha de opinio˜es potencialmente importantes para o estudo mas que na˜o
foram previamente ponderadas pelo entrevistador. Por outro lado, utilizaram-se entrevistas
semi-estruturadas em detrimento das na˜o estruturadas porque se pretendia que existisse um
foco, isto e´, que a entrevista fosse direcionada para a ana´lise de significados em torno de
assuntos especı´ficos relativos a` utilizac¸a˜o de informac¸a˜o matema´tica nas notı´cias de jornais
portugueses (Hansen et al., 1998, pp. 273–274).
4.2.2 Os participantes
Para a realizac¸a˜o das entrevistas solicitou-se a colaborac¸a˜o de jornalistas com experieˆncia
relevante de trabalho redatorial em jornais e que fossem sensı´veis relativamente ao tema em
estudo. Esta escolha fez-se com o propo´sito de obter informac¸a˜o de qualidade, substancial e
que pudesse servir de refereˆncia. Assim, os jornalistas entrevistados foram Manuel Carvalho,
do jornal Pu´blico, e Andreia Azevedo Soares do P3, um projeto do Pu´blico.
Manuel Carvalho e´ atualmente editor no jornal Pu´blico. Trabalhou na a´rea de Economia para
o mesmo jornal durante quase uma de´cada, tendo integrado va´rios esta´gios e programas
de formac¸a˜o durante esse perı´odo. Foi ainda grande repo´rter no Dia´rio Econo´mico, voltando
depois ao Jornal Pu´blico, onde integrou a equipa de direc¸a˜o como diretor adjunto em 2000.
A escolha de Manuel Carvalho como entrevistado para este estudo justificou-se pela sua vasta
experieˆncia como jornalista e pelo facto de ter ocupado va´rios cargos na sala de redac¸a˜o e,
portanto, conhecer as exigeˆncias e tarefas inerentes aos mesmos. O interesse deriva ainda do
facto do jornalista ter trabalhado na a´rea de economia — uma a´rea que utiliza regularmente
conteu´do matema´tico — e ter tido formac¸a˜o na a´rea de gesta˜o, o que se traduz numa maior
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sensibilidade para o tema desta investigac¸a˜o.
Andreia Azevedo Soares e´ atualmente editora e gestora de social media no projeto P3 do
jornal Pu´blico. Como jornalista trabalhou em va´rias a´reas diferentes: sociedade, cultura,
economia, polı´tica, entre outras. Concluiu ainda o doutoramento em comunicac¸a˜o de cieˆncia
no Imperial College of London e trabalha em comunicac¸a˜o de cieˆncia, especialmente como
facilitadora da comunicac¸a˜o dos cientistas com o pu´blico.
Optou-se por entrevistar Andreia Azevedo Soares por va´rias razo˜es, nomeadamente: a sua
formac¸a˜o especializada em comunicac¸a˜o de cieˆncia no contexto dos media, que indica que
tem interesse pela a´rea e ale´m disso e´ conhecedora dos problemas que existem nesse aˆmbito.
Entre tais problemas encontram-se a alegada falta de precisa˜o e de rigor de comunicac¸a˜o dos
profissionais desta a´rea. Falta de precisa˜o esta que esta´ tambe´m intimamente associada a`
omissa˜o de informac¸a˜o relativa a estudos cientı´ficos, tais como me´todos de amostragem, a
populac¸a˜o em causa, entre outros, e que sa˜o aqui alvo de estudo.
Em acre´scimo, Andreia Azevedo Soares, sendo editora do projeto P3, um projeto que resulta
de um conso´rcio entre instituic¸o˜es de ensino superior e o Pu´blico, trabalha tanto com alunos de
jornalismo como com jornalistas experientes na produc¸a˜o de notı´cias, encontrando-se por isso,
numa posic¸a˜o privilegiada para conhecer as diferenc¸as de desempenho entre jornalistas com
experieˆncias diversas.
Salienta-se ainda que a experieˆncia de Andreia Azevedo Soares enquanto jornalista e editora
e´ tambe´m rica ja´ que, ao longo da sua carreira, exerceu func¸o˜es diferenciadas dentro da
sala de redac¸a˜o, conferindo-lhe um conhecimento multifacetado do que e´, verdadeiramente,
o trabalho nesse contexto. Por fim, o facto de, enquanto jornalista, ter trabalhado em va´rias
a´reas diferentes e´ uma mais-valia na medida em que a noc¸a˜o que tem do uso da matema´tica
em a´reas diferentes do jornalismo e´ baseada na sua pro´pria experieˆncia.
4.2.3 O instrumento de recolha de dados
A construc¸a˜o do guia˜o da entrevista baseou-se na informac¸a˜o relativa a jornais portugueses.
Esta resultou dos dados do estudo I, de ana´lise ao conteu´do de notı´cias, nomeadamente no
que diz respeito a` frequeˆncia com que a matema´tica e´ utilizada e aos erros que se identificam
nos artigos. Para a produc¸a˜o do guia˜o tomou-se ainda como refereˆncia o guia˜o (validado) de
uma entrevista realizada por Maier (2000) junto de jornalistas de um jornal americano. Esta
foi conduzida com o objetivo de estudar, entre outros aspetos, a importaˆncia da numeracia, a
percec¸a˜o que os jornalistas teˆm da sua capacidade de operar com conteu´dos matema´ticos e
os aspetos psicolo´gicos que condicionam o desempenho matema´tico destes profissionais.
O guia˜o construı´do para o presente estudo permitiu orientar a entrevista para as questo˜es
essenciais que se pretendiam abordar. No entanto, durante as entrevistas, algumas perguntas
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foram ligeiramente reformuladas para permitir uma maior articulac¸a˜o com a informac¸a˜o que ia
sendo fornecida pelos entrevistados.
A construc¸a˜o do referido guia˜o foi estruturada de modo a contemplar questo˜es sobre a
frequeˆncia do uso da matema´tica em notı´cias de jornais portugueses, o processo de produc¸a˜o
de notı´cias quando estas conteˆm informac¸a˜o matema´tica, a motivac¸a˜o dos jornalistas relativa-
mente a` utilizac¸a˜o de matema´tica, a sua formac¸a˜o na a´rea e numeracia. Incluı´ram-se ainda
questo˜es sobre a frequeˆncia dos erros matema´ticos nas notı´cias de jornais portugueses e os
va´rios tipos de erros. Uma vez que os erros identificados sa˜o de tipos diferentes, julgou-se
ainda pertinente perceber quais sa˜o considerados mais graves e menos graves na perspetiva
de um profissional de jornalismo. Esta distinc¸a˜o permite ter uma noc¸a˜o mais realista do impacto
dos erros identificados no contexto noticioso.
Por fim, e com o objetivo de investigar medidas via´veis para reduzir a incideˆncia de erros
lo´gico-matema´ticos, inquiriram-se os profissionais de comunicac¸a˜o sobre as alterac¸o˜es que
deveriam ser introduzidas e que potencialmente se traduzissem num uso mais eficaz do
conteu´do matema´tico pelos jornalistas.
4.2.4 Procedimentos
Apo´s a elaborac¸a˜o do guia˜o realizou-se um estudo piloto para aplicac¸a˜o da entrevista com uma
jornalista que trabalha num projeto de divulgac¸a˜o cientı´fica, no sentido de aferir a clareza das
questo˜es. Apo´s estes processos aplicou-se o guia˜o definitivo.
Foi estabelecido um contacto pre´vio com os jornalistas no sentido de os informar sobre os
objetivos do estudo e, em particular, da entrevista. As entrevistas duraram, em me´dia, 45
minutos e procedeu-se a` gravac¸a˜o em sistema de a´udio para garantir a fidelidade no uso da
informac¸a˜o fornecida pelos entrevistados. Embora sendo um processo moroso, optou-se ainda
pela transcric¸a˜o na ı´ntegra, tal como sugerido por Quivy e Campenhoudt (2008), de modo a
garantir que na˜o se excluia informac¸a˜o necessa´ria para posterior ana´lise e que, numa fase
inicial, pudesse afigurar-se como pouco significativa.
4.2.5 Ana´lise de dados
Analisou-se o conteu´do das entrevistas levando a cabo a codificac¸a˜o das transcric¸o˜es. Esta
permitiu classificar a informac¸a˜o pertinente para o estudo por meio da organizac¸a˜o e agrupa-
mento dos dados em categorias e, assim, dar resposta a`s questo˜es de investigac¸a˜o que lhe
sa˜o subjacentes.
A codificac¸a˜o foi estruturada em treˆs fases distintas: codificac¸a˜o aberta, axial e seletiva. Na
codificac¸a˜o aberta escreveram-se notas pormenorizadas, descritivas da informac¸a˜o contida
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ao longo do texto transcrito das entrevistas (Baxter & Babbie, 2004, p. 401). A segunda
fase, codificac¸a˜o axial, consistiu na agregac¸a˜o de assuntos a que se referiam as notas
(obtidas da codificac¸a˜o aberta) em assuntos mais abrangentes, que constituı´ram categorias
(e macrocategorias). Esta fase permitiu a definic¸a˜o de categorias que retratam os principais
assuntos identificados nas entrevistas e que esta˜o estruturadas, visualmente, em modelos
de codificac¸a˜o (que se apresentam ao longo da secc¸a˜o de resultados e discussa˜o). Por fim,
efetuou-se a codificac¸a˜o seletiva. Neste processo procurou-se identificar uma categoria-chave
que se relacionasse com todas as outras que emergiram na fase anterior e que representasse
o assunto principal das entrevistas.
4.3 Resultados e discussa˜o
Com base nas questo˜es de investigac¸a˜o que estruturam o presente estudo e que esta˜o
refletidas no guia˜o da entrevista, emergiram do processo de codificac¸a˜o 4 macrocategorias,
onde se integram 12 categorias e 9 subcategorias, apresentadas de seguida:








1.4. Gesta˜o da qualidade
1.4.1. Fora das instaˆncias de revisa˜o e controlo
1.4.2. Pelas instaˆncias de revisa˜o e controlo
2. Relac¸a˜o dos jornalistas com a matema´tica
2.1. Fatores psicolo´gicos e emocionais
2.2. Comportamento dos jornalistas face ao uso da matema´tica
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3.2. Evoluc¸a˜o
4. Erros matema´ticos
4.1. Fatores que condicionam a incideˆncia de erros
4.2. Fatores que causam erros
4.3. Gravidade dos erros
4.4. Fatores que conduzem a` diminuic¸a˜o dos erros
Descric¸a˜o das macrocategorias:
• A utilizac¸a˜o da informac¸a˜o matema´tica nas notı´cias: A macrocategoria Utilizac¸a˜o
da informac¸a˜o matema´tica nas notı´cias engloba as va´rias dimenso˜es que caracterizam
essa utilizac¸a˜o, desde a importaˆncia que ela tem na notı´cia (as mais-valias que traz),
as diferentes func¸o˜es que a matema´tica pode assumir (enquanto elemento fundamental
para a produc¸a˜o de notı´cia — nos casos em que e´ essencial para a obtenc¸a˜o dos factos
que constituem o tema da notı´cia; ou como um acesso´rio — nos casos em que ela e´
utilizada para acrescentar algo que na˜o e´ essencial a` notı´cia), a extensa˜o em que a
matema´tica e´ usada nas notı´cias (nas va´rias secc¸o˜es do jornal e a frequeˆncia com que
e´ usada em cada secc¸a˜o) e como e´ controlada a qualidade da informac¸a˜o matema´tica
utilizada (referente a`s ac¸o˜es de verificac¸a˜o e correc¸a˜o da informac¸a˜o).
• Relac¸a˜o dos jornalistas com a matema´tica: Esta macrocategoria inclui informac¸a˜o
relativa a` forma como os jornalistas reagem e agem perante o uso da matema´tica na sua
profissa˜o. Na ana´lise desta relac¸a˜o contemplam-se aspetos emocionais, motivacionais e
comportamentais que determinam a forma como os jornalistas lidam com a matema´tica.
• Competeˆncias matema´ticas dos jornalistas: Esta macrocategoria refere-se a` informac¸a˜o
sobre competeˆncias matema´ticas que os entrevistados consideram ser importantes para
o exercı´cio da profissa˜o de jornalista e, nesse contexto, realc¸am-se tambe´m problemas
que existem na aquisic¸a˜o dessas competeˆncias e que possam comprometer o uso eficaz
da matema´tica.
• Errosmatema´ticos: Esta macrocategoria integra os aspetos que condicionam a frequeˆncia
e tipologia de erros identificados em notı´cias de jornais portugueses, bem como as razo˜es
da existeˆncia de tais erros, as percec¸o˜es relativas a` gravidade de va´rios tipos de erros e
ainda possı´veis soluc¸o˜es para promover a diminuic¸a˜o da sua ocorreˆncia.
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Figura 4.1: Modelo da codificac¸a˜o da categoria Importaˆncia
Ambos os entrevistados reconhecem que utilizar informac¸a˜o matema´tica nas notı´cias repre-
senta uma mais-valia para o trabalho jornalı´stico, mais-valia essa que, de acordo com Manuel
Carvalho, e´ reconhecida pelos pro´prios jornalistas:
Os jornalistas perceberam facilmente que dominar a matema´tica ou, pelo menos,
os conceitos ba´sicos da matema´tica e´ uma mais-valia para eles, que conseguem
fazer notı´cias melhores, que conseguem extrair, ir mais a fundo da informac¸a˜o,
conseguem acrescentar valor a`s pro´prias notı´cias que fazem.
Segundo o editor, para ale´m de permitir aprofundar a informac¸a˜o que serve de base a`
notı´cia, a matema´tica contribui para a compreensa˜o do significado da informac¸a˜o, por exemplo
comparando nu´meros de ordens de grandeza na˜o familiares ao leitor (e que, portanto, teˆm um
sentido abstrato para este) com nu´meros de ordens de grandeza utilizadas no quotidiano:
Para um leitor comum falar de 100 mil milho˜es de euros e´ uma coisa que na˜o lhe diz
absolutamente nada... no´s temos o dever de, quando falamos num nu´mero dessa
ordem de grandeza, encontrar um paraˆmetro de comparac¸a˜o, ou seja, de dizer: “o
correspondente ao custo de 10 pontes Vasco da Gama, por exemplo”.
Andreia Azevedo Soares salienta ainda que a informac¸a˜o matema´tica permite fomentar
o espı´rito crı´tico, pois a comparac¸a˜o de dados que se recolheram com outros que sa˜o
considerados valores de refereˆncia permite questionar e avaliar polı´ticas:
Por exemplo na a´rea da sau´de e´ muito frequente vermos nu´meros, porque e´ a u´nica
forma que temos de questionar uma determinada polı´tica ou avaliar se ela esta´ a
funcionar ou na˜o.
Em particular, a editora foca que a matema´tica permite atribuir credibilidade a` histo´ria trabalhada
na notı´cia, por ser utilizada como forma de argumentar:
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Quando estamos a fazer trabalhos de fundo a tendeˆncia e´ procurar nu´meros porque
e´ um pouco assim como no´s provamos, ou pelo menos baseamos o argumento do
nosso trabalho.
Ale´m disso, ela afirma que a procura pela credibilidade da informac¸a˜o e´ o que motiva tambe´m
um uso mais frequente de bases de dados:
Eu acho que ha´ um uso mais frequente de bases de dados na˜o so´ como enrique-
cedor do trabalho mas tambe´m legitimador do trabalho — Eu estou a fazer isso
porque eu tenho este dado.
Por sua vez, a explorac¸a˜o de dados em bases de dados e o “number crunching” na˜o so´ teˆm o
efeito legitimador da informac¸a˜o, como representam uma mais-valia para o pro´prio leitor na
medida em que, segundo Andreia Azevedo Soares, lhe permitem compreender melhor “como
as deciso˜es polı´ticas va˜o ter um impacto concreto nas suas vidas”. De uma forma geral, a
editora nota que este trabalho permite “ajudar as pessoas a compreenderem e a conhecerem
o mundo em que vivem e a tomarem deciso˜es mais informadas”.
O facto da informac¸a˜o matema´tica prestar credibilidade a` notı´cia e´ tambe´m um aspeto realc¸ado
por Maier (2000) na ana´lise das entrevistas que conduz junto de profissionais de comunicac¸a˜o.
Papel da matemática enquanto 
ferramenta jornalística 
Filtro 
Mote de notícia 





Figura 4.2: Modelo da codificac¸a˜o da categoria Papel
Na perspetiva dos editores entrevistados, a matema´tica e´ flexı´vel nas func¸o˜es que pode assumir
no processo de produc¸a˜o jornalı´stica. Os dados das entrevistas permitem identificar quatro
utilizac¸o˜es diferentes da matema´tica no processo de produc¸a˜o jornalı´stica: enquanto filtro,
para decidir sobre a validade e interesse da informac¸a˜o sobre a qual se pondera produzir
uma notı´cia; como ponto de partida para uma notı´cia; como elemento descritivo numa histo´ria
ou ainda como a pro´pria te´cnica de elaborac¸a˜o da notı´cia. Destas quatro utilizac¸o˜es, as
treˆs primeiras podem ser classificadas como acesso´rias, pois nesses casos a notı´cia pode
produzir-se sem o recurso a` matema´tica. Por sua vez, no u´ltimo caso, o papel que a informac¸a˜o
matema´tica assume na produc¸a˜o da notı´cia e´ fundamental.
Especificamente, Manuel Carvalho nota que o papel da matema´tica no jornalismo vai para
ale´m do que e´ visı´vel ao leitor. O editor salienta que ela e´ importante na˜o so´ como um elemento
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no texto noticioso, mas tambe´m como um elemento deciso´rio no julgamento sobre a validade
e interesse da informac¸a˜o que chega a`s redac¸o˜es e que se pondera utilizar como ponto de
partida para notı´cias. Ele afirma que a informac¸a˜o estatı´stica e´ utilizada como filtro:
(...) no´s muitas vezes chumbamos. Dizemos —“na˜o vamos fazer nada sobre isto,
na˜o vamos escrever uma linha sobre este estudo, sobre esta coisa que aqui temos
nas ma˜os porque a amostra e´ muito pequena, muito irrelevante”.
Por sua vez, Andreia Azevedo Soares torna claro que o uso da matema´tica enquanto ponto de
partida pode traduzir-se numa mera identificac¸a˜o de um valor, uma quantidade que chama a
atenc¸a˜o do jornalista:
Se eu quiser fazer uma reportagem sobre se ha´ mais ou menos casamentos,
eu posso partir desse primeiro dado, o nu´mero de casamentos nos censos, um
dado que eu na˜o trabalho muito bem, um dado frio dos censos (...) e a partir dali
preocupo-me so´ com questo˜es sociais: porque e´ que as pessoas casam menos,
vou falar com psico´logos, com donos de lojas de vestidos (...).
A editora foca ainda que a matema´tica pode ser utilizada como um complemento em notı´cias
que a` partida poderiam na˜o recorrer a esse tipo de informac¸a˜o:
(...) imagina uma notı´cia que sa˜o treˆs para´grafos a dizer que um rapaz morreu
na Avenida da Boavista esta tarde e que estiveram no local 3 ambulaˆncias e a
causa da morte e´ desconhecida. Este e´ o tipo de coisa em que a probabilidade
de ter matema´tica e´ mı´nima, mas se eu quiser poˆr isto em contexto, eu posso
investigar quantos atropelamentos seguidos de fuga houve no local, o tempo me´dio
de resposta dos agentes ou servic¸os me´dicos a este problema, qual o tempo me´dio
das ambulaˆncias chegarem la´ (...).
Em alternativa, a matema´tica pode assumir um papel fundamental na notı´cia quando, por
exemplo, o resultado de prospec¸a˜o de dados constitui a pro´pria notı´cia. Neste aˆmbito, Andreia
Azevedo Soares salienta o exemplo do uso de “number crunching” para analisar a informac¸a˜o
referente, por exemplo, ao Orc¸amento de Estado.
Difusão da matemática 
nos jornais 
Frequência 
Transversalidade Presença nas várias secções do jornal 
Mat. é mais usada hoje do que há uns anos 
Semelhante à de alguns jornais estrangeiros 
Pouco/ Muito 
Maior numas secções do que noutras 
Figura 4.3: Modelo da codificac¸a˜o da categoria Difusa˜o
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Os editores entrevistados tiveram diferentes reac¸o˜es face a` refereˆncia de que 12% das notı´cias
de jornais portugueses generalistas teˆm informac¸a˜o matema´tica1. Concretamente, enquanto
Andreia Azevedo Soares considera que esse e´ um valor baixo, Manuel Carvalho considera que
12% e´ um valor consideravelmente elevado:
Eu acho que 12% e´ um bom registo, porque se no´s virmos bem, as mate´rias que
no´s trabalhamos no dia-a-dia sa˜o ta˜o diferentes... fazer uma reportagem onde
vamos tentar perceber quais sa˜o as dificuldades de um bairro ou uma famı´lia ou o
conflito que existe entre duas ruas, ou um jogo de futebol (...).
Ale´m disso, o editor realc¸a que a frequeˆncia com que se utiliza matema´tica nas notı´cias de
jornais portugueses lhe parece semelhante a` de outros jornais generalistas estrangeiros:
Muito sinceramente, na˜o me parece que no´s tenhamos uma intensidade mais baixa
no uso de matema´tica do que os jornais estrangeiros. Pelo menos, os jornais
generalistas que eu sigo — espanho´is e os britaˆnicos e um franceˆs ou outro — na˜o
tenho essa ideia, mas e´ apenas uma observac¸a˜o empı´rica.
E que tem havido, nos u´ltimos anos, um maior recurso a` matema´tica no jornalismo portugueˆs:
Nos u´ltimos 3 anos a presenc¸a da matema´tica no jornalismo portugueˆs atingiu uma
intensidade que nunca tinha atingido antes, sem du´vida absolutamente nenhuma.
Eu na˜o me lembro, em 20 anos de profissa˜o que tenho, de haver momento algum
em que, nas manchetes, nas aberturas de secc¸a˜o, nos destaques dos jornais, que
houvesse tantos nu´meros, tantas percentagens, tantas relac¸o˜es matema´ticas como
ha´ atualmente.
Dos dados das entrevistas emergem ainda fatores que contribuem para a explicac¸a˜o da
frequeˆncia com que se utiliza matema´tica em secc¸o˜es especı´ficas dos jornais. Nomeadamente,
Manuel Carvalho realc¸a que, nos u´ltimos anos, fatores externos como a crise econo´mica e o
seu forte impacto econo´mico e polı´tico, traduziram-se num aumento do recurso a` informac¸a˜o
matema´tica nas notı´cias de polı´tica.
Foi uma intensificac¸a˜o do uso de matema´tica imposta pelo ajustamento, pela crise
financeira, que de alguma forma alterou a relac¸a˜o da populac¸a˜o, quer dos jornalistas,
quer dos leitores generalistas com a matema´tica, ate´ por uma outra raza˜o: como
a crise na˜o e´ uma questa˜o que tem apenas uma dimensa˜o econo´mica, tem uma
dimensa˜o polı´tica, os nossos colegas da polı´tica tiveram tambe´m de aprender a
lidar com os nu´meros.
1Valor obtido com base nos dados do primeiro estudo conduzido no aˆmbito desta tese.
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O editor salienta ainda que se tem assistido a uma crescente complexificac¸a˜o na a´rea do
jornalismo desde as u´ltimas de´cadas, que permitiu aos jornalistas reconhecer a utilidade
da matema´tica enquanto ferramenta que lhes permite explorar e aprofundar os temas que
investigam, potenciando dessa forma o seu uso nas notı´cias:
Isto e´ uma coisa que e´ relativamente recente: na˜o e´ do tempo da crise, mas e´
uma coisa que vem desde o euro, ou coisa que o valha, onde de facto o jornalismo
ganhou outro tipo de complexidade e de profundidade nestas a´reas e, portanto, os
jornalistas perceberam facilmente que dominar a matema´tica ou pelo menos os
conceitos ba´sicos da matema´tica e´ uma mais-valia para eles.
Tambe´m Andreia Azevedo Soares salienta a importaˆncia da crescente quantidade e acessibili-
dade a dados como fator que possibilita uma maior utilizac¸a˜o da matema´tica para a produc¸a˜o
jornalı´stica:
Desde que Portugal entrou na UE, no´s entramos em muitos estudos, como por
exemplo o Eurobaro´metro, e isso aumenta a quantidade de informac¸a˜o disponı´vel.
A editora foca ainda a tendeˆncia que existe hoje, em jornalismo, de recorrer a te´cnicas de
visualizac¸a˜o de dados para a comunicac¸a˜o da informac¸a˜o nume´rica. Dessa forma, dados
outrora implı´citos surgem agora visı´veis na notı´cia sob a forma de gra´fico ou infografia e,
portanto, notı´cias que antes na˜o tinham dados quantitativos explı´citos, hoje teˆm-nos e, por isso,
sa˜o incluı´dos no conjunto das notı´cias com matema´tica.
Eu tenho uma sensac¸a˜o de que desde que comec¸a´mos a trabalhar com a visualizac¸a˜o
de dados ha´ uma preocupac¸a˜o maior com isso, de tornar visı´veis os nu´meros.
De acordo com Manuel Carvalho, a pro´pria evoluc¸a˜o ao nı´vel de instrumentos de medic¸a˜o teve
impacto na utilizac¸a˜o da matema´tica no jornalismo. Em particular, o editor da´ relevo ao caso
dos instrumentos que medem paraˆmetros de desempenho em jogos de futebol:
Num jogo de futebol, a`s vezes aparece alguma estatı´stica, ou seja, “o benfica teve
70% de posse de bola”, o que e´ uma coisa nova, por exemplo. Ha´ 15 anos atra´s
na˜o se falava nisso, na˜o havia instrumentos para medir o tempo que cada jogador
estava com a bola.
Em relac¸a˜o a fatores que influenciam a frequeˆncia com que a matema´tica e´ utilizada nas
notı´cias, Andreia Azevedo Soares realc¸ou ainda que a opc¸a˜o que o jornalista toma de utilizar
(ou na˜o) esse tipo de informac¸a˜o e´ condicionada pelo tempo disponı´vel e a relevaˆncia da notı´cia
no jornal:
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Do ponto de vista de estatı´stica eu posso, virtualmente, em quase tudo poˆr
matema´tica nas notı´cias, depende do tempo, investimento e relevaˆncia.
E Manuel Carvalho realc¸a que, apesar de existirem muitas a´reas de jornalismo em que a
matema´tica e´ importante, a necessidade desta difere consoante a a´rea em causa, sendo
especialmente importante na de economia:
Ha´ muitas a´reas nas quais a matema´tica e´ crucial. Por exemplo, na˜o podemos
comparar o uso e a necessidade da matema´tica em a´reas do jornalismo ta˜o
diferentes como seja o jornalismo de cultura e o jornalismo de economia (...) quem
escrever sobre economia, que tem muito mais nu´meros do que qualquer outra a´rea
do jornalismo, tem mesmo que saber matema´tica.
Este excerto remete tambe´m para outro aspeto sobre a difusa˜o de matema´tica nos jornais, a
sua transversalidade. Em particular, observou-se que ambos os inquiridos consideram que a
matema´tica e´ transversalmente usada nas secc¸o˜es dos jornais, um aspeto que os indivı´duos
entrevistados por Maier (2000) tambe´m salientam.
Especificamente, Andreia Azevedo Soares refere que:
Sa˜o tudo nu´meros — a forma como no´s interpretamos a realidade — e o jornalismo
e´ uma forma de interpretarmos a realidade, por isso, e´ natural que esses nu´meros
sejam... eu acho que esta˜o praticamente em todos os lados (...)
Todavia, Manuel Carvalho salienta que, embora transversal, a matema´tica e´ usada com
incideˆncias diferenciadas nas secc¸o˜es dos jornais. Para ale´m disso, o editor realc¸a ainda que,
dentro da pro´pria notı´cia, embora a informac¸a˜o matema´tica possa ser usada em qualquer parte,
ela e´ particularmente valiosa para os jornalistas quando esta´ presente no tı´tulo ou no lead.
Aquilo que os jornalistas gostam muito de fazer e´ “metade faz isto, metade na˜o faz
aquilo”, “30% na˜o va˜o a` escola”, “40% come demasiada gordura”, portanto, por
definic¸a˜o, as estatı´sticas da˜o sempre bons tı´tulos, da˜o sempre bons leads e, regra
geral, os jornalistas “pelam-se” por ter uma estatı´stica.
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Figura 4.4: Modelo de codificac¸a˜o da categoria Gesta˜o da qualidade
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Manuel Carvalho refere que o controlo de qualidade da informac¸a˜o matema´tica comec¸a mesmo
fora e antes da intervenc¸a˜o das instaˆncias de revisa˜o e controlo, comec¸a ainda durante a
produc¸a˜o da notı´cia:
E´ muito normal nas redac¸o˜es — por exemplo na nossa redac¸a˜o — a cada passo
haver a necessidade de algue´m que esta´ a fazer uma notı´cia para a a´rea da polı´tica
ou para a a´rea do desporto, ou para a a´rea da cultura, mesmo — mas muito mais
raramente — precisar de fazer uma conta. E´ muito frequente que esses colegas se
dirijam aos jornalistas da a´rea da economia e que os confrontem com perguntas
simples do tipo “veˆ la´ se isto esta´ bem”, “veˆ la´ se estou a pensar bem, se a conta
esta´ bem feita, se e´ esta a fo´rmula que devo usar”.
E tambe´m no pro´prio livro de estilo do jornal (neste caso do Pu´blico):
No nosso livro de estilo dizemos que, quando sa˜o nu´meros de uma determinada
ordem de grandeza, que chegam ao domı´nio da abstrac¸a˜o total (...) temos o
dever de, quando falamos num nu´mero dessa ordem de grandeza, encontrar um
paraˆmetro de comparac¸a˜o (...).
Andreia Azevedo Soares salienta ainda que o controlo da qualidade da informac¸a˜o matema´tica
depende tambe´m da experieˆncia e do espı´rito crı´tico dos jornalistas que sa˜o escolhidos para
produzir notı´cias que conteˆm informac¸a˜o matema´tica:
Mandam um press release sobre o eurobaro´metro da educac¸a˜o ou o ranking das
melhores universidades europeias e eu preciso de um jornalista que, ao pegar no
press release, na˜o se deixe levar por ele, que queira ir procurar o ranking, que e´ a
informac¸a˜o original, que leia todo o ranking, que tente perceber qual foi o crite´rio,
quantas universidades foram contabilizadas (...). Se eu passar isso a um estagia´rio,
na˜o quer dizer que o estagia´rio na˜o seja capaz, ele ate´ pode fazer um trabalho
muito bom, mas eu acho que a probabilidade e´ muito maior dele olhar para o press
release e, na cabec¸a dele, ficar formatado com aquilo... e´ quase como se na˜o
houvesse outra notı´cia, na˜o houvesse outro aˆngulo.
No que se refere a` gesta˜o da qualidade da informac¸a˜o matema´tica realizada pelas instaˆncias
de revisa˜o e controlo do jornal, Manuel Carvalho acredita que ela e´ comprometida pela falta de
competeˆncia dos indivı´duos responsa´veis por fazer a verificac¸a˜o da informac¸a˜o:
As instaˆncias de revisa˜o e de controlo que no´s temos, e estamos a falar do copy
desk do jornal, sa˜o pessoas que veˆm claramente da a´rea das lı´nguas, do portugueˆs.
Sabem e teˆm toda uma histo´ria profissional e uma enorme competeˆncia em verificar
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concordaˆncias gramaticais, olhar para a semaˆntica da frase, para a ortografia,
pontuac¸a˜o, para verificar se uma determinada construc¸a˜o observa ou na˜o os
preceitos do livro de estilo. Agora, passa por toda a informac¸a˜o que seja de natureza
matema´tica e na˜o lhe liga nenhuma. Na˜o lhe liga porque na˜o tem competeˆncia, e´
uma coisa que passa um bocado ao lado.
Em acre´scimo, o editor afirma que as instaˆncias de controlo editorial sa˜o menos exigentes
na verificac¸a˜o da informac¸a˜o matema´tica do que na verificac¸a˜o da grama´tica, da coereˆncia
do texto ou da ortografia. Todavia, isto na˜o e´ uma pra´tica comum a todas as secc¸o˜es do
jornal. Entre os profissionais das instaˆncias de controlo editorial das va´rias secc¸o˜es existem
competeˆncias matema´ticas diferenciadas e, portanto, a qualidade da informac¸a˜o matema´tica
nas notı´cias tambe´m varia dependendo da secc¸a˜o que se considera:
Esta´ claro que depois, ao nı´vel das instaˆncias de controlo editorial, ou seja os
editores e os chefes de redac¸a˜o e os diretores que esta˜o no processo de fecho, os
de economia sa˜o muito mais competentes que os de polı´tica ou os de cultura nesse
tipo de observac¸a˜o. Mas mesmo aı´ eu admito que no controlo factual, a chancela
de qualidade que se deveria poˆr sobre a informac¸a˜o matema´tica que no´s utilizamos
na˜o e´ ta˜o exigente como a que utilizamos na informac¸a˜o litera´ria. Na˜o e´, de todo.
Ainda no que se refere a` gesta˜o da qualidade da informac¸a˜o matema´tica, Manuel Carvalho
destaca a importante contribuic¸a˜o dos leitores. Especificamente, o editor salienta que foram
as queixas deles que contribuı´ram para uma diminuic¸a˜o nos erros em ca´lculos nas notı´cias,
embora admita que a qualidade a esse nı´vel ainda na˜o seja a deseja´vel:
Gerou-se quase uma pressa˜o interna sobre os jornalistas que utilizam nu´meros
e fazem essas contas um pouco a` trouxe-mouxe. Acontecia as notı´cias saı´rem
contaminadas com esses erros e os leitores protestarem e com raza˜o. E isto levou
a que houvesse um maior nı´vel de exigeˆncia do que havia ha´ uns 3 ou 4 anos atra´s.
Mas, mesmo assim, (...) o nı´vel de rigor, de controlo e de domı´nio que existem
sobre operac¸o˜es matema´ticas mais complexas no jornalismo portugueˆs, e tambe´m
no Pu´blico, na˜o e´ o deseja´vel.
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4.3.2 Relac¸a˜o dos jornalistas com a matema´tica
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Figura 4.5: Modelo do processo de codificac¸a˜o da macrocategoria Relac¸a˜o dos jornalistas com a matema´tica
Remetendo para fatores de ordem psicolo´gica e emocional que condicionam a utilizac¸a˜o que
os jornalistas fazem da matema´tica, Manuel Carvalho afirma que a necessidade de aprender a
lidar com os nu´meros foi recebida com irritac¸a˜o por parte de alguns jornalistas e acrescenta
que, apesar destes profissionais reconhecerem que ela e´ necessa´ria, utilizam-na “sem paixa˜o”:
E´ [encarada como] uma espe´cie de intruso, um mal necessa´rio, um xarope amargo,
e´ uma chatice. “Que raio de aborrecimento, porque e´ que eu tenho de saber esta
coisa para entender este feno´meno?”.
Refletindo sobre as razo˜es que esta˜o na base desta falta de entusiasmo e ate´ aversa˜o a
trabalhar com matema´tica, Manuel Carvalho afirma que, por um lado, ha´ uma quantidade
enorme de ferramentas que os jornalistas teˆm de aprender a utilizar e que entre elas a
matema´tica e´ mais uma. Por outro lado, a matema´tica e´ uma ferramenta com caracterı´sticas
diferentes das outras, “uma disciplina que sai um pouco do que e´ o main stream de todas as
outras.”Ale´m disso, Andreia Azevedo Soares salienta que os jornalistas teˆm, de uma forma geral,
formac¸a˜o na a´rea de humanidades, um facto que, segundo a editora, pode estar relacionado
com a aversa˜o ao uso da matema´tica de duas formas: a escolha pela a´rea de humanidades
pode ter sido uma consequeˆncia de na˜o nutrir gosto pela matema´tica, algo que Mencher
tambe´m salienta nos resultados do seu estudo com candidatos a` Escola de Jornalismo da
Coloˆmbia (referido em (Curtin & Maier, 2001)); e as reservas em usar matema´tica podem
resultar da falta de treino, e logo competeˆncias, a esse nı´vel, devido a` fraca componente
matema´tica existente nos currı´culos das a´reas de humanidades. De uma forma ou de outra, o
interesse pelo trabalho com informac¸a˜o matema´tica fica comprometido.
De acordo com os dados recolhidos, tornou-se claro que ambos os entrevistados concordam
que (de uma forma geral) os jornalistas na˜o expressam gosto em trabalhar com matema´tica
para a produc¸a˜o de notı´cias. Antes pelo contra´rio, encaram-na como um aborrecimento.
Em relac¸a˜o ao comportamento dos jornalistas face a` matema´tica, Andreia Azevedo Soares
salienta que, de acordo com a sua experieˆncia, existe falta de iniciativa desses profissionais
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para aproveitarem oportunidades de trabalho com histo´rias que a` partida requerem uma
componente de explorac¸a˜o de dados nume´ricos:
(...) De uma forma geral a noc¸a˜o que eu tenho, nas secc¸o˜es onde eu trabalhei, e´
que na˜o havia ningue´m que dissesse “Ah, eu adoro, chegou o ranking! Chegou o
estudo do eurobaro´metro (...) deixa-me pegar nisto, que eu quero pegar nisto” —
Na˜o havia ningue´m a fazer isso.
A entrevistada afirma ainda que o trabalho de number crunching e´ especialmente evitado pelos
jornalistas por ser chato e cansativo e ainda porque raramente a notoriedade que promove e´
proporcional ao trabalho que exige.
Embora os entrevistados salientem que os jornalistas em geral na˜o nutrem gosto por trabalhar
com matema´tica, Manuel Carvalho realc¸a que eles teˆm feito um esforc¸o e tido uma preocupac¸a˜o
especial no que se refere ao domı´nio das competeˆncias matema´ticas de que necessitam. O
editor afirma o seguinte:
Na˜o diria que os jornalistas que depois chegam a` profissa˜o se acomodam e na˜o
querem saber dos nu´meros. Pelo menos, o que no´s sentimos aqui na nossa
redac¸a˜o e´ que na˜o. As pessoas preocupam-se por aprender e esforc¸am-se por
dominar as ferramentas, pelo menos as mais banais e recorrentemente usadas na
sua profissa˜o. Na˜o diria que ha´ esse tipo de atitude de “na˜o sei nem quero saber”
— na˜o acho que isso acontec¸a. Pelo contra´rio.
Andreia Azevedo Soares acrescenta ainda que o interesse dos jornalistas e´ fazer melhor o
seu trabalho e que, nesse sentido, ha´ abertura da parte deles para adquirir competeˆncias ma-
tema´ticas pertinentes ao desempenho das suas func¸o˜es. De uma forma geral, os entrevistados
salientam que os jornalistas procuram, por um lado, investir na sua formac¸a˜o matema´tica mas,
por outro, procuram evitar o trabalho com ela.
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4.3.3 Competeˆncias matema´ticas dos jornalistas
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Figura 4.6: Modelo de codificac¸a˜o da macrocategoria Competeˆncias matema´ticas dos jornalistas
Os inquiridos identificam que as competeˆncias matema´ticas que um jornalista deve ter na˜o
se resumem ao conhecimento dos conceitos, mas tambe´m a` capacidade de operar tendo
em conta o conhecimento de tais conceitos e ainda a` habilidade de interpretar a informac¸a˜o
(matema´tica) criticamente.
No que se refere aos conceitos matema´ticos ou a´reas matema´ticas mais utilizados na pra´tica
jornalı´stica, os entrevistados mencionam o uso de estatı´sticas, percentagens e a noc¸a˜o de
ponto percentual como exemplos.
Ja´ no que diz respeito a`s competeˆncias operacionais, Manuel Carvalho observa que:
Saber usar uma folha de Excel, ser capaz de olhar para uma se´rie longa de
estatı´sticas e perceber o que ali esta´, ser capaz de articular diferentes ferramentas
matema´ticas, como saber fazer operac¸o˜es, saber fazer ca´lculos, utilizar fo´rmulas
ba´sicas de ca´lculo (ex: percentagens), tornou-se um instrumento que acrescenta
valor a` atividade do jornalista.
Ao nı´vel de competeˆncias interpretativas, Andreia Azevedo Soares salienta a necessidade
da informac¸a˜o matema´tica ser utilizada com espı´rito crı´tico, do jornalista ser capaz de se
desvincular da forma como os dados foram interpretados e fornecidos pelas fontes:
No fundo e´ tentar ver os nu´meros e estar livre um pouco do preconceito — quer
dizer, completamente livre ningue´m e´ — e tentar identificar padro˜es de nu´meros e
tentar encontrar dados que tenham valor noticioso.
De acordo com a editora, existe falta de espı´rito crı´tico em relac¸a˜o a` informac¸a˜o matema´tica, o
que constitui um problema no jornalismo, particularmente entre os jornalistas menos experi-
entes. Este aspeto sugere que ha´ profissionais de jornalismo que teˆm uma relac¸a˜o inge´nua
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com a matema´tica, que espelha a falta de compreensa˜o sobre os conceitos e significado da
informac¸a˜o matema´tica com que trabalham. De modo semelhante, os participantes dos grupos
focais conduzidos por Maier (2000) identificam tambe´m a falta de espı´rito crı´tico no uso de
nu´meros, o que e´ de salientar numa profissa˜o onde, segundo o autor, o ceticismo assume um
papel relevante.
Em relac¸a˜o a` forma como evoluiu o conhecimento matema´tico dos profissionais de jornalismo,
Manuel Carvalho realc¸a que os jornalistas teˆm, atualmente, mais conhecimento do que ha´
de´cadas atra´s, embora ainda na˜o seja suficiente para impedir a ocorreˆncia de erros:
Muito sinceramente eu na˜o tenho uma atitude ta˜o pessimista como tinha ha´ uns
anos atra´s porque acho que ja´ se evoluiu muito nesse tipo de zelo, nesse tipo de
conhecimento e nesse tipo de investimento que os jornalistas fizeram no domı´nio
das competeˆncias ba´sicas da matema´tica. E´ noto´rio, mas mesmo assim continua a
haver erros flagrantes.
Apesar de o editor salientar que existe um maior investimento dos jornalistas na aprendizagem
da matema´tica, ele aponta tambe´m que hoje, contrariamente ao que ocorria ha´ 10 anos atra´s,
os jornalistas teˆm, na sua maioria, formac¸a˜o na a´rea de comunicac¸a˜o social. Tal facto torna
mais difı´cil encontrar, nas salas de redac¸a˜o, profissionais com competeˆncias matema´ticas para
ale´m das ba´sicas, o que compromete a ajuda eficaz entre jornalistas ao nı´vel do trabalho com
informac¸a˜o matema´tica.
Enquanto que, quando eu cheguei a` profissa˜o, no´s vı´nhamos de va´rias a´reas
da universidade, uns vinham de biologia, outros vinham de direito, outros de
filosofia, outros de histo´ria, outros de economia — portanto, havia competeˆncias
completamente diferentes, ou pelo menos domı´nios de competeˆncias de diferentes
a´reas e havia gente que sabia imenso de matema´tica, que eram uma espe´cie de
faro´is na redac¸a˜o para que os outros se pudessem sentir seguros, funcionavam
como uma rede de seguranc¸a para contas mais complicadas — desde ha´ uns 10
anos atra´s, 90% das pessoas que entram nos jornais veˆm do curso de comunicac¸a˜o
social e essa limitac¸a˜o ba´sica agravou-se de alguma forma.
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4.3.4 Erros matema´ticos
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Figura 4.7: Modelo do processo de codificac¸a˜o da macrocategoria Erros matema´ticos
Observando a proporc¸a˜o de erros identificados nos artigos noticiosos — decorrente da ana´lise
conduzida no aˆmbito do primeiro estudo desta investigac¸a˜o — ambos os entrevistados se
manifestaram negativamente surpreendidos com os resultados do Pu´blico (com erros em cerca
de 35% dos artigos que conte´m informac¸a˜o matema´tica).
Comparando os resultados dos va´rios jornais, Manuel Carvalho sugeriu que a diferenc¸a na
frequeˆncia de erros entre o Pu´blico e os outros dois jornais dia´rios, em especial em relac¸a˜o ao
Jornal de Notı´cias (com erros em 17,89% dos artigos do jornal analisados), se justifica pela
diferenc¸a de complexidade da informac¸a˜o matema´tica utilizada em cada um dos jornais:
Aquilo que eu acho que justifica estes valores, na minha opinia˜o — dando de barato
que a competeˆncia matema´tica dos nossos jornalistas e´ igual a` de todos os nossos
colegas que trabalham nos outros jornais, partindo deste pressuposto — o que
justifica que haja esta diferenc¸a e´ que no´s trabalhamos com conceitos matema´ticos
e operac¸o˜es matema´ticas muito mais complexas do que o Jornal de Notı´cias ou o
Correio da Manha˜, porque o nu´mero [referindo-se a` proporc¸a˜o de erros] e´ muito
parecido com o do Expresso, tendo em conta que a malta do Expresso tem mais
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tempo para fazer contas do que no´s.
Na transcric¸a˜o anterior, Manuel Carvalho deixa antever ainda que o fator tempo podera´ justificar
variac¸o˜es na frequeˆncia com que ocorrem erros. Todavia, e na˜o descartando a influeˆncia deste
fator, Andreia Azevedo Soares considera que o tempo pode ser uma ideia falaciosa, tendo em
conta o impacto da conjuntura econo´mica atual nas redac¸o˜es:
Eu acho que essa ideia do tempo pode ser falaciosa porque, em tempos de crise,
tambe´m e´ verdade que as redac¸o˜es sa˜o proporcionais ao trabalho que se faz... eu
nunca calculei isso, mas acho que a redac¸a˜o do Expresso na˜o deve ser ta˜o grande
como a do Pu´blico (...).
A editora acrescenta ainda que o tipo de trabalho tambe´m pode condicionar a existeˆncia de
erros:
Outra coisa a ter em conta e´ o facto de que, se vais fazer mais trabalho de fundo,
em teoria sa˜o trabalhos mais pensados.
Para ale´m do tempo e do tipo de trabalho, Andreia Azevedo Soares considera que o tipo de
autor tambe´m e´ relevante. Em particular, ela refere que os artigos provenientes de ageˆncias
teˆm potencialmente mais erros que os outros:
Com maior frequeˆncia eu tenho de corrigir erros da Lusa. Na˜o quer dizer que a
Lusa esteja errada, o que eu quero dizer e´ que no´s na˜o temos controlo da produc¸a˜o,
esta´s a usar um material como teu mas que na˜o e´ teu. Isto influencia muito, na˜o
porque eles sejam piores, mas porque eu acho que eles sa˜o menos especialistas,
na Lusa. Quando e´s jornalista de uma ageˆncia vais fazer tudo. Ate´ podes ter malta
que e´ mais de economia, mas fazes muitas coisas ao mesmo tempo e depois a
pressa˜o e´ muito maior, as coisas esta˜o sempre a sair.
Em acre´scimo aos fatores que condicionam a frequeˆncia com que ocorrem erros, os en-
trevistados abordam razo˜es que justificam a existeˆncia dos mesmos e que na˜o se devem
a constrangimentos do trabalho em redac¸a˜o mas sim a algo que e´ relativo aos jornalistas.
Manuel Carvalho salienta, em particular, a falta de competeˆncia matema´tica dos jornalistas que
produzem e que fazem a revisa˜o e controlo dos artigos:
Ha´ colegas que teˆm dificuldade em entender a lo´gica de uma regra de 3 simples.
Escrevem textos absolutamente sofisticados que requerem nı´veis de compreensa˜o
dos factos e de ana´lise, de raciocı´nio e de inteligeˆncia extraordina´rios. Po˜em-lhe
uma operac¸a˜o matema´tica a` frente, uma divisa˜o com treˆs algarismos no divisor,
estraga tudo.
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Segundo o editor, este e´ um problema decorrente da formac¸a˜o dos jornalistas:
Nalguns cursos de jornalismo existe uma cadeira do tipo Introduc¸a˜o a` Economia,
na˜o existe em todos e, portanto, durante toda a formac¸a˜o superior os jornalistas
podem pegar uma vez ou duas em nu´meros e chegam a` profissa˜o completamente
afastados daquilo que e´ a necessidade da matema´tica.
e da grande variedade e quantidade de temas que um jornalista deve dominar:
No´s temos de saber montes de coisas: temos de saber de polı´tica, de economia,
de histo´ria, de cieˆncia polı´tica, de ideias, de histo´ria das ideias, ha´ uma vastida˜o
enorme de ferramentas que temos de ter para entender aquilo que e´ o mundo e a
matema´tica e´ mais uma.
No que diz respeito a erros que ocorrem na construc¸a˜o de gra´ficos, Manuel Carvalho aponta
como causas a distrac¸a˜o e, principalmente, a incompeteˆncia matema´tica do jornalista. Ja´ no
que se refere a erros de omissa˜o de informac¸a˜o matema´tica, o editor afirma que estes ocorrem
porque o pro´prio objetivo em jornalismo na˜o e´ que as notı´cias tenham “rigor” acade´mico:
Os [erros] mais noto´rios sa˜o as omisso˜es, mas por uma raza˜o simples. Isto para no´s
na˜o e´ um problema, e´ um dado adquirido porque, repare, na˜o temos a pretensa˜o
de fazer trabalhos de rigor cientı´fico e acade´mico. O jornal e´ uma coisa que se
imprime num papel e que no dia seguinte serve para embrulhar peixe, como no´s
dizemos muitas vezes.
No entanto, ele refere tambe´m que, pelo facto da informac¸a˜o estar omissa, na˜o quer dizer que
na˜o tenha sido levada em conta como crite´rio para decidir se uma informac¸a˜o que chega a`
redac¸a˜o e´ utilizada para produzir uma notı´cia ou na˜o.
Na˜o vamos fazer nada sobre isto, na˜o vamos escrever uma linha sobre este estudo,
sobre esta coisa que aqui temos nas ma˜os porque a amostra e´ muito pequena,
irrelevante (...). Portanto, quando chegamos a` decisa˜o da publicac¸a˜o este tipo de
crite´rios ja´ foi analisado.
Por sua vez, Andreia Azevedo Soares considera que a omissa˜o de informac¸a˜o, nomeadamente
do me´todo de amostragem usado num estudo, pode dever-se a ignoraˆncia, negligeˆncia ou a
ma´ fe´ do jornalista, dependendo do que se pretende comunicar. No caso particular dos erros
em operac¸o˜es aritme´ticas, a editora considera que estes constituem distrac¸o˜es que podem
escapar a` atenc¸a˜o das entidades de controlo.
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No que se refere a` percec¸a˜o da gravidade dos tipos de erros mais frequentes em notı´cias de
jornais portugueses, verifica-se que na˜o existe concordaˆncia entre os dois editores. Manuel
Carvalho considera que os erros em operac¸o˜es matema´ticas sa˜o os mais graves.
Erros em operac¸o˜es aritme´ticas e´ claramente o mais grave por uma raza˜o muito
simples, porque subverte completamente a notı´cia. Se no resultado de uma
operac¸a˜o me diz que sa˜o 24 quando de facto a operac¸a˜o, se fosse bem feita
eram 33, a notı´cia esta´ errada (...) subverte completamente tudo.
Por sua vez, Andreia Azevedo Soares considera que este tipo de erro, muitas das vezes e´
o´bvio, constituindo um lapso que facilmente o leitor percebe e corrige:
Esses erros em operac¸o˜es aritme´ticas muitas vezes sa˜o o´bvios. E´ da mesma forma
como se estiver a faltar uma letra numa palavra, o meu ce´rebro completa a letra e
eu leio a notı´cia na mesma. Vejo que existe um erro, mas se sa˜o coisas ba´sicas,
tipo um 4 em vez de 14 eu digo que na˜o, na˜o acho que seja [grave].
Note-se que estas posic¸o˜es na˜o sa˜o claramente contradito´rias. De facto, enquanto Manuel
Carvalho se refere efetivamente a erros em operac¸o˜es, Andreia Azevedo Soares parece referir-
se mais a um erro tipogra´fico do que verdadeiramente a um erro numa operac¸a˜o matema´tica.
Observa-se ainda que, apesar de na˜o concordarem quanto ao tipo de erro matema´tico que
consideram mais grave, ambos os jornalistas consideram que o erro mais grave e´ aquele que
presumivelmente subverte ou modifica a notı´cia. Segundo Andreia Azevedo Soares os erros
que mais subvertem a notı´cia sa˜o os de omissa˜o sobre o me´todo de amostragem e o uso de
nu´meros sem significado. Em particular, a editora ilustra o impacto que este segundo tipo de
erro pode ter:
Ha´ uma Caˆmara que acha que tem de combater aquele problema e enta˜o cria, a
nı´vel municipal, um programa de combate a` droga (...) umas pessoas acham que
na˜o se deve dar metadona, que deve ser a “frio”, outras acham que estamos a
usar dinheiro pu´blico para tratar pessoas que na˜o merecem nada. Enfim, ha´ um
conjunto de opinio˜es que passam pelo lado polı´tico que acabam por condicionar a
opinia˜o que eu tenho sobre esse tipo de programas. Agora imagina que eu fac¸o
uma notı´cia a dizer que o programa desta Caˆmara so´ conseguiu recuperar 23% dos
toxicodependentes. Esse nu´mero pode estar correto, (...) so´ que e´ fundamental
dizer qual e´ a taxa, na literatura me´dica, a taxa de reincideˆncia de pessoas deste tipo
de grupo, que e´ altı´ssima (...) se eu for fazer uma notı´cia, e tentar focar esse dado
factual mas na˜o puser em contexto (...) isso vai ter um peso polı´tico muito grande,
porque somos no´s, contribuintes, que estamos a pagar a recuperac¸a˜o dessas
pessoas (...). E´ fundamental que venha um novo para´grafo a dizer: “este nu´mero
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na˜o destoa muito dos nu´meros mundiais, em que os programas de reabilitac¸a˜o com
metadona teˆm taxas de reincideˆncia altas”.
No que se refere ao erro menos grave, Manuel Carvalho defende que e´ a omissa˜o de informac¸a˜o
sobre paraˆmetros necessa´rios a` definic¸a˜o do me´todo de amostragem ou da populac¸a˜o que
serve de base a um estudo. Isto porque, segundo o jornalista, essa informac¸a˜o e´ utilizada a
priori como crite´rio de produc¸a˜o de notı´cias e, portanto, o facto de estar omissa na notı´cia na˜o
quer dizer que essa informac¸a˜o na˜o tenha sido ponderada, mas apenas que na˜o se colocou
visı´vel no produto final. Ja´ Andreia Azevedo Soares considera que o erro menos grave e´ a
omissa˜o de grau de confianc¸a ou margem de erro em sondagens, uma vez que, de acordo com
ela, “ha´ um senso comum de que, numa sondagem, so´ a expressa˜o “sondagem” e “intenc¸a˜o
de voto” sugerem que na˜o sa˜o concretas, na˜o sa˜o factos consumados, sa˜o intenc¸o˜es, tudo
aquilo pode mudar”.
Andreia Azevedo Soares destaca ainda que a gravidade de um erro na˜o depende exclusi-
vamente do tipo de incorrec¸a˜o ou omissa˜o em causa, mas tambe´m da sua localizac¸a˜o na
estrutura da notı´cia:
Por exemplo o uso de nu´meros sem associar o verdadeiro significado que tem no
contexto da notı´cia: se este nu´mero em causa for um nu´mero que me da´ o tı´tulo ou
o lead, tem uma gravidade que e´ maior do que se for um detalhe na notı´cia. Dentro
dos pro´prios erros e´ varia´vel.
Para ale´m de se pronunciarem sobre os erros matema´ticos que se identificam nas notı´cias e as
suas causas, os entrevistados apontaram ainda sugesto˜es que julgam promover a diminuic¸a˜o
da incideˆncia de erros. Neste aˆmbito, Manuel Carvalho expressa a necessidade de um maior
investimento dos cursos de comunicac¸a˜o na formac¸a˜o matema´tica dos seus alunos:
Eu comec¸o a achar que nos cursos de comunicac¸a˜o social e´ necessa´rio que as
pessoas saibam mais de economia, mais de estatı´stica e que saibam necessari-
amente mais de matema´tica.(...) Eu acho que na estrutura curricular dos cursos
tem que haver disciplinas de introduc¸a˜o a` economia e de introduc¸a˜o a` estatı´stica,
ou colocar a estatı´stica no meio da economia, porque e´ uma forma das pessoas
se familiarizarem com operac¸o˜es ba´sicas. Porque de facto, em questo˜es mais
relacionadas com economia, com estudos, com sondagens, estatı´sticas, e´ isso que
e´ [importante].
Tambe´m Andreia Azevedo Soares salienta a importaˆncia de um maior investimento na formac¸a˜o
matema´tica, e cientı´fica em geral, dos futuros profissionais de comunicac¸a˜o, a par da contribuic¸a˜o
de leitores e pessoas com bom nı´vel de numeracia que, por meio do contacto com os jornalistas,
podem expor os erros identificados. A editora considera ainda que se poderia estimular a
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diminuic¸a˜o de erros se se estabelecessem parcerias entre os jornais e entidades como a
Sociedade Portuguesa de Matema´tica para que se organizassem formac¸o˜es gratuitas de curta
durac¸a˜o, tais como workshops, com o propo´sito de abordar alguns dos problemas identificados
na utilizac¸a˜o da matema´tica nas notı´cias.
4.3.5 A codificac¸a˜o seletiva
Apo´s a codificac¸a˜o axial procurou-se identificar o conceito-chave que permite estabelecer
ligac¸o˜es entre as macrocategorias que emergiram (listadas na pa´gina 134). Estas ligac¸o˜es
sa˜o ilustradas no diagrama 4.8, que tambe´m se interpreta. Deste processo concluiu-se que a
categoria-chave destas entrevistas e´ a autoefica´cia. De facto, como foi referido no capı´tulo da
revisa˜o de literatura, a teoria da autoefica´cia, desenvolvida por Bandura (1993), afirma que o
julgamento que os indivı´duos teˆm sobre a sua capacidade de conseguir levar a cabo uma tarefa
com sucesso afeta os seus comportamentos no sentido de manifestar um maior ou menor









Figura 4.8: Modelo de relac¸a˜o entre as categorias obtidas na codificac¸a˜o axial e a categoria que emergiu da
codificac¸a˜o seletiva
O diagrama representado na figura 4.8 resulta de um processo de associac¸a˜o entre as
expresso˜es ou palavras que englobam as macrocategorias previamente identificadas. Ele
ilustra as va´rias relac¸o˜es existentes, evidenciando ligac¸a˜o a` categoria-chave da seguinte forma:
De acordo com a literatura (Bandura, 1993; Zulkosky, 2009), observa-se que as competeˆncias
dos jornalistas e a forma como estes profissionais se relacionam com a matema´tica em termos
emocionais, motivacionais e comportamentais condicionam a autoefica´cia (matema´tica) do
jornalista. Por sua vez, a crenc¸a que o indivı´duo tem da sua capacidade de usar matema´tica
interve´m na forma como ele reage e se sente em relac¸a˜o a` sua utilizac¸a˜o, o que contribui para o
investimento que faz (ou na˜o) na aprendizagem de novas competeˆncias nesse domı´nio do saber.
Por outro lado, a utilizac¸a˜o que se faz da matema´tica nas notı´cias, desde o reconhecimento da
sua importaˆncia, a`s opc¸o˜es do jornalista sobre o papel que lhe vai atribuir na notı´cia, e que por
sua vez influenciam a difusa˜o e gesta˜o de qualidade da informac¸a˜o matema´tica, condicionam o
julgamento que ele cria sobre a sua capacidade de trabalhar com conteu´dos dessa a´rea.
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O diagrama representado na figura 4.8 evidencia ainda que existe uma influeˆncia direta das
competeˆncias matema´ticas que os jornalistas teˆm sobre a ocorreˆncia de erros. De facto, a falta
de competeˆncias matema´ticas pode ser na˜o so´ uma causa para errar, como tambe´m estar
intimamente relacionada com os tipos de erros que ocorrem.
A teoria de Bandura (1993) permite tambe´m afirmar que a relac¸a˜o dos jornalistas com a
matema´tica exerce influeˆncia sobre a ocorreˆncia de erros, e vice-versa. Por um lado, a relac¸a˜o
entre jornalistas e a matema´tica — com as suas componentes emocionais e motivacionais
— pode dificultar ou facilitar a aquisic¸a˜o de competeˆncias matema´ticas, o que, por sua vez,
potencia o aumento ou a diminuic¸a˜o da ocorreˆncia de erros, condicionando os tipos de erros
que ocorrem e tambe´m a percec¸a˜o da sua gravidade. Por outro lado, a identificac¸a˜o (ou na˜o) de
erros pode constituir um feedback negativo (ou positivo) no jornalista e influenciar a forma como
ele reage perante o uso da matema´tica (ex: um feedback positivo pode atenuar a resisteˆncia
em usar matema´tica e fomentar gosto pela mesma).
A relac¸a˜o entre os erros e a autoefica´cia decorre das relac¸o˜es atra´s estabelecidas. Em especial,
os erros, a sua existeˆncia e gravidade, atuam como feedback ao desempenho do jornalista
na utilizac¸a˜o da informac¸a˜o matema´tica e, portanto, afetam a sua crenc¸a quanto ao sucesso
que preveˆ ter em tarefas que envolvam esse tipo de competeˆncias. Num outro sentido, a
autoefica´cia influencia o desempenho matema´tico dos indivı´duos (Zimmerman, 2000; Pajares
& Usher, 2009), desempenho este que, consoante seja mau ou bom, se traduz na ocorreˆncia
(ou na˜o) de certo tipo de erros (que podem ser graves ou na˜o).
4.4 Concluso˜es e limitac¸o˜es do estudo
A ana´lise das entrevistas permitiu concluir, em primeira instaˆncia, que na˜o existe consenso
sobre a frequeˆncia com que, desejavelmente, se deve utilizar matema´tica nas notı´cias. Todavia,
os entrevistados reconheceram que a matema´tica e´ hoje mais usada no jornalismo do que
antes e de uma forma transversal nas va´rias secc¸o˜es de um jornal, embora seja mais utilizada
numas do que noutras.
A` semelhanc¸a do que a literatura refere, tambe´m os jornalistas entrevistados concordaram que
a matema´tica tem uma func¸a˜o importante de credibilizac¸a˜o do trabalho jornalı´stico, permitindo
aprofundar os assuntos, avaliar situac¸o˜es e apresentar argumentos va´lidos, assim como
contextualizar situac¸o˜es, que permitem reduzir o cariz opinativo do jornalismo e investir num
jornalismo mais factual.
No que se refere a` qualidade com que a matema´tica e´ utilizada, os entrevistados reconhecem
que ela fica comprometida por va´rios fatores como a falta de competeˆncias matema´ticas (em
concordaˆncia com o que e´ salientado na literatura) e ainda fatores de ordem psicolo´gica e
emocional. Estes traduzem-se numa resisteˆncia na utilizac¸a˜o da matema´tica e tambe´m na
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ocorreˆncia de erros. Erros estes que na˜o sa˜o sujeitos a um crivo ta˜o fino pelas instaˆncias
de revisa˜o e controlo como os erros de outra natureza (ex: erros de grama´tica). Apesar
disso, realc¸a-se que os jornalistas teˆm feito um investimento na apredizagem de competeˆncias
matema´ticas necessa´rias a` sua pra´tica profissional, que abrange a aprendizagem de conceitos
e ferramentas. A capacidade interpretativa, tambe´m necessa´ria neste contexto, e´ contudo uma
lacuna apontada nas entrevistas e que tambe´m esta´ na base da ocorreˆncia de erros. Tambe´m
o tempo de produc¸a˜o e´ reconhecido, quer na literatura, quer pelos entrevistados, como outro
fator que condiciona a existeˆncia de erros. Para ale´m deste, os participantes realc¸am ainda a
complexidade da informac¸a˜o matema´tica, assim como o tipo de trabalho jornalı´stico e enfatizam
que a negligeˆncia, ma´ fe´ ou as distrac¸o˜es podem tambe´m resultar em erros.
Assim como os erros matema´ticos apresentam diferenc¸as entre si, tambe´m a gravidade de tais
erros e´ diferenciada. No entanto, na˜o existe consenso quanto ao tipo de erro matema´tico que e´
mais grave ou menos grave, o que pode indicar uma falta de diretrizes sobre os procedimentos
que devem ser evitados a todo o custo aquando da utilizac¸a˜o de matema´tica.
Por fim, os entrevistados sugeriram que os erros matema´ticos poderiam ser reduzidos por meio
da contribuic¸a˜o dos leitores que alertassem os jornalistas para os seus erros, assim como
por meio de formac¸a˜o, tanto nos cursos de jornalismo (algo em que Voakes (2005) investiu
e teve sucesso), como em formato de workshop ou outro tipo de formac¸a˜o de curta durac¸a˜o,
compatı´vel com as limitac¸o˜es de tempo dos profissionais de comunicac¸a˜o.
A par dos contributos, o presente estudo apresenta tambe´m limitac¸o˜es, nomeadamente o
nu´mero de entrevistas reduzido, apenas duas, o que compromete a diversidade de opinio˜es
sobre o problema em estudo. Outra possı´vel limitac¸a˜o deste estudo e´ o facto da entrevista,
embora tenha passado por um processo de revisa˜o, ter sido testada em estudo piloto unica-
mente com uma jornalista. No entanto, uma vez que ela e´, em parte, baseada numa entrevista
previamente validada e conduzida por Maier (2000), o nu´mero limitado de participantes no
estudo piloto e´ um problema menos acentuado do que seria se o guia˜o tivesse sido criado sem
essa refereˆncia.
4.5 Suma´rio
Neste capı´tulo analisaram-se as opinio˜es de dois jornalistas experientes quanto ao uso da
informac¸a˜o matema´tica nas notı´cias de jornais e os erros que ocorrem nesse contexto. Os
entrevistados realc¸aram que a matema´tica e´ utilizada transversalmente nas va´rias secc¸o˜es
de um jornal (embora mais numas do que noutras) e que o uso dela enquanto ferramenta de
produc¸a˜o jornalı´stica sofreu um aumento nos u´ltimos anos, fruto da conjuntura econo´mica
e polı´tica do paı´s, do crescente acesso a dados e de novos instrumentos de medic¸a˜o que
atualmente existem e que esta˜o associados a uma complexificac¸a˜o do jornalismo.
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Apesar da matema´tica ser cada vez mais utilizada no jornalismo impresso e dos entrevistados
reconhecerem o seu valor, os jornalistas ainda na˜o a usam de forma ta˜o correta quanto seria
deseja´vel, fruto, entre outros fatores, da falta de motivac¸a˜o e de gosto destes profissionais em
trabalhar com informac¸a˜o matema´tica. No entanto realc¸a-se que, nalguns casos, eles fazem
esforc¸o por melhorar as suas competeˆncias matema´ticas.
Os entrevistados manifestaram ainda as suas opinio˜es quanto a`s razo˜es que esta˜o na base
de va´rios tipos de erros matema´ticos, alertando para a falta de competeˆncia matema´tica de
jornalistas, a distrac¸a˜o, a falta de espı´rito crı´tico, entre outros e pronunciaram-se tambe´m
quanto a` gravidade dos erros, reconhecendo que os mais graves sa˜o aqueles que subvertem
o sentido da notı´cia. Por fim, sugeriram que um reforc¸o curricular na a´rea de matema´tica em
cursos de jornalismo, a realizac¸a˜o de workshops e contribuic¸a˜o dos leitores para a identificac¸a˜o
de erros, seriam treˆs soluc¸o˜es possı´veis para promover a diminuic¸a˜o da frequeˆncia de erros
matema´ticos nas notı´cias.
Capı´tulo 5
Estudo III - A matema´tica nas notı´cias:
numeracia e percec¸o˜es de alunos de
Cieˆncias da Comunicac¸a˜o
Neste capı´tulo, e com o objetivo de compreender o desempenho matema´tico de alunos de
Cieˆncias da Comunicac¸a˜o, descrevem-se os resultados da aplicac¸a˜o de um questiona´rio com
o qual se procurou medir a numeracia de um conjunto de alunos, bem como a sua autoefica´cia
matema´tica. Analisam-se ainda os resultados sobre as suas percec¸o˜es acerca da gravidade
de erros (matema´ticos) que identificaram nas notı´cias, para assim compreender a importaˆncia
que atribuem ao uso correto de informac¸a˜o matema´tica.
Este estudo contextualiza-se no seguimento do estudo II, no qual se concluiu que um dos
problemas do mau uso da matema´tica nas notı´cias de jornais portugueses e´ a falta de com-
peteˆncias matema´ticas dos jornalistas, um problema que pode ter raı´ses na pro´pria formac¸a˜o.
A importaˆncia de fatores emociocionais e psicolo´gicos no desempenho da matema´tica e´ ainda
notada no estudo II e e´ tambe´m alvo de ana´lise no presente estudo.
Nas secc¸o˜es seguintes detalham-se os objetivos e questo˜es de investigac¸a˜o do estudo
e justifica-se a escolha dos participantes no mesmo. Depois descreve-se o processo de
construc¸a˜o do questiona´rio que serviu de instrumento para a recolha de dados e relatam-se
ainda os procedimentos utilizados para a sua implementac¸a˜o.
Ainda neste capı´tulo descreve-se a forma como foi conduzida a ana´lise dos dados e apresentam-
se os resultados. Por fim, apresenta-se um pequeno suma´rio, no qual se focam os principais
pontos do estudo.
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5.1 Contextualizac¸a˜o do estudo
Com base nos resultados da ana´lise do conteu´do das notı´cias concluiu-se que existem va´rios
tipos de erros matema´ticos e compreendeu-se que, entre outras razo˜es, eles podem dever-se
a` falta de competeˆncia matema´tica dos jornalistas, uma hipo´tese corroborada pelos resultados
decorrentes da entrevista a dois jornalistas (fase II da investigac¸a˜o).
Tambe´m na literatura, autores como Mencher (referido em (Curtin & Maier, 2001)), Cohn e
Cope realc¸am que o mau desempenho matema´tico dos profissionais de comunicac¸a˜o se deve a`
falta de conhecimentos na a´rea (Cohn & Cope, 2001) e que, segundo Cusatis (2008) e Frankel
(1995), tem raı´zes no parco investimento dos cursos de jornalismo numa componente curricular
de matema´tica.
Em Portugal esse parco investimento tambe´m e´ salientado pelos indivı´duos entrevistados no
aˆmbito do estudo II e confirmado com o levantamento dos planos curriculares dos cursos de
Jornalismo, Cieˆncias da Comunicac¸a˜o e Comunicac¸a˜o Social portugueses (Teixeira, 2010),
de onde se conclui que existem, em me´dia, apenas duas disciplinas semestrais com algum
conteu´do matema´tico no programa. No plano de estudos do curso de Cieˆncias de Comunicac¸a˜o:
Jornalismo, Assessoria e Multime´dia1 da Universidade do Porto existe a disciplina de Introduc¸a˜o
a` Economia2 no 1o semestre do 1o ano e a disciplina de Metodologia de Investigac¸a˜o3 no 2o
semestre do mesmo ano, disciplinas cujos programas conteˆm assuntos na a´rea da matema´tica.
Ale´m disso, nas opc¸o˜es do 3o ano encontra-se a disciplina de Economia dos Media.4
Considerando estes dados e´ importante compreender se a numeracia dos futuros jornalistas
portugueses e´ adequada a`s necessidades da profissa˜o. Os resultados das entrevistas e de
um estudo anterior realizado por Maier (2000), mostram ainda que e´ importante a ana´lise de
componentes motivacionais e afetivos associados a` utilizac¸a˜o da matema´tica pelos jornalistas
(e logo, tambe´m os futuros jornalistas), componentes estes que influenciam e sa˜o influenciados
pelo julgamento que os jornalistas fazem da sua capacidade de realizar com sucesso tarefas
de cariz matema´tico (Bandura, 1993). Logo, considera-se tambe´m pertinente o estudo da
autoefica´cia matema´tica e a sua relac¸a˜o com a numeracia dos futuros jornalistas.
1Disponı´vel em http://sigarra.up.pt/flup/pt/cur geral.cur planos estudos view?pv plano id=1576&pv ano lectivo=
2013, consultado pela u´ltima vez em 6-01-2014.
2Programa da disciplina disponı´vel em http://sigarra.up.pt/flup/pt/ucurr geral.ficha uc view?pv ocorrencia id=
128686, consultado pela u´ltima vez em 6-01-2014.
3Programa da disciplina disponı´vel em http://sigarra.up.pt/flup/pt/ucurr geral.ficha uc view?pv ocorrencia id=
329520, consultado pela u´ltima vez em 6-01-2014.
4Programa da disciplina disponı´vel em http://sigarra.up.pt/flup/pt/ucurr geral.ficha uc view?pv ocorrencia id=
332332, consultado pela u´ltima vez em 6-01-2014.
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5.2 Objetivos e questo˜es de investigac¸a˜o
O estudo que aqui se descreve pretende contribuir para um diagno´stico mais preciso da
realidade portuguesa de alunos de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o, treinados para serem futuros
profissionais de comunicac¸a˜o, em termos da sua autoefica´cia matema´tica na produc¸a˜o de
notı´cias. Tem-se ainda como objetivo perceber se a formac¸a˜o matema´tica oferecida no curso
de Cieˆncia de Comunicac¸a˜o se adequa a`s necessidades profissionais de um jornalista ou, se
pelo contra´rio, na˜o e´ suficiente e se justifica um maior investimento curricular em matema´tica.
Nesse aˆmbito, as questo˜es de investigac¸a˜o que orientam este estudo sa˜o as seguintes:
1. Como variam os nı´veis de numeracia entre alunos com formac¸a˜o especı´fica para se
tornarem futuros jornalistas — quanto ao ge´nero e formac¸a˜o (no ensino secunda´rio e
durante o curso superior)?
2. Como varia a autoefica´cia matema´tica entre alunos com formac¸a˜o especı´fica para se
tornarem futuros jornalistas — quanto ao ge´nero e formac¸a˜o (no ensino secunda´rio e
durante o curso superior)
3. Como percecionam os alunos de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o a gravidade dos erros lo´gico-
matema´ticos presentes nas notı´cias?
5.2.1 Considerac¸o˜es metodolo´gicas
Optou-se pelo uso de inque´rito por questiona´rio enquanto me´todo de recolha de dados, por
permitir quantificar a informac¸a˜o e obteˆ-la de forma padronizada entre indivı´duos, promovendo
a sua coereˆncia e possibilitando uma comparac¸a˜o consistente (Malhotra, 2006), o que torna
possı´vel explorar relac¸o˜es entre varia´veis (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 189).
Apesar de Quivy e Campenhoudt (2008) realc¸arem que a aplicac¸a˜o de questiona´rios tem
a desvantagem de ser dispendiosa, tal desvantagem foi minimizada, neste estudo, pela
administrac¸a˜o do instrumento em contexto de sala de aula, garantindo um grande nu´mero de
respostas num so´ momento.
No questiona´rio integrou-se um teste de numeracia elaborado com base em excertos de
notı´cias com informac¸a˜o matema´tica. Este permitiu recolher dados quantitativos sobre a
capacidade de adaptar as competeˆncias de identificac¸a˜o e correc¸a˜o de erros matema´ticos ao
contexto de notı´cias. Foram tambe´m usadas escalas e itens (de tipo Lickert) (Baxter & Babbie,
2004) para medir, respetivamente, a autoefica´cia matema´tica e a percec¸a˜o quanto a` gravidade
dos erros que se identificaram nos excertos do teste de numeracia.
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5.2.2 Os participantes
Uma vez que a populac¸a˜o de interesse para o estudo sa˜o os futuros profissionais de comunicac¸a˜o,
em particular jornalistas, a definic¸a˜o da amostra resultou, em primeira instaˆncia, da ana´lise do
perfil de tais profissionais.
Em Portugal, a profissa˜o de jornalista e´ excercida por indivı´duos com formac¸a˜o acade´mica
diversa. De facto, encontram-se jornalistas com formac¸a˜o acade´mica em economia, polı´tica ou
outras a´reas que na˜o cieˆncias da comunicac¸a˜o, facto que se deve tambe´m ao tardio surgimento
dos cursos de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o e de Jornalismo em Portugal (Teixeira, 2010; Silva,
2000). No entanto, nas u´ltimas de´cadas, e a acompanhar a crescente oferta de formac¸a˜o
acade´mica em Jornalismo e Cieˆncias da Comunicac¸a˜o, verificou-se que um nu´mero cada vez
maior de jornalistas tem formac¸a˜o acade´mica especı´fica na a´rea de jornalismo. Os resultados
do 2o Inque´rito Nacional aos Jornalistas Portugueses, de 1997, permitem concluir que a maioria
dos jornalistas (57%) tem formac¸a˜o especı´fica nessa a´rea (Silva, 2000). Perante estes dados,
e em virtude de na˜o estarem disponı´veis dados mais recentes sobre o assunto, recolheu-se a
amostra dentre alunos do curso de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o.
Breve caracterizac¸a˜o dos alunos selecionados: Solicitou-se a colaborac¸a˜o de alunos do
Departamento de Jornalismo e Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Faculdade de Letras da Universi-
dade do Porto devido a` facilidade de acesso e limitac¸a˜o de recursos para o desenvolvimento
do estudo.
Esta faculdade tem como uma das suas ofertas formativas o curso de Cieˆncias de Comunicac¸a˜o:
Jornalismo, Assessoria e Multime´dia, que permite aos seus destinata´rios optar por uma de treˆs
a´reas fundamentais: jornalismo de imprensa escrita e dos meios audiovisuais; comunicac¸a˜o
institucional e assessoria de comunicac¸a˜o; comunicac¸a˜o multime´dia. Os alunos escolhem uma
destas treˆs opc¸o˜es no 3o ano curricular.
No que se refere a` caracterizac¸a˜o dos alunos que frequentam o curso quanto ao sexo, os u´ltimos
dados da Direc¸a˜o Geral do Ensino Superior5 tornam clara a predominaˆncia de estudantes do
sexo feminino. De facto, da consulta dos dados referentes aos alunos colocados em Cieˆncias
de Comunicac¸a˜o: Jornalismo, Assessoria e Multime´dia em 2012 conclui-se que ingressaram
76 mulheres e 18 homens, ou seja, cerca de 80% eram mulheres. Esta distribuic¸a˜o verifica-se
ainda nos dados relativos a anos anteriores.
Dentre os alunos deste curso selecionaram-se, para a primeira amostra, os que pertencem a`
turma do 3o ano do curso, da a´rea de jornalismo. Optou-se por escolher alunos desta vertente
do curso por ser mais prova´vel que os indivı´duos que optaram por ela pretendam seguir
5Disponı´veis em http://www.dges.mctes.pt/guias/detcurso.asp?code=1107&codc=9701, consultado pela u´ltima
vez em 6-01-2014.
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especificamente uma carreira em jornalismo. Para a segunda amostra selecionou-se uma das
turmas de estudantes do 1o ano do curso, para ser possı´vel estabelecer comparac¸a˜o entre os
resultados relativos a alunos que frequentam anos curriculares diferentes e compreender se
as aprendizagens dos alunos durante o curso exercem influeˆncia na forma como utilizam a
matema´tica.
Me´todo de amostragem e tamanho da amostra: A amostra do estudo foi recolhida usando
um me´todo de amostragem na˜o probabilı´stico, ou seja, em que a probabilidade de alguns
elementos da populac¸a˜o (o conjunto de alunos do curso de Cieˆncias de Comunicac¸a˜o) serem
selecionados para a amostra e´ nula. Dentre os me´todos na˜o probabilı´sticos que Baxter e
Babbie (2004, p. 134) referem, optou-se por utilizar a amostragem de convenieˆncia. Esta
depende da disponibilidade dos participantes que se encontram num local e altura favora´veis
para o investigador recolher os dados para a investigac¸a˜o (Baxter & Babbie, 2004).
Como Baxter e Babbie afirmam, a amostragem por convenieˆncia e´ popular entre investigadores
universita´rios que conduzem investigac¸o˜es em alunos de turmas grandes. Isto devido ao fa´cil
acesso aos participantes, o curto tempo para aplicac¸a˜o e pelos baixos custos que implica. Na
presente investigac¸a˜o sa˜o tambe´m estas as razo˜es que conduziram a` opc¸a˜o pela amostragem
de convenieˆncia.
No que se refere a` dimensa˜o das amostras usadas no estudo, colaboraram 27 alunos da turma
do 3o ano da vertente de jornalismo e 28 alunos de uma das turmas do 1o ano, obtendo-se um
nu´mero total de 55 participantes.
5.2.3 Estudo piloto
Foi conduzido um estudo piloto junto de alunos de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Universidade
do Porto e jornalistas no ativo. Nesse contexto foi enviado um questiona´rio em formato online via
e-mail, um para cada contacto, junto com uma mensagem na qual se explicava o contexto e o
propo´sito do estudo, se apresentava a equipa de investigac¸a˜o e se garantia a confidencialidade
dos dados fornecidos.
Optou-se por enviar o questiona´rio por e-mail uma vez que, a` altura em que o instrumento
estava pronto a ser testado, os alunos de jornalismo ja´ na˜o se encontravam em perı´odo letivo.
Obtiveram-se respostas de 7 indivı´duos com formac¸a˜o na a´rea de cieˆncias da comunicac¸a˜o
e com pouca experieˆncia profissional nessa a´rea (entre 0 e 2 anos), o que permitiu uma
identificac¸a˜o pro´xima com a populac¸a˜o na qual se pretendia conduzir o estudo, um aspecto
que Malhotra (2006) salienta ser deseja´vel num estudo piloto.
Com base nos dados recolhidos aperfeic¸oou-se o instrumento de recolha de dados. Na
escala de Likert utilizada na primeira parte do questiona´rio optou-se pelo uso de 5 pontos para
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alternativa de resposta, uma opc¸a˜o que o estudo piloto revelou na˜o ser a melhor, uma vez que a
maioria das respostas se concentrou em torno da opc¸a˜o neutra. Em consequeˆncia, alterou-se o
nu´mero de pontos da escala para 7. No que se refere a` segunda parte do questiona´rio, na qual
se procurava testar a numeracia em contexto de notı´cias, o estudo piloto revelou a necessidade
de aumentar a extensa˜o do texto de cada um dos excertos no sentido de tornar mais claro
o assunto da notı´cia. Alterou-se o instrumento nesse sentido e voltou a testar-se utilizando
alunos de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o. Uma vez que as alterac¸o˜es na˜o foram significativas na˜o
se repetiu novamente o teste ao instrumento de recolha de dados.
5.2.4 O instrumento de recolha de dados
O questiona´rio que se desenvolveu para o presente estudo foi organizado em treˆs partes
distintas: na primeira avalia-se a autoefica´cia matema´tica do aluno; na segunda testa-se a
numeracia dos participantes (no contexto de notı´cias de jornais portugueses generalistas) e a
percec¸a˜o deles sobre a gravidade dos erros identificados. Por fim, na terceira parte, caracteriza-
se a amostra quanto a`s varia´veis consideradas de interesse, tais como a idade e as opc¸o˜es
de formac¸a˜o tomadas no ensino secunda´rio, o que se faz por meio de perguntas de resposta
fechada.
Optou-se por incluir, no questiona´rio, questo˜es de resposta aberta e de resposta fechada (de
escolha mu´ltipla e escala). Na primeira parte do questiona´rio recorreu-se somente ao formato
de perguntas de resposta fechada. Esta parte do questiona´rio e´ constituı´da por 3 perguntas,
duas delas de escolha mu´ltipla (a 2a e a 3a) e uma escala com 10 itens (a 1a pergunta) para
medir a autoefica´cia matema´tica de alunos de jornalismo.
No que diz respeito aos itens incluı´dos nesta escala, ponderou-se entre a utilizac¸a˜o dos
itens referentes a` medic¸a˜o da autoefica´cia matema´tica incluı´dos na Escala de Autoefica´cia
Acade´mica (EAEA) (construı´da e validada por Sı´lvia Neves e Luı´sa Faria (2006)) e os itens da
escala que Maier adotou para avaliar o que designou por “confianc¸a” num conjunto de alunos
de jornalismo e jornalistas com diferenc¸as ao nı´vel dos anos de experieˆncia profissional.
A EAEA foi testada e validada em alunos que frequentavam o 9o e o 10o anos e, portanto, os
itens referentes a` avaliac¸a˜o da autoefica´cia matema´tica focam-se em experieˆncias associadas
a` disciplina de matema´tica. “Nos testes de Matema´tica vou conseguir bons resultados nos
exercı´cios sobre func¸o˜es” constitui um dos va´rios itens desta escala e que na˜o se ajusta a`s
experieˆncias que se pretendem medir no presente estudo. Por outro lado, a escala utilizada
por Maier deriva de uma escala construı´da e validada por Fennema-Sherman, que sofreu
alterac¸o˜es no sentido de se adequar a` populac¸a˜o que o autor estava a estudar, e que partilha
muitas semelhanc¸as com a populac¸a˜o que serve de base a este estudo. Por esta raza˜o,
optou-se por utilizar a escala de Maier, traduzida, para medir a autoefica´cia matema´tica neste
estudo.
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Concretamente, os itens da escala utilizada para medir a autoefica´cia matema´tica, disponı´veis
no anexo C, sa˜o:
1. Eu na˜o sou bom a matema´tica.
2. Eu acho que conseguiria trabalhar com matema´tica mais difı´cil do que aquela com que
trabalho.
3. Geralmente eu sinto-me seguro em experimentar trabalhar com matema´tica.
4. Tenho a certeza que conseguiria fazer trabalho avanc¸ado em matema´tica.
5. Se eu estivesse na escola, sei que conseguiria ter boas notas a matema´tica.
6. Consigo lidar bem com a maioria das disciplinas, mas tenho um “talento” para errar a
matema´tica.
7. A matema´tica foi a minha pior disciplina no meu percurso escolar.
8. Tenho muita autoconfianc¸a no que se refere a` matema´tica.
9. Estou confiante que conseguiria prosseguir formac¸a˜o avanc¸ada em matema´tica com
sucesso.
10. Por alguma raza˜o a matema´tica parece invulgarmente difı´cil para mim.
Embora Maier tenha utilizado a escala para medir confianc¸a e na˜o autoefica´cia, considera-se
que ela obedece a`s caracterı´sticas necessa´rias para medir autoefica´cia. De acordo com
Bandura:
Confianc¸a e´ um termo indefinido que se refere a` forc¸a da crenc¸a, mas na˜o especifica
necessariamente sobre o que e´ a certeza. Eu posso estar extremamente confiante
de que vou falhar na realizac¸a˜o de uma ac¸a˜o. Autoefica´cia percebida refere-se a`
crenc¸a nas capacidades de ac¸a˜o, que se podem produzir determinados nı´veis de
realizac¸a˜o. Uma avaliac¸a˜o de autoefica´cia inclui, portanto, tanto uma afirmac¸a˜o de
um nı´vel de capacidade como a forc¸a dessa crenc¸a. (1997, p. 382)
A distinc¸a˜o entre os dois conceitos remete para um crite´rio de especificidade das afirmac¸o˜es
que e´ entendido de formas diversas por va´rios autores. Por exemplo, enquanto Neves e Faria
(2006) recorrem a itens para avaliar autoefica´cia matema´tica que remetem para um maior grau
de especificidade (exemplo de item: “Vou conseguir melhorar as minhas notas nos testes de
Matema´tica ao longo do ano”.), Usher e Pajares (2009) construı´ram e validaram uma escala para
medir autoefica´cia matema´tica que conte´m itens com um nı´vel de especificidade compara´vel
ao da escala utilizada por Maier (exemplo: “Eu tive sempre sucesso a matema´tica”.). Perante
estes dados, entende-se que existe flexibilidade na delineac¸a˜o do grau de especificidade dos
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instrumentos de medic¸a˜o de autoefica´cia, pelo que se considera que o instrumento utilizado
por Maier obedece aos requisitos enquanto instrumento para medir autoefica´cia matema´tica.
No presente estudo, para ale´m da traduc¸a˜o dos itens da escala utilizada por Maier, modificou-se
o nu´mero de alternativas de resposta de 5 para 7 pontos (com se referiu na subsecc¸a˜o 5.2.3).
Considerou-se que 7 pontos seria a melhor opc¸a˜o tendo em conta os resultados do estudo
piloto, que apontavam para a necessidade de usar mais do que 5 pontos, e considerando
tambe´m o argumento de Malhotra (2006) de que a maior parte dos inquiridos na˜o consegue
lidar com mais do que um pequeno nu´mero de categorias.
Ainda no que se refere a deciso˜es relativas a` construc¸a˜o da escala, ponderou-se a discussa˜o
metodolo´gica que existe em torno da exclusa˜o, ou na˜o, da categoria “neutro”. Segundo Fortin
(1999), a na˜o exclusa˜o da dita categoria pode reduzir a possibilidade de diferenciac¸a˜o entre os
dados. Referindo o trabalho de Burns e Grove, o mesmo autor salienta ainda que a resposta
“Neutro” e´ de difı´cil interpretac¸a˜o nos casos extremos em que muitos inquiridos ou muito poucos
inquiridos a escolhem. Todavia, Malhotra (2006) defende tambe´m que se deve optar por uma
escala ı´mpar, com a categoria neutra, caso se preveja que alguns inquiridos a va˜o escolher,
que e´ o que ocorre no presente estudo, tendo em considerac¸a˜o os resultados do estudo piloto,
em que muitos dos indivı´duos escolheram a resposta neutra. Deste modo, optou-se por incluir
a categoria “neutro”.
Foram aplicados testes para analisar se, apo´s a traduc¸a˜o e alterac¸a˜o do nu´mero de pontos da
escala, a sua validade (previamente testada por Maier) continua a verificar-se. Procedeu-se
a` ana´lise fatorial de componentes principais (AFCP) nos 10 itens da escala, com rotac¸a˜o
ortogonal varimax, depois de garantir que e´ adequada a aplicac¸a˜o da AFCP (KMO = 0, 898
e, no teste esfericidade de Bartlett,  2(45) = 405, 49, p < 0, 001). A ana´lise fatorial mostrou a
existeˆncia de um componente com valor pro´prio superior a 1 e que explica 65% da variaˆncia.
Analisou-se tambe´m a consisteˆncia interna e concluiu-se que o instrumento tem consisteˆncia
elevada6 uma vez que o coeficiente do alfa de Cronbach e´ igual a 0,936 que, por sua vez, e´
muito semelhante aos 0,94 reportados por Maier. Para ale´m disso, cada um dos 10 itens da
escala apresenta uma correlac¸a˜o com o conjunto superior ou igual a 0,675.
Na segunda parte do questiona´rio, mais concretamente o teste de numeracia, optou-se
maioritariamente pelo uso de questo˜es de resposta aberta para analisar a numeracia dos
participantes (com base na apresentac¸a˜o de excertos de notı´cias). No teste criado para o efeito,
usou-se o formato de escolha mu´ltipla na 1a alı´nea de cada questa˜o, na qual se solicitava ao
participante que identificasse a existeˆncia ou inexisteˆncia de erro no excerto apresentado. O
formato foi escolhido considerando que o nu´mero de respostas possı´veis e´ muito limitado (as
opc¸o˜es alternativas sa˜o sim; na˜o; na˜o sei).
6O Coeficiente alfa de Cronbach e´ considerado elevado por Murphy e Davidsholder desde que seja superior a
0,9 (Maroˆco & Garcia-Marques, 2006).
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A identificac¸a˜o do erro presente em excertos e a sua correc¸a˜o foi solicitada por meio de resposta
aberta, por se considerar uma prioridade impedir o enviesamento associado a` restric¸a˜o de
respostas imposta pelas alternativas predefinidas pela escolha mu´ltipla (Malhotra, 2006). E´
claro que esta opc¸a˜o acarreta tambe´m uma desvantagem, a de exigir mais concentrac¸a˜o e
disponibilidade da parte do participante.
Ainda na segunda parte do questiona´rio solicitou-se ao aluno que, de acordo com a sua
percepc¸a˜o, classificasse os erros identificados quanto a` sua gravidade. Estas alı´neas sa˜o
perguntas fechadas a`s quais os inquiridos responderam atrave´s da escolha de um dos 7
nı´veis possı´veis (que variam entre Irrelevante e Muito grave). O conteu´do do teste contido
na segunda parte do questiona´rio foi selecionado com base nos tipos de erros matema´ticos
identificados durante a ana´lise do conteu´do de artigos de jornais portugueses. Dessa “colec¸a˜o”
de erros selecionaram-se os 6 mais frequentes para serem integrados no teste de numeracia,
um nu´mero considerado satisfato´rio pelos investigadores. Esta decisa˜o quanto ao nu´mero
resultou da ponderac¸a˜o sobre as necessidades de concentrac¸a˜o e sentido de cooperac¸a˜o que
as perguntas de resposta aberta exigem dos participantes, e que poderiam ficar comprometidas
com um instrumento mais longo (Malhotra, 2006), potenciando uma diminuic¸a˜o da quantidade
e qualidade de dados disponı´veis para ana´lise.
Desenvolveu-se, assim, um teste com 8 questo˜es, com base em pequenos excertos de notı´cias,
6 com erros matema´ticos e outros 2 sem erros, incluı´dos como excertos de controlo, sendo
cada questa˜o subdividida em 3 alı´neas. Neste contexto foi pedido ao participante que decidisse
se os excertos apresentavam ou na˜o erros matema´ticos e, no caso de considerar que existia
algum erro, solicitava-se que o especificasse e sugerisse uma forma de o corrigir.
Procedeu-se a` ana´lise fatorial de componentes principais (AFCP) das questo˜es do teste,
com rotac¸a˜o ortogonal varimax, depois de garantir que e´ adequada a aplicac¸a˜o da AFCP
(KMO = 0, 591 e, no teste esfericidade de Bartlett,  2(28) = 45, 724, p = 0, 019). A ana´lise
fatorial mostrou a existeˆncia de treˆs componentes com valor pro´prio superior a 1 e que explica
61% da variaˆncia. Os treˆs fatores correspondem aos conteu´dos estatı´stico, gra´fico e nume´rico
presentes no teste, sendo que o primeiro explica 28,1% da variaˆncia, o segundo explica 20,0%
da variaˆncia e o terceiro explica 13,0% da variaˆncia. Calculou-se tambe´m o alfa de Cronbach
para analisar a consisteˆncia interna e, uma vez que este tem um valor de 0,6 concluiu-se que o
instrumento tem consisteˆncia aceita´vel7.
A numeracia dos inquiridos foi avaliada tendo em considerac¸a˜o que reconhecer a existeˆncia de
um erro num contexto requer menor familiarizac¸a˜o com o conceito matema´tico em causa do
que ser capaz de especificar de que erro se trata, onde e´ necessa´ria capacidade de descric¸a˜o
e interpretac¸a˜o da informac¸a˜o matema´tica. De forma semelhante, identificar exatamente de
que erro se trata e´ menos exigente do ponto de vista de utilizac¸a˜o de informac¸a˜o matema´tica
7O Coeficiente alfa de Cronbach e´ considerado aceita´vel por Murphy e Davidsholder desde que seja superior
ou igual a 0,6 (Maroˆco & Garcia-Marques, 2006).
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do que ser capaz de o corrigir. Com base nestes pressupostos o uso de respostas abertas
permitiu estudar com maior rigor a capacidade de utilizac¸a˜o da matema´tica.
Apresenta-se de seguida o primeiro excerto do teste, para ilustrar o tipo de texto sobre o qual
os participantes tinham de tomar as suas deciso˜es.
“(...) segundo dados divulgados ontem, foram criadas no ano passado 31400
novas empresas e 6688 declaradas insolventes, mais de cinco mil das quais
microempresas (76%). O sector da construc¸a˜o liderou as insolveˆncias em 2012,
com 1965 processos, o que representa 28 por cento do total.” (Correio da Manha˜,
31 de janeiro de 2013).
Este excerto apresenta um erro objetivo (definido na pa´gina 42) e nume´rico (definido na pa´gina
87), uma vez que o ca´lculo da percentagem de empresas do sector da construc¸a˜o insolventes
em 2012 esta´ incorreto. No excerto 3 (que, a` semelhanc¸a dos outros excertos, pode ser
consultado no Anexo C — a partir da pa´gina 237) existe tambe´m um erro objetivo e nume´rico
(mas diferente daquele encontrado no excerto 1) apresentando-se o recuo de uma taxa em
percentagem quando esse recuo deveria ser expresso em pontos percentuais.
Ja´ o excerto 5 apresenta um erro subjetivo nume´rico, a falta de contextualizac¸a˜o dos nu´meros
apresentados — que na˜o permite determinar se a quebra de 5% a 6% no alojamento turı´stico
e´ significativa ou na˜o quando comparada com outros perı´odos de tempo mais alargados.
Por sua vez, o excerto 6 conte´m um erro subjetivo (definido na pa´gina 42) estatı´stico (definido
na pa´gina 87), uma vez que existe omissa˜o de informac¸a˜o importante para compreender
a fiabilidade do estudo em causa (tal como o tamanho da amostra do estudo e me´todo de
amostragem usado, bem como o grau de confianc¸a associado ao resultado reportado).
O excerto 7 apresenta um erro subjetivo gra´fico8 — omissa˜o de escalas na representac¸a˜o
gra´fica — e, por fim, o excerto 8 apresenta um erro gra´fico objetivo, pois na construc¸a˜o do
gra´fico na˜o foi respeitada a uniformidade dos intervalos de tempo no eixo dos xx.
5.2.5 Procedimentos
Aplicou-se o questiona´rio diretamente a uma turma do 3o ano do curso de Cieˆncias da
Comunicac¸a˜o e obtiveram-se respostas de 27 alunos. Num segundo momento aplicou-se
o mesmo instrumento a uma turma de alunos do 1o ano do mesmo curso, tambe´m por
administrac¸a˜o direta, e recolheram-se respostas de 28 indivı´duos.
Optou-se por autoadministrar o instrumento pois, segundo a literatura, promove uma taxa de
8Definic¸a˜o de erro gra´fico disponı´vel na pa´gina 87.
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resposta elevada quando comparada com outras formas de administrac¸a˜o, tais como e-mail ou
telefone (Quivy & Campenhoudt, 2008, pp. 188–189).
5.2.6 Ana´lise de dados
Procedeu-se a` ana´lise dos dados usando a versa˜o 21 do software Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) para a ana´lise estatı´stica9 e as varia´veis referentes a`s va´rias questo˜es
foram codificadas usando o mesmo software.
Realizaram-se os testes de Kolmogorov-Smirnov (para grupos com n > 30) e Shapiro-Wilk
(para grupos com n  30) (Maroˆco, 2011) para avaliar a normalidade da amostra e o teste
de Levene para avaliar a homogeneidade dos grupos de alunos (diferenciados quanto ao
sexo, ano de frequeˆncia do curso e a´rea de opc¸a˜o que escolheram no ensino secunda´rio),
pressupostos necessa´rios para tomar deciso˜es quanto a` possibilidade de realizar o teste
t-Student. A aplicac¸a˜o do teste de Levene permitiu concluir que as variaˆncias entre diferentes
grupos de alunos sa˜o iguais no caso de se distinguirem quanto ao ano de frequeˆncia do curso,
quanto ao sexo ou quanto a` opc¸a˜o de formac¸a˜o tomada no ensino secunda´rio. O mesmo na˜o
acontece no que se refere a` ana´lise quanto a` normalidade, pelo que se analisara˜o os casos
individualmente ao longo da apresentac¸a˜o dos resultados.
Na codificac¸a˜o das questo˜es de escolha mu´ltipla da primeira parte do questiona´rio fez-se
corresponder cada uma das possı´veis opc¸o˜es a um valor nume´rico. No que se refere a`
primeira pergunta, e porque se utiliza uma escala, a codificac¸a˜o requereu maior atenc¸a˜o.
Efetivamente, o processo de codificac¸a˜o foi feito em duas fases. Numa primeira fase, cada
alı´nea foi codificada fazendo corresponder cada um dos nı´veis da escala de Likert a um
valor na varia´vel. Mais concretamente, fez-se corresponder o valor “-3” a` opc¸a˜o “Discordo
Totalmente” e o valor “3” a` opc¸a˜o “Concordo Totalmente”, com os valores “-2”, “-1”, “0”, “1” e
“2” para as opc¸o˜es interme´dias, respetivamente “Discordo”, “Discordo Parcialmente”, “Neutro”,
“Concordo Parcialmente” e “Concordo” (Fortin, 1999, p. 257). Numa segunda fase procedeu-
se a` recodificac¸a˜o das varia´veis correspondentes a`s alı´neas 1.1, 1.6, 1.7 e 1.10. Tal facto
justifica-se porque a dimensa˜o presente nestas alı´neas e´ expressa por meio de um substantivo
semanticamente antago´nico ao das restantes alı´neas (ex: Dificuldade vs. Confianc¸a). Deste
modo inverteram-se os valores das respostas na escala de 7 pontos, ou seja, “-3” recodificou-se
em “3”, “-2” recodificou-se em “2” e assim sucessivamente.
Na parte II do questiona´rio, a primeira alı´nea de cada questa˜o e´ de escolha mu´ltipla, pelo que
a codificac¸a˜o foi realizada atribuindo um valor a cada resposta possı´vel (0 – Na˜o; 1 – Sim; 2 –
Na˜o sei; 3 – Na˜o respondeu). Por sua vez, a codificac¸a˜o das terceiras alı´neas de cada questa˜o
foi feita de forma ana´loga a` codificac¸a˜o da escala incluı´da na 1a parte do questiona´rio.
9O nı´vel de significaˆncia usado em toda a ana´lise estatı´stica foi de 0,05.
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Ja´ no que se refere a`s segundas e quartas alı´neas das 8 questo˜es referentes aos excertos,
por serem de resposta aberta, procedeu-se de forma diferente. Uma vez que aqui interessa
compreender se o participante identifica e corrige os erros corretamente, codificou-se cada
uma das respostas numa de treˆs opc¸o˜es: 0 – “Resposta incorreta”; 1 – “Resposta correta” ou 2
– “Na˜o respondeu”.
Ale´m disso, e no sentido de se ter uma noc¸a˜o global sobre o desempenho dos alunos no teste,
atribuı´ram-se cotac¸o˜es a`s questo˜es. Esta atribuic¸a˜o fez-se por forma a que cada uma das
perguntas tivesse o mesmo valor e, portanto, o nu´mero de questo˜es corretas e´ diretamente
proporcional ao resultado do teste.
5.3 Resultados e discussa˜o
5.3.1 Caracterizac¸a˜o dos inquiridos
Um total de 55 indivı´duos respondeu ao inque´rito “A Matema´tica nas notı´cias de jornais
portugueses”. Destes, 41,82% encontrava-se na faixa eta´ria dos 18 aos 20 anos, 50,91% tinha
entre 21 e 23 anos e os restantes tinham idade superior ou igual a 24 anos. Dada a distribuic¸a˜o
eta´ria dos inquiridos, optou-se por considerar para ana´lise apenas as respostas dos indivı´duos
nascidos entre 1987 e 1996 (inclusive´) para limitar a disparidade de idades entre os inquiridos,
excluindo-se assim as respostas de um questiona´rio.
No que concerne ao sexo dos inquiridos, verificou-se que a maioria e´ do sexo feminino (81,5%)
e numa proporc¸a˜o muito semelhante a` das mulheres que ingressaram no curso de Cieˆncias da
Comunicac¸a˜o da Universidade do Porto no ano de 2012 e anteriores (cerca de 80%).
No que se refere a` a´rea de formac¸a˜o que integraram no ensino secunda´rio, a maior parte dos
alunos optou pela a´rea de Lı´nguas e Humanidades (74,1%), quer entre os alunos do 1o ano,
onde a percentagem e´ de 71,4%, quer nos alunos do 3o ano (76,9%). Destaca-se ainda o
facto de 11,5% dos alunos da turma de 3o ano (3 alunos) terem optado pela a´rea de Artes
Visuais e de 17,9% dos alunos do 1o ano (5 alunos) terem escolhido a a´rea de Cieˆncias e
Tecnologias. No total, 13% dos inquiridos optaram pela a´rea de Cieˆncias e Tecnologias no
ensino secunda´rio e 5,6% optaram por Artes Visuais ou por Cieˆncias Socioecono´micas.
5.3.2 A ana´lise de erros em notı´cias de jornal
Como se referiu na subsecc¸a˜o 5.2.4, relativa a` construc¸a˜o do instrumento de recolha de
dados, escolheram-se oito excertos de notı´cias, dos quais seis conteˆm exemplos dos erros
matema´ticos mais frequentes em notı´cias de jornais portugueses generalistas. Em concreto,
os excertos que se escolheram para o questiona´rio foram:
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1. “(...) segundo dados divulgados ontem, foram criadas no ano passado 31400 novas
empresas e 6688 declaradas insolventes, mais de cinco mil das quais microempresas
(76%). O sector da construc¸a˜o liderou as insolveˆncias em 2012, com 1965 processos, o
que representa 28 por cento do total.” (Correio da Manha˜, 31 de janeiro de 2013)
2. “Governo diz que ja´ cortou tudo na energia” (Expresso, 29 de marc¸o de 2013)
Figura 5.1: Gra´fico sobre a evoluc¸a˜o da tarifa de eletricidade ao longo dos anos, com base no ı´ndice de prec¸os
ao consumidor
3. “(...) desde essa altura as taxas de juro da dı´vida pu´blica tiveram uma queda dra´stica, ate´
na Gre´cia, onde a taxa a 10 anos recuou quase 30% para perto de 10%. Em Portugal a
descida foi de 11% para menos de 6%.” (Expresso, 2 de fevereiro de 2013)
4. “Com um volume anual de nego´cios em 2011 de 1,5 mil milho˜es de euros, (a Portucel)
assegura cerca de 3% do total de bens exportados e representa perto de 1% do PIB
nacional.” (Pu´blico, 13 de janeiro de 2013)
5. “Entre 2011 e 2012, o volume de nego´cios do alojamento turı´stico caiu 10% e este
ano estima-se mais uma quebra de 5% a 6%. A isto “junta-se o esforc¸o das unidades
hoteleiras, que oferecem mais servic¸os ao mesmo prec¸o.” (Jornal de Notı´cias, 16 de
marc¸o de 2013)
6. “O VIH tem um material gene´tico que tolera muitas mutac¸o˜es, que permitem ao vı´rus
resistir aos fa´rmacos antirretrovirais (...) Um estudo de 2007 em Portugal concluiu que
8% dos novos infetados (com VIH) teˆm estirpes resistentes aos antirretrovirais. Ana
Abecasis analisou as mutac¸o˜es do VIH em pessoas infectadas para identificar as que se
mantiveram.” (Pu´blico, 16 de janeiro de 2013)
7. “Temperaturas que Matam” (Pu´blico online)
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Figura 5.2: Infografia sobre ondas de calor ao longo do tempo em Portugal
8. “Aveiro, Cidade prodı´gio da Cieˆncia” (Expresso, 29 de marc¸o de 2013)
Figura 5.3: Gra´ficos relativos a despesas de investigac¸a˜o e ao nu´mero de investigadores na Universidade de
Aveiro
Com os dados resultantes dos questiona´rios analisaram-se treˆs nı´veis distintos de aplicac¸a˜o
de conhecimento matema´tico: o reconhecimento de que existe um erro; a identificac¸a˜o do erro
especı´fico no excerto e a correc¸a˜o do erro identificado. Estes treˆs nı´veis permitem compreender
se o indivı´duo (abreviado, na tabela 5.3.1, para “ind”) apenas sabe reconhecer que algo esta´
errado ou se, ale´m disso, interpreta o conteu´do/conceito e reconhece o que esta´ mal aplicado
e ainda se e´ capaz de retificar o que na˜o esta´ correto.
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Tabela 5.3.1: Distribuic¸a˜o das respostas corretas quanto a` existeˆncia ou na˜o de erros nos excertos (E),
identificac¸a˜o correta dos erros (I) e correc¸a˜o dos mesmos (C).
Na tabela 5.3.1 a linha “E” conte´m a proporc¸a˜o de respostas corretas quanto ao reconhecimento
de que existe, ou na˜o, erro. Apenas os excertos 2 e 4 na˜o apresentavam erro, por isso, nas
colunas relativas a estes excertos, as percentagens dizem respeito ao nu´mero de indivı´duos
que responderam que na˜o existe erro.
Pela ana´lise da tabela conclui-se que a proporc¸a˜o de respostas corretas quanto a` existeˆncia (ou
na˜o) de erro varia muito entre excertos. Por exemplo, apenas 7,4% dos indivı´duos concluı´ram,
corretamente, que existe um erro no excerto 6 e, por sua vez, 59,3% referiram na˜o existir erro
no excerto 4. Note-se, no entanto, que esta disparidade de valores pode estar relacionada com
o facto da maioria dos inquiridos ter respondido “Na˜o” ou “Na˜o sei” a todas as questo˜es nas
quais se solicitava para verificar se existia algum erro, o que pode ajudar a justificar a elevada
proporc¸a˜o de respostas corretas quanto a` existeˆncia de erro no excerto.
Excertos
1 2 3 4 5 6 7 8
Na˜o 25,9% 35,2% 48,1% 59,3% 63% 75,9% 29,6% 27,8%
Sim 42,6% 20,3% 24,1% 7,4% 11% 7,4% 29,6% 35,2%
Na˜o sei 31,5% 42,6% 25,9% 33,3% 24,1% 16,7% 38,9% 37%
Na˜o
respondeu
0 1,9% 1,9% 0 1,9% 0 1,9% 0
Tabela 5.3.2: Distribuic¸a˜o das respostas quanto a` existeˆncia de erros nos excertos.
Em particular, verifica-se que existe grande variabilidade na percentagem de inquiridos que
afirmaram estar indecisos quanto a` existeˆncia de erros nos va´rios excertos apresentados. Esta
afirmac¸a˜o de indecisa˜o varia entre os 16,7% e os 42,6% e, em duas das questo˜es com erros em
que se registou um maior nu´mero de indecisos — questo˜es 7 e 8 — existem, respetivamente,
um erro subjetivo e um erro objetivo (definic¸a˜o na pa´gina 42).
Os dados das tabelas 5.3.1 permitem ainda observar que existiu uma clara dificuldade dos
indivı´duos na identificac¸a˜o correta dos erros nos excertos, ja´ que em qualquer dos excertos
com erros essa percentagem (designada por “I” na tabela) na˜o atinge os 25%. Para ale´m
disso, regista-se uma grande diferenc¸a entre a proporc¸a˜o de indivı´duos que afirmou existir erro
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num dado excerto (naqueles que tinham algum erro) e a proporc¸a˜o de indivı´duos que foram
capazes de identificar corretamente de que erro se tratava. Em particular, esta diferenc¸a e´
mais acentuada no excerto 1, no qual 42,6% dos inquiridos concluı´ram que existia um erro,
mas apenas 18,5% conseguiram identifica´-lo corretamente (o erro em causa e´ uma incorrec¸a˜o
no ca´lculo da percentagem de insolveˆncias nas empresas da a´rea de construc¸a˜o).
Verifica-se ainda que aqueles excertos em que os inquiridos tiveram maior dificuldade em
identificar a existeˆncia de erro foram os excertos 5 e 6. Nestes, os erros sa˜o, respetivamente, do
tipo objetivo nume´rico (falta de enquadramento relativo aos nu´meros apresentados) e subjetivo
estatı´stico (omissa˜o de informac¸a˜o importante para compreender a fiabilidade do estudo em
causa).
No que se refere a` correc¸a˜o dos erros (designada por “C” na tabela 5.3.1), realc¸a-se que,
em nenhum dos excertos, a percentagem de respostas certas ultrapassou os 20,4% e,
em particular, no caso dos excertos 5, 6 e 7 essa percentagem na˜o chegou a atingir os
8%. Todavia, e´ interessante observar que a diferenc¸a entre a percentagem de alunos que
identificou corretamente os erros e a percentagem daqueles que os corrigiu (em cada um dos
excertos) e´ pequena — na˜o chega a 4% —, o que sugere que, apesar de serem poucos os
inquiridos que identificaram corretamente os erros presentes, eles conseguiram mobilizar as
suas competeˆncias matema´ticas adequadamente para os retificar, indicando um conhecimento
aprofundado do conceito ou processo envolvido.
Observando os dados pode ainda concluir-se que, dos 54 indivı´duos, foram 23 os que corrigiram
efetivamente algum erro nos excertos. Destes alunos, um deles corrigiu os erros em 4 questo˜es,
outros dois corrigiram erros em 3 dos 8 excertos e 6 inquiridos corrigiram os erros de 2 excertos.
Os restantes 14 participantes apenas corrigiram o erro de um dos excertos.
Dos alunos que corrigiram os erros, 16 frequentavam o 1o ano do curso e 7 frequentavam o 3o
ano. Cada um dos alunos do 3o ano que foi capaz de corrigir erros na˜o o conseguiu fazer em
mais do que 2 excertos. Ale´m disso, a maioria desses 7 alunos do 3o ano (5 inquiridos) apenas
conseguiu corrigir o erro num dos excertos.
No que se refere a outros paraˆmetros de caracterizac¸a˜o, dos 23 inquiridos que corrigiram algum
erro, 5 sa˜o do sexo masculino (50% dos inquiridos deste sexo) e 18 do sexo feminino (33% dos
inquiridos deste sexo), sendo que, dos 3 indivı´duos com melhor desempenho no teste, 2 sa˜o
do sexo feminino e um e´ do sexo masculino.
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Excertos
1 2 3 4 5 6 7 8
H M H M H M H M H M H M H M H M
E 30⇤ 45,5⇤⇤ 50 31,8 50 18,2 60 59,1 20 9,1 0 9,1 20 31,8 50 31,8
I 30 15,9 - - 40 11,4 - - 0 2,3 0 9,1 0 9,1 40 20,5
C 30 13,6 - - 30 11,4 - - 0 2,3 0 6,8 0 9,1 30 18,2
Tabela 5.3.3: Distribuic¸a˜o das respostas corretas quanto ao sexo dos inquiridos (em percentagem).
⇤Ca´lculo da percentagem efetuado com base no nu´mero total de inquiridos do sexo masculino. Ler as outras ce´lulas
da tabela de forma ana´loga.
⇤⇤Ca´lculo da percentagem efetuado com base no nu´mero total de inquiridos do sexo feminino. Ler as outras ce´lulas
da tabela de forma ana´loga.
Os dados evidenciam diferenc¸as acentuadas entre a proporc¸a˜o de homens (abreviado na
tabela por “H”) e de mulheres (abreviado na tabela por “M”) que responderam corretamente
a`s questo˜es relativas a` existeˆncia de erros nos excertos 2, 3 e 8 (linha “E” da tabela).
Designadamente nestes treˆs excertos verifica-se que o desempenho dos homens foi claramente
superior ao das mulheres. Ja´ no que se refere ao excerto 4, as diferenc¸as de desempenho
entre os dois grupos foram as menos acentuadas dentre todo o conjunto de excertos.
No que se refere a` identificac¸a˜o correta dos erros, a maior diferenc¸a de desempenho entre
homens e mulheres verificou-se nas respostas relativas aos excertos 3 e 8, sendo que, em
ambos os casos, os homens tiveram melhor desempenho (em proporc¸a˜o). No entanto, no
excerto 5 a diferenc¸a de desempenho entre os inquiridos dos dois ge´neros foi de apenas 2,3%.
Em relac¸a˜o a` correc¸a˜o de erros verifica-se que, no excerto 1, todos os homens que identificaram
o erro corretamente tambe´m foram capazes de o corrigir e seis das sete mulheres que
identificaram corretamente o erro (85,7%) tambe´m o corrigiram. Por sua vez, no excerto
3, treˆs dos quatro homens que identificaram corretamente o erro (75%) foram capazes de o
corrigir e todas as mulheres que o identificaram (5 mulheres) tambe´m foram capazes de o
corrigir. Ja´ no excerto 5 nenhum homem identificou ou corrigiu corretamente o erro e apenas
uma mulher o identificou e corrigiu corretamente.
A` semelhanc¸a do resultado relativo ao excerto 5, tambe´m no excerto 6 nenhum homem
identificou ou corrigiu corretamente o erro e treˆs das quatro mulheres que identificaram o erro
(75%) retificaram-no adequadamente. Tambe´m no excerto 7 apenas mulheres identificaram
corretamente o erro (4 mulheres) e todas elas o corrigiram corretamente. Por fim, no excerto 8,
75% das mulheres que identificaram o erro foram capazes de o retificar, bem como oito dos
nove homens (88,9%) que identificaram o erro.
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Excertos
1 2 3 4 5 6 7 8
1o⇤ 3o⇤⇤ 1o 3o 1o 3o 1o 3o 1o 3o 1o 3o 1o 3o 1o 3o
E 60,7 23,1 35,7 34,6 35,7 11,5 57,1 61,5 17,9 3,8 10,7 3,8 46,4 11,5 57,1 11,5
I 28,6 7,7 - - 21,4 11,5 - - 3,6 0 10,7 3,8 10,7 3,8 39,3 7,7
C 25 7,7 - - 17,9 11,5 - - 3,6 0 7,1 3,8 10,7 3,8 32,1 7,7
Tabela 5.3.4: Distribuic¸a˜o das respostas corretas quanto ao ano do curso que os alunos frequentam; em %.
⇤Percentagem calculada sobre o nu´mero de inquiridos que frequentam o primeiro ano do curso.
⇤⇤Percentagem calculada sobre o nu´mero de inquiridos que frequentam o terceiro ano do curso.
No que se refere a diferenc¸as de desempenho matema´tico quanto ao ano de frequeˆncia no
curso, os dados da tabela 5.3.4 permitem verificar que o desempenho dos alunos da turma do
1o ano foi claramente superior ao dos alunos do 3o ano. Concretamente, apenas no excerto 4
a proporc¸a˜o de respostas corretas foi maior entre os alunos do 3o ano do que nos do 1o.
Para compreender melhor a influeˆncia que a componente curricular de matema´tica tem na
identificac¸a˜o e correc¸a˜o dos erros, interessa analisar a distribuic¸a˜o das respostas corretas em
func¸a˜o da a´rea de estudos pela qual os inquiridos optaram no ensino secunda´rio (Cieˆncias
e Tecnologias (CT), Lı´nguas e Humanidades (LH), Artes Visuais (AV) ou Cieˆncias Socioe-
cono´micas (CE)), uma vez que estas teˆm diferentes incideˆncias curriculares em matema´tica.
Dado que apenas um nu´mero residual de alunos optaram por formac¸a˜o em Cieˆncias Soci-
oecono´micas (3 indivı´duos) e Artes visuais (3 indivı´duos), decidiu-se tratar em conjunto os
dados relativos aos alunos de Lı´nguas e Humanidades e de Artes Visuais (designa-se por a´rea
“H” na tabela 5.3.5), uma vez que estas a´reas teˆm pouca incideˆncia curricular na matema´tica.
De forma semelhante, aglomeraram-se os dados referentes aos inquiridos que optaram por
Cieˆncias e Tecnologias com os dos que optaram por Cieˆncias Socioecono´micas (conjunto que
se designa por a´rea “C” na tabela 5.3.5), uma vez que a matema´tica e´ uma disciplina central,
fazendo parte da componente “formac¸a˜o especı´fica” no plano de estudos das duas a´reas.
Excertos
1 2 3 4 5 6 7 8
C⇤ H⇤⇤ C H C H C H C H C H C H C H
E 60 39,5 30 34,9 30 23,3 70 55,8 10 11,6 0 9,3 20 32,6 40 32,6
I 60 9,3 — — 20 16,3 — — 0 2,3 0 9,3 0 9,3 30 20,9
C 50 9,3 — — 10 16,3 — — 0 2,3 0 7,0 0 9,3 20 18,6
Tabela 5.3.5: Distribuic¸a˜o das respostas corretas quanto a` a´rea de estudos que os inquiridos frequentaram no
ensino secunda´rio; em %.
⇤Percentagem calculada sobre o nu´mero de inquiridos que frequentaram a a´rea C.
⇤⇤Percentagem calculada sobre o nu´mero de inquiridos que frequentaram a a´rea H.
Como se pode verificar pelos dados da tabela 5.3.5, apesar dos alunos que optaram pelas
a´reas de Cieˆncias e Tecnologias ou por Cieˆncias Socioecono´micas terem tido uma forte
componente curricular de matema´tica, eles na˜o evidenciam, em termos globais, deter melhores
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competeˆncias matema´ticas para a interpretac¸a˜o de notı´cias do que os alunos que escolheram
Lı´nguas e Humanidades ou Artes Visuais .
De facto, no que se refere a` identificac¸a˜o sobre a existeˆncia ou na˜o de erros, os alunos da
a´rea H exibem melhores resultados que os da a´rea C em 4 dos 8 excertos utilizados no teste,
embora seja de realc¸ar que nos excertos 1 e 4, a maioria dos alunos da a´rea C respondeu
corretamente. E´ ainda interessante verificar que nenhum dos alunos da a´rea C foi capaz de
identificar corretamente os erros dos excertos 5, 6 e 7, algo que na˜o ocorre relativamente aos
alunos da a´rea H, entre os quais existe sempre um ou mais alunos que identifica corretamente
o erro, em qualquer um dos seis excertos com erros.
No que se refere a` correc¸a˜o dos erros, e´ noto´rio o melhor desempenho dos alunos da a´rea H,
uma vez que apenas nos excertos 1 e 8 se verifica que a proporc¸a˜o de alunos da a´rea C que
retifica o erro e´ superior a` dos alunos da a´rea H.
5.3.3 O desempenho no teste de numeracia
Os resultados relativos ao desempenho global no teste de numeracia sa˜o analisados por meio
da atribuic¸a˜o de uma cotac¸a˜o que e´ proporcional ao nu´mero de respostas corretas.
Figura 5.4: Resultados do teste de numeracia distribuı´dos em func¸a˜o do ano de frequeˆncia do curso, da a´rea de
formac¸a˜o e do sexo dos alunos inquiridos
Os diagramas de extremos e quartis (figura 5.4) evidenciam que existe uma maior dispersa˜o
nas cotac¸o˜es dos inquiridos do sexo feminino, do que nos do sexo masculino. Para ale´m disso,
observa-se que 75% dos homens teˆm cotac¸o˜es que variam entre os 0 e os 20% e destes,
25% teˆm cotac¸o˜es acima de 7,5% (o valor da mediana). Ja´ nos indivı´duos do sexo feminino a
dispersa˜o dos resultados e´ sime´trica em relac¸a˜o ao valor da mediana.
Note-se ainda que existe tambe´m uma maior dispersa˜o nos resultados do teste no conjunto de
alunos de Cieˆncias e Tecnologias e Cieˆncias Socioecono´micas (alunos da a´rea C) do que no
conjunto de alunos de Lı´nguas e Humanidades e Artes Visuais (alunos da a´rea H). No que se
refere aos resultados dos alunos da a´rea C verifica-se ainda uma assimetria na distribuic¸a˜o
dos dados em relac¸a˜o ao valor da mediana (22,5%), sendo estes mais dispersos para valores
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inferiores a` mesma.
O gra´fico da direita permite ainda observar que o desempenho dos alunos do 1o ano e´ superior
ao dos do 3o ano e que, enquanto a distribuic¸a˜o dos resultados dos alunos do 1o ano no teste
e´ sime´trica em relac¸a˜o ao valor da mediana, no caso dos alunos do 3o isso na˜o acontece,
verificando-se uma maior concentrac¸a˜o dos resultados para valores inferiores a 10% (valor da
mediana).
Os diagramas tornam ainda clara a existeˆncia de um outlier. O indivı´duo e´ uma aluna do
primeiro ano do curso de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o que optou por seguir a a´rea de Lı´nguas e
Humanidades durante o ensino secunda´rio e destaca-se por ter obtido uma cotac¸a˜o de 70%
no teste. A aluna em questa˜o identificou corretamente a existeˆncia (ou inexisteˆncia) de erros
em 6 dos 8 excertos e identificou e corrigiu corretamente os erros em 4 deles: os excertos 1, 5,
6 e 8. Sendo este indivı´duo um outlier relativamente aos resultados no teste de numeracia,
optou-se por desconsiderar os seus dados na ana´lise dos resultados do teste. Deste modo,
regista-se que a me´dia de cotac¸a˜o no teste foi de 18,34%, com um desvio-padra˜o de 14,79
pontos percentuais e um valor ma´ximo de 55%, alcanc¸ado por dois inquiridos do sexo feminino,
uma que frequenta o 3o ano e a outra o 1o e que optaram por a´reas diferentes no ensino
secunda´rio: uma escolheu Cieˆncias e Tecnologias e a outra Lı´nguas e Humanidades.

Figura 5.5: Resultado no teste de numeracia, de acordo com o ano de frequeˆncia do curso; em %
Uma ana´lise a` distribuic¸a˜o das cotac¸o˜es dos alunos no teste permite concluir que a percenta-
gem daqueles que teˆm notas mais baixas (menos de 20%) e´ superior entre os alunos do 3o
ano. Pelo contra´rio, as notas superiores a 20% e inferiores a 50% sa˜o mais frequentes entre os
alunos do 1o ano.
N Me´dia Desvio padra˜o min; Max
1o ano 27 21,37 13,50 0; 55
3o ano 26 15,19 15,65 0; 55
Tabela 5.3.6: Medidas relativas aos resultados (em %) do teste de numeracia, de acordo com o ano curricular.
Legenda: N = nu´mero de elementos da amostra; min = valor mı´nino; Max = valor ma´ximo.
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Explorando outras diferenc¸as entre os alunos do 1o e do 3o anos, observa-se que os do primeiro
ano exibiram, em me´dia, melhores resultados, respondendo corretamente a uma me´dia de
21,37% das perguntas. Apesar disso, em ambas as turmas a cotac¸a˜o ma´xima atingida foi de
55%.
Com o objetivo de realizar o teste t-Student, analisaram-se as duas amostras quanto aos
pressupostos de normalidade e homogeneidade. Verificou-se que o p-valor para o teste de
Shapiro-Wilk no caso dos dados dos alunos do 3o ano e´ inferior a 0,05 (p = 0, 001), o que
implica que os dados relativos a estes participantes desviam-se dos valores da distribuic¸a˜o
normal. No entanto, o enviesamento e a curtose desta amostra de alunos sa˜o, respetivamente,
1, 174 e 0, 549 donde, de acordo com Maroˆco (2011), se conclui que os testes parame´tricos
continuam a ser robustos neste caso, ou seja, que a violac¸a˜o do pressuposto de normalidade
tem, no caso particular em estudo, um efeito reduzido sobre a inflac¸a˜o da probabilidade de
erros do tipo I. Ale´m disso, o valor do achatamento e´ muito reduzido (0, 549), pelo que a poteˆncia
do teste parame´trico na˜o e´ consideravelmente afetada. Tendo em conta estas observac¸o˜es,
optou-se por realizar o teste t-Student para comparar as me´dias das cotac¸o˜es do teste entre
os dois grupos (alunos do 1o ano e alunos do 3o ano).
Observa-se que t = 1, 541 com 51 graus de liberdade e um p-valor associado de 0, 130, portanto
pode afirmar-se, com 95% de confianc¸a, que na˜o existem diferenc¸as significativas entre as
me´dias da cotac¸a˜o das duas amostras no que se refere ao ano que os alunos frequentam.
Calculou-se ainda o coeficiente de Spearman para medir a associac¸a˜o entre o ano de frequeˆncia
do curso e o desempenho no teste de numeracia. Os resultados indicam a existeˆncia de uma
associac¸a˜o negativa entre as duas varia´veis (pois ⇢ =  0, 270), o que indica que quanto mais
avanc¸ado e´ o ano de frequeˆncia no curso de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o, pior e´ o desempenho
no teste de numeracia. No entanto, o valor de ⇢ evidencia que esta e´ uma associac¸a˜o fraca.

Figura 5.6: Resultados no teste de numeracia, de acordo com o sexo; em %
Na figura 5.6 observa-se que, de uma forma geral, a` medida que se consideram cotac¸o˜es
de teste maiores, a percentagem de mulheres a obter tais cotac¸o˜es e´ menor. Nota-se, em
particular, que a maioria das mulheres tem cotac¸a˜o inferior a 30%. Ja´ no que se refere aos
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inquiridos do sexo masculino, verifica-se que metade deles tem uma cotac¸a˜o muito baixa
(menor que 10%), mas 20% deles tem tambe´m uma cotac¸a˜o entre 40 e 50%. Devido ao
pequeno nu´mero de inquiridos rapazes, estes valores devem ser obviamente lidos com alguma
reserva.
N Me´dia Desvio padra˜o min; Max
Feminino 43 19,23 14,53 0; 55
Masculino 10 14,5 16,06 0; 45
Tabela 5.3.7: Medidas relativas aos resultados (em %) no teste de numeracia, de acordo com sexo.
Legenda: N = nu´mero de elementos da amostra; min = mı´nino; Max = ma´ximo.
Os dados da tabela 5.3.7 permitem ainda verificar que a cotac¸a˜o me´dia dos inquiridos do
sexo feminino no teste (19,23%) e´ superior a` dos do sexo masculino (14,5%) e que, ale´m
disso, tambe´m o resultado ma´ximo obtido no conjunto das raparigas (55%) e´ superior ao dos
rapazes, que obtiveram um resultado ma´ximo de 45% (na˜o havendo, portanto, indivı´duos do
sexo masculino que tenham atingido metade das respostas corretas). Note-se que a leitura
destes resultados deve ser feita tendo em considerac¸a˜o o facto da amostra de alunos que serve
de base a este estudo ser maioritariamente constituı´da por indivı´duos do sexo feminino, o que
enviesa os resultados quanto ao sexo.
No sentido de perceber se tais diferenc¸as sa˜o estatisticamente significativas, analisaram-se os
pressupostos de normalidade e homogeneidade para decidir sobre o teste estatı´stico a aplicar.
Neste contexto, verificou-se que o p-valor para o teste de Kolmogorov-Smirnov no caso dos
dados do sexo feminino e´ superior a 0,05 (p = 0, 083) e o p-valor para o teste de Shapiro-Wilk,
no caso dos alunos do sexo masculino, e´ inferior a 0,05 (p = 0, 025), o que implica que a
distribuic¸a˜o dos resultados do teste dos rapazes e´ desviada da distribuic¸a˜o normal.
Apesar disso, nesta amostra de alunos do sexo masculino a curtose tem um valor reduzido
(0, 257), bem como o enviesamento (1, 218), pelo que se aplicou o teste t-Student, mesmo com
violac¸a˜o do pressuposto de normalidade, para comparar as me´dias de cotac¸a˜o no teste entre
os dois grupos (feminino e masculino) (Maroˆco, 2011).
Com base nos resultados obtidos, t = 0, 910 com 51 graus de liberdade e p = 0, 367, afirma-se
(com 95% de confianc¸a) que na˜o existem diferenc¸as estatisticamente significativas entre as
me´dias das cotac¸o˜es dos testes de alunos do sexo feminino e do sexo masculino.
Usou-se ainda o coeficiente de correlac¸a˜o bisserial por pontos (Chen & Popovich, 2002, pp.
26–29) para estudar a associac¸a˜o entre o resultado obtido no teste e o sexo dos alunos. O
resultado (r pb =  0, 126) permitiu concluir que esta e´ uma associac¸a˜o negativa, ou seja, que
quando se alterna de alunos do sexo feminino para os do sexo masculino existe um decre´scimo
nos resultados do teste. No entanto, trata-se de uma associac¸a˜o fraca e estatisticamente na˜o
significativa.
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Figura 5.7: Resultado no teste de numeracia, de acordo com a a´rea de opc¸a˜o no ensino secunda´rio; em %
No que diz respeito a` cotac¸a˜o dos alunos distribuı´dos quanto a` a´rea de formac¸a˜o pela qual
optaram no ensino secunda´rio, verifica-se que existe uma maior percentagem de alunos da
a´rea H do que da a´rea C com cotac¸o˜es muito baixas (ate´ 20%). Mais ainda, a percentagem de
alunos da a´rea C que obte´m cotac¸o˜es superiores a 20% e´ maior que a de alunos da a´rea H.
N Me´dia Desvio padra˜o min; Max
A´rea H 42 17,07 14,3 0; 55
A´rea C 10 23 17,0 0; 55
Tabela 5.3.8: Resultados (em %) do teste de numeracia, de acordo com as a´reas de opc¸a˜o no ensino secunda´rio.
Legenda: N = nu´mero de elementos da amostra; min = mı´nino; Max = ma´ximo.
Os dados permitem concluir que os alunos que optaram pela a´rea de Cieˆncias e Tecnologias
ou Cieˆncias Socioecono´micas no ensino secunda´rio obtiveram, em me´dia, melhores resultados
no teste de numeracia do que os que optaram pela a´rea de Lı´nguas e Humanidades e Artes
Visuais. Esta diferenc¸a era expecta´vel na medida em que os alunos que frequentaram formac¸a˜o
na a´rea de Cieˆncias e Tecnologias ou Cieˆncias Socioecono´micas teˆm uma maior componente
curricular de matema´tica do que os segundos, onde ela e´ residual. No entanto, deve salientar-
se que as competeˆncias necessa´rias para responder corretamente a`s questo˜es colocadas na˜o
requerem conhecimentos mais complexos do que os que sa˜o abordados no ensino ba´sico.
Este aspeto sugere que as diferenc¸as de desempenho entre os alunos que optaram por uma
a´rea ou por outra no ensino secunda´rio se podem dever a` regularidade com que utilizam os
conhecimentos matema´ticos adquiridos no ensino ba´sico — enquanto os alunos da a´rea de
Cieˆncias e Tecnologias ou Cieˆncias Socioecono´micas reforc¸am aprendizagens previamente
assimiladas no ensino ba´sico, isso na˜o ocorre de forma ta˜o consistente com os alunos de
Lı´nguas e Humanidades ou Artes Visuais.
Calculou-se o p-valor para o teste de Shapiro-Wilk no caso do grupo de alunos da a´rea C, que
por ser superior a 0,05 (p = 0, 696) permite concluir que os dados seguem uma distribuic¸a˜o
normal. No entanto, o p-valor para o teste de Kolmogorov-Smirnov no caso dos dados dos
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participantes da a´rea H e´ inferior a 0,05 (p = 0, 002), o que implica que os dados relativos aos
participantes da a´rea H sa˜o desviados dos valores da distribuic¸a˜o normal. Apesar disso, os
valores de enviesamento (0, 867) e curtose ( 0, 025) desta amostra sa˜o tais que, a` semelhanc¸a
de situac¸o˜es anteriores, e apesar da violac¸a˜o do pressuposto de normalidade, permitem o uso
do teste t-Student sem perda signiticativa de robustez ou de poteˆncia (Maroˆco, 2011).
Assim, realizou-se o teste t-Student, que permitiu concluir que na˜o existem diferenc¸as estatisti-
camente significativas entre as me´dias das cotac¸o˜es obtidas no teste por alunos das a´reas C e
H (t = 1, 134, com 50 graus de liberdade e p = 0, 262).
Usou-se ainda o coeficiente Eta (Chen & Popovich, 2002, pp. 38–41) para explorar a associac¸a˜o
entre o resultado obtido no teste de numeracia e a a´rea de formac¸a˜o dos alunos durante o
ensino secunda´rio e o valor de ⌘ (0, 137) permitiu concluir que esta e´ uma associac¸a˜o fraca e
estatisticamente na˜o significativa.
De um modo geral, as respostas aos questiona´rio permitiram concluir que os inquiridos teˆm
um baixo nı´vel de numeracia e, em particular, foram poucos aqueles que conseguiram corrigir
pelo menos um dos erros que identificaram nos excertos: menos de 21% em qualquer um dos
excertos.
Os dados permitiram ainda verificar que, embora se tenham registado diferenc¸as de desem-
penho quanto a`s varia´veis sexo, ano de frequeˆncia do curso e opc¸a˜o de formac¸a˜o tomada no
ensino secunda´rio, elas na˜o sa˜o estatisticamente significativas.
Figura 5.8: Cotac¸a˜o no teste em alunos do 1o ano do curso, de acordo com o sexo; em %
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Excertos com Erros
1 3 5 6 7 8
Muito Insignificante 22,2%⇤
(2 ind)






































Tabela 5.3.9: Percec¸a˜o do nı´vel de gravidade dos erros em cada um dos excertos apresentados.
⇤Percentagem calculada sobre o nu´mero de indivı´duos que identificaram corretamente o erro. As restantes
percentagens apresentadas na tabela devem ler-se da mesma forma.
Figura 5.9: Cotac¸a˜o no teste em alunos do 3o ano do curso, de acordo com o sexo; em %
Uma observac¸a˜o mais detalhada dos dados permite ainda compreender as variac¸o˜es de
cotac¸o˜es no teste de numeracia entre os alunos do sexo feminino e masculino que frequentam
o 1o ano e os que frequentam o 3o ano do curso. Nomeadamente, nota-se que as variac¸o˜es ao
nı´vel das cotac¸o˜es dos alunos do primeiro ano sa˜o mais acentuadas entre rapazes e raparigas
para resultados inferiores a 10%, entre 20 e 30% e entre 40% e 50%. No terceiro ano isso
ocorre tambe´m para cotac¸o˜es inferiores a 10% e entre 40% e 50%.
5.3.4 A percec¸a˜o sobre a gravidade dos erros em notı´cias de jornal
No que se refere a`s percec¸o˜es sobre a gravidade dos erros identificados nos excertos de
notı´cias, os dados distribuı´ram-se da forma descrita na tabela 5.3.9:
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Excertos
1 3 5 6 7 8
Moda 4 4 4 6 4 2
Mediana 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00 3,50
min; Max 1; 7 2; 7 2; 5 4; 6 3; 7 1; 6
Tabela 5.3.10: Classificac¸a˜o da gravidade dos erros identificados.
Verifica-se que os excertos 6 e 7 sa˜o aqueles que apresentam erros considerados graves ou
muito graves por mais de metade dos inquiridos que identificaram corretamente o erro nesses
excertos. Os erros em causa sa˜o de omissa˜o: respetivamente omissa˜o de contexto, importante
para discernir sobre a validade de informac¸a˜o e omissa˜o de escalas que permitam ler um
gra´fico. Estes dados sa˜o interessantes na medida em que os erros de omissa˜o podem resultar,
segundo Paulos (1997), de opc¸o˜es jornalı´sticas. Se essa for tambe´m a raza˜o pela qual se
omitiu informac¸a˜o nos excertos 6 e 7, ela parece ser uma opc¸a˜o com que nem sempre maioria
dos inquiridos, futuros jornalistas, concorda.
Observa-se ainda que o erro do excerto 8 e´ aquele que e´ considerado insignificante, muito
insignificante ou pouco insignificante pela maioria dos indivı´duos que o identificaram correta-
mente.
Dado o diminuto nu´mero de indivı´duos que identificou corretamente os erros nos exertos,
opta-se por na˜o fazer uma ana´lise mais aprofundada desdes dados.
5.3.5 A autoefica´cia matema´tica
A me´dia de valores de autoefica´cia matema´tica expressa pelos inquiridos foi de 4,04, muito
pro´xima do ponto me´dio da escala de 7 pontos que se utilizou. Verifica-se ainda que 7,4%
dos inquiridos apresentam valores de autoefica´cia matema´tica inferiores ou iguais a 2 e 9,3%
apresentam valores superiores ou iguais a 6.
Figura 5.10: Valores de autoefica´cia matema´tica expressos em func¸a˜o do ano de frequeˆncia do curso, da a´rea
de formac¸a˜o e tambe´m do sexo
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Os diagramas da figura 5.10 permitem notar que tanto os valores de autoefica´cia matema´tica
dos rapazes como os das raparigas se distribuem simetricamente em relac¸a˜o a` mediana (4,15).
No que se refere a` distribuic¸a˜o dos dados consoante a a´rea de formac¸a˜o no ensino secunda´rio,
salienta-se que os valores relativos a` autoefica´cia matema´tica dos alunos que optaram por
Cieˆncias e Tecnologias ou Cieˆncias Socioecono´micas (a´rea C) sa˜o mais dispersos do que
os dos alunos da a´rea de Lı´nguas e Humanidades ou Artes Visuais (a´rea H). Ale´m disso
verifica-se que os valores de autoefica´cia matema´tica referentes aos alunos da a´rea H esta˜o
mais concentrados abaixo do valor da mediana (4,2) e mais dispersos para valores acima de
4,2.
Importa ainda notar que, entre os alunos de primeiro ano observa-se uma maior dispersa˜o
na distribuic¸a˜o dos valores de autoefica´cia matema´tica do que entre os alunos do 3o ano,
constatando-se ainda que a distribuic¸a˜o de tais valores e´ ligeiramente assime´trica, quer na
amostra de alunos do 1o quer do 3o ano: no caso especı´fico dos alunos do 1o ano ha´ uma
maior concentrac¸a˜o dos valores acima do valor da mediana e nos alunos do 3o ano abaixo do
valor da mediana.
N Me´dia Desvio padra˜o
A´rea H 43 4,02 1,40
A´rea C 10 3,99 1,55
Tabela 5.3.11: Valores de autoefica´cia matema´tica, de acordo com a a´rea de opc¸a˜o escolhida no ensino
secunda´rio.
Legenda: N = nu´mero de elementos da amostra.
Os dados da tabela 5.3.11 tornam claro que a diferenc¸a entre as me´dias dos valores de
autoefica´cia de alunos provenientes da a´rea H e da a´rea C e´ pequena, apesar da a´rea de
formac¸a˜o C ter uma forte incideˆncia curricular em matema´tica e os alunos da a´rea H terem tido
menor carga curricular nessa disciplina.
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Figura 5.11: Distribuic¸a˜o dos valores de autoefica´cia matema´tica em relac¸a˜o a` me´dia (em %), segundo a a´rea de
opc¸a˜o no ensino secunda´rio
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Observa-se tambe´m (gra´fico 5.11) que a maioria dos inquiridos que optaram por Lı´nguas e
Humanidades ou Artes Visuais no ensino secunda´rio apresentam valores de autoefica´cia
matema´tica acima da me´dia (4,02). Por sua vez, o feno´meno contra´rio verifica-se em
relac¸a˜o aos alunos que tiveram formac¸a˜o na a´rea de Cieˆncias e Tecnologias ou Cieˆncias
Socioecono´micas durante o ensino secunda´rio, embora a diferenc¸a seja muito pequena.
No sentido de determinar se as diferenc¸as de me´dias entre os dois grupos de alunos sa˜o
estatisticamente significativas aplicaram-se testes parame´tricos, depois de se garantir o
cumprimento dos pressupostos necessa´rios, ou seja, de se ter verificado que o p-valor para o
teste de Shapiro-Wilk para o grupo de alunos da a´rea C e´ superior a 0,05 (p = 0, 538) e que
o p-valor para o teste de Kolmogorov-Smirnov (relativo ao conjunto de participantes da a´rea
H) e´ superior a 0,05 (p = 0, 200). Da realizac¸a˜o do teste t-Student conclui-se que na˜o existem
diferenc¸as significativas ao nı´vel das me´dias de autoefica´cia matema´tica em alunos das a´reas
H e C (t = 0, 057 com 51 graus de liberdade e p = 0, 955).
Calculou-se tambe´m o valor do coeficiente Eta que, sendo de 0,124, permitiu ainda concluir
que a associac¸a˜o que existe entre a autoefica´cia matema´tica e a a´rea pela qual os alunos
optaram no ensino secunda´rio e´ fraca e estatisticamente na˜o significativa.
N Me´dia Desvio padra˜o
Feminino 44 4,04 1,39
Masculino 10 4,02 1,58
Tabela 5.3.12: Valores de autoefica´cia matema´tica distribuı´dos de acordo com o sexo.
Legenda: N = nu´mero de elementos da amostra.
No que se refere a` distribuic¸a˜o dos valores de autoefica´cia matema´tica de acordo com o sexo,
os dados da tabela 5.3.12 permitem verificar que, em me´dia, as mulheres apresentam valores
superiores aos dos homens, embora a diferenc¸a seja muito pequena.
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Figura 5.12: Distribuic¸a˜o dos valores de autoefica´cia matema´tica em relac¸a˜o a` me´dia (em %), segundo o sexo
Em acre´scimo, observa-se que a maioria dos inquiridos do sexo feminino apresentam valores
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de autoefica´cia matema´tica acima da me´dia e, nos inquiridos do sexo masculino, a proporc¸a˜o
dos que apresentam valores superiores a` me´dia e´ de 50%.
Calculou-se o teste t-Student (apo´s se ter verificado o cumprimento dos pressupostos)10 e os
resultados indicam que na˜o existem diferenc¸as significativas entre os alunos do sexo masculino
e os do sexo feminino (t = 0, 042, com p = 0, 967).
Determinou-se ainda o coeficiente de correlac¸a˜o bisserial por pontos para estudar a associac¸a˜o
entre a autoefica´cia matema´tica e sexo. Conclui-se que a associac¸a˜o entre as duas varia´veis
na˜o e´ estatisticamente significativa, e´ muito fraca e negativa (r pb=  0, 006), ou seja, quando se
alterna de alunos do sexo feminino para os do sexo masculino ha´ uma pequena diminuic¸a˜o da
autoefica´cia matema´tica.
N Me´dia Desvio padra˜o
1o ano 28 3,75 1,58
3o ano 26 4,35 1,16
Tabela 5.3.13: Autoefica´cia matema´tica dos inquiridos, de acordo com o ano curricular.
Legenda: N = nu´mero de elementos da amostra.
De acordo com os dados da tabela 5.3.13, em me´dia, os alunos do 1o ano evidenciam menor
autoefica´cia matema´tica do que os do 3o ano. Esta diferenc¸a sugere que a formac¸a˜o ao longo do
curso tem influeˆncia positiva na confianc¸a dos alunos em usar informac¸a˜o matema´tica. Apesar
disso, e tendo em conta os resultados dos testes de numeracia, a confianc¸a que evidenciam
parece na˜o ter uma relac¸a˜o direta com a utilizac¸a˜o eficaz de competeˆncias matema´ticas.
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Figura 5.13: Distribuic¸a˜o dos valores de autoefica´cia matema´tica em relac¸a˜o a` me´dia (em %) e segundo o ano
do curso.
O gra´fico 5.13 permite observar que a maioria dos alunos do 3o ano apresenta valores de
autoefica´cia matema´tica superiores a` me´dia, enquanto que entre os alunos do 1o ano, metade
10O p-valor para o teste de Shapiro-Wilk, para o grupo de alunos do sexo masculino, e´ superior a 0,05 (p = 0, 908)
e o p-valor para o teste de Kolmogorov-Smirnov, relativo ao grupo de alunos do sexo feminino, e´ superior a 0,05
(p = 0, 200).
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apresenta valores superiores a` me´dia.
Cumpridos os pressupostos de normalidade e homogeneidade das amostras11, realizou-se o
teste t-Student e verificou-se que na˜o existem diferenc¸as estatisticamente significativas entre
as me´dias de valores de autoefica´cia matema´tica em alunos do 1o e do 3o anos (t = 1, 57 com
52 graus de liberdade e p = 0, 122).
Calculou-se tambe´m o coeficiente de Spearman para medir a associac¸a˜o entre as duas
varia´veis. Os resultados indicam que existe uma associac¸a˜o fraca (⇢ = 0, 164) e positiva entre
as duas varia´veis, mas na˜o estatisticamente significativa.
5.3.6 Autoefica´cia matema´tica e numeracia
O ca´lculo do coeficiente de correlac¸a˜o de Pearson, utilizado para estudar a associac¸a˜o entre a
cotac¸a˜o do teste de numeracia e a autoefica´cia matema´tica, revelou que a relac¸a˜o entre as
duas varia´veis e´ fraca e na˜o e´ estatisticamente significativa (⇢ = 0, 040). Por comparac¸a˜o aos
resultados obtidos por Maier (2000), verifica-se que a correlac¸a˜o e´ mais fraca neste estudo do
que no estudo do referido autor (onde ⇢ = 0, 153), embora na˜o seja estatisticamente significativa
nos dois estudos. Esta diferenc¸a pode ser justificada por diferenc¸as ao nı´vel do instrumento de
medida da numeracia.
Os resultados mostram que, embora os inquiridos do sexo feminino tenham tido uma melhor
cotac¸a˜o no teste, sa˜o elas que evidenciam, em me´dia, menor autoefica´cia matema´tica (embora
a diferenc¸a seja pequena). Tambe´m no que se refere ao ano de frequeˆncia do curso, apesar
de se ter verificado um melhor desempenho no teste ao nı´vel dos alunos do primeiro ano,
sa˜o os do 3o ano que evidenciam, em me´dia, valores mais altos de autoefica´cia matema´tica.
A diferenc¸a pode ser justificada, em parte, pelo facto de existirem mais alunos da a´rea de
Cieˆncias e Tecnologias na turma do 1o ano (5 alunos) do que na do 3o ano (2 alunos), uma vez
que dos 5 alunos de Cieˆncias e Tecnologias da turma de 1o ano, dois deles tiveram a 2o e 3o
melhor cotac¸a˜o no teste (e a 3a posic¸a˜o foi compartilhada por outros dois alunos de Lı´nguas e
Humanidades) e os 2 alunos de Cieˆncias e Tecnologias da turma do 3o ano na˜o se destacaram
em termos de resultado no teste). Uma outra raza˜o que se pondera para explicar a diferenc¸a
de desempenho dos alunos dos dois anos curriculares e´ o pro´prio conteu´do programa´tico do
curso que, por investir muito pouco na formac¸a˜o matema´tica dos futuros profissionais, na˜o
promove a manutenc¸a˜o nem melhoramento dos nı´veis de numeracia dos alunos.
11O p-valor para o teste de Shapiro-Wilk no caso dos dados dos alunos do 3o ano e´ superior a 0,05 (p = 0, 860),
bem como no caso dos alunos do 1o ano (p = 0, 218). Para ale´m disso, e como referido no ponto sobre ana´lise de
dados, o teste de Levene revela que existe igualdade de variaˆncias.
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Figura 5.14: Dispersa˜o dos resultados do teste de numeracia de acordo com a me´dia de valores de autoefica´cia
matema´tica (em %)
Os dados exibidos no gra´fico 5.14 permitem ainda verificar que predominam os indivı´duos
com baixas cotac¸o˜es no teste (<10%), entre os quais sa˜o mais frequentes os que apresentam
valores de autoefica´cia matema´tica acima da me´dia. Em acre´scimo, constata-se tambe´m
que todos os inquiridos que obtiveram cotac¸a˜o positiva no teste de numeracia apresentam
autoefica´cia matema´tica acima da me´dia. Estes resultados, se por um lado contradizem a
teoria estabelecida por Bandura, por outro lado, apoiam-na.
5.4 Limitac¸o˜es do estudo
Uma vez que o presente estudo recorre a uma metodologia de estudo de caso, e portanto e´
baseada em amostras na˜o representativas da populac¸a˜o, torna-se claro que uma das suas
limitac¸o˜es e´ a incapacidade de poder fazer uma generalizac¸a˜o estatı´stica sobre os resultados.
Portanto, e´ importante conduzir mais estudos para compreender como varia a numeracia
e a autoefica´cia matema´tica entre alunos de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o e de Jornalismo e,
assim, compreender melhor se a necessidade de investimento na formac¸a˜o matema´tica (que
os resultados apresentados sugerem) se estende, de uma forma representativa, aos alunos do
curso de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Universidade do Porto e ainda a outras instituic¸o˜es de
ensino superior.
Considera-se ainda que outra limitac¸a˜o do estudo se prende com o facto de, apesar de ter
sido construı´do com esse propo´sito, o teste de numeracia utilizado dificilmente pode ser
padronizado, uma vez que as perguntas se baseiam em excertos especı´ficos de notı´cias de
jornais generalistas portugueses.
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5.5 Suma´rio
Neste capı´tulo concluiu-se que existe, de facto, um problema de desempenho dos futuros
jornalistas. Os resultados apontam para a existeˆncia de um baixo nı´vel de numeracia entre
alunos de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o (com diferenc¸as estatisticamente na˜o significativas em
relac¸a˜o a`s varia´veis sexo, ano de frequeˆncia do curso e a´rea de formac¸a˜o no ensino secunda´rio),
um problema apontado tambe´m aos jornalistas no ativo por va´rios autores (Paulos, 1997) (Cohn
& Cope, 2001).
Contrariamente ao que se esperava (Maier, 2000; Bandura, 1993), verificou-se ainda que a
associac¸a˜o entre a numeracia dos alunos e a autoefica´cia matema´tica e´ muito fraca e na˜o
estatisticamente significativa. Os resultados obtidos com as amostras utilizadas sugerem
que a frequeˆncia do curso parece ter um efeito positivo sobre a autoefica´cia matema´tica dos
indivı´duos, mas na˜o ajuda a melhorar as suas competeˆncias matema´ticas.
Tendo em conta os resultados e as limitac¸o˜es associadas a`s concluso˜es que se podem extrair,
pode afirmar-se que e´ necessa´rio reforc¸ar a formac¸a˜o no aˆmbito da matema´tica aplicada ao
jornalismo no curso de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o na Universidade do Porto, uma sugesta˜o
tambe´m apresentada por Manuel Carvalho na sua entrevista, realizada no aˆmbito da segunda
fase da investigac¸a˜o, e sugerida na literatura relativamente a` realidade de outros paı´ses (Brand,
2008; Cusatis, 2008; Livingston & Voakes, 2005).
Capı´tulo 6
Concluso˜es e trabalho futuro
A investigac¸a˜o que se apresentou nos capı´tulos anteriores focou-se essencialmente em
questo˜es que remetem para a forma como a matema´tica e´ utilizada nas notı´cias de jornais e
a sua relac¸a˜o com o desempenho matema´tico dos jornalistas. Para estudar questo˜es nesse
aˆmbito realizaram-se treˆs estudos: o primeiro tinha como objetivo compreender a frequeˆncia
com que a matema´tica e´ usada em jornais generalistas portugueses e a qualidade com que
ela e´ utilizada; no segundo estudo entrevistaram-se jornalistas com o objetivo de interpretar
de forma mais contextualizada os resultados obtidos no primeiro estudo, assim como para
compreender as razo˜es da existeˆncia de erros matema´ticos nas notı´cias. Por fim realizou-se um
terceiro estudo para averiguar a competeˆncia matema´tica de futuros jornalistas, uma vez que
no segundo estudo se concluiu que a falta deste tipo de competeˆncias era um dos problemas
que estava na base da existeˆncia de erros.
Dos treˆs estudos apresentados, o primeiro foi alvo de um maior desenvolvimento, sendo os
outros dois complementares a` ana´lise do conteu´do dos jornais, desenvolvidos com o objetivo
principal de aprofundar a informac¸a˜o obtida no primeiro estudo. Assim, esta investigac¸a˜o da´
um contributo empı´rico para a compreensa˜o da forma como se utiliza a matema´tica em jornais
portugueses e, simultaneamente, um contributo teo´rico de sistematizac¸a˜o das dimenso˜es
do conceito de erro lo´gico-matema´tico. Deu-se particular atenc¸a˜o a` ana´lise do conteu´do de
notı´cias no sentido de compreender se a frequeˆncia com que os jornais portugueses utilizam
matema´tica reflete a importaˆncia que essa a´rea de conhecimento tem na atual sociedade do
conhecimento. Para analisar o conteu´do construiu-se e testou-se uma grelha para recolha dos
dados, que visou caracterizar tanto a forma como o conteu´do dos artigos.
Os resultados do estudo I permitiram concluir que apenas 12% das notı´cias identificadas
apresentam informac¸a˜o lo´gico-matema´tica, sendo o Correio da Manha˜ o que menos investe
na utilizac¸a˜o da matema´tica. Essa e´ uma percentagem muito inferior a` que Maier (2000)
reportou. Contudo, os resultados do estudo II evidenciam que na˜o e´ clara a interpretac¸a˜o sobre
se e´ um valor alto ou baixo. Apesar disso, os resultados deste estudo permitem reconhecer
que, nos u´ltimos anos, houve um aumento na utilizac¸a˜o da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica nas
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notı´cias de jornais portugueses, um aumento que se tornou mais visı´vel com a acentuac¸a˜o da
situac¸a˜o de crise econo´mica e financeira e, consequentemente, com a necessidade crescente
de compreender a situac¸a˜o do paı´s e o seu impacto no quotidiano dos cidada˜os.
Outra conclusa˜o a que se chega e´ que, como seria de esperar, devido aos valores de
objetividade e rigor que orientam os jornais de refereˆncia, a matema´tica e´ mais utilizada
por estes jornais do que pelos jornais populares. Na comparac¸a˜o entre semana´rios e dia´rios,
observou-se ainda que os jornais semana´rios recorrem mais a informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
do que os dia´rios, o que pode ser explicado pelo facto de terem mais tempo entre publicac¸o˜es,
permitindo-lhes produzir trabalhos mais aprofundados.
Atendendo a` distribuic¸a˜o dos artigos com informac¸a˜o matema´tica nos jornais, verificou-se que,
a` semelhanc¸a dos resultados apresentados por Maier (2000), existe uma grande variabilidade
ao nı´vel da percentagem de artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica nas va´rias secc¸o˜es.
Ale´m disso, e como seria de esperar, a secc¸a˜o de Economia e Nego´cios e´ a que mais recorre
a informac¸a˜o matema´tica em qualquer um dos jornais analisados.
No que se refere a` relevaˆncia dada aos artigos, constatou-se que, embora os jornais dia´rios
utilizem informac¸a˜o matema´tica com menor frequeˆncia do que os jornais semana´rios, os
artigos de dia´rios em que ela existe sa˜o chamados mais frequentemente a`s primeiras pa´ginas.
Constata-se tambe´m que, a` excec¸a˜o do Correio da Manha˜, a matema´tica esta´ presente
preferencialmente em artigos de tamanho grande, beneficiando de um maior destaque e
importaˆncia no jornal. Mas este resultado pode ainda ter outra interpretac¸a˜o: o facto da
informac¸a˜o matema´tica estar pouco presente em artigos pequenos pode ser um indı´cio de que
ela na˜o e´ considerada fundamental numa notı´cia. Efetivamente, verifica-se que a matema´tica
assume, com maior frequeˆncia, um papel acesso´rio em todos os jornais exceto no Correio
da Manha˜, onde em mais de metade dos artigos analisados a matema´tica assume um papel
fundamental na compreensa˜o da notı´cia. Relativamente a` presenc¸a de gra´ficos nas notı´cias,
observou-se que os jornais que mais investem na sua utilizac¸a˜o sa˜o o Correio da Manha˜ e o
Expresso.
No que concerne a` identificac¸a˜o das notı´cias em que existem erros lo´gico-matema´ticos,
concluiu-se que estas constituem mais de 30% das notı´cias dos jornais analisados, o que se
julga ser um valor elevado, embora na˜o seja possı´vel compara´-lo com resultados de outros
estudos porque estes na˜o tinham como propo´sito contar todos os erros lo´gico-matema´ticos.
Em particular, os erros sa˜o mais frequentes em artigos de jornais semana´rios do que nos
de jornais dia´rios, embora esta diferenc¸a seja pequena. Este resultado e´, de alguma forma,
surpreendente em virtude do ja´ assinalado maior intervalo de tempo entre publicac¸o˜es de que
beneficiam os jornais semana´rios. No entanto, os resultados do estudo II sugerem que a ideia
de que o tempo pode significar a ocorreˆncia de um menor nu´mero de erros pode ser falaciosa,
uma vez que existem outros fatores que condicionam a existeˆncia de erros.
Observou-se ainda que, entre os cinco jornais, aquele que apresentou maior percentagem de
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notı´cias com erros foi o Correio da Manha˜ (45,4%). Isto vai de encontro ao que era esperado,
uma vez que este e´ um jornal popular, que procura orientar-se mais por princı´pios referentes
ao interesse humano das histo´rias e na˜o tanto pelo rigor. Por outro lado, um resultado que na˜o
se pode considerar ta˜o expecta´vel e´ a percentagem de notı´cias com erros nos jornais Pu´blico
e Expresso, que sa˜o superiores a 35%. Esta e´ uma percentagem que parece elevada tendo
em conta que estes dois jornais, por serem de refereˆncia, procuram guiar-se por princı´pios de
rigor e objetividade. Neste contexto, e de acordo com os resultados do estudo II, a elevada
percentagem de erros nos jornais de refereˆncia pode tambe´m explicar-se pelas diferenc¸as
quanto a` complexidade da informac¸a˜o matema´tica utilizada pelos diferentes jornais, algo
que sera´ interessante investigar em estudos futuros. De todos os jornais, o resultado mais
surpreendente talvez seja o que se refere ao Jornal de Notı´cias, que apresenta erros em 17,9%
dos artigos, uma percentagem bastante mais baixa do que a de qualquer um dos outros jornais.
A caracterizac¸a˜o dos artigos com erros quanto a` sua localizac¸a˜o no jornal permitiu concluir
que a secc¸a˜o com maior proporc¸a˜o destes e´ a Internacional e ainda que existe uma grande
variabilidade quanto a` frequeˆncia dos artigos com erros nas diversas secc¸o˜es do jornal. Este
feno´meno pode justificar-se pela existeˆncia de diferenc¸as no desempenho matema´tico entre
profissionais de comunicac¸a˜o afetos a diferentes secc¸o˜es do jornal ou ainda (supondo que
os nı´veis de numeracia dos jornalistas das va´rias secc¸o˜es sa˜o semelhantes) pelo tipo de
conceitos lo´gico-matema´ticos usados e o seu nı´vel de complexidade, que podem diferir de
secc¸a˜o para secc¸a˜o. Ja´ no que se refere a` relevaˆncia que os erros teˆm no jornal, importa
destacar que, nos jornais dia´rios, a percentagem de artigos com gra´ficos que apresentam
erros e´ consideravelmente superior a` percentagem geral de erros. Curiosamente, verifica-se
o feno´meno contra´rio nos artigos de jornais semana´rios, o que pode sugerir que o tempo e´
um fator importante na qualidade dos gra´ficos produzidos. De facto, uma ana´lise aos tipos
de erros mais frequentes permite concluir que a qualidade dos gra´ficos fica comprometida
principalmente por erros de omissa˜o, que podem estar relacionados com limitac¸o˜es de tempo
(Berry Jr., 1967). No entanto, e´ tambe´m identificado como erro frequente em gra´ficos a falta de
uniformidade em escalas, o que sugere que na˜o e´ so´ o fator tempo que pode ser a raza˜o que
justifica a existeˆncia de erros nos gra´ficos, mas tambe´m a falta de competeˆncias matema´ticas
para construc¸a˜o dos mesmos. Ainda no que se refere aos artigos com gra´ficos verificou-se
que, nos jornais dia´rios, o tipo de erro mais frequente e´ o subjetivo, enquanto que nos jornais
semana´rios os artigos com erros objetivos sa˜o os mais frequentes. Estes dados veˆm tornar
mais forte a suspeita de que na˜o e´ tanto a questa˜o do tempo de produc¸a˜o da notı´cia que
condiciona a existeˆncia de erros em gra´ficos, mas antes a falta de competeˆncias te´cnicas.
Atendendo ainda a` relevaˆncia da matema´tica na notı´cia, concluiu-se que existe pelo menos um
erro em mais de metade dos artigos de jornais dia´rios nos quais a matema´tica e´ considerada
fundamental, o que se considera grave, uma vez que fica assim comprometida a compreensa˜o
do pro´prio artigo em mais de 1/5 do nu´mero total de artigos analisados. A gravidade dos
erros e´ ainda maior se eles se identificarem em artigos chamados a` primeira pa´gina. Isto
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porque sa˜o estes os artigos que, a` partida, suscitam maior atenc¸a˜o ao leitor e que, por isso,
sa˜o mais passı´veis de serem lidos. A este nı´vel verificou-se que no Jornal de Notı´cias e no
jornal Sol, dois jornais populares, a percentagem de artigos chamados a` primeira pa´gina e
que apresentam erros e´ superior a` percentagem global de artigos com erros. Ainda no que
se refere a artigos com erros, mas em notı´cias com tecnicismos, observou-se que, embora
nos jornais de refereˆncia (Pu´blico e Expresso) estes artigos sejam mais frequentes, na˜o sa˜o
necessariamente de melhor qualidade ao nı´vel da utilizac¸a˜o da matema´tica do que aqueles
dos jornais de linha popular.
Enquanto indicador de credibilidade, analisaram-se as fontes de informac¸a˜o dos artigos. Dos
resultados obtidos concluiu-se que ocorrem mais erros nos artigos com fontes internas ou
que se baseiam em documentos cientı´ficos ou especializados, indicando que ha´ dificuldade
na interpretac¸a˜o e manipulac¸a˜o da informac¸a˜o matema´tica de forma auto´noma na redac¸a˜o e
que os profissionais teˆm tambe´m problemas na interpretac¸a˜o e no uso da informac¸a˜o lo´gico-
matema´tica presente em documentos cientı´ficos ou especializados. Esta informac¸a˜o vai de
encontro a` necessidade de formac¸a˜o cientı´fica que e´ apontada pelos resultados do estudo II.
Em resultado de uma ana´lise mais aprofundada aos erros lo´gico-matema´ticos, identificou-se
que tanto os jornais dia´rios como os semana´rios se deparam, principalmente, com problemas
de omissa˜o ou distorc¸a˜o de informac¸a˜o matema´tica. Esta e´ uma conclusa˜o a que Blankenburg
(1970) tambe´m chega num estudo que conduziu sobre o rigor de notı´cias, apesar de ser
necessa´rio fazer a ressalva de que os erros subjetivos que considerou na˜o eram somente
matema´ticos. Ainda no que se refere a` tipologia dos erros concluiu-se que, nos jornais dia´rios,
predominam os artigos com erros estatı´sticos, enquanto entre nos semana´rios predominam
os artigos com erros nume´ricos. Por sua vez, enquanto que nos jornais de refereˆncia sa˜o
mais frequentes os artigos com erros nume´ricos, nos jornais populares prevalecem os artigos
com erros estatı´sticos. Esta e´ uma tendeˆncia para a qual na˜o se encontra uma justificac¸a˜o
clara, embora da observac¸a˜o da descric¸a˜o dos erros do tipo estatı´stico e dos erros do tipo
nume´rico se possa concluir que os segundos remetem para conceitos mais simples do que os
primeiros. Curiosamente, e ao contra´rio do que a literatura realc¸a, foram muito residuais os
casos encontrados de fala´cias de raciocı´nio nas notı´cias.
Foi tambe´m analisada com mais detalhe a distribuic¸a˜o dos erros na secc¸a˜o de Economia e
Nego´cios, uma vez que e´ aquela em que mais se recorre a informac¸a˜o lo´gico-matema´tica. Os
resultados sobre a distribuic¸a˜o de erros permitiram observar que, nos jornais dia´rios, mais de
metade dos artigos com erros nesta secc¸a˜o apresentam erros do tipo gra´fico, o que difere da
distribuic¸a˜o geral dos erros nestes jornais, onde predominam os erros estatı´sticos. Isto sugere
que o principal problema das notı´cias da secc¸a˜o de Economia e Nego´cios esta´ na construc¸a˜o
dos gra´ficos. Ainda nesta secc¸a˜o observou-se que, nos jornais dia´rios, a maioria dos artigos
pequenos com erros sa˜o afetados por erros do tipo subjetivo. Estes dados sugerem que parte
da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica e´ omitida quando o espac¸o para o artigo e´ pequeno, um
problema que, segundo Paulos (1997), tem origem na pro´pria estrutura do artigo em piraˆmide
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invertida. Por sua vez, nos jornais semana´rios os erros foram identificados predominantemente
em artigos de tamanho grande e eram, na sua maioria, erros subjetivos, o que indica ainda que
na˜o e´ so´ a falta de espac¸o que justifica a ocorreˆncia de erros subjetivos mas tambe´m a falta de
reconhecimento de que e´ importante incluir informac¸a˜o lo´gico-matema´tica no artigo, que pode
decorrer da falta de conhecimento do significado de conceitos matema´ticos.
A interpretac¸a˜o dos resultados obtidos e as concluso˜es a que se chegam foram enriquecidas
com o contributo do segundo estudo, que permitiu compreender o feno´meno da utilizac¸a˜o da
matema´tica nas notı´cias de jornal de uma forma contextualizada. Das entrevistas efetuadas
tornou-se evidente que, de uma forma geral, a utilidade da matema´tica e´ hoje reconhecida em
salas de redac¸a˜o portuguesas, na˜o somente como um meio de descrever, aprofundar ou legiti-
mar uma notı´cia, mas tambe´m como meio de obter uma histo´ria digna de notı´cia, explorando
bases de dados. Estas novas ferramentas, por sua vez, levam os jornalistas a reconhecer
que teˆm de investir na sua formac¸a˜o matema´tica. Apesar disso, na˜o o fazem com entusiasmo,
quer por na˜o gostarem, quer por sentirem dificuldades de aprendizagem na a´rea ou ainda
porque encaram a matema´tica como mais uma entre muitas ferramentas que devem dominar
na sua profissa˜o. Em consequeˆncia, a efica´cia com que usam a matema´tica fica comprometida,
conduzindo a` existeˆncia de erros nas notı´cias. De acordo com os resultados, estes erros sa˜o
particulamente graves quando comprometem a missa˜o do jornalismo, subvertendo o sentido
da notı´cia. Contudo, na˜o e´ consensual a identificac¸a˜o do tipo de erro matema´tico especı´fico
que mais subverte o sentido da notı´cia, permitindo concluir que na˜o existe ainda uma percec¸a˜o
clara sobre a gravidade de erros lo´gico-matema´ticos o que, por sua vez, pode sugerir que ha´
falta de diretrizes especı´ficas sobre tal assunto nas salas de redac¸a˜o.
A existeˆncia de uma diversidade de razo˜es que justificam a ocorreˆncia de erros lo´gico-
matema´ticos nas notı´cias e´ ainda outra conclusa˜o que se retira do estudo II, o que vai de
encontro ao que e´ apontado na literatura e tambe´m nos resultados da ana´lise de jornais. O
que e´ novidade e´ que para ale´m da baixa numeracia e da pressa˜o associada ao tempo de
produc¸a˜o dos artigos, tambe´m a negligeˆncia — tanto na produc¸a˜o como na revisa˜o e controlo
dos artigos noticiosos — ou mesmo a ma´ fe´, sa˜o realc¸adas como razo˜es para a existeˆncia de
erros. Perante este cena´rio, e em concordaˆncia com literatura ja´ existente, conclui-se que uma
forma de reduzir os erros nas notı´cias seria apostar num reforc¸o da componente curricular de
matema´tica nos cursos que formam profissionais de comunicac¸a˜o.
A ana´lise dos dados das entrevistas permitiu ainda concluir que a autoefica´cia matema´tica dos
jornalistas e´ um conceito chave que ajuda a explicar o desempenho matema´tico dos jornalistas.
Isto porque ela esta´ intimamente relacionada com a aquisic¸a˜o de competeˆncias e com as
reac¸o˜es dos jornalistas face a essa a´rea de conhecimento o que, por sua vez, tem influeˆncia
sobre a forma como a matema´tica e´ utilizada nas notı´cias.
Para melhor compreender se o mau desempenho matema´tico dos jornalistas e´ condicionado
pela autoefica´cia matema´tica destes profissionais — como e´ sugerido na literatura (Maier,
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2000) — e se, ale´m disso, tambe´m se deve a` pro´pria formac¸a˜o — realc¸ado tanto na literatura
(Paulos, 1997; Cohn & Cope, 2001) como nas entrevistas — conduziu-se um terceiro estudo em
que se avaliou o desempenho matema´tico de alunos de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o com base
na ana´lise de notı´cias reais. Desse estudo concluiu-se que os alunos participantes apresentam
nı´veis de numeracia desajustados e inferiores a`s necessidades da profissa˜o de jornalista, o
que obviamente condicionara´ o seu desempenho matema´tico enquanto profissionais da a´rea.
Uma ana´lise mais detalhada permitiu tambe´m concluir que o desempenho global dos alunos
no teste de numeracia foi superior entre aqueles que optaram pela formac¸a˜o em Cieˆncias e
Tecnologias ou Cieˆncias Socioecono´micas durante o ensino secunda´rio, embora a diferenc¸a
de desempenhos na˜o seja estatisticamente significativa comparativamente com os resultados
dos alunos de Lı´nguas e Humanidades ou Artes Visuais. Para ale´m disso, concluiu-se que os
inquiridos do 1o ano do curso apresentam melhores resultados no teste de numeracia que os
do 3o ano, o que indica que a formac¸a˜o especı´fica que frequentam para se tornarem jornalistas
na˜o so´ na˜o melhora a sua capacidade de utilizar informac¸a˜o matema´tica como a prejudica,
talvez em virtude de uma falta de uso da mesma durante o curso superior.
Curiosamente, e ao contra´rio do que seria de esperar (Maier, 2000; Bandura, 1993), verificou-se
que, embora com pior desempenho no teste de numeracia, os alunos do 3o ano apresentam,
em me´dia, uma maior autoefica´cia matema´tica do que os do 1o ano, sugerindo que a formac¸a˜o
que teˆm no curso tem um efeito positivo sobre o julgamento que teˆm das suas capacidades
de utilizar informac¸a˜o matema´tica, embora este parec¸a ser falseado na medida em que na˜o
corresponde a uma melhoria da numeracia.
Por fim, concluiu-se ainda que as raparigas exibiram, em me´dia, melhores resultados no teste
de numeracia do que os rapazes, embora a me´dia dos valores de autoefica´cia matema´tica seja
quase ideˆntica nos participantes dos dois sexos. No entanto, estas concluso˜es relativas a`s
diferenc¸as de resultados entre sexos devem ser lidas com reserva devido ao enviesamento da
amostra quanto a esta varia´vel.
Ainda no estudo III avaliou-se a sensibilidade dos alunos para o impacto do erro matema´tico nas
notı´cias, perscrutando-se as suas percec¸o˜es sobre a gravidade dos erros lo´gico-matema´ticos
mais frequentes em jornais portugueses. Usando excertos de notı´cias reais verificou-se que
os dois erros considerados graves ou muito graves por metade dos inquiridos sa˜o omisso˜es
de informac¸a˜o. No entanto, nem todos os excertos de notı´cias onde existem omisso˜es foram
considerados graves por grande parte dos inquiridos, o que na˜o permite tirar concluso˜es sobre
a existeˆncia de um tipo especı´fico de erro que seja considerado mais grave pelos alunos de
jornalismo.
Os estudos que se realizaram constituem uma primeira abordagem a` utilizac¸a˜o que se faz
da matema´tica no contexto do jornalismo impresso. No entanto, a par das questo˜es a que
a investigac¸a˜o permite responder, outras perguntas surgem, nomeadamente: como varia a
frequeˆncia de utilizac¸a˜o da matema´tica e dos erros que ocorrem nesse contexto em jornais
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portugueses especializados (como por exemplo o Dia´rio de Nego´cios, O Econo´mico)? E entre
jornais de distribuic¸a˜o gratuita?
Nas entrevistas realc¸am-se tambe´m aspetos que podem servir de mote para futuros estudos.
Nomeadamente, e´ aı´ referido que, nos u´ltimos anos, a matema´tica tem sido utilizada com
maior frequeˆncia na produc¸a˜o de notı´cias, o que sugere que e´ importante realizar uma ana´lise
sobre a utilizac¸a˜o da matema´tica nas notı´cias ao longo de um perı´odo de va´rios anos, para se
compreenderem as variac¸o˜es ao longo do tempo e nos diferentes contextos sociais, econo´micos
ou polı´ticos que foram marcando e´pocas. E´ ainda observado, nas entrevistas, que a gravidade
de um erro depende da sua localizac¸a˜o na estrutura da notı´cia, o que sugere que e´ relevante
estudar em que partes da notı´cia e´ mais utilizada a informac¸a˜o lo´gico-matema´tica, em quais
destas surgem mais erros e qual a relac¸a˜o dessa localizac¸a˜o com a percec¸a˜o da gravidade que
os erros lo´gico-matema´ticos assumem. Tambe´m na sequeˆncia do terceiro estudo, conduzido
junto de alunos de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o, seria interessante a realizac¸a˜o de uma ana´lise
mais alargada e representativa sobre os nı´veis de numeracia e autoefica´cia matema´tica de
alunos que se especializam na a´rea de comunicac¸a˜o social ou em cieˆncias da comunicac¸a˜o.
Sem o objetivo de fazer uma ana´lise exaustiva de todas as linhas de investigac¸a˜o que podem
decorrer deste trabalho, podemos sugerir ainda um possı´vel estudo sobre as diferenc¸as que
existem entre nı´veis de numeracia e autoefica´cia matema´tica de alunos de diferentes faculdades
e perceber quais as varia´veis responsa´veis pelas diferenc¸as identicadas.
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Anexo A: Grelha de recolha de dados









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 — ESTRUTURA FORMAL
1.1 — NU´MERO DO ARTIGO
Atribuic¸a˜o de um nu´mero a cada artigo noticioso analisado. Este paraˆmetro permite uma
correspondeˆncia imediata entre o artigo e a sua ana´lise.
Classificac¸a˜o: [1, 2000]
1.2 — JORNAL
Identificac¸a˜o do perio´dico em que foi selecionado o artigo jornalı´stico. Este paraˆmetro permite
controlo do processo de identificac¸a˜o dos artigos.
Classificac¸a˜o:
1. O Pu´blico
2. Correio da Manha˜
3. Expresso
4. Sol
5. Jornal de Notı´cias
1.3 — NU´MERO DE PA´GINA
Identificac¸a˜o do nu´mero da pa´gina do perio´dico em que e´ desenvolvido o artigo jornalı´stico em
ana´lise. Este paraˆmetro permite controlo do processo de identificac¸a˜o dos artigos e e´ indicador




3. Par + I´mpar ou I´mpar + Par (o artigo comec¸a numa pa´gina e prolonga-se para a seguinte)
1.4 — PRIMEIRA PA´GINA
Classificac¸a˜o do artigo jornalı´stico em ana´lise quanto a` existeˆncia de chamada a` primeira
pa´gina. Este paraˆmetro permite controlo do processo de identificac¸a˜o dos artigos e e´ indicador






Identificac¸a˜o dos artigos jornalı´sticos quanto a` sua presenc¸a no suplemento do jornal. Importa
analisar este paraˆmetro porque remete para artigos que tiveram um tempo de produc¸a˜o maior
que o do jornal (no caso dos dia´rios) ou para artigos que teˆm destaque especial.
Classificac¸a˜o:
0. Na˜o se encontra em suplemento do jornal
1. Sim, pertence a um suplemento do jornal
1.6 — SECC¸A˜O
Identificac¸a˜o das secc¸o˜es dos perio´dicos em que se desenvolvem os artigos jornalı´sticos. Este
paraˆmetro permite compreender se existe alguma relac¸a˜o entre a secc¸a˜o em que o artigo em





4. Economia e Nego´cios /Economia
5. Desporto
6. Sociedade e Pessoas /Sociedade/ Gente
7. Cieˆncia/ Tecnologia/ Ambiente
8. Outra
NOTA: O nome atribuı´do a`s secc¸o˜es pode variar ligeiramente de jornal para jornal.
1.7 — TAMANHO DO ARTIGO
Identificac¸a˜o do tamanho aproximado do artigo jornalı´stico em relac¸a˜o ao tamanho de uma
pa´gina de jornal. Este paraˆmetro e´ analisado por ser um indicador do destaque dado ao artigo
e segue a classificac¸a˜o usada no Livro de Estilo do Pu´blico (1998).
Classificac¸a˜o:
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1. Artigo pequeno: tamanho  1/4 de pa´gina ou ate´ 2000 caracteres
2. Artigo me´dio: tamanho   1/4 e  1/2 de pa´gina ou entre 2000 e 3500 caracteres
3. Artigo grande: tamanho   1/2 de pa´gina ou mais de 3500 caracteres
1.8 — GRAFISMO
Identificac¸a˜o das formas gra´ficas presentes no artigo noticioso. Incluem-se, na categoria de




1.9 — GE´NERO JORNALI´STICO
Identificac¸a˜o do ge´nero de artigo noticioso de que se trata. Importa analisar este paraˆmetro
para perceber se existira´ uma relac¸a˜o entre a ocorreˆncia de erros lo´gico-matema´ticos e o
formato de artigo jornalı´stico. Para este paraˆmetro seguir-se-a´ a classificac¸a˜o sugerida em
Sousa (2001).
Classificac¸a˜o:
1. Reportagem: Histo´ria pormenorizada construı´da pelo jornalista a partir da recolha de
informac¸a˜o sobre um acontecimento ou tema usando te´cnicas narrativas atraentes (que
humanizem) e tentando dar a conhecer todos os factos possı´veis sobre a realidade em
causa.
2. Notı´cia: Discurso sobre um acontecimento recente, atual e de interesse geral. Constitui
um relato de factos, com descric¸o˜es e tambe´m pode ter citac¸o˜es (Tem, geralmente, ate´
pouco mais de 2000 caracteres).
3. Entrevista: Transposic¸a˜o de perguntas e respostas feitas ao entrevistado. Pode ser em
discurso indireto, em grupo ou individuais.
4. Editorial: Texto argumentativo, em que o jornalista aborda de forma sucinta as principais
notı´cias ou reportagens, podendo emitir a sua opinia˜o.




Identificac¸a˜o do nome do autor do artigo jornalı´stico. Este paraˆmetro permite compreender se
existem diferenc¸as quanto a` frequeˆncia e correc¸a˜o no uso de informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
pelos autores dos artigo jornalı´stico.
Classificac¸a˜o:
String: nome do autor do artigo, quando estiver identificado
2.2 — FONTE PRINCIPAL
Identificac¸a˜o da principal fonte usada para a escrita do artigo, de acordo com a sua relac¸a˜o com
o jornal e as suas caracterı´sticas humanas ou documentais (Gradim, 2000). Este paraˆmetro




2. Arquivo do jornal
3. Delegac¸o˜es e correspondentes
B. Externa:
1. Outros media
2. Ageˆncias (Exemplos: Lusa, Reuters)
3. Entidades oficiais (Exemplos: Assembleia da Repu´blica, ministe´rios, juntas de
freguesia, forc¸as policiais)
4. Entidades na˜o oficiais (Exemplos: fundac¸o˜es, coletividades, empresas, associac¸o˜es,
clubes desportivos e outras instituic¸o˜es na˜o estatais)
C. Documentos te´cnicos ou cientı´ficos
D. Mais do que uma das anteriores
2.3 — CARA´TER GEOGRA´FICO
Identificac¸a˜o da abrangeˆncia geogra´fica da notı´cia. Importa analisar este paraˆmetro por estar
associado ao impacto que o artigo jornalı´stico pode ter.
Classificac¸a˜o:
1. Local: Notı´cia com repercusso˜es apenas numa regia˜o ou localidade do paı´s
2. Nacional: Notı´cia com repercusso˜es em todo o paı´s
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3. Internacional: Notı´cia com repercusso˜es no paı´s e no estrangeiro ou somente no
estrangeiro
2.4 — TECNICISMOS
Identificac¸a˜o de linguagem te´cnica especı´fica do assunto abordado no artigo jornalı´stico. Este
paraˆmetro permite compreender a dificuldade associada a` compreensa˜o da mensagem que se




NOTA: Entenda-se por “tecnicismo” qualquer palavra que tem um significado especı´fico no
contexto da notı´cia: ou por so´ se aplicar ao dito contexto, ou por, no contexto da notı´cia,
adquirir um significado diferente do que teria noutro contexto qualquer. (exemplos: 1 – A
palavra “Bruxelas”, isoladamente, refere-se ao nome de uma cidade. No entanto, no contexto
econo´mico da UE ela representa a sede da Comissa˜o Europeia e portanto, na expressa˜o
“Bruxelas perspetiva um maior crescimento econo´mico que o esperado”, “Bruxelas” na˜o tem o
significado de cidade, mas sim de Comissa˜o Europeia; 2 – “PIB”e´ um tecnicismo especı´fico
de economia e e´ aplicado somente nesse contexto). No caso do tecnicismo existir mas ser
explicado na sua totalidade, considera-se que na˜o existe.
2.5 — TOM DO ARTIGO
Identificac¸a˜o do estilo usado na apresentac¸a˜o do acontecimento. Importa analisar este
paraˆmetro pelo impacto diferenciado que exerce no leitor.
Classificac¸a˜o:
1. Factual: E´ descrita uma situac¸a˜o ou acontecimento, sem haver enfatizac¸a˜o exagerada de
algum ponto ou situac¸a˜o
2. Sensacionalista: Artigos em que o autor enfatiza exageradamente no relato de uma
situac¸a˜o ou feno´meno
2.6 — REPRESENTAC¸A˜O GRA´FICA
Identificac¸a˜o da presenc¸a, ou na˜o, de representac¸a˜o(o˜es) gra´ficas no artigo jornalı´stico.
Entenda-se por representac¸a˜o gra´fica qualquer forma visual de representac¸a˜o de dados
quantitativos (gra´ficos, infografia..).
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Este paraˆmetro permite obter informac¸a˜o sobre a forma como a informac¸a˜o matema´tica esta´
presente no artigo.
Classificac¸a˜o:
0. Na˜o tem representac¸a˜o gra´fica
1. Tem representac¸a˜o gra´fica
3 — IMPORTAˆNCIA DA INFORMAC¸A˜O MATEMA´TICA NO ARTIGO
Identificac¸a˜o da importaˆncia da informac¸a˜o lo´gico-matema´tica presente no artigo para a
compreensa˜o do mesmo. Este paraˆmetro permite analisar se a compreensa˜o de artigos
pode ser condicionada pela informac¸a˜o lo´gico-matema´tica que apresenta.
Entenda-se por compreensa˜o a capacidade de conhecer o sentido da informac¸a˜o contida no
artigo noticioso.
Classificac¸a˜o:
0. Na˜o compromete a compreensa˜o do artigo
Exemplo:
“Um inceˆndio, ontem a` tarde, num quarto do 1.o andar de um pre´dio na rua de
Espinho, Glo´ria, Aveiro, fez 4 feridos: treˆs por inalac¸a˜o de fumo e o quarto foi
um volunta´rio dos bombeiros Velhos que se magoou no combate a`s chamas. A
famı´lia que ficou desalojada na˜o estava em casa no momento do fogo”1.
1. Importante para a compreensa˜o do artigo
Exemplos:
a)
“As ac¸o˜es da empresa de refinarias de Patrick Monteiro de Barros, a Petroplus,
ja´ estiveram, em 2007, a negociar nos 123,67 francos suı´c¸os. Ontem, os tı´tulos
estavam nos 1,47 francos suı´c¸os. Hoje, seguem nos 0,22 francos.
A Petroplus anunciou hoje que se vai declarar insolvente por na˜o conseguir
garantir financiamento aos seus credores. Uma informac¸a˜o que levou a uma
queda abrupta dos tı´tulos na bolsa suı´c¸a, que ja´ tinham vindo a recuar nas
u´ltimas semanas.
As ac¸o˜es da cotada encerraram ontem nos 1,47 francos suı´c¸os, depois da
empresa ter solicitado a suspensa˜o em bolsa. Hoje, a empresa iniciou a sessa˜o
1Fonte: notı´cia “Aveiro: Quatro feridos em fogo”, Correio da Manha˜ online, http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/
noticias/ultima-hora/aveiro-quatro-feridos-em-fogo (consultado em 28-01-2012).
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a cair mais de 88%, quando desceu aos 0,17 francos suı´c¸os, o mı´nimo desde
que esta´ em bolsa. Os tı´tulos da Petroplus esta˜o, agora, nos 0,22 francos
suı´c¸os, ao afundarem 85%”2.
b) Notı´cias que contenham representac¸o˜es gra´ficas que sejam importantes para aprofun-
dar a histo´ria do artigo.
4 — CODIFICAC¸A˜O QUANTO A` EXISTEˆNCIA DE ERROS LO´GICO-MATEMA´TICOS E USO
CRI´TICO DE INFORMAC¸A˜O QUANTITATIVA
4.1 — ERROS OBJETIVOS
Classificac¸a˜o:
0. Na˜o se verifica este tipo de erro
1. Verifica-se este erro
Exemplos de Subcategorias:
• Erros em operac¸o˜es aritme´ticas
Exemplo: a) Aumento de 45e para 52,65e corresponde a um aumento de IVA de 21,5%
para 23%. (o aumento de um produto com custo 45e e que tem IVA 21,5% deve aumentar
para 48,14e para que corresponda a um aumento de IVA de 21,5% para 23%);
• Erros de arredondamento
Exemplos: a) Arredondamento mal feito (concretizando: 19,67 = 19).
b) Os arredondamentos de valores feitos num resultado sa˜o inconsistentes com os
arredondamentos feitos na operac¸a˜o (concretizando: numa adic¸a˜o, o resultado ser
arredondado a`s de´cimas, enquanto as parcelas sa˜o arredondadas a`s mile´simas)
• Fazer operac¸o˜es aritme´ticas com quantidades em diferentes unidades de medida
sem fazer a reduc¸a˜o necessa´ria
Exemplos: 0,5 metros + 5 centı´metros = 5,5 metros;
• Erro em relac¸o˜es de ordem
Exemplo: afirmar que 1/6 e´ maior que 1/5.
2Fonte: notı´cia “Empresa de Patrick Monteiro de Barros afunda mais de 80% com insolveˆncia”, Jornal de
Nego´cios online, http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS V2&id=533501 (consultado em
28-01-2012).
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• Confusa˜o entre as noc¸o˜es de ponto percentual e de percentagem
Exemplo: “A subida de IVA, de 21,5% para 23% corresponde a um aumento de 1,5%”. O
erro nesta afirmac¸a˜o reside no facto da variac¸a˜o absoluta de percentagens estar expressa
em percentagem quando deveria estar expressa em pontos percentuais.
NOTA: Sempre que falamos de valores que se expressam por percentagem (ex: taxa de
juro), a variac¸a˜o destes e´ expressa em pontos percentuais (ex: a taxa de juro sofreu uma
subida de 1,5 pontos percentuais).
Sempre que falamos da variac¸a˜o relativa de nu´meros absolutos usamos as percentagens
(ex: a diminuic¸a˜o do nu´mero de automo´veis vendidos este meˆs quando comparado com
o meˆs anterior e´ de 24%)
• Uso de termos como se se referissem a valores pontuais quando na verdade se
referem a valores me´dios
Exemplo: Uso do termo “custo” para indicar a renda, em me´dia de um apartamento numa
zona especı´fica.
• Minu´cia da precisa˜o desadequada ao contexto
Consiste em apresentar valores com uma minu´cia exagerada tendo em conta o contexto
em que se inserem.
Exemplos: a) A dı´vida de uma companhia, da ordem dos milhares de milha˜o, ser
apresentada de forma exata ate´ ao ceˆntimo.
b) Uma refeic¸a˜o tem 7,56g de proteı´nas.
NOTA: E´ importante considerar o contexto! Por exemplo, na˜o e´ erro (no sentido aqui
apresentado) afirmar que um cabelo tem 2mm de espessura, mas e´ erro dizer que uma
mesa mede 3,565m de comprimento.
• Nu´meros que na˜o fazem sentido (num contexto)
Consiste no uso de dados que, do ponto de vista lo´gico, na˜o fazem sentido no contexto
em que se inserem.
Exemplo: Afirmar que uma crianc¸a fez uma viagem durante 8 horas, a pe´, sozinha,
percorrendo 50km.
• “Percentage-pumping”
Consiste em dividir a percentagem de algo pela percentagem do complementar e
multiplicar por 100%. Noutros casos podera´ consistir em dividir uma proporc¸a˜o de
um mesmo feno´meno depois e antes de ter ocorrido uma modificac¸a˜o e multiplicar por
100%.
Exemplo: Afirma-se que um determinado tipo de laˆmpada, A, me permite poupar mais 2/3
de energia que outro tipo de laˆmpada, B, corresponde a 200% de poupanc¸a energe´tica.
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[Abuso do conceito de proporc¸a˜o] Como foi feito o ca´lculo: 2/3 (energia poupada): 1/3
(energia na˜o poupada, ou gasta)⇥100% = 2⇥ 100% = 200%.
• Margem de erro mal usada, por exemplo em contexto de sondagens
Exemplo: Afirmar subida de 3 pontos percentuais em sondagens eleitorais quando a
margem de erro associada e´ de 4% com um nı´vel de confianc¸a de 95%. (Se dizemos
que a margem de erro e´ de 4%, uma alterac¸a˜o de 3 pontos percentuais pode indicar uma
subida de 3% ou descida de 3%.)
• Confusa˜o entre probabilidade e probabilidade condicionada
NOTA: A probabilidade condicionada refere-se a` probabilidade de um acontecimento A
ocorrer, sabendo que ocorreu previamente um outro acontecimento B.
Exemplo: Em dados relativos ao prejuı´zo ou lucro de 12 empresas dos dois u´ltimos anos,
verifica-se que 7 apresentam prejuı´zo no u´ltimo ano e 10 apresentam prejuı´zo no ano
anterior ao u´ltimo. A probabilidade de uma das empresas apresentar prejuı´zo apenas
no u´ltimo ano e´ uma probabilidade condicionada, enquanto que a probabilidade de uma
empresa ter prejuı´zo, independentemente do ano, na˜o e´ probabilidade condicionada.
• Valores de varia´veis em conjuntos desadequados
Exemplo: Num gra´fico sobre o prejuı´zo do Metro (representado abaixo), os valores
deveriam ser positivos, uma vez que existe efetivamente prejuı´zo. No entanto sa˜o
representados por valores negativos, dando a entender que na˜o existe prejuı´zo mas sim
lucro.
Figura 1: Gra´fico de notı´cia relativa ao prejuı´zo do metro
• Na˜o se respeita a uniformidade ou proporcionalidade em escalas, sejam elas line-




Figura 2: Gra´fico relativo ao valor de mercado de empresas nos EUA entre 2007 e 2008
De Marc¸o a Outubro sa˜o 7 meses e de Outubro a Dezembro sa˜o so´ 2, no entanto as
distaˆncias Mar-Out e Out-Dez na horizontal sa˜o iguais.
b) Note-se que, por exemplo, quando se quer representar o dobro de uma quantidade
num objeto bidimensional, na˜o se pode multiplicar cada uma das 2 dimenso˜es por 2, caso
contra´rio, a a´rea resultante seria 4 vezes maior que a original. E´ um erro deste tipo que
ocorre na imagem abaixo3.
Figura 3: Distorc¸a˜o de a´reas em representac¸a˜o visual de dados quantitativos
• O intervalo de valores considerado distorce a percec¸a˜o da real variac¸a˜o das varia´veis
Exemplo: Perı´odo de tempo usado e´ desadequado quando se analisa a evoluc¸a˜o de uma
doenc¸a cro´nica em pacientes por apenas um perı´odo de 1 ano.
• Uso de valores de refereˆncia diferentes (intervalos de tempo, por exemplo) para
fazer comperac¸o˜es de indivı´duos (ou desempenhos) face a` mesma varia´vel
3Fonte:http://www.datavis.ca/gallery/lie-fator.php (consultado em 01-07-2014).
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Exemplo: comparar o volume de nego´cios da EDP no u´ltimo ano com o volume de
nego´cios da PT no u´ltimo meˆs. Isto so´ e´ admissı´vel em casos extremos, como por
exemplo, quando o valor que uma empresa A fatura num meˆs e´ superior ao que outra
empresa, B, fatura num ano inteiro — para permitir compreender a diferenc¸a de grandeza
entre as duas.
• Inconsisteˆncia entre o texto e o gra´fico ou a infografia
Consiste em apresentar gra´ficos/infografias que contradizem ou que na˜o teˆm diretamente
a ver com a histo´ria ou os valores apresentados no artigo jornalı´stico a que se referem.
Exemplo: A percentagem de vendas (de um dado tipo de artigos) na e´poca de saldos
apresentada na histo´ria do artigo difere da apresentada no gra´fico; a escala temporal da
histo´ria e´ diferente da do gra´fico.
• Apelo indevido a` autoridade
Consiste em atribuir credibilidade indevida a uma histo´ria so´ porque o(s) envolvido(s) sa˜o
figuras de autoridade nalguma a´rea de conhecimento, que pode ate´ ser diferente da que
e´ focada na histo´ria.
Exemplo: O Presidente da Associac¸a˜o de Reumatologia e´ convidado a emitir declarac¸o˜es
sobre as acessibilidades para cegos no museu A. (O indivı´duo, com uma dada a´rea de
especialidade, e´ chamado a intervir noutra a´rea de especialidade que na˜o a sua, apenas
porque tem autoridade numa dada a´rea de conhecimento).
• Confusa˜o entre correlac¸a˜o e causalidade
Consiste em concluir que a existeˆncia de uma relac¸a˜o entre duas varia´veis implica que
uma seja causa da outra.
Exemplo: Concluir que os rece´m-nascidos alimentados com leite materno teˆm melhor
desenvolvimento cognitivo que os rece´m-nascidos alimentados com leite artificial, quando
os resultados do estudo de base apenas indicam haver uma correlac¸a˜o entre as varia´veis.
NOTA: Desconfiar e sinalizar sempre que ha´ afirmac¸o˜es do ge´nero: O cha´ provoca
cancro; uma crianc¸a que dorme pouco sera´ violenta mais tarde; A pobreza causou um
aumento na procura de farinhas la´cteas.
• Fala´cia do jogador Consiste na tendeˆncia de considerar que a frequeˆncia de um aconte-
cimento aleato´rio pode ser afetada por outros acontecimentos que sa˜o independentes
desse.
Exemplo: Concluir que, por um clube de futebol ter ganho 4 jogos seguidos, tem maior
probabilidade de ganhar o jogo seguinte do que o adversa´rio.
4.2 — ERROS SUBJETIVOS
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Classificac¸a˜o:
0. Na˜o se verifica este tipo de erro
1. Verifica-se este erro
Exemplos de Subcategorias:
• Omissa˜o de parcelas em operac¸o˜es ba´sicas
Consiste em apresentar resultados de operac¸o˜es (soma; produto; quociente) sem se
darem a conhecer as parcelas ou termos que permitam fazer a reconstituic¸a˜o do ca´lculo.
Exemplo: “A dı´vida estava avaliada em 30000 milho˜es de euros mas, meses mais tarde,
chegou-se a` conclusa˜o que a soma ascendia aos 42000 milho˜es de euros” (na˜o se
explica de onde veˆm os 12000 milho˜es de euros que entretanto surgiram).
• Uso de nu´meros exclusivamente em valor absoluto para caracterizar uma situac¸a˜o,
quando o valor da frequeˆncia relativa seria essencial para compreender o signifi-
cado.
Exemplo: Referir que 300 milho˜es de euros foram gastos em equipamento, na˜o acrescen-
tando a proporc¸a˜o de dinheiro a que correspondem os 300 milho˜es de euros, no contexto.
• Uso “cru” de nu´meros
Consiste em utilizar dados (nu´meros, estatı´sticas) sem evidenciar a sua importaˆncia,
impacto, ou raza˜o, isto e´, sem os contextualizar ou atribuir significado.
Exemplo: Este ano houve 40 mortes na estrada na e´poca de Natal (Na˜o se contextualiza
a informac¸a˜o comparando com os anos anteriores, nem se faz juı´zos sobre o nu´mero, se
e´ alto ou na˜o tendo em conta um dado contexto).
• Omissa˜o do grau de confianc¸a ou margem de erro associados ao resultado de
sondagens
Exemplo: “A popularidade de Stoltenberg e dos trabalhistas, que foram o principal alvo dos
ataques do terrorista, que fizeram 77 mortos, no entanto, tem disparado: uma sondagem
realizada nos dias 29 e 30 de Julho e publicada ontem pelo tablo´ide Dagbladet mostra o
Partido Trabalhista com o apoio de 41,7 por cento dos noruegueses. Trata-se de um salto
de 11,1 pontos, em relac¸a˜o aos valores de Junho”.
• Omissa˜o de valores me´dios, ma´ximos ou mı´nimos
Exemplos: a) 2/3 das consultas foram canceladas esta semana.
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b) “A taxa de indeferimento dos processos (de atribuic¸a˜o de bolsa de estudo) aumentou
para 45%”(sem haver indicac¸a˜o da percentagem de indeferimento em anos anteriores;
sem haver indicac¸a˜o sobre a variac¸a˜o do nu´mero de alunos que pediu bolsa ao longo
dos u´ltimos anos).
• Na˜o e´ dada informac¸a˜o sobre paraˆmetros necessa´rios a` definic¸a˜o do me´todo de
amostragem usado e da populac¸a˜o em causa
Exemplo: Referir que em 30% pessoas verificou-se a presenc¸a de vı´rus da gripe. Na˜o
esta´ clara a qual a populac¸a˜o de base do estudo.
• Desprezo de varia´veis pertinentes e fundamentais no contexto em causa
Exemplos: a) Analisar o efeito das radiac¸o˜es de subestac¸o˜es de eletricidade na sau´de da
populac¸a˜o local sem ter em considerar fatores socioecono´micos da mesma.
b) Referir que um em cada 5 jovens na˜o usa a pı´lula, na˜o definindo o intervalo de idades
nem referindo se a amostra utilizada conte´m elementos de ambos os sexos ou na˜o.
• Na˜o e´ clara a comparac¸a˜o associada a` noc¸a˜o de percentagem
Exemplo: Este saba˜o e´ 90% puro. Os paraˆmetros associados ao conceito de “puro” na˜o
sa˜o descriminados.
• Omissa˜o de escalas
Exemplo: Omissa˜o da escala de cores e valores a que cada uma das cores corresponde
em oC (imagem seguinte)4
4Fonte: http://goo.gl/pQ9vim (consultado em 01-07-2014).
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Figura 4: Infografia sobre ondas de calor ao longo do tempo em Portugal — Jornal Pu´blico
• Omissa˜o de classificac¸a˜o das unidades
Exemplo5
Figura 5: Gra´fico sobre o risco da dı´vida pu´blica a 10 anos — Jornal Sol
5Fonte:http://sol.sapo.pt/pesquisa/default.aspx?search=gr\%E1fico&domain=pt (consultado em 04-04-2013).
Anexo B: Principais resultados do
estudo I por jornal
Pu´blico
Caracterizac¸a˜o dos artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
• Os artigos localizam-se predominantemente na secc¸a˜o de Economia e Nego´cios.
• 28,3% dos artigos sa˜o chamados a` primeira pa´gina.
• Predominam os artigos localizados em pa´ginas pares.
• Predominam os artigos com tamanho grande.
• A maioria dos artigos analisados apresenta grafismos.
• 22,4% dos artigos teˆm gra´fico.
• Em 26,9% dos artigos a matema´tica e´ considerada fundamental para a compreensa˜o da notı´cia.
• Predominam os artigos de cara´ter geogra´fico internacional.
• Predominam os artigos com tom factual.
• 31,5% dos artigos teˆm tecnicismos.
• Predominam os artigos que se baseiam em mu´ltiplas fontes de informac¸a˜o.
Incideˆncia de erros lo´gico-matema´ticos
• 35,3% dos artigos (com informac¸a˜o matema´tica) apresentam erros.
• 53,1% dos artigos com erros pertencem a` secc¸a˜o Internacional.
• 33,3% dos artigos chamados a` primeira pa´gina apresentam erros.
• 41,9% dos artigos localizados em pa´ginas pares apresentam erros.
• A percentagem de artigos com erros e´ maior nos artigos grandes do que nos me´dios ou pequenos.
• 39,1% dos artigos com grafismos apresentam erros.
• 62,5% dos artigos com gra´fico apresentam erros.
• Existem erros em 57,1% dos artigos nos quais a matema´tica e´ considerada importante para a compreensa˜o
da notı´cia.
• A percentagem de artigos com erros e´ maior nos artigos de cara´ter geogra´fico internacional do que nos de
aˆmbito local ou nacional.
• A maior percentagem de artigos com erros regista-se entre aqueles onde o tom e´ sensacionalista.
• Existem erros em 52,2% dos artigos com tecnicismos.
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• A maior percentagem de artigos com erros regista-se entre aqueles que tiveram como fonte de informac¸a˜o
documentos cientı´ficos ou te´cnicos.
Caracterizac¸a˜o dos erros lo´gico-matema´ticos
• No conjunto dos artigos com erros sa˜o mais frequentes aqueles com erros subjetivos (70,3%).
• No conjunto dos artigos com erros sa˜o mais frequentes aqueles com erros estatı´sticos ou nume´ricos
(38,5%).
Tabela B1: Principais resultados referentes ao jornal Pu´blico.
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Correio da Manha˜
Caracterizac¸a˜o dos artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
• Os artigos localizam-se predominantemente na secc¸a˜o de Economia e Nego´cios.
• 17,2% dos artigos sa˜o chamados a` primeira pa´gina.
• Predominam os artigos localizados em pa´ginas pares.
• Predominam os artigos com tamanho pequeno.
• A maioria dos artigos analisados apresenta grafismos.
• 31,5% dos artigos teˆm gra´fico.
• Em 55,5% dos artigos a matema´tica e´ considerada fundamental para a compreensa˜o da notı´cia.
• Predominam os artigos de cara´ter geogra´fico nacional.
• Predominam os artigos com tom factual.
• 20,2% dos artigos teˆm tecnicismos.
• Predominam os artigos que se baseiam em fontes externas, na˜o oficiais.
Incideˆncia de erros lo´gico-matema´ticos
• 45,4% dos artigos (com informac¸a˜o matema´tica) apresentam erros.
• 66,7% dos artigos com erros pertencem a` secc¸a˜o Nacional.
• 17,1% dos artigos chamados a` primeira pa´gina apresentam erros.
• 55,8% dos artigos localizados em pa´ginas pares apresentam erros.
• A percentagem de artigos com erros e´ maior nos artigos pequenos do que nos me´dios ou grandes.
• 49,8% dos artigos com grafismos apresentam erros.
• 78,7% dos artigos com gra´fico apresentam erros.
• Existem erros em 66,7% dos artigos nos quais a matema´tica e´ considerada importante para a compreensa˜o
da notı´cia.
• A percentagem de artigos com erros e´ maior nos artigos de cara´ter geogra´fico nacional do que nos de
aˆmbito local ou internacional.
• A maior percentagem de artigos com erros regista-se entre aqueles onde o tom e´ factual.
• Existem erros em 62,5% dos artigos com tecnicismos.
•A maior percentagem de artigos com erros regista-se entre aqueles que se baseiam em informac¸a˜o do
pro´prio jornal (fonte interna).
Caracterizac¸a˜o dos erros lo´gico-matema´ticos
• No conjunto dos artigos com erros sa˜o mais frequentes aqueles com erros subjetivos (88%).
• No conjunto dos artigos com erros sa˜o mais frequentes aqueles com erros estatı´sticos (78,7%).
Tabela B2: Principais resultados referentes ao jornal Correio da Manha˜.
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Jornal de Notı´cias
Caracterizac¸a˜o dos artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
• Os artigos localizam-se predominantemente na secc¸a˜o de Economia e Nego´cios.
• 29,4% dos artigos sa˜o chamados a` primeira pa´gina.
• Predominam os artigos localizados em pa´ginas pares.
• Predominam os artigos com tamanho grande.
• A maioria dos artigos analisados apresenta grafismos.
• 24,8% dos artigos teˆm gra´fico.
• Em 39,4% dos artigos a matema´tica e´ considerada fundamental para a compreensa˜o da notı´cia.
• Predominam os artigos de cara´ter geogra´fico nacional.
• Predominam os artigos com tom factual.
• 16,5% dos artigos teˆm tecnicismos.
• Predominam os artigos que se baseiam em informac¸a˜o de fontes externas na˜o oficiais.
Incideˆncia de erros lo´gico-matema´ticos
• 17,9% dos artigos (com informac¸a˜o matema´tica) apresentam erros.
• 60% dos artigos com erros pertencem a` secc¸a˜o de Desporto.
• 20,3% dos artigos chamados a` primeira pa´gina apresentam erros.
• 21,2% dos artigos localizados em pa´ginas pares apresentam erros.
• A percentagem de artigos com erros e´ maior nos artigos grandes do que nos me´dios ou pequenos.
• 20,3% dos artigos com grafismos apresentam erros.
• 38,9% dos artigos com gra´fico apresentam erros.
• Existem erros em 27,9% dos artigos nos quais a matema´tica e´ considerada importante para a compreensa˜o
da notı´cia.
• A percentagem de artigos com erros e´ maior nos artigos de cara´ter geogra´fico local do que nos de aˆmbito
nacional ou internacional.
• A maior percentagem de artigos com erros regista-se entre aqueles onde o tom e´ sensacionalista.
• Existem erros em 13,9% dos artigos com tecnicismos.
• A maior percentagem de artigos com erros regista-se entre aqueles que tiveram como fonte de informac¸a˜o
documentos cientı´ficos ou te´cnicos.
Caracterizac¸a˜o dos erros lo´gico-matema´ticos
• No conjunto dos artigos com erros sa˜o mais frequentes aqueles com erros ojetivos (53,9%).
• No conjunto dos artigos com erros sa˜o mais frequentes aqueles com erros nume´ricos (41,6%).
Tabela B3: Principais resultados referentes ao Jornal de Notı´cias.
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Expresso
Caracterizac¸a˜o dos artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
• Os artigos localizam-se predominantemente na secc¸a˜o de Economia e Nego´cios.
• 13,4% dos artigos sa˜o chamados a` primeira pa´gina.
• Predominam os artigos localizados em pa´ginas pares.
• Predominam os artigos com tamanho grande.
• A maioria dos artigos analisados apresenta grafismos.
• 32,7% dos artigos teˆm gra´fico.
• Em 35,4% dos artigos a matema´tica e´ considerada fundamental para a compreensa˜o da notı´cia.
• Predominam os artigos de cara´ter geogra´fico nacional.
• Predominam os artigos com tom factual.
• 63,4% dos artigos teˆm tecnicismos.
• Predominam os artigos que se baseiam em informac¸a˜o de fontes externas na˜o oficiais.
Incideˆncia de erros lo´gico-matema´ticos
• 35,8% dos artigos (com informac¸a˜o matema´tica) apresentam erros.
• 71,4% dos artigos com erros pertencem a` secc¸a˜o Sociedade e Pessoas.
• 23,5% dos artigos chamados a` primeira pa´gina apresentam erros.
• 27,2% dos artigos localizados em pa´ginas pares apresentam erros.
• A percentagem de artigos com erros e´ maior nos artigos grandes do que nos me´dios ou pequenos.
• 34,8% dos artigos com grafismos apresentam erros.
• 28,9% dos artigos com gra´fico apresentam erros.
• Existem erros em 32,2% dos artigos nos quais a matema´tica e´ considerada importante para a compreensa˜o
da notı´cia.
• A percentagem de artigos com erros e´ maior nos artigos de cara´ter geogra´fico local do que nos de aˆmbito
nacional ou internacional.
• A maior percentagem de artigos com erros regista-se entre aqueles onde o tom e´ factual.
• Existem erros em 39,8% dos artigos com tecnicismos.
• A maior percentagem de artigos com erros regista-se entre aqueles que tiveram como fonte de informac¸a˜o
documentos cientı´ficos ou te´cnicos.
Caracterizac¸a˜o dos erros lo´gico-matema´ticos
• No conjunto dos artigos com erros sa˜o mais frequentes aqueles com erros subjetivos (65,9%).
• No conjunto dos artigos com erros sa˜o mais frequentes aqueles com erros nume´ricos (68,9%).
Tabela B4: Principais resultados referentes ao jornal Expresso.
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Sol
Caracterizac¸a˜o dos artigos com informac¸a˜o lo´gico-matema´tica
• Os artigos localizam-se predominantemente na secc¸a˜o de Economia e Nego´cios.
• 10,8% dos artigos sa˜o chamados a` primeira pa´gina.
• Predominam os artigos localizados em pa´ginas pares.
• Predominam os artigos com tamanho grande.
• A maioria dos artigos analisados apresenta grafismos.
• 13,5% dos artigos teˆm gra´fico.
• Em 25,2% dos artigos a matema´tica e´ considerada fundamental para a compreensa˜o da notı´cia.
• Predominam os artigos de cara´ter geogra´fico nacional.
• Predominam os artigos com tom factual.
• 29,7% dos artigos teˆm tecnicismos.
• Predominam os artigos que se baseiam em informac¸a˜o de fontes externas na˜o oficiais.
Incideˆncia de erros lo´gico-matema´ticos
• 35,1% dos artigos (com informac¸a˜o matema´tica) apresentam erros.
• 62,5% dos artigos com erros pertencem a` secc¸a˜o Internacional.
• 41,7% dos artigos chamados a` primeira pa´gina apresentam erros.
• 41,2% dos artigos localizados em pa´ginas pares apresentam erros.
• A percentagem de artigos com erros e´ maior nos artigos grandes do que nos me´dios ou pequenos.
• 37,4% dos artigos com grafismos apresentam erros.
• 33,3% dos artigos com gra´fico apresentam erros.
• Existem erros em 32,1% dos artigos nos quais a matema´tica e´ considerada importante para a compreensa˜o
da notı´cia.
• A percentagem de artigos com erros e´ maior nos artigos de cara´ter geogra´fico internacional do que nos de
aˆmbito local ou nacional.
• A maior percentagem de artigos com erros regista-se entre aqueles onde o tom e´ sensacionalista.
• Existem erros em 27,3% dos artigos com tecnicismos.
• A maior percentagem de artigos com erros regista-se entre aqueles que se basearam em mu´ltiplas fontes
de informac¸a˜o.
Caracterizac¸a˜o dos erros lo´gico-matema´ticos
• No conjunto dos artigos com erros sa˜o mais frequentes aqueles com erros subjetivos (76,9%).
• No conjunto dos artigos com erros sa˜o mais frequentes aqueles com erros estatı´sticos (64,1%).
Tabela B5: Principais resultados referentes ao jornal Sol.
Anexo C: Questiona´rio
A MATEMA´TICA NAS NOTI´CIAS DE JORNAL
No aˆmbito do Programa Doutoral em Ensino e Divulgac¸a˜o das Cieˆncias, da Fac. Cieˆncias da
U.P., estamos a conduzir um estudo sobre a forma como a informac¸a˜o nume´rica e´ introduzida
nas notı´cias. Neste sentido desenvolvemos um questiona´rio baseado na ana´lise de um conjunto
de notı´cias.
Este inque´rito e´ ano´nimo e os dados sera˜o tratados de forma confidencial. Agradecemos a sua
colaborac¸a˜o!
A equipa de investigac¸a˜o: Susana Pereira, Jose´ Azevedo, Anto´nio Machiavelo.
PARTE I
1= Discordo Totalmente 2= Discordo 3= Discordo Parcialmente 4= Neutro 5= Concordo
Parcialmente 6= Concordo 7= Concordo Totalmente
1 — Usando a escala de sete pontos apresentada na caixa acima, selecione a opc¸a˜o que
identifica o seu nı´vel de concordaˆncia com as seguintes afirmac¸o˜es:
1 – Eu na˜o sou bom a matema´tica. 1 2 3 4 5 6 7
2 – Eu acho que conseguiria trabalhar com matema´tica mais
difı´cil do que aquela com que trabalho.
1 2 3 4 5 6 7
3 – Geralmente eu sinto-me seguro em experimentar trabalhar
com matema´tica.
1 2 3 4 5 6 7
4 – Tenho a certeza que conseguiria fazer trabalho avanc¸ado
em matema´tica.
1 2 3 4 5 6 7
5 – Se eu estivesse na escola, sei que conseguiria ter boas
notas a matema´tica.
1 2 3 4 5 6 7
6 – Consigo lidar bem com a maioria das disciplinas, mas tenho
um “talento” para errar a matema´tica.
1 2 3 4 5 6 7
7 – A matema´tica foi a minha pior disciplina no meu percurso
escolar.
1 2 3 4 5 6 7
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8 – Tenho muita auto-confianc¸a no que se refere a` matema´tica. 1 2 3 4 5 6 7
9 – Estou confiante que conseguiria prosseguir formac¸a˜o
avanc¸ada em matema´tica com sucesso.
1 2 3 4 5 6 7
10 – Por alguma raza˜o a matema´tica parece invulgarmente
difı´cil para mim.
1 2 3 4 5 6 7
2 — Responda a`s seguintes questo˜es, selecionando a opc¸a˜o com que esta´ mais de acordo:
2.1 — Ja´ teve razo˜es para procurar informac¸a˜o sobre assuntos de cara´ter matema´tico?
2 Sim
2 Na˜o
2.2 — Se respondeu “Sim” na questa˜o anterior, qual foi a raza˜o pela qual procurou este tipo de
informac¸a˜o?
2 Por motivac¸a˜o pessoal
2 Porque tive du´vidas
2 Outra
PARTE II
A parte II e´ composta por um conjunto de questo˜es baseadas em pequenos excertos de
notı´cias.
As notı´cias apresentadas podera˜o ter erros (matema´ticos) ou na˜o, cabe-lhe a si a decidir se
sim ou na˜o.
A existirem erros, estes podera˜o ser de dois tipos:
1 — omissa˜o de dados que comprometem uma compreensa˜o contextualizada da informac¸a˜o;
2 — erro na aplicac¸a˜o de conceitos matema´ticos (ex: erro na soma de dois nu´meros).
Questa˜o 1
“(...) segundo dados divulgados ontem, foram criadas no ano passado 31400 novas empresas
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e 6688 declaradas insolventes, mais de cinco mil das quais microempresas (76%). O sector da
construc¸a˜o liderou as insolveˆncias em 2012, com 1965 processos, o que representa 28 por
cento do total.” (Correio da Manha˜, 31 de janeiro de 2013).
1.1 — No excerto apresentado acima, identifica erro(s) de natureza matema´tica?
2 Sim
2 Na˜o (Se respondeu “Na˜o”, avance para a questa˜o 2)
2 Na˜o Sei (Se respondeu “Na˜o Sei”, avance para a questa˜o 2)
1.2 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 1.1, identifique o(s) erro(s) encontrado(s).
1.3 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 1.1, classifique o(s) erro(s), na sua generalidade, quanto
a` gravidade:
1 2 3 4 5 6 7
Erro Irrelevante 2 2 2 2 2 2 2 Erro Muito Grave
1.4 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 1.1, como corrigiria o erro?
Questa˜o 2
“Governo diz que ja´ cortou tudo na energia” (Expresso, 29 de marc¸o de 2013)
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2.1 — No excerto apresentado acima, identifica erro(s) de natureza matema´tica?
2 Sim
2 Na˜o (Se respondeu “Na˜o”, avance para a questa˜o 3)
2 Na˜o Sei (Se respondeu “Na˜o Sei”, avance para a questa˜o 3)
2.2 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 2.1, identifique o(s) erro(s) encontrado(s).
2.3 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 2.1, classifique o(s) erro(s), na sua generalidade, quanto
a` gravidade:
1 2 3 4 5 6 7
Erro Irrelevante 2 2 2 2 2 2 2 Erro Muito Grave
2.4 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 2.1, como corrigiria o erro?
Questa˜o 3
“(...) desde essa altura as taxas de juro da dı´vida pu´blica tiveram uma queda dra´stica, ate´ na
Gre´cia, onde a taxa a 10 anos recuou quase 30% para perto de 10%. Em Portugal a descida
foi de 11% para menos de 6%” (Expresso, 2 de fevereiro de 2013)
3.1 — No excerto apresentado acima, identifica erro(s) de natureza matema´tica?
2 Sim
2 Na˜o (Se respondeu “Na˜o”, avance para a questa˜o 4)
2 Na˜o Sei (Se respondeu “Na˜o Sei”, avance para a questa˜o 4)
3.2 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 3.1, identifique o(s) erro(s) encontrado(s).
3.3 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 3.1, classifique o(s) erro(s), na sua generalidade, quanto
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a` gravidade:
1 2 3 4 5 6 7
Erro Irrelevante 2 2 2 2 2 2 2 Erro Muito Grave
3.4 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 3.1, como corrigiria o erro?
Questa˜o 4
“Com um volume anual de nego´cios em 2011 de 1,5 mil milho˜es de euros, (a Portucel) assegura
cerca de 3% do total de bens exportados e representa perto de 1% do PIB nacional.” (Pu´blico,
13 de janeiro de 2013)
4.1 — No excerto apresentado acima, identifica erro(s) de natureza matema´tica?
2 Sim
2 Na˜o (Se respondeu “Na˜o”, avance para a questa˜o 5)
2 Na˜o Sei (Se respondeu “Na˜o Sei”, avance para a questa˜o 5)
4.2 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 4.1, identifique o(s) erro(s) encontrado(s).
4.3 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 4.1, classifique o(s) erro(s), na sua generalidade, quanto
a` gravidade:
1 2 3 4 5 6 7
Erro Irrelevante 2 2 2 2 2 2 2 Erro Muito Grave
4.4 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 4.1, como corrigiria o erro?
Questa˜o 5
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“Entre 2011 e 2012, o volume de nego´cios do alojamento turı´stico caiu 10% e este ano estima-se
mais uma quebra de 5% a 6%. A isto junta-se o esforc¸o das unidades hoteleiras, que oferecem
mais servic¸os ao mesmo prec¸o.” (Jornal de Notı´cias, 16 de marc¸o de 2013)
5.1 — No excerto apresentado acima, identifica erro(s) de natureza matema´tica?
2 Sim
2 Na˜o (Se respondeu “Na˜o”, avance para a questa˜o 6)
2 Na˜o Sei (Se respondeu “Na˜o Sei”, avance para a questa˜o 6)
5.2 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 5.1, identifique o(s) erro(s) encontrado(s).
5.3 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 5.1, classifique o(s) erro(s), na sua generalidade, quanto
a` gravidade:
1 2 3 4 5 6 7
Erro Irrelevante 2 2 2 2 2 2 2 Erro Muito Grave
5.4 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 5.1, como corrigiria o erro?
Questa˜o 6
“O VIH tem um material gene´tico que tolera muitas mutac¸o˜es, que permitem ao vı´rus resistir
aos fa´rmacos antirretrovirais (...). Um estudo de 2007 em Portugal concluiu que 8% dos novos
infetados (com VIH) teˆm estirpes resistentes aos antirretrovirais. Ana Abecasis analisou as
mutac¸o˜es do VIH em pessoas infectadas para identificar as que se mantiveram.” (Pu´blico, 16
de janeiro de 2013)
6.1 — No excerto apresentado acima, identifica erro(s) de natureza matema´tica?
2 Sim
2 Na˜o (Se respondeu “Na˜o”, avance para a questa˜o 7)
2 Na˜o Sei (Se respondeu “Na˜o Sei”, avance para a questa˜o 7)
6.2 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 6.1, identifique o(s) erro(s) encontrado(s).
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6.3 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 6.1, classifique o(s) erro(s), na sua generalidade, quanto
a` gravidade:
1 2 3 4 5 6 7
Erro Irrelevante 2 2 2 2 2 2 2 Erro Muito Grave
6.4 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 6.1, como corrigiria o erro?
Questa˜o 7
Temperaturas que matam (Pu´blico Online)
7.1 — Na imagem apresentada acima, identifica erro(s) de natureza matema´tica?
2 Sim
2 Na˜o (Se respondeu “Na˜o”, avance para a questa˜o 8)
2 Na˜o Sei (Se respondeu “Na˜o Sei”, avance para a questa˜o 8)
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7.2 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 7.1, identifique o(s) erro(s) encontrado(s).
7.3 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 7.1, classifique o(s) erro(s), na sua generalidade, quanto
a` gravidade:
1 2 3 4 5 6 7
Erro Irrelevante 2 2 2 2 2 2 2 Erro Muito Grave
7.4 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 7.1, como corrigiria o erro?
Questa˜o 8
Aveiro, Cidade prodı´gio da Cieˆncia (Expresso, 29 de marc¸o de 2013)




8.2 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 8.1, identifique o(s) erro(s) encontrado(s).
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8.3 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 8.1, classifique o(s) erro(s), na sua generalidade, quanto
a` gravidade:
1 2 3 4 5 6 7
Erro Irrelevante 2 2 2 2 2 2 2 Erro Muito Grave
8.4 — Se respondeu “Sim” na alı´nea 8.1, como corrigiria o erro?
PARTE III






2 Outra — Indique qual:
4 — Qual o curso frequentado no ensino secunda´rio? (note que o nome do curso atual pode
diferir da designac¸a˜o do mesmo na altura em que o frequentou. Se for o caso, selecione o que
mais se aproxima do que frequentou)
2 Cieˆncias e Tecnologias
2 Cieˆncias Socioecono´micas
2 Lı´nguas e Humanidades
2 Artes Visuais
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Anexo D: Guia˜o da entrevista
Investigac¸a˜o conduzida por: Susana Simo˜es Pereira, sob orientac¸a˜o do Professor Dr.
Jose´ Azevedo e Professor Dr. Anto´nio Machiavelo, da Universidade do Porto
Procedimento
A sessa˜o sera´ gravada para podermos ter uma base de informac¸a˜o para ana´lise e garantir
que transmito as sua opinio˜es de forma rigorosa. Ale´m disso, garante-se que o conteu´do
da gravac¸a˜o sera´ usado apenas para fins da presente investigac¸a˜o e na˜o sera´ colocado a`
disponibilidade de terceiros.
No inı´cio desta sessa˜o solicito que responda a este pequeno questiona´rio de caracterizac¸a˜o
(Anexo 1), necessa´rio para a posterior ana´lise da informac¸a˜o recolhida.
Questo˜es
Questa˜o 1: O que considera que constitui uma notı´cia com informac¸a˜o matema´tica?
Explorac¸a˜o: Considera a existeˆncia de informac¸a˜o matema´tica importante nas notı´cias?
Porqueˆ? Explorac¸a˜o: De que notı´cias com matema´tica se lembra? Qual o papel da matema´tica
na notı´cia?
Questa˜o 2: Uma revisa˜o de conteu´do a jornais portugueses generalistas permitiu concluir
que nos 5 jornais dia´rios de maior circulac¸a˜o, apenas 12% das notı´cias teˆm informac¸a˜o lo´gico-
matema´tica. O que pensa disto? Explorac¸a˜o: De que forma e´ que acha que tem mudado a
importaˆncia da matema´tica no jornalismo?
Questa˜o 3: Pode-nos descrever como e´ o processo habitual de produc¸a˜o de uma notı´cia que
requeira conteu´dos matema´ticos? Quem interve´m e como? Explorac¸a˜o: E´ o jornalista que
elabora o texto e a representac¸a˜o gra´fica? Quais as dificuldades que os jornalistas manifestam
em relac¸a˜o ao uso de dados nume´ricos? Como interfere nisso o editor?
Questa˜o 4: Qua˜o recetivos esta˜o os jornalistas a trabalhar notı´cias baseadas em nu´meros ou
outras competeˆncias matema´ticas? Explorac¸a˜o: Como perceciona a capacidade dos jornalistas
para usarem matema´tica aplicada a` produc¸a˜o de notı´cias?
Questa˜o 5: Alguns dos erros que ocorrem com frequeˆncia sa˜o:
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1. Omissa˜o de informac¸a˜o sobre paraˆmetros necessa´rios a` definic¸a˜o do me´todo de amos-
tragem usado e da populac¸a˜o em causa.
2. Erros em operac¸o˜es aritme´ticas.
3. Falta de uniformidade ou proporcionalidade de escalas em gra´ficos, sejam elas lineares
ou em a´reas.
4. Uso de nu´meros sem associar o verdadeiro siginificado que teˆm no contexto da notı´cia
5. Omissa˜o do grau de confianc¸a ou margem de erro associados ao resultado de estudos
(ex: sondagens).
De entre os erros anteriormente elencados, qual acha que e´ mais comum? Porqueˆ? Na sua
opinia˜o porque ocorrem? Acha que em relac¸a˜o ao comprometimento no rigor da notı´cia teˆm
todos a mesma gravidade ou na˜o?
Questa˜o 6: Como se pode verificar pelos dados da tabela (Anexo 2) sobre a percentagem de
artigos com erros, no conjunto dos jornais dia´rios o Jornal de Notı´cias e´ o que menos artigos
com erros apresenta e as diferenc¸as de incideˆncia de artigos com erros entre o Pu´blico e
o Correio da Manha˜ rondam os 10%. Como interpreta estes dados? E como interpreta as
diferenc¸as de valores entre os dois jornais semana´rios?
Questa˜o 7: Como considera que poderı´amos prevenir a ocorreˆncia de erros matema´ticos nas
notı´cias?
Encerramento: Agradec¸o novamente a sua colaborac¸a˜o nesta investigac¸a˜o e deixo o meu
contacto para futuros esclarecimentos, caso o deseje.
Anexo 1:





Profissa˜o (passada ou presente) relacionada com trabalho em redac¸a˜o de jornal:
Nı´vel de escolaridade mais elevado em que frequentou alguma disciplina de matema´tica:
Teve formac¸a˜o adicional a matema´tica em contexto profissional? Em caso afirmativo, por favor,
explicite em que contexto e para que fim.
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Anexo 2: Distribuic¸a˜o da proporc¸a˜o de artigos com erros lo´gico-matema´ticos nos jornais
analisados. Note-se que a “% com Erro(s)” e´ calculada sobre o valor total de artigos com
informac¸a˜o lo´gico-matema´tica.
Jornais Dia´rios Jornais Semana´rios
JN CM Pu´blico Total Expresso Sol Total
% Artigos com erros
mat.
17,9 45,4 35,3 33,4 35,8 35,1 35,6
